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E X C E L E N C I A S ; 
V I D A / Y T R A B A IOS* 
D E L P A D R E F R A Y G E R O N I -
M O G R A C 1 A N D E X A 
MadrcdcDios Carmelita. 
X E C O T I L ^ V ^ V E L O - S T B E S C ^ j $ ^ t . 
ddSantaTerefadelefus^yotrasperfQnas.porel ' 3 
Lícencttdejdfídresdel ¿frUrmol. 
D I R I G I D A A D O N A B E A T R I Z 
b Ramírez de Mendoza Condcfa dd Caíkllar,fundadora 
dcíRcligiofo Conucnto de Corpus ChríÜidc 
. . DefcaljasGerommasdc 
Merced, 
G O N P R I V I L E G I O . 
Bn VdUdolid} Tor Franctfco Femande^de Cordoua, 
fv$i~4 d e l TKtvimóio: 
fT^Ienépriuílegio dcíle libro por diez anos el Lícenciadé 
i - * - Andrés del Marmol, Abogado delosConfe jos para im-] 
prímír cftc libro intitulado vida del Padre MaeihoFrayGc-i 
ronymo GracIan.Fccha en San Lorengo el Rcal,á onze dial 
gel raes ck Agofto 161 ^.sños. 
E l Rey. Por mandado del Rey nueftr© Señor, Pedrc^ 
de Contreras» 
A S S A» 
FV E Taffado ifeftc libro por los Sefíorcs del Gonfejo J{eú intitulado.Vida y trabajos del P.Graciájcada pliego á qua 
| r o marauedis,el qualtienQtrcyntayqtiatroplicgos,qeefu'; 
pía cada vno qastro reales*, y á eñe precio fe ha de vender, J 
^?|(;cno cnJ^adyid á 8.dc dezicmbjre de J 6 i 8. 
E R R A T A S0 
Jfrncucnaa efte libro con fu origi nal3y no lie ha 
liado garata de confideracion, y afsi l o firmé. 
En Vaüadolidá dos de Eneró le 1619, añpjs. 
; BlDotor zAgmiinde 
Vero-ara, 
O í l Ordéñ de V . Alteza he viftd áqüeftc !I 
brodc la vidajy muerte del Padre Maeftra 
Fray Gerónimo Gracian de la Madre de 
pios5de la Orden denueftra Señora delCarmetl 
compueílo por el Licenciado Andrés del Mar-
mol, / me parece eftá bien efcritOjCon verdad, y ¡ 
puntualidad,quanto del contefto de la hiftoria fe 
puede colegir, y que no Tolo no ay en ella cofa 
contra nueftra fanta Fe, y buenas coftumbres, fi-
no quefera muy vci^y de gran confuelo para afli 
gidos y crabajados3y principalmente para perfe* 
guidoSjdc amigosay enemigos5yde mucho pro--
uecho para deuotos y cfpirittiales.Y afsi me pare 
;ce fe le puede dar licecia para que fe imprima. Ert 
eñe Colegio Imperial de la Compañía de íefusj 
De Madrid á veynte y cinco de l y U í demil y¡ 
fey fcientos y diez y ocho años. 
$ Pedro d j U l > 4 $ 
L 
C E N S V R A D E L D O -
T O R F R A N C Í S C O S A N C H E Z 
de ¥ilIanucua,CapeIlao,y Predicador del 
Rey nueílro'Seocr. 
A V i d a d e l P . M . F . G e r ó n i m o CjracJanefcrita por él Licccia-
* do Andrés del M a r m o l , he leydo por Comifsion del íeñor D o -
tor Gutierre de Cetina Vicar io de Madr id > y no bailo cofa en 
ella que fea contra la dotrina C a t ó l i c a , n i buenas collumbres. Antes 
todoel di ícutíb dellapof fer de vn varón tan exemplar^y verdadera* 
mente Apof to l ico . Da mucho motii io de alabar á nueí l ro Señor , 
que en todasedadesmue íba fer grande en íus efeogidos. Porque la 
l uz altifsima que comunicó el Padre Gracian ,los inmenfos trabajos 
eia que fe exerc i tó elfufr imientoqueledioen clIos5nos dizen clara-
mente fu perfección, no vulgar jviuo retrata de lo que alaba en el fan 
íO. to lacob iafabiduria D e t ó illifeientiám¡antforum , homífauhillum in 
laboribus , & tmpleuit labores illius*Y luegoXertamaifwte dcditiílt, 
y t Vincem. E n Madr id á i S-de M a y o de 618. 
E l Dotov FuncifcG Sanche\ 
DeVtlUuueuA, 
H E hecho.ver la Hi í lo r i a de la vida del Padre Maeflro Fray Ge ronimo Gracian déla Guien de n u e í h a Señora del Carmen, 
compueftapor el Licenciado Andrés de lMarmol , y fegunla 
cenfura de arriba dada por el DotorFrandfco Sánchez de Vi l l anue-
Ba Cape l l án , y Predicador de fu M a g e ñ a d , no tiene cofa contra la 
Fé^ni buenas coftumbres3antes es vna relación de la vida de vn varón 
Apof to l ico á quien todos conocemos viuir con gran perfeccio,y m u 
cha ygualdad en todos los trabajos que padeció , que fueron muchos, 
y por efta parte fe puede muy juftamente impr imir . Fecho en M a -
drid á 18. de M a y o de i5 i8 .añQS. 
BomGutieYK 
De Cetina, 
ante m i . 
Simón Ximm\ Notario, 
A L A V I i i * 
1) R E F R A Y G E R O N'^M-O ' G R A -
C L A N D E L A M A D Pv E .D E D I O S 
Recopilada por el Licer ciado Andrés del Maimcl , 
Abogado en les Gooícjos el Padre Temas 
Gracian de la Compañía 
de Mus. 
. TJ" L prodigio de lospglos 
^ el mo^ruo ds ingenios ditos 
elfentx de lapaetencía 
¿€>trtudes el dechado 
JE¡maeftro de experiencia 
el cora con 7iohle y ¡ahio 
que negocia en pleytos fuyos 
con agradecer agrahos, 
Elexemplo de los pechos 
conduelo de atribulados 
retablo de gloria ilujlre 
con fer de dteelos retablo* 
j : ¡ efludianté famofo 
el memorable letrado 
hombre de felix memoria 
predicador cen aplaujo, 
£ / interprete fiel 
el cuno fo escriturario 
elfol y gracia del mando 
la lengua y glofla de fantos 
£lpttl¿go inapeable 
do fe dieron ahila jos 
clasdcla embidia agena 
tranejutlídaddefu amól -
Eldijcreto Confesor 
el cuydadofoTrelado 
el^eligiojo perftBo 
el ^eloíoy no pe fado. • 
jzj brauofm ha^er mal 
y con ha^er n^a el rnanfos 
el prudente fin doble^ 
yfincero con recato 
j? l Eliasferuorofo 
q entro del fuego enel can» ' 
el Elífco fegundo 
jólo de niño burlado. 
E l fehalado de Chriíio 
con crucen el pie defcalff 
el lucero de Terefa 
della a mado y aiauado, 
íDe¡u excelencia y doBrina 
y )>ida de Luctdario 
dado a la Santa por Chnjlo 
fu coadjutor y prelado. 
L a e¡ire 11 a de >/* claro Cielo 
planta del Carmelo¡anío 
m i 
ferdtdúpor honrar haenos 
y en fas perdidos ganado, 
£ l deuotoTeregrino 
elfanto JMoyfes defea/fú 
el cautiuo jiendo libre 
elhhre y de amorpredado* 
Mfpejo defufrimiento 
el blanco de los ingratos 
Siraron flechas de emhtdia 
nacidas de ingenios hartos 
'Mi martillo de ¡ti enojo 
la roca donde quebraron 
las olas de la fortuna 
el yunque tan golpeado» 
^Mercader del Euangelio 
negociante áe gran hato 
la palma deber beria 
*lpecho deEfpañol brauo, 
'Mi mattyr efclarecido 
cm martyrio prolongado 
el tratante de las almas 
elretirado hermitaho. 
%n Valencia otro Vicente 
de hierro y aun acerado 
yparaganar las almas 
'en Pladesya es pueflo elblaci 
Mi lojefpue/lo en prtfiones 
hendido de fus her manos 
IDaniel entre los leones 
de fuDios muy regaladol 
Mi toque en que fe defeubren 
de Virtud quilates altos 
fiel que pefa con gloria 
la infamia de fus trabajos} 
L a piedra en eltephpuefla 
a quien los picos labraron 
el oro pueUo en crtfol 
eldtamanteno mellado^ 
Mlbenturofo en defgracias 
y en elflglo defgraciado 
elgrau e fin fer molefio 
graaofo fin fer huiano ; 
Gradan luflre de fu gente 
del mundo grande mtlagré 
honra de fu religión 
de la Iglefia >ngra foldado} 
Tor eterni^4rfu nombre 
la fama le efenue en marmol 
padrón y coluna fuerte 
cotra eltiepofu aducrpirio¿ 
C O N D E S A 
Cafteiiar fundadora del Corraen-
to de Corpus Chrlfti. El L | : 
cencíado Andrés del 
Marmol' 
R E S Gefas me han anímadb muf; 
Iluftre Señora á tomar cfíc trabajd' 
de recopilar la vida del Vencrabl<r 
Padre Fray Gerónimo Gradan d© 
la Madre de Dios , y Vencer las difi-
cultades, quede partede mi infufície 
cia,y de otras feleuantan. La prim€ 
ra es,fer tan grande, y tan conocido 
44« 
fermcio,yguuo de Dios , que íabemoseftima tanto íe íepaa 
las vidasde fus Santosry pet íonas que viuieroa virtuoíamca 
tc(para gloria de fu diuina Mageftad, alabanza del Santo, y 
extmplonuef í ro)que nofolonosmádaeflo en muchas pafi 
tesdeía diuina Efcritura(comoquando dizc: Laude tnus ^ troi 
£lorí&fos,&parenirs no/IrdSy&c.^Slno que en eílo fe ocupa 
lo m as della, y en cfto gaftaron mucha parte de fas eferitós^ 
los mas de los (agrados Dotores,y ( l o que mas cs)á vexes co 
milagrofas, ó particulares trazas de fu diuina prouidencia lo 
procuró haziendo que vaya S.Antonio á viíitar a S. Pablo H¡erd: 
primer Hermi taño eícondidoen el yermo para que no lo ^ yif&i 
quedaffefu vida.Zozimasáfanta María Egypcíaca,y otros s. Pan 
muchos Santos, y ha inquirir las virtudes heroyeas que los lu 
Padres y Reitgiofbsíantos obraron en ios yermos para que Cáfi4^ . 
no quedaffen entre los riícosaíperos y íohtarios ícpultsdas «^8 
en 
I^b lu ido . Lás vidas de los que po íhüyr fa gloría ,y la dcl 
mudo, y b ifcar á íoloDios fe deilerrarovy efe 6 di ero encllos. 
•La íegunda razón , que me quitó el medio de empreti-
der c í b empceila fue tener muy andado el camino de la Hi» 
fioria deíle iníigoe y raro varoporauereferí to muy gra par 
tedellala gran Doftorade nucílra edad ?yiatim3 copañera 
•Maeílra^y Diícipula fuya Santa Tercia de ícfus,y caíitoda 
elmíTndp^adj?<rG|acian , ylodeiiasperfoo.as de íuficíente 
aoron-da" U&y crediio, y afsl no pongo de mi cafa mas que ci 
. IcHjueclios'jizcnjcomo fe vera en la H i i l o t i a . ' 
La tercera caufa de tomar eñe trabajo fac e! ga í lo de 
.V.S.(d quien por tantos tirulos eftoy obligado) y ver que co 
tantos de íícos,obras, y liberalidad ayuda que falgan á luz las 
heroyeas virtudes,Yfaro exemplo defíe fieruo de D i o s , y 
Relígiofiísimovaronfcon el mii'mo zelo que hho imprimir 
c l añode 1616, juntosen vn cuerpo los mas de fus libros,y 
tratadosqoe.eíciiuio.de tan dod-d^pia-yy prouechofadotri^ 
na,) Y aísi fiendo eñe mi trabajo tan conforme ála voluntad 
y gloria de Diosjprouecho y edificación de los fíeles, y guf-
í o de V . S.Al Señor pido y o , que como caufa primera, y 
fin vltimo de toda obrabuena rae dé fu gracia para quecí la 
no le defagrade á los fieles reciban.mi buen deííeo, y perdo-
nen las faltas, que como hijode Adán hedetencren las o-i 
bras á V.Sxootioue con íu fanor,v protecdon,que con e ñ e 
alcancarc, el fruto que pretenden los dedeos de V.S.y mios, 
guarde Dios'4 y.S*coaia puede j y todos dellcamos, 
JEÜ Licenciado ¿Andrés 
v D d Marmol* 
F o l . i 
í Ív-/i1^ >^ SZrti ¡SMS í! ¿í» »1^ 3 Bfflg "XSa íaySia^ íaSíJ, 
P R I M E R A 
P A R T E D L A 
V I D A D E L P A D R E M . F R A Y 
Gcronymo Gracian de la Madre de 
Dios. Que eferiuio el R.P.fray Chri f -
toual Márquez de la Orden de nuef-
tra Scñora del Carmen de la 
Regular Obfer 
uancia. 
J P O N E S E E L © I S -
curfo de la vida defde fU nacimiento [óño 
de mil y quinientos y quarenta y cinco y 
hafia que falto de ¿Madrid % para Roma, 
el ano de milj qmnientosy nouent ay 
dos) fit linage 9y otras cofas que 
tacan d fus exce-
lencias. 
Vida del Tádre Maefiro 
C a p i r n o i. 
De la 'Patria, jpadres del Padre Maef 
tro Gradan. 'Declara de ado fe faco 
ejla htñoria, y la capifa porque el Pa-
dre ,y muchos de los Santos efcriuteron 
Jus trabajos7j parte de fm vtdas. 
A primera cofa que foclen pró* 
poner los que eferiuen vidas de 
Sáneoslo perfonas ilufircs,co-
legidas de otros Autores, es de-
clarar de adó las facaron, para 
queaísicoofte del crédito que 
rclésdeuedar ,y adó fe hallará 
lo que refieren de la hifíoria. 
Efta fe faca (fuera de las cofas deque íomos teftigos 
de vifta) de lo que del padre Macftro Gracían eferiuc 
rauyde propofito nuefíraB.Madic SantaTerefa de 
Icfus,afst en fu libro insprcffo (y cícrito por manda* 
to cxpreííb de Dios) de íus fundaciones,como en 
cartas, y papeles de íu propia letra, cuyos origínales 
tiene el Secretario Tomas Gracian, y otras perío-
nas granes. Efcfiuio también los traba jos,y lo demás 
de fus difciuíos déla vida del padre Gracian, el mií-
mo Padre, en diuerfasiclaciones, que por modo de 
Dialogo embió á fu madre, hermanos, y amigos, y 
deftas(y algode algunas otrasde perforas muy fide-
dignas) fe faca lo masdcftahiítQriajydelosbreucs q 
«cníufauordiodfumo PótificCjComocn ella fe verá. 
Mas 
F.CjeronjmoCjráciAn, % 
Mas luego nos falen aquí al encuentro dos contra-
rios, ó argumentos, el primero dize íer menofeabo 
de la virtud del padre Mací l roGracian , efcriuír el 
propio fus hechos virtuofos, pues como dize el Efpi-
r i tu ían to : luftnsáccufatores f u t y ú jtifto no fe ala-
ba, fino acufa. L o fegundo parece fer contra la auto* 
rixiad, y verdad de la hiftoria, facarfe de lo que el Pa 
dec cuenta de íimifmo, y que le podran dezir (como 
dixeron á Chrifto los incrédulos:) T a de te jpft tefli* 
monm m perhibes ^ c . N o es b uen tefí imon 10 el que 
das de tí mí ira o. Y el Apoftol fan Pablo dize: No el 
que fe rec4miendA,y alaha a ¡t mtfmo^efla por effo aftr* 
ftaáójpn* el que 'Z>t&i nrfrueua^ encomienda. 
Pero á todo efto fe rcíponde,que lo primeroinuef-
tro padre Maeftro no eferiuio, ni ponderó fus vi r tu-
des , fino refirió fus trabajos, y fuera deño (abemos, 
que no foío G h r i ü o nueftro Señor , fino muchos de 
fus Santos, contaron m u y d í propofito fus trabajos, 
y hechos virtuofos,fus virtudes, y dones, y merce-
des de Dios (y atan eferiuieron muy de efp-acio (us v i -
das)<:on>o lo hizo fan Pablo en fus Epiftolas, fan A -
guftin (en fus eonfcfsíones 5 y otros libros) fanta Brí-
gida , y otras Santas en fusreuelacíones, fanta Tcre -
íaen loslibrosque efcríuiodefu vida,fundaciones,y - « 
mercedes, fan Gregorio, fan Geronymo , y otros r ^i^r'™ 
c r \ 1 1 1 • • , A J las de e en-
oantos Uocores: loqual hizieron ios Santos por va- uklosSam 
rías caufas y razone?, porque vnas vezes fe lo manda- fus hechos, 
ua Dios expreíTamence , como mandó á mi madre frequefo*. 
Santa Tercfa, Santa lldegardes,y otras que cfcríuie- Mandato de 
t o n fus reueiaciones, y vida. Otras vezes fe lo man- Dios. 
danan fus Confe í ío res , ó Prelados, que eílan en Ohediencia, 
lugar de Dios. OtraslosSamos (y particularmente Pm^odel 
A 2 los 
Vtda del Padre Maeftro 
los Dodores) enfcñando para prouccho del pro-' 
Voftrinaex xímo dodlrina fanta. Ponen para explicación ( y 
flicada. otras para pcrfuadirla mejor ( cxcmplo de ía d o d r í -
na que enlenancnloque ellos, con ayuda de Dios 
hazeo,procediendo en cftocon vnaíincera ínten-
íion de aprouechar al p r ó x i m o , fin atender que fea 
f i iyo>óagenoloquc cuentan.^ Suelen también los 
A Santos contar fus mercedes, ó virtudes,© parí glorí-
Gíorificdr a £cay¿ OiOSí ¿para darle gracias. Yaunmuciias ve-? 
Varfe gra- zcsparahurailiaríe,yconfundirfcáfí mifmos^acu-
íando de ingratos á los dones diuinos, y no menos 
JHonra déla jofto intento csel que otros Santos tienen,cfcuíaO" 
£ L dofe de las culpas que fus enemigos íes imponen, por-
que fu honra , y inocencia cedia en honra, ó d e í a 
De U Reli- Religión Chriíí iana, 6 del oficio quccxcrcitauan en 
gkn. la iglefia, ó de la Religión que profeífauan, y rau^ 
Del tercerQ chasvezesfu h o n r a , ó deshonra anda acompasada 
cómplice, con |a (ie[ próximo, de que no fon feñores, y aísi haa 
dcboluerporlafuy3,quando deila pende ia sgena. 
Confueh ¿e Y también fabernos, que para confoiar áfus hijos, ó 
¡Hsamtgos. amigos, afligidos por fus trabajos y deshonraos ne--
ceííai io Ies den cuerna de fus coníuelos , difculpas, y 
dones de Dios, y otras cofas dcüas, y quando no fuc-
Guihdefrs ^porconfo la í lo s , lo hazenpor obedecer, forcados 
m í g o s . con la caridad, como d zia el Apollo i chantas C h n r 
Bi>rgetmsr2í los ruegos piadofos que les piden cuen-
ta de fus fuccííos, y muchas deftas (y otras femejan-
tes)razonesforcaron al pídre MQeiiro Gracian áef-
criuir gran parte de fus trabajos, y c c n í u e l o s d e f -
eonfuelosjcomocl lo toca en algunos lugares, por-
que fue rogado de amigos, y paraconíuclo dcllos, y 
fu madre,y hijos, afieatados,y dcfconfolados con 
fus 
Fray Geronymo Gradan, j 
fus trabajos ( que muchas vezes tocauan en honra 
de terceros, y en rnenoícabo de fu oficio de predi-
cador , y ñ p o i i o l de D i o s , ) y como Dotor en la 
dotrina que eícriuia fe aprouechaua para perfuadi-
Ila , ó exjplicaiía de íu propio exempio . Y aísí no 
pierde el , ni pierde íu hiñoria en íer referida por el 
propio Padre: pues nícncila hazemos riguroíasin-
formacionesde milagros para canonizarle ( que cíío 
quaqdo fea gloria de Dios el lo fabra difponer ) n i 
examen de reuelaciones, ó dotrina que aya de apro-
uar la Sede Apoftolíca , fino contamos la vida de vn 
/ lu í l rc Varón y monfíruofo yunque de la fortuna, 
y dechado de paciencia, y virtudes-, para lo qual quan* 
do no tuuicran las cofas que referimos otros teítigos 
tan abonados y fidedignos, la perfona del Padre Mae-
í h o ío es tanto ( como confiará en el difeurfo de 
fu vida ,>)ytan aprouada por Santa Tere ía , que fo-
lo efto baílaua á dar autoridadáfu dicho,aunque 
fea en cania propia. 
Prefapoefto ya lo dicho,víníendo á la hi0;oria,el Pa 
dreMaeftro FrayGcronymo Gracianjue lo primero 
dotado de1 muy i ofignes don es de naturalez3(comoci-
miemo fobre que auia Dios de fundar el hcrmoío,y fir 
me edificio de los grandes de gracia.) Y afsi nació en la 
íoí ignccioiad de Valladolíd,qac esea Caftilía la Vie Nmo c* 
ja?Gef5do eíuonces la Corte, cuyo fauorable ciclo con ^a^^o¡t^ 
el déla Vil la de Madrid^do fe crió también mucho tic 
po i n í l u v o particulares dotes de ingenio^ nobleza de 
aniíBO.Nació el P-adrcGracian el año de mií yquínicn 
tos y qnarema y cinco,á feys de /unió.Fue hijo de Die '^ n01S4f' 
goGraciao de Aldcrctcy-.doña luanaDantifce.Fuc íu 
PadreSccreuno del Emperador Garlos Quiruo, y ÍÜ- .,. . 
A i ceí*i.:a 
Vida del Padre (¿IM'aeflro 
cefsiuamente del Rey D . Felipe el Sí gnndo nuefiro íc 
Vlnmlcs, o norde buena memoria, firuioles cala interpretación 
fidoyy no- délas lengoaSjciffajyCruzada^cn negocies de gran im 
bktjtde fu portanciajConfianp^ fccreto.poi k t voico en laslen 
padre. j»uas?Latioa, G5Ícga,y otras,como el miímo Empera 
dor tcíHfica en vn iníkumeneo , ó fce imperial en per 
gamino con fu feílo pendiente^'c.Dado en Toledo á 
diez de Febrero 4e mil y quinientos y treymay oueuc 
años.donde declara Íusgrandesíetr3s,habílidades,yíer 
uicios5ar mandóle caualiero, y áfus hijos y dcfccndicn 
tes declarándolos por verdaderos nobks de codosqua 
tro abuelos y bifabuelos. Y efte priuilcgio le dio prime 
roconí lando ( porinformacionesbat tantesdeíul im 
aG^ PI*zaCcomo ^ l13zen entrar cnla cofradía de Valla 
cia^lbueh ^ ^on^c ^.Pcranf ules, don Diego Garcia ar-
patemo co- mero mayor de losReycsGatolicos, Abuelo del Padre 
frad? ds U Gradan era coft ade.) Y el llamarfc GracJan,y noGar 
cofradía del cia,proccdio de que c íh ñdo íu padre en Lobayna cftu 
Conde Don diando en cafa del do£tíísímo Luys Viucs.Los Fíame 
Peran$!iUs eos por llamarle Gárcia ,1c llamauan Graeian (que es 
vfo deliosá los Garcías UamailosGracianes.) Y afsíví 
D l ú a D a n*en^0 ^ Efpaña fe quedó con aquel nombíede Gra-
tijcodeCu* c,*an>c^  a^líclo materno fue D . luán Dantiíco de C u -
rijsfti abfte rils > Caualiero ooblliísímode Polonia, que viniendo 
úmaterno, por Embaxado-r cerca déla períona del Emperador 
Em'jaxa- Carlos Quin to , fus Reyes le enromendaron mucho 
dar .cerca de en íus cartas de creencia (cuyos originales e(bn en ios 
la perfona Archiuos de Simancas, y de ellos ay t rallados auten-
dur 'm ra ticos ( como períona tan caliíi:ada , y íu pan'cníe, Bf-
taodo efte Caualiero en h Coree traraua con hpmi 
bres.iocl jsáquien hazla ordinario placo, porferel 
dü£liíucnu de qjicn andan muchas obras Launas, af^  
fidiui-
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í idminas .como humanas,teniendo puesamiOad co 
cí,cí dicho Diego Gracian de Alderctc , como tan 
profcíTor de letras,lc cobró tanto amor, que Ic csío 
con íu hija doña luana DarmTco , níñadedezeañe s. 
Hecho el cafa miento, íe boluio á Polonia , y como 
tan Ghri í l iano que era,dexó el habito de feglar, y íe 
ordeno de Mí fla, y íuc Obi ípo de Cu mas, y dt ípucs 
de Vicrnia por rcípeelo y coníejos del Cardenal Sta fr¡rt0jv¡ . 
niílao Oísio fu primo hcrmane.Fue pues el Secreta- tras ¿eí Se-
n o Diego Gradan de Ald^rctt,muy fíe ruó de Dios, c m a m D i e 
y doftiísimoyComo íe ha dicho, traduxó de Griego goGraciafa 
en CafíclLino las obras de Thucídidcs,Xenefon,Plu ptdn* 
tarco, y Sócrates, y los oficios de ían A m b r c í i o , y 
otros muchos libros de otras lenguas, y compufo 
otros de mucha erudición, y cípirituales e n p r o í a j y 
poefia Latina,y Caüeilana. Contentauafc íolamen-
te con fus ídlariosjde los qualesíuílentaua muchos hi 
jos que tuuo de íolo vn matrimonio, á todos los dexó 
por herencia, folas letras, y enícnan^a de vir tud, lo 
que otros Secretarios fas contcmporaneos,y concut 
rentes dexaron de caudal, y grueflbs mayorazgos. 
Fue Gran limofuero5)nmas pobre íalio fin limeínas, 
n i defconfoladode fu caía. Tenia cuentas con p a ü c -
lero^panadcros^ todos los demás tratantes en cofas 
de comer^3pjteros,fa{lres,y roperos,a quien remitía 
con cédula fu y a pobres honrados vergoogantcs , y 
otros por comida y veftidos, viniendo dcípueseíios 
oficiales por fu dinero con las cuentas, fu mugerlcdc 
zía : Señor como puede pagar cfibsgaftos ccnfala-
rios tan limitaJos,qne no alcanzan para fuftentar ta-
tos h i j os?.Rcfpondi.íla con grande animo : ¡^ímigay 
eftotros necefutados tamhien fon htjos^Dios dará p a r a 
A 4 todo 
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todo. Yafsi íecumplió: poesá todosdexoene í ladq 
honrado, y remediados. Muriode iioucncaanos a-
uíendoeftadocafado caficíncucntajccrcado, como 
otro lacolvk hijOs,niccos,y familia, eco glande ale 
giia dtziendo muchos veríos muy de no tos en Lat ín , 
en Griego. Díxcronle vnos Padres Deicalcos Car-
niclicas(qac afsiftícron á fu muerte ) media hora an-
tes que eípirafíe , cjocíescordaíic de íu buena amiga 
la Sanca MadreTercía de íeíus.que auia algunos años 
Que era muerta,y r e í p o n d i o t P W r ^ ^ / í / ha e s i a h a -
gora conmtgo muy gran r^fo.Doña luana Danníco fu 
mugcr,y madre del Padre Gracia n , no fue menos te 
Virtudes de nicroía de Dios que fu marido. Era vaierofa muger, 
Dona I n a - en todas edades gran matrona. Goucrnaua íucafay 
Tmadre 9 ^ Íos > fin que fu marido fupicíleque hazíenda tenia, 
' * porque en cobrando los fa]anos,aísi de íu marido,cor 
mo de fus hijos íe los entregauan; preciauaíe de muy 
Chriftiana y honeíla. y aunque era en eílrcmo her-
mofa, vfaua fiempre vn traje honefíifsimo. Parió 
veynte vezes con algunos malos partos,y Tiendo ya-
vícja eílaua tan hermofa y ir efe a como mo^s,tanto, 
queá vn retrato que vn hijo fuyo hizo hazerde fu ro 
firoen eíla edad anciana, para fu confuclo, íu marido 
1c hizo eftc DiíHco. 
tts d e c i e s g r a u i d í t talem nunc cerne j igurami 
^ualiseratf .tetes "btrginH tpja d o c s í . 
Fue como otra madre délos Mácameos, gran Mar-
tyr.afsi viendo moiír muchos hijos,y á hombres,y en 
cíiado,como en loitrabaios del Padre ívkeftfoGrar 
cian Íü hijo,y aunque los fentía corno madre, le con-
íoiaua 
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folaua con grao valor, dando á todos Chnftíanifsi-
ni o s c o n í u w i o s, y c o n íc'] o s 00 n gran prudencia, y cari 
dad.Fue muy amiga de nueiba Sama Madre Tercia 
de leías, yuan iuotas á Milla á ían Martin qnando an 
daua la Santa en fus fundaciones, y vna vez pifó vna 
dellas á vna muger, y muy enojada k quitó vna chi-
nela , y á entrambasias aporreo, de ío qual entraron 
entrambas en íu caía riendo.. Cayo en vna enferme-
dad grauifsima , que fue vna poftema que fe le hizo 
en las tripas,de fuerte que lo que comía fe íalia luego 
fin dinerillo, por aquella tripa qeílaua rota, y efiaua 
en tantopeligí o,qparacuralla 1c bizicronrecibirto*? 
dos los Sacramentos,)» la extrema Vhcion, curaren-» 
la, y no la dieron mas de dos horas de vida los médi-
cos. En cfte trance pidió que la dcxaííen repofar vn 
poco. Vnospadres Deícal^os Carmelitas queefta-
»anal i iáayadai laá bien morirle dixeron , que no 
era hora de perder vn punto de tieropo,porque efia-
ua acabando, rogóles otra vez, que con todo efío la 
dexafíen.Eüuuieron todos los q afsiílian alli con grá 
filencio(que eran muchos^ dclios queauían conocí 
do,y había do á nueílra Santa Madre Terefa de /efus, 
yvíofe vna luz que cercó la cama,y oyeron que había Milagro de 
na Santa Tercia con nueíha Señora,y que d ixo: Se- u Sata M a 
ñora d a U a "btda a eflt mi a m i g a , baxo luego fe Hi jo dreTerejade 
el Secretario Tomas Gracianqueeílaua cnvnapo- JefHS* 
fento alto dando traf a cu proueer de lutos, y hazer 
cédulas para la cera,y todo lo demás del entierro, ba-
xó y le pregunt0:Ssnora,como efta V.m. tomólc de 
la m3no,y aprctófel3,y dixalctJ^ytí»»^ tettgo de morir 
defta enfermedad, Y afsi fue, porque a la mañana ios 
médicos que venían fin efpcran^a de hallarla viua,m i 
A % xaron 
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t i rón la poí lcma, y hallaron cerrada la tripa, y con 
cuídente, y mil g r o í a m q o n a y luego efítiuo buena, 
comoícprouócnlaaucr íguacion quefe hizode ios 
milagros de nucüra fatua Madre Tercia de idus pa-
ra ía canonización, yviuio defpues diez añosdeí-
pues de losqualcs murió con gran edificación de los 
que íe hallaron á famuertejá la qual fe halló el Padí c 
Gracian, y la predicó á fus honras, tomando por tc-
n\3:Surrexerant filijpro ea heattfstmam f r a d i c a * 
, uerunt .Ya í i i fuc,quc fucron tales que merecieron tal 
.ruadre,y la honraron^orao (c verá en elcapituioii* 
guíente. 
C A P I T V L O I I . 
De los infignes hermanos que tuuo el T a -
dre Cfracian. 
01 Setreta- ^ . ^ m Ntonio Gracian Alderetc foc el hijo ma* 
mo.Antomo yor del Secretario Gracian, el qual defdc 
Gracidn Al ZÁ^^^L n iño afsiÜio con íiiPadre^ayudandoie en 
WSSm^ íu oficio:fue gran Latino,yGrifgo,eftu-
dío peife£i:iisimamcritc las Matemáticas, y otras cic* 
ciascon grandes ventajas deiogeoio. Diolc fuMa-
geftad del Rey don Felipe Segundo el prudente, el 
oficio de rupadrc,y del,ún hazer alguna negociacio, 
fino fer tan habi!,virtuoío,ybencmctito fe hizo mer 
ced a fu hermano,y a el promouío al de fu Secretario 
afsiftcnce có fu Real perfona, a la qual acompañaua 
á q'ialquicr parce que fueííe^y eftaua dos, y tres h >ras 
con el de ordinario, defpachando, y efenuiendo las 
CO" 
imu. 
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cofas mas arduas, é importantes del R c y n o . R é m m a 
k todos los memoríalc^qucd^usnáfuMigcüadjf i r 
uíole coo grandiísima Edelidad,)? 3mor,yel Hcy mo 
ftrodaríepor íeruidodcíu gran habilidad , y expe-
dicr u en los negocios por la gran confianza quede! 
hazla en todo.Y aísi díxo el Rey quando murió: O y ¡ i 
heperi ido ^ y í n g e l q u e me asna dado 'Diospara m i 
t o m p a ñ i a J d o z muy deuoto Chr iü iaoo,y muy cípiri 
tuai, y dado mucho á la oración mental > tanto, que 
guando yua caminojcomoal Eícun'aUó al Pardo, y -
á otras psrtes donde yua fu Magcíladjleuaua confi-
go la figura de vn Crnciíixo algo grandcyy en qual-
quíera parteqacfe h¿lljíle,alli hazia fu Ora tor io , y 
aunque acabaíle de dcfpachar los correos que cada 
dia vienen donde cftá el Rey á las dos, ó á las tres de 
ía mañana fe quedaua luego en oración, quitando al 
cuerpo las horas que fe le deuian de fueno,por íufíen 
tar el alma de aqueldiuino manja^era fidclífsimocn 
fu oficío)t3nto,que nunca jamas quilo recibir de pre 
fentc valia de vn rnarauedi, aunque le ofrecieron de 
de vna vez por cierta diligencia que hizo por vna re 
publica muy gran cantidad de efeudos, nunca fe ne-. 
gó álos negociantes, tanto, que aun quando comía 
negociauan con el, y tenia fiempre abierta la puerta 
de íuefer i tor io , y refiia filas cerrauan los criados. 
Cartcauafccon los hombres mas letrados del mun-
do , y el con ícr d . capa y efpadajCompufo la librería 
de fan Lorenzo el Resljuzicndo traer los libros dé 
todas hs facultades,como tan vniucríalen todas las 
íciíncias.no fe q u'ío cafar,aunque le traysn grandes, 
y alcoscafamientos conforme al alto pueíro que te-
nia, no hizo cfto por dcfpsfeciallos,fino porque preí 
cíaua 
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cmua mas ía joya de la virginidad que guardó toda fo 
v¡da(comoio afirmó el Padre Valentín dé la Cera-
pafiia de ícíus, que le confeííaua veytuc y echo años 
aüÍ3?dizicndo en efpírando: TA puedo de^tr e si o p a r a 
honra y gloria de Dios , y df ejp bendito difunto: ei Va 
tan Virgen como fu madre le p a ñ o . Tuno oficíales que 
aoraeíián en auentajados oficios, y ricos,y ci murió 
tan pobre,quc no íolo no dexó renta: pero ni aun di 
cero para cnterralle. Y ai si íu Magcílad ernbió para 
cfteefedocon fu Guardajoyas Hernando de Vír-
bicícacodolo neccíTario.Murió en Madrid,y cftan-
taSStama n^€^r3 Santa Madre T e r c ü de ícíus en Seuilia, 
d r e T a e f í d e d i z o á fus Mow^s:^Muerto ba el Secretario Enromo 
Jejas le ve Graaan^y le h e > t f l o y r a l C i e í o X c p x t y u n á o i e la San-
jp4lCieh% ta a nueftro S e ñ o r , porque teniendo fu o id en tsnta 
nccefsidad del ( por fer el por quien paííauan todas 
las negociaciones della ) íe ie auia quitado l Refoon^ 
dio nueftro Señor: Tidiomelo,y otorguefelo, porque 
cotiuema, 
Zucai Gra* Lucas Gracian fue el íegundo h i jo , quifieron fus 
fiafi. padres fue ííedcla/glefiajehízoleíu M s g c ü a d í u C a 
pcllan5d3ndolepenfion,para loqual íe ordenó de co 
roña .•pero por no tener inclinación a íer Ecledaüi-
co,fe cafó en Toledo con vna íeooi ^ de calidad , y 
na «y hcrmoíajlamada doña /uaná Carrillo , ayudó 
a fu hermano Antonio Gracian enla remiísion de 
los !i3ei«onales,y o í ros negocios^mto muy grandes 
gracias y donayre , aunque Oempre con mucha ho* 
nefti Jad, y víttu J,como lo mucííra el difevero libro 
que cornpaío dicho,de el Gala ico E ( p a ñ o l S \ x m o def 
pues i ía Msgeirjd colas cofas del Élcuríal. Murió 
auiendoíc dado algunos mcks antes con gran ex tve 
nao 
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»330 ala orado i mentdl,y trato de C!piriiu,ccn la co-
municación de los padres Carmelitas Dcfcal^os,r€-
2Íeo fundado fu Conueato en Madrid. A la hora que 
njuiio eran ias cinco poco mas dcla tai de quaodo las 
Rcligiofas Defcalgas Caimclitas tienen orac ión , ci-
tando en ella coda la comunidad. La Madre Ana de 
/efus^uc entonces era Priora ,dixo á las hermanas: 
£%ue enc&mendaffen a D i o i difunto que tema m u -
cha necefstdad, acabando la oración vinieron ai tor^ 
no á dezir,como auia muerto Lucas Graciai^que le 
cncomendaíTenáDios . VnaRelfgioía muy amiga 
de ía Priora le rogó le dixdíe j porque auia dicho a-
qucllo en el Coro,y la dixo que auia oydo dar vn fuf 
piro al dicho Lucas Gradan, y que le auia viílo yr al 
Purgatorio , y compadecida de la gran necesidad Viftcnacer* 
que le parecía tenía,(auia dicho quele cncomendaf- cadefitmuef 
f a i á D i o s . 
£i tercero hijo fue^el Padre M a e ü r o Fray Cero- 5/ M f f r o 
n \ ¡ n o Gracian. 
J CCYQ' 
El quarco, D o ñ a Adriana, íaqual fiendo donze^ j>0^ a 
llajmocajherraofa,y de gi aa v i i tud : pudiendoíeca- dmna quat 
fsr muy auentajadaraente,como hermana del Secrc fo, 
tario Antonio Gracian,que mandaua el mundo. N o 
hizo cafó de los muchos que la pretendían, ni de fus 
prendas, y valor, porque efeogio otro mejor efpofo, 
que fue Chr i í lo nucílro Señor , y fe entro a íeruillc 
en la Conccpdon Geronyma do nde cílá oy M o n -
j3 ,queporíer viua,no diremos del mucho cxcmplo 
que d i á todos con íu vida perfe£b,y cottumbres Re* 
El quinto, fue D o ñ a /uftina Dant i íco , muger de na Damjco 
gran valor,y gouierno.-pues íuplia con mucha fatisfa quima. 
cien 
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don de todos fus hermanos las vezes de fu madre en 
cílo.Gafó con PedroCapata delMarmoi,Sccretario 
d d C o n í e j o R c a l , y Efc r iuanódcCamaradc lRey 
nuefíro Señor. Murió con grandes mucíhas de que 
yuaá^oza rdeDlos . 
E l Secreta- - E í íex to ,esc I Secretario Tomas Gradan Dan-
rio Tomas t i í co . Sucedió en el oficio del Secretario Diego 
Grmmt Da .Gradan fu padre. De lenguas, y Cruzada es gene* 
tíjcojexM' xal en las lenguas , traduziendolas como oficio pro-
pio,y fuera defer vniucrfal en m ceas fcienc!2s}yAr 
tes liberales, y profeísiones de grandes curiofídades 
tíc híftoriaj,medallai infcrípcicncs antiguas,pintura 
y efcultura, que de cada proíeísion íe pudieran for-
mar algunos hombres raros,cs no menos digno que 
íus hermanos de quilquier h o n r o í o p u e ñ o , ocúpale 
d Confejo muy de ordinsf io en exs minar líl>i os, y 
i cofas de fu profefsion, con mucha íatisfacion deía 
prudécia y letras.Lo que dcxojdezir por eíí^r vino,y 
por fu modeftia, diré de la primera muger que tuuo, 
i que cftá en la tierra donde íe {ufreii alabar-cas pro-
propías.Gaío piimero con do fía Lorcnca de Z u r i -
Doña Lore ra, con quien repartió naturaleza pródigamente fus 
$ade%uma dones, porque tuno raras y exceleiKespsrtcs j gran 
jumugs.y do l^g^i j j^j pr;M, tn^íica., eíctiuia como de molde, tuuo 
tAda de gran j i r *?• i i » i r • i 
jpenv/i^^ muchas habilidades de las que k precian lasmuecres 
masbbias.Oi an contadora,gran Retorica ,* compu-
lo muches v-críosLatmos , cícri*uia car tas familiares 
al Secretario AtKonio Gradan en Lat ín , con fab<;r 
tanto,tenia muy grande mumikbd, Qne j^masentre 
Jas demás mngeres habló como fabiajfíoo como qual 
quiera de lasotras , nipor eííofe tenía en mas que 
dlas,cratanprudcntc,h0rKfta,y'Kcauda,que pocas 
vezes 
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vczcsfc adornó con gal2s,ytenia tantas y tan buenas 
parrcsyquc la llamauan h pcríc£la criada. Quien quí 
íicrc ver mas á la larga íus gracias las hallará en vn l i -
bro que compuío Moya de las mugeres iluftres.Ivlu-
rio íantamente, y quedó fu cuerpo o l o r o í o , parecía • 
trárp3i:vnce,entef rófe en los Cartuxosde Aniago, y 
quandolehaziaqcl oficio de cuerpo prefente , que 
por tener veílide el habito de Cartuxajedexsron el 
roftrodefcubíerto. Teftificó don Antonio de Cea, 
(que entonces era Prior en aquella caía,)'deípues mu 
r io ciedlo Obifpo)de la l i la de la Madera, Que fe 11c C o f a m m -
gauan losMogcs á ver vna perla que le íaiia de la bo- q fu 
C3,y en liegaodo no parecía, y en apartandofe algo le ceA{0 mft í 
xos ia tornauan á vcr,y efto les íucedió algunas vezesemem* 
admirados de aquella ruarauilla. Dexó hijos muy vir 
tuoíosj como prendas de tal madre, vnCartuxo en 
Aniagofpor cuyo rcfpccto fe enterró aliados M o n -
ges BcaitosjOtro de la Compañía de /efus,vna M o n 
ja Deícal^a Carmelíta,otra cafada,y ctrosqueíe mu-
rieron en edad,qcccftan gozando de Dios.Caíó fe-
gnnda vez el Secretario Tomas Gracian con doña 
Yfabcl de Bern gueie hija del íencr de laVcntoía, y 
hermana de doña luana Berraguete heredera de la 
Ventoíaimuger de don Antonio de Vlloa del habi-
to de Santiago, Corregidor (que fue) de Vallado-
l id . 
Elfeptimo hijojfue María de S. íofef, á la qual dio MariadeS. 
el habito de Monja Dcícaí^a Carmelita nucílra Sata JofefMvja 
MadrcTtrefa de IcíuSjCnValladolid de á do fue muy Defcal$a 
querida de h Santa por fu virtud , y díícrccion, dei- Carmeliu, 
pucscíluuo en Madrid alguoos años,y por los de n n V ^ t i m ' 
y quinientos y nouentay ficíc, fue á lafundacion del 
C o n u e n í 
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Gonacnto de Confucgra,cl qual poco dcípucs cmpc 
f ó i goucroar, y cafi fkmpre gouerRÓ con rarapm 
dencia y íantídad de ví Ja, v no pocos trabajos halla 
que murió año de mil y fey f :íentos y onze , de edad 
de quarenta y ocho añosjcon muy particularespruc-
uas de íu íantídad aísienfu perfona como en otra$> 
que tuuicron particulares mercedes de Dios. 
TtÁro Gra~ E l o R m ® hijo fue Pedro Gracia n de Torres,def-
tiandeTo" de íu níñczdado todo á la virtud y íantídad, amendo 
refClerigOy f¡do Religiofo onze raeícs el arlo de mil y quinien-
étUmMem tos y ochenta y ocho,en fan Pedro de Paftrana , con 
t x m l l a / fohcxmznoclPadreVtay Lorenzo de la Madre de 
r* Dios por íu falta de falud le echaron, y defpues Clé -
r igo , dexó la cafa de íu padre, y fe fue al Hofpital de 
la Latina á íer Reíi:or,y ^ íeruir á los pobrcs.Foe tan 
dado á la O r a c i ó n , que recibió en ella grandes rega-
los de nueftro Señor, y particularmente tuuo algu: 
ñas viíiones,y reuelaciones.entrc lasqusles tuuo dos 
que por quedar comprouadss con ci fuceíío que tu-
wieron íer de Dios ias pondré aquí, y por íer cofas ra-
ras. La primera3que cftando fu hermano Luys Gra 
cian(de quien deípuesdiremos) enfermo de vna apo 
plexia grau¡fvima,que le quiió los fentidos^ la hablan 
iefue ádezir Miíía porcia! Arar del Chrifto,queci-
ta en fan Martin defta Villa de Madrid ala mano de 
recha en entrando por la puerta de en medlo,y laílí*-
mado de ver á fu hermano morir tan mo£o,y fin co-
fefsion,porque ya le auian deíauciado [á$ Mcdicos.Pí 
dio en el Memento de los viuoscon gran inftancia á 
f íahlde d nueílro Scñor,qae no Icllcuaífe de a quella enferme-
CímjtodeS* dad,hab!óle e l C h n í l o , y dixolc i ¿g jé f l c jmere imas^ 
M m ú h que )ftuay fecodene^b que muera lucgoy fe f a í a e i Rcf-
pond ío 
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non¿lo:Señot>$Hefeftlue,y muera luego-. Díxoíc el 
Chr i f to ,?3^ dateprtejjd ¿ h Jífof* y y ha^lelleuar 
los Saeramentos. Acabó la M i í b , y eran la^dozC 
del día,fue á ía caía,y halló á fu hermano Q\onal,to-
mole de la mano, y de ay á poco abrió los ojos, y fe 
qacxó,y eftuuo en todo fu íentído * Porfiauaia ma* 
dre al h; jo que fe ícutaííe 3 c©mertpties ya eftaua me«í 
joríu hermano, no quifo el buen Clérigo , y dixo, 
que 110 comcriabocado hafía que recibícííe losSacra 
roentos,porfiauaaen que íeriadallc gran pena, que | 
noí'closdieírentFuc bolando por el fantiísímo Sa-
cramento del Alcar,y por el de la Vncion, vino elTc 
nícntecura, y confcífólc,y coniulgóle,y díolc la cxi 
trema Vncion, y vanícá comer, quedando alli vna 
parícnta con el enfermo, acudicron,y halláronle tal 
que dentro de poco tiempo efpíró fin poder hablar 
palabra, L a legenda fue, que fucedio ePar conde-
nado á ahorcar vn hombre ( porque auja dado de 
puñaladas á vn Moro que cftaua orinando en vna 
C r u z , porque no pudo prouarque eíía suia fídola 
caufa, y por auer también herido á vn portero den-
tro de la miíma cárcel , que cftaua á pelirro de C a f ó m e i e 
mor i r . ) E í b n d o pues ya para íácalle , acabí ldele ^ jcnten-
de poner la ropa blanca, vino á caio 3 la cárcel f, '1^• 
nueftro Clérigo, y dixeronle, que por amor de Dios 
fueíTe áperfuadir aquel íentenuadoquetmii t í ie pa-
ciencia en fu muerte , que eííaua dtfefperado , y 
dezia , que en tierra de ChriPtianos no fe dwta de 
confentir, que por caufa ftmejanre mataííen á vn 
hombre , que aunque auia herido al portero? que 
no cftaua con peligro , y que era maldad de los 
jucic$,y otras cofas á efic t ono . Ent ró en laCa-
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Í" >illa',y dixole:Hermano, dadmeacá cfia ropa qüe: a quiero beíar mi l vezes , porque es ropa de vn prc-
deít inado, no vcysque efíaysen viípera d e y r á go-
zar de Dios, ó quien viera ios hilos de reíplandor, y 
de gloria , que antes de mucho os kan de dar per 
cada hiio de fía ropa que aora tcneys pucíla 5 no 
yeys la caufa porque morís 5 alegraos > que morís-
martyryunque cítosfeñores juezes ícntencian k -
guu lo alegado y prouado, y oshan fentcnciado ju^ 
fíamente. Fueron cftas razones de tanta eficacia, f 
labraron tanto fu coraron ,quc con gran manfedum 
bre le oyó todoquanto iedixo,y le confcffójy yua el 
íentcnciado tan alegre, que al píe de la horca fe le en 
cendío el r o í l r o , y cafi fe cleuavn poco y boluío dí^ 
ziendo que Como no le pihínn la efe alera, que acahafk 
(en ya, de quitalle la ^ tda yque daua de tniiy buenaga^ 
napofBt&s, como vio vna mudanca tan grande el 
confcííor, preguntóle, que por el paííó en que efta-
ualedixeíícla caufa de tan gran mudanza y fenti-
micnto ? RcfpondíojScñor, fíelcetro Real5y la C ó 
roña del /mperio me pu fie fíen en la cabe^y todos 
ios contentos y honras del mundo me dieííe, no tro^ 
caria mi fuerte por todo cllo.Dixoleci buen clérigo: 
pues quando fubieredes la efcalcra id habiendo alfós 
de mar ty rio, como (Ípor defenfa de la Fe'os qmi4¥an 
W^í^/r^/^If / f i .AHorcaroíeJucíTenuel i roClcr 
rigo á comer 3 y en acabando quedofcfoloárepofac 
dehrabajo queauiapaííado , y eftando aquella no-
che de rodillas delante de vn Chrifto ( encima de la 
tabla donde dormia,teníendo por cabecera lacalaue 
tade íu padrcj) quando de improuifo fe le aparece el 
ahorcado qoa la ropa blanca^colgando de cada hilo 
della 
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dclla vn rayo de rcfplandor,corao fi viniera veílido 
de tiras largas de oropel, y íaludólc, agradedendele 
Ja caridad que 1c auia hecho en conuert ír íe , ei Cíe-; 
d g ó admirado de la vifion entendiendo era íluíioo, 
comienza á cchalle agua bendita , y a conjurallc 
con vn libro que tenia allí de exorcifmos. E í tuuo-
fe quedo dizíendole: No temas que yo fiy el p íe ahor 
carón oy ,y tflpygozando de 2?/É>J, deía parce ioíc la vi-?; 
í i on , vafe luego á vn Padre de la Compañía con 
quien fe cor, fe ¡Ta u 3, y comunícale el cafo pidiendo 
coníejo,el Padredixo que lo coraunícaíle con otros 
dos PadresdodosjV cfpirítualcsjhizolo afsi,y todos 
kaconfejaron,que porque podía íer obra del demo-: 
K Í O el qual porq no íe hfzilne bic por aquel alma de* 
uia deauer hecho aquelenredo^qais mañana dixef-
íe iMiíía por e l , en vn Altar pnuilegíado3hizolo afsi, 
y en el memento de los mucrtosjapareccíclc de la míf 
ma manera, y eiiuuo afsi haíla la Hofíia poli rera, y, 
le conjuró por aquel Señor que tenia en las manos, 
que le dixdfc quien era, y que quer ía , re ípondio: 
T& te he djehoyo, que foy el ahorcado que tu confeffafle 
y reduxtfle, m es íliufio» y ¡ino que es Verdadera ^ tpon 
y por que lo creas mejor, Sabe que a la primera ca¿ 
Untura que tuuteres mor tras , y afsi fue Í que def-
pues de algunosaños cayo enfermo de vna calen-
tura, y noíe leuaató de la cama, y murió íantamen: 
tejCumo auia viuido. 
£1 noueno hí)o)fuedoña luana Dant i fco , í iendd &-IuAn4 
ídonzcllajy harto vírtuoía. Eftuuo en el Colegio de Dmifo*% 
las Donzeilas del Ar^obifpo de Silicco.Cafófe en Se 
gouia con vnRegidor de ia dicha ciúdad^y murió dé 
|tq de vn año de íu caíamicnto loabk nicntc. 
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tuys Grd" El dczimo, fue Luys Grac ían , mo^o hábil , y de 
e i a k i j w . rnuy buenas partes de quien aueraos ya dichola di* 
choía muerte que tuuo.FueSecretario delaVirrcy-
na de Sícilia^aíofe con doña Yncs de Baníonucuo. 
Yfahd A* Elvndecímo,cs Yíabelde l e í u s ^ o n j a Carmelita 
Jefns. i i . /Defeal^a,vlue.en Cuerna,diole d habito íanta Tcrer 
fa en Toledo, fiendo niña jybicn es hija de tal ma-
dre. 
Lare$9 Gra £ | duodecíaio, fue Lorenzo Gracían que agors es 
frayle Defcal^o Carmelita, que bafta dezir cíto poc 
cftarvíuo, aunque no fe alaba poco en dezir , que es 
Religiofodc vna Ordentanfantay tan eíirecha , y 
obferuantCjCtíóle aquel faraoío Coroníf ta del Rey 
Ambrofío de Moraíes.Y íiendo Colcgkl del Rey en 
Alcalá auiendofcgraduadoLicendado en Artescort 
gran nombre de eftudiáte,entró fu hermano Pedro 
Gradan en los Defcal^os Carmelít3s,y al deípcdírfc 
del le áhoil&rmano el mayor dtfeo que lleno, es que 
'ifétys conmtgo a la Religión'. Refpondio el 5 ^aya m. 
hermano y pidafelo a T> tasque fí el me llamare como a 
y.m.yo lefegunéfl dentro de pocos días le í¡guio,to-
mando el habito el año de mil y quinientos y o* 
chenta y ocho de edaddc diezyfiereaños. 
lultT<t El .«rcero décimo, lulíana de la Madre de Dios. 
^ i Z * tamkicn Monja Dcfcal^a Carmelita. Fue Priojj 
ra del Conuento de Scuilla de fu Orden 3 y v ¡ -
ue con mucha edificación de fu buena vida y co i ; 
tambres. 
Eftosfonlos padres y hermanos que tuuo nueflro 
Venerable Padre, que los demás murieron en edad 
pupilatjy aísi no íc hazc mención dellos.Todos pare 
ce que fe hizicron de vna paila del Cic lo , y de todof 
ellos 
l í 
elIos,y de íus virtudes y fanüdadfe deílilo vnaquin^ 
ta cíkncia en la vida, y virtudes dei Padre Macüro 
Geronymo Gradan, y he me al3rgado(aunqueno 
tanto como pudietajen contar íus vidas por íer cofas 
de edificación 3 y es bien quede aqui ín memoria, fino 
fe eícnuicre en otro lugar. Ya es tiempo de contar 
del Padre Maeftro cuy a es la Hi í iona . 
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^Delacrianca 3 y efludios del fieruo dé 
2)/¿?5 Vraj Geronymo (jracMü. 
^ ^ ^ ^ p N Grao bieo(d!ze fan Geronymo cri 
l V: ' . tre otros tiene la nobleza de iangre," 
K É h f ^ ' Porrazon Hempre ha fído el 
WíÉiMÉ timada,quc ts íeruif de cfpuela que in 
cita á íeguir ias pifadas de los antepaf , , ^ , 
fado^c imitarlos en las virtudes con que ellos mere- i^ (]^ m * 
citrón íer tenidos por nobles,dclqu3l gozó nucílro 
Geronymo , no íolamente quando tuno entendí-
miento entero para mouerfe con mss feruor a k- ?J™J}*J¿¿ 
guir las letras y virtud .- pero aun antes que le tuuieí- 4 * 
fe leaproucchóia mucha nobleza , y Ghnñ i sndad 
de íus padres, porque luego que fue de edad ledie-
r o o M ícílros que !e eníeoaíTeo í:]< l-tras, para Issqua 
les rnoÜrauadefpicrco y viuo ÍÉSgWd, y tanta mo^ 
deitia ycompoiiiira,que no guííaua dclas traueíluraf 
y e n t r c t e a i i i ] i e n t c s 5 q i e ion prooios iq ella edad, 
fínode todo recogimiento y gi s td^d^ Tiendo muy 
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nmoquando lioraua, no auia juguetejni cofa con 
qncacallallc íu madre , íino coe m o ü r a r k alguna 
Cruz 3 ó algunas imagines dé los Santos,, pariieubr-, 
mente de nucih a Señora , y con eüe medio cormerr: 
dalas iagrymasen gozo. Indicio claro, que auia de 
íer particular amigo, y deucto de los Santos, y par-
ticularmente de la Rey na dcllos nueüra Señora , y, 
que ella vellos le auían de coníolar en fus triftezas, y 
trabajos. Griauanle íus padres con gtandifiimocuy• 
dadojconíiderandocnelniñolas muefiras quedaua 
ten excelcores déla fantidaJ,y virtud,queeco el tiem 
poaiiradfícoíííegmr , y aísi le acoílurnbraron dcfde 
tan tierna edad áfrequentar lasíglefias, y losdiuí-r 
^ í ^ ; nos oficios, particularmente en ios Domingos y 
j ^ F 4 Ficíbs mandadas por la faota madre/e le í ia le ha-
dele qnea- z a n oyrierrnon con los. otros dos hermanos ma-
mtadejera- yorcs. Enfumnczfueran virtuofo,quc apenas fe 
delante, veyan en el las niñerías, ó libertades que en tal edad 
feacoftumbran aueren otros n iños . Era muyo , 
hediente á fus padres, jamas les daua pefadumbre, y 
aísi era el regalo y amor de íu cafa, y de todos los que 
le cooociaa,y tratauan.Quando falia déla efcucla no 
yua perdiendo tiempo por Jas calles, como los de-
mas muchachos de fu edad, antes cerno otro lacob 
cftaua recogido en cafa,y en vn Oratorio que tenían 
fus padres empicaba el tiempo en hazer al ta ricos , é 
imagines del Crucinso,y de nueílra Senora, de quic 
dcfde íu niñez fue deuotiísimo; y muchss vezes le víe 
roníus hermanos rez:ir con gran atención y deuo-
cion.Era(íegLi me he informado) en cita edad de vn 
cxtraordinaíio cxemplo queaun fiendo mayor quá 
do ya la malicia y verdor de la mocedad luele de ico 
pone 
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poner lascoOumbres de los mogos: dczía íu madre á 
algunas parícntasque la yuan a vci (qucfcadrm'faua 
de la modcüia de aquel mo^o^ deíu recogimiento) 
que era grande íu ícncillez cinocencia, qucnoíabia 
mascofasde mundo que vna criatura: pero muy ha- ^ panit 
bií y cntédido en las cofas dcDios;y v io ícc l a ro jpúcs ¡ummmh 
antes que eumpíif íle diez años cfte deucto niño dtf-
; íeoío de acertar en el camino delCi Jo.vicndo quan 
aproiicchadosañdauan en la virtud, c t roscompañe 
rcs fuyosporconíc í la r fccnla Compañía dc lc íes , 
• t o m ó por Goíifí ííor en aqiiel-a c#Í3 si Padre ^dai t i a 
ncz Rcligiofojde mucho cípiritu y edifiesí ior.; f e f ^ / í pa i 
go co cumpliendo diez años comento á eíludi^r l¿ dre JMarti~ 
Gramática,y en ella yua aprouecbaudo cada dia^mas. »e\; 
Defceitf: que en breue tiempo b aprendió, y como 
d^ormueftras degían capacidad,le hiz i t íon aprcn-
• der Retorica, y Griego, en los'- qu^les Eiludios fa-? 
l io muyconf'u{T.aJo EUudiante , viendo fusp'sdres 
cftaua íuficieiucafsi en Gr^mstica^omo en edsd pa 
raoyr Aite$,quificron íucfieálsvniucrfidad de A l -
calá á oyl'as.Ei a entonces de quinze años,oya ks dt 1 
D o t o f V¿qmaiio,y como tetiia tan viuo y raro inge 
nio apre nd i o la s ta m bien. L« eso el fegundo año fue 
Colegial Ani ih j io iopor fu fuficiccia^o fauore> hu 
manos.que a los diez y nucue años íc graduó de Mae 
ílrocneilas^anode mil y íeyícieotosy íefenta y cin- ^ o i $ 6 s , 
co.Su padre quería qno efludiaííc mas,yq figuieííc 11 
pluma cnel oficio de íu Secretaria^ el fíniio tanto cí 
to,que á poder de lagiymas alcanzo del que le dexaf-
íc yr á oyr Teología.Ál fin comento a oytla del Pa• 
dre Maeüro Deza j le l ig io íode laCopaniade /eíus 
de quien oyó lo mas qucaUanco de Teologia Efcola 
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ílica.PueColcgial) Ariiil37yTeclos;o eílan^o entóh 
ees cncl auTrnoGolegio aquellos inOgncsVaroncs en 
letras y vktud, el Do6lor Cárnica, y el D o t o i Ota-
duy i y d Doctor Franciíco Martioez^uc muñeron 
Xo5 tomu Obifpos. El primero de Oí ina .E l í eguodo dcAui-
ñ m s A e C o la, y el tercero de Cartagena. Fue honrado mucho 
Upa Ohíf- eníuseí ludios, porque licuó primero en licencias 
ps* por pura jufticia fin ningún fauor. Quanuo hazla 
íastcntatiuasdezianlos D o l i e r e s : taparejemoms^ 
primero en cjue oy tenemos buen toro que correr . Quando 
Jiceuñas a eü c\ tiempo de las vacaciones venía á Madrid á 
nmloiendi ver ^ fus padres aun Tiendo tan mo^o , perfuadia á 
0 J 0 e Í U - s'§ürias períooas de íuedadá que t ra ta í fcndcora-
%ante, cien , y que kyeí íen los libros de Fray Luys de 
Granada, que tratan deíla, yay oy períonasjquc 
Defdemcc^ dcfde aquella peifuafsion comentaron a feruir á 
figuio ¡aora Dios, y pcrfeneran, y yo íé de vna que cñá muy 
don mental adelante en la perfección , y en eízeio de las almas, 
ylaperfua- que parcce |a comunicó fu eípiritu. N o íe o lu i -
díoaoms, tjaua oueftro denoto Eiludíante por cñud ia rTco* 
logia Efcolafíica de la Miftlca, y porproenr. r i l u : 
ílrar el entendimiento con las feicncias, r.o dexa-; 
na de aficionar la voluntad á aquellos arbitrios di* 
uinos, que mediante la fpceulacion dellus íelede* 
darauan , porque el miímo Maeílro , que era el 
Padre De^a , hombre dócilísimo ; y con fumado 
en coda virtud y fantidad . Era fu Confe í íor , y. 
Padre e ípú i tua l , á quien procuró imitar con to-
das fas fuerzas, y afsi aprouechó mucho en la i d en: 
ciencia j y mucho mas en las vir tudes,d^ndeíeto» 
talmente al ícruicio de Dios , porque eílo era Jo 
que en todas las poías principalmente procuraua 
y coi 
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y cómo con el exerckio de la Oración Mental 
fe exercitan todas las virtudes con que íe íirue á Dafemcho* 
Dios mejor ,;y .mas fácilmente . Fue elle nud- alaOramv i 
no M adir o muy dado á ella, y tanto 3 que g a í h * Mmai* 
ua muchos ratos de la coche cn eftar de rodillas O: 
raudo, y íi en el día le dauan lugar íus ciludios y lec-
ciones , no perdía punto , ocupando el tiempo en 
. tan fatuoexcrcicio, ^ fue tanto lo que sprcuechó 
catan poco tiempo en ella, que lo que defpucs de 
muy largos años de Oración alcanzan algunos, . 
que'es el pedir muy de veras el camino de la Cruz J - e 
.y de los trabajos lo pialo mego ú los principios, CmZ.. 
porgue le dio el Señor gran dcííeo de pedirle: 
^ue no le llemjp por camino de honra , ni eJh* 
wa , p defeanfo en eBa "Pida apartándole de dtjmi~ 
dades y honras temporales , Pifiones , reuelacimes^ 
extafís, raptos, 6 milagros que fuelen fer honras efpt* 
rituales ¡fino que le UeuaJJe por camino de Cru^feca,y 
fegara, trocando por abatimientos, canfancios, a* 
frentas, y dcfprccíos, los regalos que en cfta vida 
le huuieííe de hazer: mouiafcá pedir efío,porque 
como veya que lehonrauan tanto por auer líeua-' 
do primero en licencias, y porque procedía con tan 
buen nombre en íus eftudío¿,y hazla los adiós que íc 
fuelen'hazer paraDotorar íe con tanta fatisíacion de 
todos. Temia no fe apoderaíTe la vana gloria de 
íualma á quien temía mucho por fer naturalmente 
inclinado á ella, como lo dexó el eferito en vn Díalo 
go(que defpucs vercmos.)Fue tan acepta cfta petício 
delante de Dios,que íe la cumplió muy perfecíamen 
te en toda (a vida,porq poco defpues de auerla hecho 
comento á experimentar que lehazia Dios la gra-
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ch^y que íc ía concedió, y echoíTc de ver claro en cf-
te caíojy fue que fu Maeftro Vzquiano fe opuío a la 
Catreda de prima dt íThcoIogia de aquella Vniuer 
fidad^y los colegiales que eran del vando contrario, 
eran muy amigos íuyoijV trataua antes muy farni-
liarmenic con ellos, porque eran muy íicruos de 
Cémkn^da Dios,y conítíTauantodosen b G o n j p s ñ i a con fu co 
ecbátde ver fcíforel Padre Macftro Dez^Y aunque vino el tiem 
B i l T f b ' P0 ^C votari n0 dc tratar con ellos como foliajy 
fio»! defpues de auer votado,fe guardo de entraren la V n i -
tjeríidad,y de otras cofas que íe mandan, deque fe to 
nsa juranQento(ío:qu-aLdex3ua de hazerefteí íieruo de 
Dios,por temor á c n o ofenderle quci}ramadok)co 
rao viero los codifcipulos que no dexaua el trato,y la 
conuerfacion que tcniacon fus contrarios, y que con 
tanta puntualidad guajdauael erdephde la Vniueif i -
dad,y quenofe moftraüaapaílooado comocilo^pof 
íuMacfírojdan en peíifar que auia íido traydor>yqoc 
no auia votado por clsy confirmauanfer verdadeftc 
penfam!ento,en que no andausn fólidtádo votos co 
rao ellos hayian.Leuantofc p o r t í í a via gran borraf-
v cacontracíjtratandolemaldepalabraiy amena^acido 
petign¿el4&6 en tanta manera, que vno delios vino a hablaile a 
yidade que folas con gran infoknc^a, y determinación, de que fí 
íe/i/>r#Z)iw:Í!!refpondia a las muchas malas palabras que ledixo, 
y razones muy peíadaMalk con vna dsga de púnala 
das, libróle ci Señor defic peligro, porque le tenia 
guardado para alcanzar vitorfa de otros muchos ma-
yorcSjV fue tanta la paciencia que cuuo a todo lo que 
ledixo y ímeno^o, queíalio libre de fus manos, y 
el condiícipule muy confufo de aucric tratado tan 
mal. 
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Trofíguejje lamifm* materia de fus efiu-
dtos. 
I O L E NucftroSefíor en premio 
defía paciencia vn aborrecimiento 
de todas las precenfíones de eícuc-
la$,y vna determinación muy gran-
de de jamas ver C3tredas,ni oponer^ 
fe a eilasjpor cuitar los muchos pcli« 
gros de conciencia en que caen mochos cpoOtores: y 
aísi íc defteto de aquella leche honroía de la Vníuetfi-
dad,que a tantos embriagare fucrtCjque aunque en CÍ 
te tiempo lecombidauan en Salamanca(mouidos de 
fu fama,y lctras)coo vnacolegiatura del ColegíoMa 
yor de Cuenca ño la quiío admi t i r í an que como no 
eílaua del todo mortificado ,Ie licuó cierto punto de 
honra,de parccerle era venir a menos quebrar el hilo 
de los aftas que yua haxiendo, para Do6í:or de Teo-
logía de Alcala,qiiefon nueue: y aísíporque no dixc* 
ra que íc yua por huyr de aquella carrera que es muy 
diBculcoía lodexó. Y aunque fe apartodcla pretcn-
íion de Catredas(que es cofa de tanta honra) no dc-
xó de tener el irabajo que traen coníjgo, que es el lee 
llastporquc caíí todo el curfo de Artes ley ó , fuñituy-
do por c I D o d o r Oc}ariz,yatodosios diícipuíos de 
Oclariz yCaxa leyó laMechapliifíca,)' oy aydcaquel 
curio grandes hombres que guardan fus efciítos, ha • 
ziendo mucha eílíma delíos,y también ieyo algunos 
me íes eferiptura, por c¿ D o d o r don Aionfo de M c n -
do^a. 
Jhormeias ' -
pretenjíones -
Pumo de ho 
rano efiatta 
memficad» 
Leyó Jrteg 
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'áoga)íínalmeGt€ en sodas la ocafioncs, dio taks mus 
Orasele fu virtud y valor,ycfc fu ingenio, que no íolo 
no íe ahogó,ni fe cfcnrccíocon el rcíplandor de tan 
tos y tan eminentes fujetcs como entonces auia en la 
Vniueríidad de Alcala,antcs íe lleuaua ios ojos de to-
dos tras íi. 
V io fe también en otro peligro mucho mayor que 
'efte,íiendo Colegial Teó logo antes de ordenarle, el 
quaí íof ínt io mucho maSjporfer mezclado con el pe 
v ligro del 3lma,que fi fuera fojamente del cucrpo,fac 
m i m e m clcaí*091^ vn Colegial de fu mifmo Colegio (que 
jorpomcar e^^ P0CS ^e Obiípo de vno de los mejores Obiípados 
a U cQimm ^ Caüiila ) auia tenido ciertas palabras peíadascon 
skt otros dos cihidiantcs. Dcluertejque llegaron á ferio 
tsntc,que íe deíafiaton, y determinaron lugar, y fe-
fialaron hora en la noche í ígukote para r eñ i r , y el 
Golegial afrentado era amigo del nueftro, pidióle 
que fe arma(ie,y le acompanaífe áreñir aquella pen-
denciador no aaer rompido de todo punto con las 
leyes del mundo,y por no parecer cobarde condecen 
dio con íu peticIon^Vieoe la noche ponele vna cota,' 
y vn caíco,ciñele fu efpadajCmbragale vnbroquel, y 
í akn al lugar concertado vn poco antes que fe Ilcgaf 
íeIahora,yua nueñroColeg ia l tan arrepentido de 
Lazer aqueiia ofenía á nueilro Señor , que con gran-
de dolor de fu alm3,pídiuá Dios: le perdonafj^yque 
fticjp jeruidodt moler los coracones de los enemigospa 
ra que m >tmefien alpuepo, y fe compadecieíie de fu 
ílaqües3,,que5iuiqBe pudiera no condecendercon el 
• ruego de la amigo jó boluerfe fin cooperar squel pe-
. cado por la honra del mundo no fe atrcuia a hazei'o. 
P y ó i c oueílro Señor íegun parecio;porquc impedi-
do 
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¿ o el defafiado con vn gran dolor de coraron que 1c 
dío(fcgun fe íupo dcfpucs)no pudo venir al lugar del 
dcfaíio.Efte pecado era el que le tenia todos ios días 
de fu vida atraueííado el coraron: porque hallaua en 
el vn gran peligro a que fe auia pueüo de morir en 
pecado mortal excomulgado, y que fe auia puefto a 
peligro de matar a otros, para que fueran defta vida Femdatrdé 
de la meíma fuerte. Eftos pecados confcíTaua el mu- w p * 0 
chas vezcs,porque labia cierto que los auia cometido rüiARFÍT, 
con poco temor de Diosjy no íabia de cierto l i le auia 
Diosperdonado:deftospecados haziaados de con-
tricion,principalraentc,quando en cierra vífion que 
tuuo de la fanta Madre Tcrefa de leíusdefpues de 
muertatporqueno IcimpidicíTc clnoeftar perdona 
do dellos a gozar de tanto fauo^yrcgalo^omo en las 
palabras defta glonofa Santa fentia, Efcarmcntado 
nueftfoGoIcgial de tan gran peligro como en el quc 
íc auia viftojde perder alma, y cucrp > en vn punto, 
hizo muy gran pcnitcncías confeflando fu pecado co 
muchas lagrimas, y para que no felcofrccieíTe otra 
ocafion fcme jante,dio en dar demano todas las amif-j 
tadesque le padieílen en alguna manera atraer a pe-
cado como la vez paliada. 
OrdenofedeSubdiacono,añode i gjÉ¿, y délos , 
vcynte y dos años de Diacono?y como fe vio co nue- "f i^* 
uas obligaciones de fer mejor, era notable el exem- 1 ^ 
ploquedauaconfubucna vida, y coftumbes fantas, QY¿enare¿t 
era muy humiíde,muy dcuoto,y callado. Huya de pía 0f.^ j4frew 
ticasjydeconuerfacioncsque no fueíTen enderezadas 
amayoraprouechamientocnla virtud,dauafe mu-
cho tiempo ala oracion,y todo lo que le íobraua del 
ticmpo.gaftauaenlecrj cftudiar,y meditar ^pn gran 
de 
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Itcncion loqucanía ley do, y efíudIado,ahd3ÜitÍn 
embeuccido, y abíor toen ci io,y auiaíepucfto leyes 
ta rigurGÍas de fílencio; que no habíaua palabra q no 
focíic de cdificacion,y aunque era de fu propio natu-
iraldefencogído,y bien hablado, y dífcreco. Eftaua ta 
temerofo de cacr>y tenía canta vergüenza delante de 
B«/efe fe- Diosdc a i^er caydo en aquel pecado del defafio ¿ que 
jtesttfrechas a penas fe atreuía a al^ar los ojos del fuelo^yua crccicn 
! tpiemoé do cac|a d¡a mas en cj a^or^y temor fanto del Señor,1 
y cobrando nu euas fuer^as, y da ndo con fu exempío 
inascopk>fofrutodeadnMraeion,ycdificacion. Co-
nsenso con ía licenciaque tenia ya de predicar pos 
ícr Diacono,a brotar en el el celo de las almas, que 
Dios auía plantado en fu alma5y afsi predicaua, y ha-
<€mtmd4 2íaP^atícas cfpiritualescon tanta erudkion y efpirito, 
prdkJf ie r<3ue 3 todoslos traya edificados, y aun muchos fallan 
d&deEHan- depecados muyancxos,poríusamoneítacfoncsy fer 
gf lh* ^ionesrpor cüas,y otras obras que hazía de mucha ca-
lidadjy mortificación ,y por fus argumentos ínge-
i>íoíos,y Ietrasicrefpetauan,y honrauan en toda la 
vVniuerfidad mucho mas: cinc fe cnuanecia, 
antes con vna profunda humildad, quan 
tomas ellos le trayanen palmas, 
tamomasfcíujetauay fepq 
rjadcbax o de los pies 
de todos» 
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fyt to que le fueedio defpMes de ¿tuerfi cm 
denado de Sacerdote, hajia que tomb% 
! el habito del Carmen ^Defialgo en Taj* 
trana¿ 
R A T a n t o t l dcffeoquc nocf i 
tro deuoto Diácono reñía dcí 
cantar JVliffSjpor poder masdcí 
pació i y mas a folas recrear íii-
efpiritu, con la comunicación 
del fantiísimo Sacramento, de 
quien era partículariísímsmcitf 
te afi cionadoy dcuoto:que no 
huuo cumplido bien los 24.afiosde edad , que diípof 
ne el fagrado Conci i ioTridcnt ino 3 quando trató de 
ordcnarfe'.yaísia las primeras ordenes que huuo fe 
ordenó de Sacerdotc,con gran alegría y confuelo de 
fu akna.Cantó la Mííía en el Gonuento Real de las Ordenaft* 
Defcal^as de Madrid, aísiftiendo a díala íerenífsíma M i p ^ . 
Princcfa de Portugal,y fue fu padrino vn Santo varo 
que era Vicario de las Monjas, de nación Portugués, 
y como el celo feruofo que tenia de la [alud de lar 
almas , le folicitaua a que por todos quantos modos 
pudieííe hazerlasbíen le hizicíTc, y porque íabíaqus 
el Predicador con fus palabras agudas mas que ia cipa 
da de dos fik^yerc lacada, y que va a morir a Jos pies 
del confeíTorrprocuró cxcrcitaríc también ene f í emi 
niílcno5para defde cí P«lpito?y deíde d Con|eíiona-:,i 
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t í o áar batería al dcmonío,yaI mundo, y a la cárneí 
enemigos conocidos del aprouechamiéto efpirítuaU 
y porque predicando a los deniss no qüedafíe repro-
eadojvicndoííccon la nueua dignidad de Sacerdote^ 
los mínifter ios de prcdicaí.%y confcíTar:haIlofc tan o-
bligado a pcrficionarfccola virtud,quctodocltiera 
i po le parecía corto para empíearfe en afpercjaS) y pc-
nitendas,cn razón de rendir la carnc,y leuantar el ef-
H piricu para Dios,dcffeaodo tener vna purera de A n -
gclíparatan altos minift"riosral fin ayudado de nue-
uo con la gracia particular qac recibía cada día,reci-
biendo el autor dclla en el fantiísímo S3ci amcnto,ha-
llofecon mas caudal,yaísi c o m e n t ó de nueuo a pre-
dicar, y a derramar los rayos de fu luz, y dotr ina, afsí 
en el PalpitOjComoen el Conf efionarío, con tan gr á 
* ícruor,y cficacÍ3,quc encendía, y t ro can a los corazo-
nes de los hombres con íus palabras , y mucho mas co 
el cxemplo de fu vídafanta y exemplar, que como ea 
ronces defdelos i^hafta I0S27. paffaua la Teo log ía , 
yíeocupaua en kazeraquellos nneue aflos tan cele* 
bres que fe hazen en Alcala paragra luarfe de Dodor 
- i M l Z*™ con ^0s H03^5 ^ aua niucftras grandes de fu raro, y ex 
fmoctnfus traordinario ingenÍ0,acudiendotod3 la Vníucrfidad 
femones , j a oyllospor cofa rar2,ganaua gran nombre,yfama de 
^Aí '^^ cftudiantcy comodeípucsle veyan en el pulpito , y 
Confe f íona r iocono vn Apoftol , ediflcauagrande-
fncatea todos,aGi Letrados^ Bftudíantc ,comoala 
gente ptíncipal,Y plebeya de laViila,yganaua con ef* 
to gran aplauíoy opínion;pcro como el demonio vio 
que el tener eílc Ckr igo tan buena fama^era caufa de 
la gran muiin^a que con fus íennones , y confefsio-
ncs^ycoafcjOjauia^nmuchaí alaus que el tenia va 
Cfl 
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eñ fu poder muchos años auía3dio tfa^a como p e r í 
áíeíTc cílc buen nofíibrc>y opinión que cenia^ apro^ 
ucchoíc de voa ocaíion muy a propoí í to de fu iatcn^ 
£o,y fue^que cftc fieruo de Dios confcffaua a vna rnu^j 
ger muy perfeda en fancidad y virtud, llamada Ma-
ría de Medina, la qual facó co fus araoneftaeíones fan 
tas,y indtiftriaprudente vna raugerzilia del poder de 
cierto hombre conftituydo en digmdad:lleupla a íus 
píes,y confcííola generalmcntc,y puf ícronkentrani 
bes en carrera de íaluacion, eícondiendola del con 
quienpccaua,y ofendía a Díos.Efte hombre iníliga^ 
do del demonio j le leuantó publicamente al Padre NQt&i¿ ^ 
Cracían que cílaua amancebado con aquella íu amir y0jj fet^^g 
g3,y que Maria de Medina auia fido y era la tercera timoniQ* 
detío,y que eracngafiador^yhypocrha, corrió eí!a 
yoz por la Vniuerfidad,y el poftrero que lo Tupo fue 
el ofcndido,y quando fe lodixeron quedó ab ío t to ,y 
cafi ñti íentido,con el golpe tan cruel de la infamia q 
le auían dado,ymas por f a cí primer falfo tefíimonio 
que leieuantauan , en aquel genero, de que elbcn-
dito Padre era muy enemigo , naturalmente , y 
como predicaua , con fruto , y nombre , ya penfo 
q u c e l m u n d o í c acabaua , no paro en efto fu tra-
bajo : porque aquel mal hombre fe fue a nueftro 
C l é r i g o qoceílaDa harto íaftimado^y tr if tc, y con 
la wauo cn Ia cmpuñadura de la daga, comienza a 
dezille muchas palabras afrentofas , para que 
fircípondia a a alguna deilas, dalle con ella en cí 
pecho, como el fabía muy bien lo que dize el Sabio, pdigrefaiM 
quelarcípucfla blanda , y fuaue quita la colera , y yida, 
¡as cazones duras, y pelladas defpierran el furor. 
Apíoacchoíe defte íanp coníejo , y rcípondiolc 
t í Vida del^ádM Masjlrü 
blanáamente^ícuíaridofeJ^ mciQr que pudo de qué 
era fe oficio GÍ iacarlas almas quc venian a íus picj de 
pecado que fe canfideraííeei en aquel min iüe r ío , y 
que no N podía negar que no hiciera lo raiimo que 
el auia hecho aunque le coftara la vida, con cílas, y fe 
melantes palabras ie quietó , y falio de íus manos ve» 
gauuas libre ,y al punto fe fucala beata aquexaríe de 
que íc auia metido en aquellos peligros. R¿efp©n4lo-
lc íonrrieeJoí ,e(aI parecer con cípíritu profeuco) 
SOf/o fe quexa Tadre mto, ¿exe andar el jHmfo 5 que 
. j 'berá j>or ft tantas afrentas \ que eña efijmeen nadé r 
^ d w l le fer(* elPfáf0 ^/i^onioel poftrero f andará, y >iui~ 
fromjhca rf >er^^0Í m u c ^ fortfotenen . Era cfi&Ma-
¡uuuUjH tiz &t Medina , laquejunto con lamuger de vn pía* 
ícro defcubricron lQ^Lutcran^s de Caballa en Va* 
líadolíd, y era muger muy fanta, y eclofa de la hon 
ra de Dios > y de la faluacion de las almas, en tan gran 
manera, q no fe ocupaaa en otra cofa los días, mas de 
en comulgar, y conícíTar perla mañana,y daiíc to -
das lasnechesa la oraGÍon , y lo que le fobraua de 
t iempo, andana inquiriendo fí auia algunos peca-
^ V V Í « ^ J > J dos públicos de amanceuamientos, y con peTruafío« 
fatitMd de nes, y alagos, y con prometer que lav reroediaria a 
Mana de já$ ^Qg^f^s qye hallaua enjefte wato. Sacaua mu-
faedin*. e|ias ^y andan¿0 ocupada eneftasbuenasobras, por 
vníalfo teftimonioque Iclcuantaron vnos eftudfan 
tes (agrauiados en citas materias )e0uuo en To le -
do condenada a acotar por alcahueta , tomando e-
llaeílas afrentas fin difGuIparfe,por padecer por 
mor de D i o s , ú qual cftando ya para Ucualla a la 
puerta déla cárcel bolu iopor íu ficrua, defeubricn-
do la verdad, y bucltade Toledo a AlcaJa> halló a 
h*h i*) í i> ía 
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- fo coñfeflbrcIMaéftro' 'G^da"iH; y contole todo ío 
guclc stik k c c d í d o , y quando í é k i i i o contado el fu 
ceffo dezíá con lagrimas. Señor ¿Maéfit&dft^teHtot 
éfOtCJ yf for¥ole4oiyTt$\ \CZ\*Zyypor^ u o l i c n 
dofe mucho de que huuíeííe perdido tal ocafíon de 
padecer por la juílicia en vnaCiudad tan infigns é o -
mo Toledo^dondefucra mayorlaafrenta. Edifico- ^ 
fe nMich'otiucftf o Clér igo , y confoloíc de ver vn cf- Mae&ro 
psntu tan deííeoío depadeccrpor Dios , y acrecen- unt(i dejjc0 
íaionfcíc los dcííeos que muChss vezes rcnoi?aua en ¿ep^cleurm 
la oración áefto: y paveeicndole que cou ios tr abajes, yn* m*g<erz 
y obediencia qué ay en las Réligioncs fe podían en al 
go cumplir, inclinofe a tratar de entrar en algo na 
Re l ig ión , fin determinar fe por entonces en quai fe 
hallariamejorrparricularmcniccomunicó efte pen-
íamícnto confu confcíTar, y con el Padr£Do£t©r Pe 
droGarc iadeIaCompañía ,qucdcfpues íefue a 1^  
dias. PcrfuadiolequeCn ninguna Rciígion podría 
confeguir fus intentos ndejorqac en fu Orden: por-
que elrelodelas almas que tanto rcípíandeciaen fu 
medo de proceder era la propia vocación de la Com Q¿í*ere 
pañia , pareciolc.bien por entonces, y tratólo cftc 4 4 r / 
Padre con el Padre Gilgon^alez ( que era entonces ^ ^ v w ^ / 
fu Proüincial) y parecióle feria bien admitirle por el 
mucho crédito,y buen nombre que tenia,y por tarn-r 
bien nacido^ por íu vir tud, y vida exeroplar. Eflan-
d o ya concertadojy muy a punto de recebir el habito, 
dil i toÍG hada acabar de hazer ciertos adosqueauia de 
hazeren ia Vníacríidad.-ycomofe paísó algún tiem-i 
p o , rcfi iaronfe en nucí lroClcrígo cíios propofitos: 
sis! porque losquc lo auian concertado fe aufemaron, 
como porque vn gran aoiigo íuy o íc entro Rcligio-
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fo ea nueílra Señora del Carmen Dcícal^o de Paftra 
níjUamaaafe elMaeíiro Roeajy deípuesfray luán de 
Iefus,el qual tomo el habito medio año antes que el 
V m c m 4 padre Gtaclanfmouldo de vnfermen quele oyoea 
/OÍ Dtfcau ias^ayrnelicasDsféal^s de Alcala^Ias que fundo Ma 
m M P T Hadc íéíus) donde trato de la antigüedad de la O í s 
l u m dé l e í ^ea?y ^  entrada no fue fin míniílcrio.porque los apó! 
fus l l m a í t ^ntos donde raoraua otro día defpues de auer ydo a 
^Ma*. tomar el habito fe cayeron,y le quitaran la vida íl le 
hallaran dentro,y no huuiera y do a buícar la vida Re 
ligioía,y ycnd0lc a ver,y decamino a concertar vna 
doncella para que cntraffe monja en el Gonuento dé 
pgrfaaieH* ñ^s I>éfcal9as Carmelitasj íc aficionaron tanto lasmo 
í eUsmwjis jas.y los írayles de fu cfpiritu y tra^^qee le perfuadiei 
rfe Papana ron toraaír& el habito en aquel nueuo Conuento, y 
< que tomed Rccolecioíiídoade fe gaardaua la primitiua regla del 
IM^Í© ^ Carmcn.Lo qual fue caufa de que nueílro Cíe £ 
Carmnlkf - yjgQ pcnííafe muy de cíjpacío en ello, y v i : 
frf nícíTcconlajcontradiciones interiores. 
gue en el capitulo figuíente veres-
jcmosarececebirclha , ' 
bitocnPaftra^a-
í W r y Cjcronymo CjracUn* 
C A T I T V L O Vi . 
De como tomo el hahito de nueííra Seno-
ra del £ armen, de (a primitma regla 
de Defcal^ os.y Uque en el año del no^  
mctadofMedíQthaílaprofeJfar* 
A S T A Aora hemos nsuégado 
por el raar de nucílra hiílorÍ3i 
tierra a tíctra,y con fácilidad:pc 
ro ya íeráfor^ófo el auernes de 
engolfar mas, para declarar lo 
que padeció íiendo Religiofo,^ 
por^ae nadie podrá facilitarnos 
la declaración mt]01 que cí propio, aprouechareme 
luego si principio de las propias palabras con que el 
miímo Padre Graciaa quenta fus trabajos, que fon las Uñ<ii$yz2 
íiguientcSaToraeel habitoen Paftrana año de i f 72. 
auicndo peleadocáíi año y medio con la vocación, EwfM enía 
que no espequeño tormento: porque todas las razo- ^ g ? e « ^ c 
nes naturales eran contrariasen miacftc eftado, falta ^ ^ Í ( I S L 
de íaludíflaqiieca natural,caníancio de cíludiosjobliea ^ a^l$t 
cion a mis padres y hermanos:porquc los que liguen u^e je alf¡4 
la Cortc(eípccialraen te mis padres) no tienen otras wmen^o* 
viñas,ni rentas de fu patrimonio,mas de las mercedes Ano 1568 
que el Rey haze aíus hijos en pago de íus feruicios, 
quanio ellos no lo deímerecenj y por tener yo dozc 
crmanos.y vnoen oficio de Secretario del Rcy,quc 
rae podía ayudar para confeguir remas de lalglcíia co 
C 3 qup 
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qoe fauorcccr a los otros(qiie ya el Rey tenia cüydaí 
do de m i , y preguntaua qaando rae kazk Dof tor , 
quÍ9aparaprouecrme)Auía eftud¡ado,y experimen-
tado algunas dificultades que ay en las Religiones; 
que rae ponían rauy lexos deft a voluntad: todo efío 
peleaua de vna parce contra vn encendido deíTcoquc 
U F i r U í a te™a ^c ^cru^ a nue^ra Señora, y de lá otra comen-
ria aifueC. 9auáentonces a rcnouarfcla guarda de la regla pr ími 
fe RdigiQ* tiua defta fu ordcn.Parcciarac que rae llamaua nucí-: 
fo de. fu Or- tra Señora para ella, y era con canta fuerza cfte peni 
den i d Car £amienta,q.uc me acaeció muchos mefes tener eubicff 
«^» ta con vn velo vna muy herraofa imagen de la V l t i 
Ptde fanu gen que tenÍ3,porque pareceque viíiblemente rae ha? 
perfeuerbe hlaua,paTa que en eñe nueuo monafterio la firuícíTe; 
tuición a N o me ayüdauan nada los Confeírorcs(cfpccialraen 
DÍQS U m- t e vno a quien yo tenía gran crédi to; y obediencia) 
tYaia ddPa diziendome fer eíla tentación clara,raas por otra par 
iré Gradan te c o m o defpucs oy de boca de la Madre Tercia de l e 
mjtiOmn, íus,coftclc vn año dc oraciones para traerme a la O r 
denientendíendo que le auia de ayud^r3era tan gran-
de el trabajo que paffe en eíla vocación, q nos pufo a 
noío t ros entalc í lado de perder la vida con fumo' 
defeontentoj aunque tenia vida regalada por en: 
tonces i que eftaua en compañía del Padre Fray Lo--
ren^o de Bobadilla, que defpucs fue Argobifpo de 
Zaroga^a , y perícueroen ios cftudios por mi cau-
£a , que ya quería mudar habito, y agradecidos def-
to fus padres los Condes de Chinchón , rae rcga« 
lauan harto, y fe paílaua de otra fuerte q auia paílado 
los cftudios en los Colegios, con todo eíTo cada bo--
cado bueno que comía me parecía rejalgar, y cada ho 
I I que reccbia(q no era pocas en aquella Vniuerfidad 
de 
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rác Alcalá ) a b o r a i n a c i o n ^ a s d e t e r m í n e m e nó pu* 
díendo íufrir el ímpetu de los peníamicntos,que vc-
cian de amor de nucüra SefiorajdíziendoeBtre mí: 
S/ h* autdo muchos hombres mhíes que por amores de fapa¡a¿M 
>HA muger de U tierra fe han cegado , y dexado perder paiafras ¿¿ 
hacienda )hoftra,y>idaic^c» Torque tengo yo de repa-yH deuoto a-
rarencofaalguna^pHesmeciegaelamord^talfemra, mame de U 
JMuera mucho en hora buena, que acabo de alguno* VtM.N*S. 
me fes de tomado el h^He^cola afpere^a que allí fe pro 
fe fia perderé lamida ¿yo U doy de buena gana a mi Se-
ñora la Virgen J^Caria ^ y fac tan fuerte efta determir; 
nacíon(quc fi como era yrrac á Paftrana al Moiiaftc 
rio de fan Pedro de Carmelitas Deícal^os, que ento-
ces comcngauajfuera entrarme por las efpadas. Déla 
mQÍma manera rae determinara. Poco antes auia en 
cotrado con vna vieja ruftiquíísima en vna Aldea, q 
reprehendiéndola por vna gran aípereza q hazia c i -
tando con tercianasjtncrcfpondiocftas palabras: O PaUkdS n$ 
como es ej^eym de los mayores garfios que tiene el de* tablesdeyna 
momo en efla Vida^ pues como ha de fufrir efle maldito *C* 
cuerpo que le entregufanospor los ojos,y boca, quando -
no le aproueche^y nojufriM poco de penitecia aora 
que tato lecüpre\Trega aTDios que muejlro dulcifsimv 
lefm mos abrigue foelfu fobaco en fu Bendita llaga paz 
ra que no feamos defeabritados eldta delloy^io con los 
de la manoy^quierda.ERzs palabras que nunca íe me 
pluidarojy la pctfcccio de vida y cípírítu q conocí en 
aquella buena vieja^y el mirarme co vn os ojos vndi-
dos en vn cuerpo maciléto 3 feteta años,yco eficacia 
me momea determinarme fin reparar en cofa algu- fwfy 
n a . T o m é c l habiro5y luegocomé^aronocupaciones J - ^ ^ X * 
?«|a&9cÍ9s gtauifsiiqos, de predicar, y confcííar en ^ ¡ r ; " 
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el Gonucnto, y en el pueblo de Paí l rana, y en todos £ 
los pueblosá la redonda donde nos hazian Iimoínap. 
que no auía otro que lo hizierapor auer ydo el Pi ior 
Fray Baícaíar Nieto á los Padres Calgadosparaayu 
darlos en la fundación de Madrid. Qrtcde íriílruycn-
do trey nta nouicíos que deípues fueió la flor de toda 
l a O t d e m ycí lauamostanfolos , que era menefter 
reíguardallos de iajprudcnciasvdc algunos profefios 
quelespodian gouernar ( paraque no dexaranel 
h ib í to ) feoque nofe t raba iópoco: Peroloque mas 
meapreto efte año , y fue el principio de muchos 
gmh'a U S. trabajos que he tenido, fue que la Madre Terefa de 
M¿¿r¿ Tere /..fas viéndome en fu orden , embióá manda rá las 
re/4 de íef»^ Monjas Carmelitas Deícal^as de Paü rana , que me 
"IsMon as pbedecieffen, como á fu perfona,y deídc que hizo cf« 
depajlfaná, ta confianza de mi j mudó la obediencia de los Obi í -
qneie obede- pos á los fray Ies,que antes no ícatreuiaa h3zcllo,por 
íicctt* como temor deque no JequitaíTen la fanta libertad de ef--
a ft* |><.T/a^  ,pintu que les da cí Concilio á las Monjas, y que tila 
propia* , tanto cílimauaj&c.Gorno me excrcitaua en el oficio 
de Predicación, y confeíTaua también quaedo feo-
frecia. Nofaitsron algunos profeÜQs queaduinief* 
fen en ello con cuydado ,3^1 del Conuento de Paf-
trana corno de los demás Conuentos^no aprouando 
que íícndonouicio exercitaííe oficios de profcíTojy 
aun de Perlado sfabieado ellos la falca que entonces 
auia deqaienlo hizieííe ( porque el Padre Mariano, 
que era el mas anciano no era ordenado , niqueriiá 
fer fino fray le le^o baila que deípues de muchos siícs 
á miií}ancia,y por obediencia del Genera] fe orde-
nó)otrosrezienprofeí los ,aunque ordenados care-
cian de ictrp?;y aun algunos de experieuciay prud^n 
en 
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<íaen tanto grado que acaeció alguno á vn nouicio 
cftalic acotando ,las cípaldasdcÍDudashafta que cn^ 
cendic ík fuego en leña mo|aída i con l* oración fola 
i i n poner lurabrc,conio hizo nuefiro Padre Elias d i -
ziendo % que en efíb íc aula de conocer la perfección 
con otras cofasi c l k t o n o i A l fin fue tan terrible cí- ^ * 0 ^ ; 
ta tormenta por entonces, que eltuue muy a Puílto /;<í^ í0 
de dexarci habito , y no profcííar en ella s porque fe t -
me figuró auia de venir uernpo en que tomaííc el há i 
bito 4c calgadoíyeñas dos coías me tray an ta inquie -
to quaí nunca me he viftó, fila madre Yfabel de ían-
10 Domingo,que entonces era Priora de aquclCon-
ucRtodc Monjas vy deípues fuefandadora dcZara^ 
go^a no-mé confalara. Haziaen eRc tiempo gran 
frió yo andana los pies Deícal^cs por la meue, corao 
falia fuera á predicar elpueblo , y á las aldeas que los * 
tray a hínchados,comobérengen3s, tantoque losco-
cejos pedían á los íuperiores me hizierancalfarepero . , . , 
no podía ícriporque ia Religión Dcicada efiaua en 'lcs ^ ¿ct^w 1 
aquellos príneipios enfu rigor,que algún tiempo deí- fosandmie-
pues fe introduxeron Sandalias^ Choclos. Faltaua- ronfin alpav r 
nos el íuílcntojcorao HQ fe podia acudir á todo en ú ~ gatas,jpaf~ 
ta manera ? queíe paífaion mcíes , y efpecialmente / 4 / í 4 « g ^ í í 5 
vna Qpareíma que no alcancauamos otra comida f 4 ^ 0 ^ ^ ' 
que nabos y Topas, y quando por Paícua de Rcíurrcc ^ ' 
c íonnos venia vn poco de abadexo podrido nos pa-
reció ícr comida de Rey es. 
N o fe padeció menos cflc año con los rumores de mu¿ • 
los parientes y amigos íegkrcs acerca de mi habito, ^ necefst* -
q c pocos, ó ninguno lo juzgauan á bien, como no rt4' * 
íabiaa la cauía principal que me mouio,y todrisíasra-" 
ZOÍKS naturales eran contrarias, fintipío tanto m i 
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m a á r é ^ ü c en aquella fazop cftaua preñada, que Ile^ 
g ó al punto de morir,mas quifo Dios que á efíe riera 
po fapc yo «crea cofa en fecreto, que fue ncceíTario 
SlmU mui. y f | Madrid,aunquc era nouicío, que fino fuera mu-
cíoporynca r¡cra Ya perfoaajc rauyalto que leawian dado ponr 
¿ líadril $oña,que con mi yda fe libró fu vida,y de camino fu^ 
[ á ve rá mí madre que cftaua muy aIcabo,y como nic 
'M vio contento, y le afsigurc que no auia tomado el ha 
bito pordefeontento alguno,fino porferui rá nuef-
tra Scñora,clla fe boluio á vna imagen, y en prefen-
cia del Padre Fray Baitafar Nie to , que era mi Prior, 
yua conmigo ( que cfto acaeció antes que fe fueffc cí 
á la fundación de IOÍ Calcados )d ixo cftas palabras: 
Señora yo he e/lado muy necia en tener fentimtento de 
que meayayé tomado>nbf/oparayuefíre fem/cw^aol 
ra yoos lo doy de muy huenagana a eUy a mi^y a todos 
mishijosyy maridoboluícndofe al Prior íe dfxojPa 
dre Prior^no le difsimuie>ni fobrellcue ñingun tra-? 
bajo en la Orden, el dezir á nueftra Señora que Ic 
auia tomado vn hijo, fue por lo que ella folia rcfponT 
der á otras feñ oras quando la confoiauande mi habi^ 
tOjdíziendo: confuelefe V . ra. feñora D o ñ a lúas 
pa i que ha dado vn hijo á nueftra SeÜof a, 
5cfpondia:21) no fe le dirella melé tomo. 
Mas baila ello acerca de los 
irabajos del n o u i : 
vCÍ^do, 
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Tonenfe Us patahés de Santa Terefa 
con qMt cuenta U vida del Padre Cjra 
cían. 
Oda efia hífferia dicha la refiefe nucí 
tra Santa Madre Tereía de ícíus en el 
cu el libro inipreíí© (y eícrico por raa 
^ j d a í a d e DIos)dc fus fundadoxesc. 222 
¿í'¿lpor cflas palabras. Pues citando en cf P a U h m dé 
villa de Veas cíperando licencia del C o a í c j ó d é ! ^ ! i s ' * J , j 
Ordenes para la fundación de Caranaca, vino alli á Jere'4 ~§ 
verme vn Padre de nueftra Orden de los Defcal^oi ^ ^ 
llamado el M a c i r o Fray Geronymo de la Ma* 
dre de Dios Grackn^ncauia pocos años que tomcí 
él habito cftanéb en Álcalajhombrc de muchas letras; 
y cntendimicnto,y modeftiaiacempañado de gran t 
des virtudes toda fu vida, que parece nueftra Señor i 
le efeogio parabién deña Orden príraitiua. Eftand©; 
ea Alcalá muy fuera de tomaraiscftro habito, aun§ 
que no de fer ReligioíOjporquc aunque fus padres te 
nian ©trosíntécos por tener mucho fauor co el Rey, 
y fu gran habilidad.El efíaua muy fuera defíb Cu Pá-s 
dre ( que era Secretario del Rey ) quefia que fí4 
guicffe la pluma en el oficio de fu SeGretaria ? ( y] 
el con fer de harto poca edad ) ícntia tanto que á 
poder dclagrymas acabo con el que ledcxaífe e f i 
tudiar, y o y r T e o l o g í a , t ra tóde entraren la Gom* 
pañia de /efus, y ellos 1c tenían recibidos y por cier« 
ta ocafioa dixeron . que íe cfperaííe ^nos días»' 
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i-Dixome el á miíquc todo el regalo que teaía le da-
ua tormento, paredcndole que no era buen camino 
. aquel para el Eielo.,y íiemprctenía horas de oración 
y íu recqgimiento,y honcitidaden gran eftremo.En 
cíle tiempo cntrófevn gran amigo íuyo por fraylc 
tn nueftra Orden en el Monaftcno de Pa í l r ana , lia 
i mado Fray /uan deleíus}t2mbicn Macítro 9 N o í é fi 
por cfta oesfionjé. que eferiuio de la grandeza y anti-
güedad de nueftra Orden. Fue el principio j por-
que le daua tan gran g u ñ o lcer todas las cofas dclla,y 
prouarlo con grandes autores, que dizcque mechas 
ycseuénía cfcrupulo .de dexar^e- eft 
fas por no poder íalir dcílas. Y las horas quetcnia ác 
rrecreación era ocuparfe en ci lo .O fabiduria de Dios 
y pode^como no pademos noíotros huyr delo que 
es favoIuntad.Biea viasiueftro Ssñor la gran necef-
? fidadqueauiaen c.fta.obfa>qucin Magcftad-auia co^ 
tt>agfácm* pencado de petíana íemejantej yo le-alabo muchas 
DíWi5é»24 vezespot la merced que en efto nos h-zo. Que fí yo 
^rc,por^»i7? ,m«cho quifierapedir á íu Mage íbd vnaper ícna , pa 
tYHxoaU or raqjcptj^ei-agu oxdcn todas las cofas de la Orden 
^et{t r2' ta cftos principios , noíacert3ra á pedir tanto como 
malCarme ^u ^ a S ^ a ^ en cfto nosdio: Sea bendito por í iem- ' 
pre.Pucs(teniendo el bien apartado de íu penfamien 
to tomar cfte habito) rogáronle que fucííc á tratar á 
Paitrana con la Priora de nueftro Monaílerio de la 
Orden(que aunnocra quitado de all i) para que reci-
bicífe vaa Monja. Que medios toma la diuina Ma-
• gefta^qu^fara determínarfei/yr a l l i i tomar el ha-? 
bitoftwuicra por vcotura) tantasperíonas que íc lo 
concradixeran.que nunca lo hiziera, Mas ía Virgen 
t s)uc%a Señora ( í ^yo ^ u o t o es en gran manera) le 
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quífo pagar con ckrlcíu habito.Y afii pienío, que fae 
Ja medianera para que Dios k hizkíic t fia mciccd, 
y aun la caíiía de torflarls e^y aueríc aiciooado tan-
to á la O í d é era cíla gloriofa Virgen,que no quifo q 
quien tanto ladeffeaua fcruir,le faltafíc la ocafion pa 
ra poderlo poner por obra, porque es íaeoftumbrc 
fauorecet álos que della fe quieran amparar. B íbn* 
do en Madrid muchacho yua muchas vezcs á vna 
imagen de nueftra Señora que el tenia gran deno^ 
cion(no me acuerdo donde era) ílamauala fu enamo 
rad^y era muy ordinario lo qaela vifitaua^llalcdc 
uia de alcang^r de fu hijo la limpieza con qtjc fiempre 
ha viuido. Dize que algunas vezes le parecía que tC'* 
uia hinchadoslosojos de llorar por las muchas ofen ^ 
fas que fe hazían áfu híjo.Dc aquí le nacía vn Ímpetu ^ , fe^ 
grande^y deííeo del bien de lasalma^y vn fentimícn 
to(quando vía ofenfa de Dios ) muy grande. Aeíí c & 
deífeo de bien délas almas tiene tan grande ínclma-s 
cion , que qaalquiertrabajo fe lehazc pequeño , fi 
pienfa hazer cott el algún fruto. Efíe he vifto yo po^ 
experiencia en hartos que ha paífá do. 
Pues llenándole la Virgen á Páftran2(como t r i g^ 
ñádo)peníaBdo que el yua á procurar el habito de 2a 
Monja , y licúale Diospara daríclea el * G fecretos. 
deDios,ycomo(nn que lo queramos) nos va difpo-t 
níendoparahazernos mercedes; y para pagar á ef^  
ta alma las buenas obras que auia hecho , y c lbueá 
cxeraplo que fiempreauiadado^y lo mpeho que def^ 
íeauaferuir áfu gloríoíaMadre,que írempre dcucíi* 
Magcftad pagar cfto con grandes premíGS.Pucslk4 
gando á Paftrana, que fue i hablar á la Priora *£á$ | 
Suctomaffc aquella Monja 1 y par^c Ja habla 
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ipaía qaeprocuralTccon nucftro Señor que cntráfe 
cl,Gorao ella k vio que es agradable íu rrato.Dcma"! 
ncra que (por la roa^orparte) lo^q le t raía leamatíi 
(esgracia qaeda nucí l roSeñor ) y áfsi de todos fus 
^l¡aí>ale ie fubditos y íubduases eo eftrcnioasBado.Porcjuc auü 
g a que no perdona niogíKi a falta y que en cfto tiene cxi 
¿que tema w n e m o ,en fliirarclaugincotodeía Ralíg!*oDt escon 
j jHmtQ* g^ gra fuauidad t i & agradable , que parece no fe ha de 
poder quexarninguno de l Aeaecícndolepaesáeüa 
Priora lo que á bs dctrrís.dfole graodifsíraa gana de 
q e .antfaíle cB la Orden, dixolo a las hermanas que 
m i ra líen lo que ¡c\ f ^ f é f c Ú M f f l o * queentnnccs auís 
muy pocos,ó cau nin:?:uao'fcrne¡4nfc)y quetodas pí 
"dieí íeni nuéftrocSeñot que n d k dexaífeyr , finó 
que tomaíTe el habito.Es eüa Priara grandiístma fict 
oade Diosíy que aonfu oración íoiapieníoíf ría oy* 
f dade íu Magefíadj^eiantc;tuas de las almas tan bu*-
':'i)3s$como'alii:tftauan*Todas1o^om.roTi'tnoyá fo 
vcargo, y con ayunos^y difeipíroas: v of cioiaeNJo pe 
dian coa t íoo á íü Mageñad.Y aníifucíeruido de ha-
bernos eUa merced, que como el PadrcGraciaa fue 
a! Monaí ler io dé los fi a y les, y vio t^nra Rel ig ión, y 
aparejo para feruir á nucílro ScnorXy íobretodo íef 
orden t i ! fu gíoriofa Madre , que e l tanto deííeaua 
ícruir)comenco z moueríc fucoragon^ara no tor-
nar a l m i n lo, Y aiuiqne el Demonio leponia hartas 
dilicuiiades ven cípecial ía pena queauía defer para 
i H Padres^que le amauan mucho, y tenían gran con 
i i mea auia de reínediar ías hijos ( que tenían hartos 
hip^, y hijas ) el dexando efte cuydado a Dios ( por 
^•áteiir lo dexaua t<$do)íe ác'teiníiino á fér fübdkb dM8 
V¡fgcn,y tomaríu habicojy íifsi fe k dieron con gran 
ale-
alegría de todoSjCn erpedalde lasMoíiias, y Prioras^ 
que dsoao grandesakbaKgas á nueftro Seoor j parc-
dendoks que les ama Dios hecho cüa merced por 
ÍÜS oraciones. E í iüüác l año de Isapronacion con la = 
humildad, que vno de los mas pequeños noukios^ en i 
cípecial íc prou p fu virtud vn tiempo % que falcanda 
de a Ui elP-íioríq'ücddf 01 mayor ví)fiayle harto roo í 
go jy -^fío ktras,y depoqiviísimo lalciuo^ii prudencf a I 
para pe mar .* cfperíenciano la íeniajporquff auk 
poco que auia entrado.Era cofaexecfsiuade ia msne 
ra que los Ikuauajy laimortíBcaeíoncs que ks hazia 
lmcr<qus cada vez me eípanto y como lo podian íi%i 
frír,caefpccialfcracjaflteispcríoiiás, quecraroencÉ* 
ter el cfpirituqueiesdáüa Dios para íufrirlos. Y anE ^ 
íeha viftodcí^ucs, que tenía muchamebívcoIia,y en 
qqalquier parie(aun por iubdito ) ay trabajo con cíi' 
quanto mas para gouernar, porque k íugcta mucho 
cl humor .Ei bucn Religíoíb cs,y Dios permite alga-
cas vezes, queíe haga cílc yerro de-poner períonas 
fcmejantcs,para perficionar la vinud de la obedien* 
cía en los <juc aroa>afsi deu io de íer aquí -
En m e n t ó defto ha dado Dios gandi ís ima luz. em* 
cofa de obediencia al Padre f-ay Geronymc dé la 
Madre de D i o s , para eníeñar áíüs íubditosjcomo 
quien tan bnenprincipio tuuo en ex^rcitarfe en ella* 
Y paraquc nolefaltafi'e experiencia en todo lo q? e 
hemos mcneftcr.Tuuo tres mefesantes de la p,refef*-
fion grandiísimas tentaciones, mas CÍ(CGIVÍÜ tóerí ca 
pitan que auia de ícr de jos hijos de la VirgcD)ít de-* 
fendiabiendellas ,;que quando el demoDÍo mas 1c 
aprctaua, para que dexaííc el habito, con prometer 
de no le 4exar > y prometer los votos 1c defendía. 
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© í o m e cicíca obw que eferíuío con aquellas gf andes 
tcntacioncs,que me pufo harta dcuocion^ fe ve biea 
la fotcalcza que le daua cíSeñor.Parccerá cofa íiuper 
t iñente aaerme comunicado el tantas particularida-
des de fu alma,qu¡9a lo quifo el Señor para que yo lo 
püficíie aquijporque fea alabado en fus criaturas, que 
íc y o que ni coofcffo^ní con otra ninguiia perfona 
le ha declarado tanto. Algunas vezes auia ocafionj 
por parccerlc quc(con losmuchos años y lo que oya 
de mí)tcnia yo alguna experiencia. 
.Abuckas dcorras cofas que hablauámos > deziá-. 
ínos cfías,y otras que no fon para ekriuír , que harto 
mas me alargara.Ydomc he ckr to mucho a la msnoí 
-porque fívinicííe algún tiempo a las íuy as no le de 
penarno he podido masjni me ha parecido ^pues eflo 
(ft íe huuicre de ver ferá a muy largos tiempos) que 
Tcdexafíedehazerraemona de quico tanto bien ha 
hecho acftarcnouació déla regla príinerai Porque au 
que no fue el primero que la c o m e n t ó , vino tiempoi 
qucalguuas vezesmc pcíTarade qu^ fe aüia eomenr 
^adojfino tuuiera Gonfia^ade la mtíericordia dcDios 
tangtande(Digolascrfasdelos?l;rayles, que lasdc 
las Monjas por fu bondad íkntipre haftaaora hanydo 
bien)y las de los Frayies no y uan mal^ mas licuauaíi 
principio de eacrmuy prcílo , y porque como no te-
n i j n Pf ouioeial porluprior, eran-gouer nadó? deios 
PadresCal^ados.Losque pudieran gouernarjqueera 
¿í Padre fray Antonio de kfus , el que lo eomco^ó, 
noledauaneíFa man o, ni tampoco teoian conlHtucio 
BCsdaclas .poraueüroRüuercndiísiaioPadre'Gene-
raí.Encada caía hazian como les parecía, hamaque v i 
»ieran,dfcgoucrnaiandc ios rniíigos^h^uícra harto 
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trabajo : porque á vnos Ies parecía vno , ya otros 
Jes parecía o t ro . Harto fatigada me tenia algunas 
vezes, retiícdioío nueliro Séñor ípor el Padre Mac4 
ftroFray Gcronymo de la Madre de Dios, porque 
le hizieron CoaníTario Apoílol ico, y le dieron at -
toridad y goai rno íobre ios Dcícal^os y Defcai-, 
^as,y hizg coqÜitucíoncsparalos frayjes(queno^ 
íotros ya las teníamos de nucftrp Reuercndiísímo 
í^adre General'.) Yaís ino las hizo para nofotra^ ^ 
í íno para dios, con e l poder Apofrolícoque tem^ 
y con las buenas partís que le ha dá io el Señor} ca ^J^H 
como tengo dicho. La primera vez que los vifitó, p# GYmmm 
ío pufo rodo co tanta razón y concierto, qüefe pa-
rscia bien íer ayudado de la Diuina Magcílad , y 
que nucííra Señora-le auiacfcogido para remedio 
de fu Orden , á quien íuplico mucho acabe con í» 
Hi jo íieinpre le f íijorezca, y dé gracia para yr muy 
adels frtc en la ícroicio, Amen* Hada aquí ion pa-
labras de nueÜra Santa Madre,y acaba con ellas t ! 
c^oítulo, ( aunque no las alabanzas deueíieruo de 
Dios? porque en el figuiente proíiguedizicndo 
puchas mas alabanzas de fu perfona, 
como fe verd en el capiculo 
figuiente. 
D C T . 
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D^e como defpues de mur Wofeffuú&fm a 
la ^Andalu^ia y y, fue canjíilujdopor 
Vtfita dorzAfofloUeo ddosPadrczCap 
mehtas de la Orden mitigada. 
E edad de veytitcy fíete años y medíoy 
era el Padre V i ¿y Gcron yrBo de la 
drede Dios qoando profcíTó. Sicnda 
Prior de aquella caía de Paftranacl Pa>* 
drcFray Baítaíar Nieto,y General de 
toda laOrden del Carmen de Gal^ados^Dcícalgos^ 
E l Reuerendiísirao Padre fray luao BautiftaRubeo 
de Raucn3,y Prouincia ldef íaProuinciadeCaüi i ia 
Fray Angel de Saíazar , eracl ano del Nacimiento 
deí Setior de 15 73. á veynee y fietc de A b r i l , fue tan 
" o 1 p u n t U a | cn e| cumplimiento de la Regla prirn{ti¿)»i 
que prometió^ que era pafmo^y aí lbmbro de los dc-f 
masReí ígioíos , que conocían ícr perfedo eruodo 
genero de virtud>Nmguno era de mas continua ora 
cion > ninguno maspobrejmasobedientejní masob-
íeruantcdefu Regla^níq^ic con mayor feruorzelaf-
t fe la honra deDios,y el bié de las almas. Sucedió pues 
que quedando viuda laPrincefifade Hboli del princi-: 
cipe Ruygomez fu marido , convn grande ímpetu 
de t dfteza,que le dio por fu muerteje fae á Paftrana, 
Tcmddhd- y tora del habito en el Monaftcrio de las Carmelitas 
htodel Pa- pí:[(:3]cas(jcPaftrana^porquc no huoíefiedilación 
la Primefa en darfcle,tcmiendo que fe le au'an de impedir, hizo 
de Ehoii. al Padre Mariano que fe dcfnudaííc el habito qnc 
traya 
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£r3ya?y 1c dicíTe temiendo el dicho Padre algún ín 
cofluenícmc,y algunas reuoluciones qae pudieran ve 
i i i r á la Orden por aucr hecho aquello, pednadio ai % 
Padre Fray Gcronymo de la Madre de Dios que(to 
mando por ocafion yr á deshazer vn Conuento que 
en el Andaluzia auían hecho de Defcal^os vnos Pa-
dres Calcados de la Ordenan tener licencia del Ge-
neral) fe auícníaíTccpa recio bien al Padre Pr ior , y, 
diolcs licécia para que fucíTen á pedilia al Padre fray 
Angel de Salazar(q era entonces Prouíncíal) díoíc^ 
la,lleuaron cartas de fauor para el Maeílro fray Fraa 
dfeo de V argas Prouincial délos PadresDominicos, 
que entonces era Vifkador Apoftolico dclos Carme 
litas Calcados de Andaluzía, por Brcuc de P í e V . de 
glofioía niemoria.Faeron á fu prefenciael P.F,Gero 
nyrno de la Madre de Dios, acompañado de los Pa-
dres fray Aotonio de /efus, y d d Padre Mariano de 
S.Bcnedido, álos qualcs recibió co mucha caridad y 
an3or,y oyó,y no foiaraente les concedió lo que pe-
dia n acerca del deslía zrr aquella familia dcDeícal -
^os:pero á nueftro Padre fray Gcronymo le d io , y 
entregó el miímo Breue original, y le coníHtuyó en E i cmflituy 
íu lugar por ViíicadorApoftoiico de aquella Prouin ¿oferFij ita 
c«a,ypudo hazer cílo,porque tray a el Breue cíaufu- ^ ^ p o j l c l i 
la particular de foímucion en otro, á quien al dicho 
Prauincial parecieíTc que cocurrian las partes neccí-
íarias para íá tai vííit3,y aunque vio que era mo^o de 
ve y ote y ocho años y medio nueCtro Vifitador . Era 
tanta ía fama que tenia de fantidad y letras > que 
k pareció , queíuplinan la de la experiencia , que 
es tán neceííaría para íernejantes cargos, y mas 
donde le precian tanto de tener íu-
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jetos cígoos ele gouerna.ri.ctrai Provincias. Sin tic*.- • 
ron mucho les ditfíe poi ViCcador á v i : roc^-o.y dic-
rón parte delio ai P. rotedor.de la.Qkdcn.y ¿\Gene-
ra1, y no lo aproaaron .5 que el fcatr^.d-. íle á i ec ib i f 
aquel carg0jqucdc2U0,que auquemil veze síe ;e.ofrc 1 
citra 00 le auiade admitír. p í r o como licuaua iatcn-/ 
t o de deshazer aquelConucnto, y fíu.dar.-oao.de íu ; 
cliícruanciaj.parcí.ÍQle cía muy á p r u p o í i t o el tercr.-
autoridad plcnaria parafacilitalio mas 1 Fue con fus 
InÚMAelírt ^os compañeros ai Conucnto de S./uan del Puertc, r 
m y fue o k - y .prckntó fu brcue,y Conüi tucion,yobcdecicron-
deudo. k.Lucgocal^Q d l o K a l Q d o S y y á íosque. auiao toma 
do el habico de Defcal^os los ileuó con figo ai Gen-
tiento de Seuiib donde tabien lcobcdécieron,yante$ 
q tom^íTe la poííeGion jni exerci tal ícado alguno de 
P relado fuero á befar las n í a nos al I le ftrifsi m.o de Se 
mlla^que era D.Chri í ioual de Rojas y Sandoual grá 
aficionado de nueítxo Vifitador. Hitóles t o d o clfa-
wcrpoíiibIc5pidio{eq le hizieíle merced ckd. r para, 
edificar va Conuento de Deícaígos Carmelitas vna. 
Hermica de nuciera Señora de los Remedios queef-
taua en el arraual de Seuili ^que fe dize T i iynasiuRto. 
álosfrayles Mioimos.Conccdíoícl3,y porqoclosPa 
dres Minimos hizieron con tradición por citar cerca 
funLielCo ^cfu cah,concertaron con ellos dcdadcsviia caía q 
rento í e los v a C a n o n í g o de la Catedral de Setu'.la auia dado pa-; 
KeMediosdt ra fundar en Almontcvna cafa dcDefcül^oSjy pallüa, 
Semlla, do por el concic reo los y nos y los otros,(e entrar o en. 
la dicha Hermita de nuefira Señora de los Remedios. , 
auicriüoyjríiiie^oíeojcio .pie}tocón vnes Clérigos.; 
que aíegí*lian no aucr podido dar el Ar^obiípoaque. 
liaHcrmiia,porque tenia cicítps arboles, que pedia, 
dar 
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dar reta á vh beneficio cclefiaüíco de vn clérigo que 
]o cenia porfüyo > al fin fefundó allí vn Conuento 
de Dcfcal^os Carmelitas con incréy ble trabajo y pee 
íccucion, porque alegauan contra el Vifítad* r,qoe 
d breuc que tcniá era para reformar y vlOtar ío^Con 
uentos de Gallados, y no para fundar nut uos Con-
ucntos de Dcícalfo^y el Padre Vifirador fe fundsua ^« ta funda 
enque noauia rriejof dianerade rtierroacion , que ^onádCm" 
fundar denueuo Conucntos, donde ios Religiólos f™'* 
viuicíTen conforme á las columbres de los fundado ^ ñ ' a J f " í 
res antiguos de la Urden ^ y im duda era alsi, y aun Se/Sh^ade 
con mucha mas eílrechara3'n¿^eísídad,porquc á nuc ckrongrafo 
ílfo PadreHelíasloscueruos íe traysn pan y carne /r¿^jír<t-
á la raanan3,y pan y carne á la noche.Y á los Religió 
ios de aquel Gonucnro no les trayan fino fardínas, j 
que entonces valían mas batatasVy las rcuanadas de f 
pan les fcruian deplarosjporquc no tenían entonces 
otra baxnia, el menage de ca ía era á lámedidade la 
tnefapor caufadeaucríefundado el Conuento coa 
tanta pbbreza.q^e quando nueílro Vifitador Apof-
toíico cn t rócn el,no tenia mas de diez y ocho reaks, 
que le auían fóbrado de dos doblonesjque el vñodic-
r o n i vn pobre paírajero conocido que psííaua á / n -
dÍ3s.Ha2Íendo cfta cuenta piadofa y confiada en fu co 
ragon, que para fundar voComicnroraoto baflaua 
vndobion5Gomo dos. Pero a pocos dias que oyeren ptaisftpm-
la faena dorrinadel fundador, y experimentaron el fammito» 
bien grande que fe Ies auia entrado por las puertas, 
con canta Religión y cxemplo , como moOrauan 
tener aquellos Religicfos Dcfcal^cs con larga y l i -
beral mano ,acudían todosá laneceísidad de!Con« 
ticmonucuo, dándoles todo lo necclTeno.No faltan 
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¿o las limofnas ordinarias del íiuílníslrno Arjobiír 
po de Scuiila Don Chriiloual de Rojas .* pero no 
baftauan para fuftentar do^c Religioíos que. aiúa 
con los nouicios, que auian venido de San /üan dei 
Puerto. Deuia entonces el Ar^obiípo roas de cíen 
mil ducados,y el Padre Fray Mariano, como tan in 
teliigente, y agradecido á la merced y fauor que aus^ 
hecho, y hazia á la nueuafundacbn, trató de dclem» 
peñalle.Lo qual intentó por medio de vn gran amí^ 
gofuyo Ginoucsjllaraado Nicolao Doria , con el 
qual negocio que íc cncargaíTc de la cobranza, y ad-] 
miniftracion de las rentas del Arfobifpado, y íueííc 
pagando lardeadas» Y afsi le defempeñó : Sucedió 
pues que de la muchacomunícacion que el dicho N¡ 
colao Doria tenía con losPadres Defca^osjy partí* 
cularmentecon el Padre Vifi tador, y fucoriipañe-
r o . Fue tan poderofo el cxeraplo que en ellos veya 
de perfección, y fantídad, que engendró en fu cora^ 
^on vnos viuosdeíícos de hazeríe vno dellos jqüc c? 
propiedad de quien trata con buenos. Mudó el habí? 
tode íeglar,y ordenófe de ClérigojeftudióTcoIcgíg 
en vnColcgiodeSeuilIarqfedizeideMaeííeRodrÍT a 
go, y deíTcando mas perícccion,dcsó de todo punto 
el mundo, y t o m ó el habito que le dio el Padre Vifí-» 
J>aelhahkfrtador Apoftolico Fray Geronymo Gradan en el 
*lP,E.Ni- Conaento de nueftra Señara délos Remedios, el 
tolas de Oria qaal fe coníoló mucho de ver el nucuo fubdíto que 
qusfue dq Dios le embiaua para luílre y acrecentamiento defta 
I R I A ^S^3^2 ^ e^gion >antcs !5uf profeíTalTe por no que^ 
ilfiendoF?. dar con algún cfcrupulo en materia de rcÜitucion de 
samGeneral cofas de íu trato. Rcftituyó masde treynta mil duca-
son U eonfHl dgs,Hrade agudiísúnq ingeaio?y de los mas expertos^ 
tat que 
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gpMcuía dcaucr en fu tiepo en docrina de cambios, 
y recambios, y otros contratos de mercaderes, cipe* 
cialracntc Ginoucfes, y cftudíandolo muy bien , y 
con el buen zelo y mucha ©ración, y cfpiritu que te 
niajfuc el principal que dio luzal Rey para vn decrc, 
to que fe hizo , con que dizen fe redimió Eí* 
paña de tal oprcfsion, que fino fe atajara el daño 
no tuniefa el Rey fácilmente con que pagar las^mu-
chas deudas que íe le yuan creciendo de lecambiosy 
contratos dificultofos de cntender.Efta foIa obraba 
íbua para eternizar íu memoria, y por ella le diera 
el Reyqualquier Obiípado,ó Ar^obiípado que el 
quiíierc recibit, Pero como tenia mucha humil-
dad, y perfección Í no atendía á premio de latierra^ 
fino del Cielo, y áintroduzir en la Orden el zelo de 
Helias, y larigurGÍaobfcruanciaiAcaeciocnlosptin 
cipios deftafundacioa fer ya medio dia y no tence 
cofa de ninguna fuerte que comer los Frayles, y. 
hiendo el Padre Fray Mariano afligido ^l Padre 
Viíitador porefta caufaiporqüclcdkoayudafieá 
bufear vn poco de azeytc, ó pan para el Conucnco: 
pues veyaquantas ocupaciones tenia ( porque prc-t 
dicaua muy de ordinario, confcííaua mucha gente; 
gouernaua el Conucnto, defpachaua Us* negó*: 
cios de la Orden , y Jeya por las tardes vna lición 
de Sagrada Efcrituracn la Iglefia mayor publica^ 
mente > que es menefterparaelía mas eftudio que 
para dos ícrmones ) rcfpondio con vn eípiríta 
del Cielo: ^ o r a que no tenemos nada eshuentiemn 
p* de comentar a labrar bn quarto de cafa , anda 
acá cúmencemos a ha^cr los fiítpageoi de /{orna , y 
con yn medio a^adoq viejo que auia , llamó á vn 
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pobre de la poerta,quc fe dezia E ^ d í i g ó ^ • © m e n | á 
r o a a i a b í a r l o s H i p g e o s G q ü e es yna fabrica de arr-
eos de baxo de i¡círa3que firue decimicntos)á la ho-
ra del comer^porqueoo tenían para que yr al refíco-
rio 3 por no auer que llegar á la boc3,reyaíe nueílro 
VíGíador viendo qoeeítauan deíuanecidas jas cabe* 
gas de hambre,y labrausn H ipagcps.Np fue de burla , 
el círr.icnto , porque íobre el bao vn hí rmofiísimo 
qoaito dentro de ocho rocíes jqufcoftQ rouchiíiinics . 
ducados,tanE.ocomoeftoalcanza ¡aconfianza.pucí- ... 
ta en Díos,que de vnos ciroicntos tan fragües le vie-
nen á edificar edificios altos, y íupcíbos , no fe c e ó 
de ver menos el fruto de l l aen que con c íh pobreza 
íiiftcntaisan entonces muchos pobres que venían á .1 
comer á la porteriajhazicndo les lioilas de la verdu-
ra de la huerta ^ partiendo con ellos del pocopso 
que teaiaq delimoína.'Viédo cfto algunos hombres 
prudentes de la íabidyria humana lereprehendian á 
nueftro Vifitador Appftolicojdiziedp que no era cor 
dura fuftentar pobres no teniendo que comer el n i 
fus fraylcs, que como, ó con quelosfuílentaua? á los 
qnalesrcfpoudio , que los fuftencaua haziendo cen 
Dios eílc contrato , diziendole Señor : 210 doy de 
comer alvost é a. )>uú$rQi -pohres , dadme )>os a mtya 
mi* fray íes de comer , que tdmhien jemos pobres , y 
cidia que faltauan pobres á la puertaíe morían de 
hambre. Pagana Diosdc contado cílas verbas que 
íedauan dios pobres» que aconteció venir vna mu* 
gcrfoi i vo manto remendado ,, y piegumar por el 
Padre Graciau ,eí qual peoíando venia por limoína 
queria msndar al portero ladíeííe.y con mucha hu* 
niildad llegar ábeíalle la msqo , dejándole en ella 
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vnpapcl,y dcziilc^uc perdonaí íc , y. t o m ^ ü a ^ c l 
poquiílo de limoínsvy era vna ccduladctnii docados, 
que íe cruxeron luego de la Coocraíacion dc'Scüilla. -
Oírecieroníe algunas dificultades a cerca ( d c k pro# 
fecucion de ía viltajde íuerte)que fué Qce^ffario y r á * 
cofuanicallascon la Mageílad de Filípo Segundo el 
prudeate(quc era por cuyo confejo Icáuíaspedido el ' 
breueaíu Saatídad para el Padre Ma¿ílroj Vargas» 
P rouiuciaí de los Padres Domíaicos)y para dalie ta « 
bien qaencadelaíuftitucioaqoc cu elauia hechodc r 
Vifitador Apoftol ícocIdibhoPadmProuinciaLPar r 
tiofe deSeuiiia para la-Corteúracs-dt Abr ik i e L¡7% "Méisy^ 
y íupo eo ei (Tamino como nueílra Santa MadreTe* 
reíade ícluseílauaeneLConucnioqücauiafundada- J 
nucuamentcenla villa de Veas^eíTeaiia grandemen « 
te vellss,y coínunicailajpor cl gran crédito que tenía ' 
de íu vida;y fiíáade fantid3d,qucen toces bolaua por 
loda Eipaña,OQ meno&deífeaua ía SantakMadrc ver a • 
nueftro Viutador,porloraucho que del auia oydo 
de¿if ,y porque(como elIadíxo)je £oí loaño y medio s 
de oraejon,pidiéndole a Dios para fu Orden» Vieron 
íc/y cotiiunicaron fu efpiritti, y era tanta la alegría q ¡ 
¡a Santa tenia con tal cOmunieacion¿ que nó roe atre-
uere adcciarar]a,rino es con fus mifmás palabras , las 
quaics fon principio del capitulo 2 j.dc íus fundado-
ncs,donde dizcdeíla manera.Quandohc dicho que 
el Padre M a c í k o F í a y Geronymo Gradan me fue 
a ver a Vcas^jamasnosf uiarnos vifto, aunque yo l o 
de í i c a u a h 3 rto ,€ íc rí c o fí algu nasvezes: h o Ig u e m e e n e í 
tresno querido fupeque eftauaallirporquc ío deílca-
ua fiiachojpor fus buenas oueuasqucdd me auían da 
dojtnas mucho mas me alegre quandok comcrícea 
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tfacar(porquc fcgun me contentó ) no me parece le 
atiian conocido los que me le aman loado^ como yo 
cftaua có canta fatiga en viéndole, pareceme reprcíen 
t ó el Señor el bien que porcinos auiadevcmV. y ao-
íi andaoa aquellos dias con tan cxceGuo confucio, y 
contcnto,que es verdad que yo miím o me efpanraua 
de mí,cnionces no tenia comiísion mas de para el An 
daluzia,que cÜando cnVcasle embio a mandar el N u 
cío que íc vícffe,y entoncesfe la dio para Dcfcal^os,1 
y DcCcal^as de la Prouincía de Caftilla. Era tanto ei 
gozo que tenia mi cfpintu,que no me hartaua de dar 
gracias a nueftro Señor aquellos días , qnenoquific-
rahaze ro t racofa .Tambícnn íc pareció poner aquí 
las palabras con que el Padre Maeftro Gracian rcficH 
xc efta vífta primera,para que fe eche de ver en la poft 
ícfsion que el tenía a la Sanca Madre.Entonces vinie-
Eo a Caftilla en proíecucion de la vífíca, víme la prH 
mera vez co la Madre Tercia en Vcasel año de i y7fi 
y auíendome ella examinado mí eípirítu por mas dq 
vvn mes:y yo víttofu mododc proceder que ellallcua 
ua conformados entodojelia por mi mandado pro^ 
figuió íus fundaciones de Monjas en Andaluzía (qnc 
antes no cenia patente,ni intención de fundar mas de 
Caftilla) y aquí le fucedio vn fuceífo de oración a 
cerca de mi que defpues d i ré . Hafta aqu í fon 
palabras de nueftro Vífuador, eíle fuccífo. 
de oración que dixe a quí que le íu-
cediOjfuc que fe referir^ 
^d^lante. 
Fraj Gtronjmo Gradan. 
Q A F I T V L O I X . 
D^e como el JlluHripmo Nptncio embio 
a lUmar aíT^adre Ádaejlro (jractau 
para dalle de nueuo hreue, para la pro 
fecucimde la vifita comentada* 
S T A N D G E n cña Villa íc fe 
po la muerte de la fantidad del 
Papa P¡o Quinto, por vna car-» 
ta del Nuncio Hormancto, el 
qual como lo era ya del Papa 
órego i íoXIII . I cembio alia*, 
mar para dalic de nueuo breue 
para 1 a viíi ta,£tíc a laCorte> be* 
í o lasraanos afu Magcftad j y al Illuftrífsimo Nun-J 
Gio ^díolcs parte del eflado en que cftauan las cofas 
del Andalucía , y de las fundaciones que fe auiai^ 
comentado, afsi de Monjas como de Frayles en a*] 
qucllaPfoutncia, pidiéndolesdefpucs congranen-
carecimiento, que encomcndaíTcn a otro la vifita^ 
jorque como auia poco que era R€ligioío, y cffe tiér 
po que lo auia fído era entre Religioíosque harían v i 
da tan cílrccha, y retirada, no tenia tanta experien-
cia para poder vifítalles , con las circunfiancías 
que para el tal oficio íe requerían. Quanto mas ef* 
cüíaua la carga del oficio , mas moíkaua guftat 
íu Mageftad de encargallc la vlfita , y nunca 
pudo acabar con ci Rey que accptaííc la efeuía* 
por la afición j y cftima grande fue tenia de 
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ff fu pcríbná.Pero como víoqtic el rcpugnaua t a n t o ^ » 
i rntrnoXccoñ qntcmbiaría a vna perfona de quien cI 
tenía raucha fatjsfaGion, para que íe informaron de 
lo que mas conuenía a cerca délas vifitas á c hn&ú\X' 
2ia,que po r orden del Papa P ió Quinto de glóriofa 
memoria ícauian c^mcnfado^no íolo en los Cármc 
, ¡itas^pero aun entotras mué par9 
. cfteminiñerioíuMageíladalPadreíOÍeá?Relígioío 
de la Compañía de íeítísjiorabrcde muchas prendas 
y va!or7ínforraofc de fecreto del efíadoen que eíla-
uan las cofas,^ hallo que áuia dexado ¿ci Padre Gra-
ciap gran fama de (anudad^ que procedía con mu-
cho z cío de h reformación de la Prcüincia j yquc í i 
\ h \é algunos dezian qoe#íauadcmafiado rígor^ hazic 
doles guaedar mas efirechura en todas las cbíss de lo 
queauian,profcíradosorrQs.ze!ofosdélahoradeDios 
y del bien,)' aumento: de la icfcrm'ácion que fe auia 
. comentado a inrroduzir por íl» medio, no disgufta-
i rande que acabara la vífita; Boluío a laGorte,y coma 
~ . ....-rl;-íWCÓ.to.da.s-eftas'GO-láscon el Rey,cicJt íalcon nueuas 
cío Horma cpmwsl0nesdel Nuncjo Mormancto,)» con brcue par 
nato «»f»0 ticMlar,en que le hazíá Viíitador Apoftciico de Cal*1 
^f«e ^ 4 ?adqs,y Dcícalgos Garmelitasjy con cartas fuyas» cm 
Uyifita de hió otra vez aLÁrtdaluzia al Padre Gracian?y aísi hu« 
Cd/^osv j jjodeobcdecerjy acctar el cargo ( confiado en nueí-
J>eJcal$os, troSeñor.quepucs el nó leauia pretendido, ni dcííeá 
dp,antcs bienio auia repugnado, que le daría fu gra » 
cía para feruirlc en eí)al qualagradó mucho la prime 
ra partedé la comíísion ?queera fer Vificador de los 
Dcícal^os:porqueno cílandofujetosa los de la o b -
f crua nc«a 001 o s podía n desbaz er, y pod i a íund a r (co 
rao fundé)muchQS Gonucntos dellos;COn que la C o 
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gregaííoo de los Dcícal^os hecho rayzcs, mas en fa ^ 
fegunda rehuíala fu flaquera, y la poca experiencia q 
t m h en feraejantes vifuas Perofobre tám temia la 
níuciíCjqoe le atíiac amenazado con elia slgaeosrna 
las hombres a quien auia quitado las amigas quete-
vmm con quien eftauan amancebados, y lasrrayan en 
inaios tratos,y ganancias^conuirtiendoías eo íusícr-
mon es ,y • pa-*t icu lares.p er fu a fio n-'csporq.ác como te-
nia de coitunmeen entrando en algún lugar, .yríe ! 
las calles,)* caías publicas de las malas mngeres a predi 
caliasjcomo tenia tan gran cípi' itn y zelode la fslua-
cion dé las almasvcoiiucrtía a muchas, y qacdauan fus 
dü^ngs eo ta gran-cors)e,y enejo contra claque íc vio 
algunasvezescon peligro déla vida,tamo que aun 
Relígioíoquc íe lé parecía en la eíratuta le dieron v« 
m puñalada vna noche fin íabcrquierf, ni poder auc-
ngualío.y por íer t \ Religioío b:en quiOo ííoípécha-^ 
roo que algiino deítos enemigos que tenia le auia da-
do,y en confcfsíon le auian auiíado , que le 3v.ían de 
sgua'-dar en los camiros para matalie,qijc fe Dusrdaf-
fc,y qoe le querfan-hechíZ3r.sy emponzoñar \ é t o m \ < 
da,y afsi í ieaiprequcandiiia en úio-> caminoscomía » 
gu e u o s aíf ados jV vez hu n o q u c ha i I o v n a f a I a m a n q ue ' 
(a en la vaíija del agua que íolis beuer: para lo qual jy¡o[e s4n0 -
trayaalcuelb vna.piedrabazaharfiníísima.qüelea- ta X m j a v i 
uía-dádo nueílra Santa Madre T t ( d ¿ d ieínspata--napiedra be r 
que fi fe íiiuieíle tólé cchafíc mano deHj.Fue pue-a A.^ contra -
befarlásmanosaUilaOriísímo-GírdenaldonGaípar d y w w * 
de Quirog3,qae era paiftiottfíxítóáiimiBnl^ íu aficio-
nado, y cftaua triu i ciflsíi £ 'o de fus partes, para aque 1 
líos > y mucho may e res o Finios y comunicóle todos 
cftos miedos, p lákadü lc q-ae íriíercediclTe con el 
Rey 
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Rcy3para que 1c quítaffen cftas comiísiones, porqué 
como fiaco temiael peligro defu vida ( el quai DO fe 
auia atrcuido a dezír al R€y)y Icxlixo con vna colera 
Sznxa-^Matenojymaíenoéj a quien hemos de fiar s&o3 
fino a hombre de (attgre^ y noblezajy conocido como 
que mtema U muertei^úá con<eftarefo]ucion de peí, 
deriavldajycLbrcucdelílluftrifsimo Nuncio Hor -
inancto,y cartas del R c y . T o r n ó a caroinar labueka 
déla Andaluzia folíegado por entonces,vicndo cetra 
das las puertas aíu prctenfion, y que no podía Talir oo 
lo quemeíptritu con cantas anfias deíícatsia. N o f c r i 
fácil el contar loscanfansíos del camino, las incomo-
didades del,por auev de licuar adelante fiepre el buen 
cxéplo de laDeícaIgcs,caminádocon grá pobrega>pi 
dlcndo limoína,y nofaltando vn punto a íos exerci-
ciosde ia oracion,y penitencias riguroías,como fief 
tuuieracnla celda. Pero todo lo pa ílaua o u c í k q V i l l 
IfMitmon ta^03rcon paciend3?acof dándole del Seiior,qoe aula 
tle'Ufieftade andado tantos caminos porelproueclao^yialuacion 
Í4 Prefenta- de las alma&:llegó con falud a Seuilla, y nextificó (ubre 
tim de nucf nc a Jos Padres Dcícal^oí, y Cacados. D i o las canas 
iraSentum del Rey,ycon harta contradícionie obedeciero. Era 
los Cf?u^ s eiiedia delaPrcíenucion deniutflra Señora, y nucí-, 
*0 tra Santa MadreTercfa d :^ kfus,qtK ya por manda-; 
Cármcíi ^ Padre Vificador Apoíloíicaauía venido a fon 
us* ^ar a Seuilla ordeno que defdc aquel día todas íusMo 
jjscekbrafíen con g i an Heíla a laPreíonracian de nuc 
ftra Señorada qua! pro metió pgrquc ÜbraíTe D i os de 
squel peligro al Padre Maeíiro Fray Gcronymo 
de la Madre de Dios^como k álrl adelantcPrcí iguip i 
íu vifita con el rigor,y zclo que „ los principios ¡ en -1 
tfp por aquello* Conueajos del n tdalüzia como vn < 
A p o ü o L 
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^fioftoljobsando píifp.ero lo que cnfcfsau3,y perfu^ 
día, iantaodo a la d o t r i n a, c r a c i o n c s, d i íc i p 1 i n a s, y a-1 
yanos -eon que íaplícaua al Señor ablanda lie los cora 
§oncs de todos, para que recibicííeíi con íivabidad el 
yugo dclarcformaci b h h x t fus hobros^V claua elcuy 
dadofo Padre íobre fu grey,porqac los lobos inferna 
Ies no hiaíeficn prefla en las ouejwclasdc AJS aprifeos. 
En todas las partes que! legaua como queda dicho.La 
primera vifitaque hazia fuera del Conucnro, era y r 
a predicar a las parces donde fe fabía aula gire de ma í 
t ra to ,yconfusÍ€mones conuirtio mueba gente de 
aquella tierra a mejior vida^ porque eran fus palabras 
flechas encendidas en fuego de diuino amor, que co-
mo agudos cuchillos penctrauan los corazones deIos: 
que las oyan.No ceffaua de hazer las fundaciones de 
losConacntosdcDeícal£os(comodcfpucsvcrcmos): 
ni tampoco dexaua de acudir al Confefionarío, don-
de matauala caca qen el Pulpito bcfía^Hizo müchas 
confeísionesgencralcsjdeshiio muchos enrredos del 
deraonto,con que tenía enrredadas mucha* almas co 
illafíones^yayttntamíemosincubos. Oraua con ti-?; 
nuamente,y lamentaua, íuplkand© a Dios fe fírutcí^ 
íe de alubrar aquellas almas, y q las facaffc de las ga-' 
rras del demonio(qen ellas tenia harta preffa) entre 
ot rass l raasqlefacódc lasvñasíue vna m u g e r , a l » 
qua l cofeíló algún tÍ€p^(efto era al Bn de la vifita ) la 
qual tenia amiftad con el dcm0nío ,yk díxo que fe Ha 
maua Lucifer,y hazia que nonenta vezes al día fe hin^ 
caííe dcrodillas,y IcllamaíTeonípotccejdio quéca fc-
cretaméte alosfeñoresdel Santo Oficio del cafoj yre 
mkícroíeie paraqla f eduxeírejdeclarolalasaíluciasdcl 
dernonio,y hizo 6 no cpnfinticííc co la volucad, ya q 
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rkataualasmanos y píes demancra que no fe podía 
defendcr,y fi U le aperecicírcjdizícndoie lo que íolía 
dequcleadoraíTe^y íelíaraaiTeooipoeote jquelcdí -
xcffc de íu p a r c C í ^ / // je tenia por omptienie w&féfi 
fe a la media noche a fk celda 3 (jtte con ^ngafrúts en la 
mam. le daña tantos f&h'$^qtie le harta ením'Mt. ¡t erd 
ompot entecó no, Dixoíelola muger qu-ín d o íc le a p 3 -
• .íírcia,y.vHio otro dia a coafciTarfe,y dixo^queic auia 
refpondido LuGÍfcf. De^jlde)>os a el que digo yú, ejue 
i Cafo Ydr&y CQn fa^fj^p, tumxMjfá elex^enmentardantes de ocho 
Lucifer. ^ ^t^s ^Uien e^  ^ u c i f t r . El.Padre de bs m á o i í a s habió 
^elb v.eíyerdad^porqae Síuesdc-cidcodíascornínga-
iroo faigraadcs: p ccfec-üctoá zt- ^  • co m o •. d< ípuí s ve re-
molque duraron en fo fuerca 2 f .anos, y aun toda la 
•vidano dexó íicLTípíeícr m o k i b d o - p o r c l d c m o n í o , 
V ío cernía d quan-doeícnuio elle csí^coo-íí'üa-- pala-
b \}s..Deocrode-cioeodiascoíneng^ron-cítos mis tía-
b^josioiqualfs duran masd¿f2f años:há,y..eréo dvira 
va íj halla que íc me acabe la-vi.daj'con canias nv...rj ñas 
rebackasjéíoaeiKÍones5qac aun yo queh-.e paíradó_.y 
paila parellasnolas.eníieíído/.iíí^bría.dezír otra t o 
ifa,mas-qoe lun íido-ínueüciones de Lucifer. t%"" 
Frímerdper '-La pnaier períecucion que taao deípuesdefta a* 
ficHcmnuf nrrna^a a.los cinco dbs fac;que cftandocrvScuíib ea 
rerle qmw .el Cotincnto ;de í>.efcafgo.S'dc nucílra Se lora de los 
¿a yUa yn; Re'mcdíoís^c dio a vn nomeio tan ^raarentacion de 
nottim, ;matara fu VificaJor.qaede d(a,ni de noJac no lo po 
día quitar del pei;íameento,y quando darnua el Pa-; 
Terfecution foz Fra-y -Getonynio déla Madre Je Dios , tomaua 
y peligro de m C;ic|is'tj0iy p^xzcc que aunquc-no qasria le llcuana 
^ u'aue0* quifo Diosinípíralicalnouiciüque 
m m w , coíimnicaíie con íu mifaio Preíadojdcíihaziendci * 
íe 
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fc¿rtíagn5itas,yeÍíicruodeDioslcconíoÍauai y an« 
daoa fin miedo,! fio recato,p<>rque íabia que el de^ 
monie no puede hazcr mas de lo que Dios le dexa , ^ 
es ta» galliaajy cobardcjque huye a quien ic haze ro í 
t to. N o firuio eíla tentación al demonio de mas de 
paíTcar ía carrera, para dcípues arremeter corriendo 
a ieuantalieíalíos teílimonios muy fangricntos,y tos 
m ó p o t i n l I r o m e n t o a v e F r a y l e l c g o Deícal$o,que 
ahduyo muclio tiempo con el^íieodo Viíítador Apo 
{lolícojelqual O'íidüzidode íus enemigos que tenía 
mncho^por caufa de las muclias mugeres que íaco de 
pecado,y de otras almas que reduxo como eftá dicho Segunda pe* 
a mejor vidsjy d d z e í o q u e tetiia déla honra de Diosy fecucion de 
y de ía guarda de la regla){irmó vn memorial contra! Compane 
eldecofasqoedczíaauía^iílo abominables, queco* roquelele-
mo era Defcako^ compañt ro (e l t i empo que duro 
el ea^3ño)íe ie dio crédito, padeciendo toda eíia in-j {Jn:ñS s ?" 
taraia con mucha pacienciajy rciígnacion en la voló 1 
tadde Dios»NuéÜropacientiísimoF'rayGeronymo| 
atr ibuyéndolo a la eftucía de Lueifer M c c í a r a d o e-i 
nemigojpero duro poco eílc trabajo^porque el dicho 
lego remordiéndole la conciencia, reconoeio fu fia-* 
quefa,y le pidió perdon^y fe deídixo por cícntoseiii*: 
biando diuerfídad de copias de fu mano a las perfonas _ - . 1 M* 1 • . • 1 A Otra berfectt a quien auia remitido el primer memorial. O t ro en- mn ? 
í redo del demonio mucho mayor que eílc que dixí- domsyordeí 
m o s , fue aproucchandofe dé la locura de vn Fraylc demonio del 
DeícaÍ9ó(quefiendoíoco) tenía apariencia de muy Frayle que 
CHerdo,y fu locura era de qualquíer coía que ova a los ¿cufauajie* 
Padres Dcícalcos, peruirtiendo las palabras con fu dolm* fin 
* * • t leY conocido 
imaginación de prauada, hazer memoriaies de cafos amei0S jHm 
$f)^$^M. yx c o n f líosg acüíaiíes al Santo Ofició, quifidm*' 
E como 
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tomo acaeeio^oc ficndo Pr io t del Conuf nto de L i f 
boa el Padre Fray Maríano ,llegó al partcro(quc era 
Frayle lcgo)a dezílie(eftando en la cama)que cílauan 
allivnasmugercsque fe querían eonfeífar. El Padre 
Fray Mariano reípondio. Ve^ td fpeUs tm$ej$$*$ 
Dcítas palabras maquino el otrojque los FraylcsDcf' 
cal^osíinfer ordenados de MííTaconfeíTauan^y que 
el Padre Fray Mariano auia mandado al Ff aylc lego 
que las confeírafíe.Efcriuio fu acufacion,)' fucile a lo? 
lnquifidores,y vno dellos (que era amigo del Padre 
Fray Mariano)le embic a llamar,y aduirtiendoledcí 
cafojpotquc luego vio ellnquífidor que era cngañoi 
cayó el Padre Fray Mariano en I9 que era, y quito el 
habito al acufador,y echóle de laOrden,cra entonces 
el Padre Fray Geronymo de la Madre de Dios Prcla 
dofupenor,yauiendo compaísíondeUg le tornó a 
d i r ,y le regalo,y le procuró quietar, y en pago defte 
heneficio hizo voos memoriales contra el,de las co-
fas mas auominables,y horrendas que fepueden peni 
far: ponelas en las manos del Rey , d qual los reiBitio 
al Secretario Cayas,que fe perturbo mucho de leellos 
por tener mucha noticia de la fama de fu virtud y fan 
tidad,yíeríuc( |nocido. Comunico los memoriales 
con Fray luán de las CucuaSique defpues fue Obifpo 
de Auila,y pormandadodel Rey ieembiauan a ila--
mar para que cojmparecieílc, mas el Señor que toma 
por propias las injurias que fe hazen a los fuyos,ordc-
nojque preguntare el dicho Padre Fray luán de las 
Cucuasal Padre Fray Gregorio Hazianzeno Fray-
ie dp la raiíma Orden Deícal^a quien era aquel Fray 
le,y no acordándole del nombre,íacó los memoria^ 
les para leer la firma.El Padre Fray Gregorio cono^ 
ció 
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c!oIalctra ,ydefenganó al dicho Padre Pray Toan 
de las Cucuas^íziendoIeíComo era aquel que cftaua 
0i firmado vn lo€o,defte haze mención la SantaMa 
dre Tercia de Icfus en vna carta que eferibe al Rey en 
íu defenía ( como adelante veremos) con todo eíío 
caufó mucha penaefíe tc í l i raonioa nuefiro Padre 
Fray Gerony mo,porque coníideraua,5que en; negó-: 
cios de infamia la primera información haze batería, 
pero efte no tuuoculpa,porqueno tenia juyz io , que 
tomando el demonio fu locura^y raelancolia por in í 
truracnto vrdía aquellas cofas. Defpucs le fentencio el 
Padre Fray Nicoíasde Icfus Mana(ficndo Prouin-
cÍ3l)a efte Fray le por loco, porque no cefTaua dcha-
zcr memoriales para la Inquificion contra los Dcf-
cal^os.yafsi reclufoconel roífmo hypomurioen V-
pa cclda.He querido referir efto,aniicipando el riera 
po en que fuccd20,para que fe comience a tener noti^ 
ciadolos embelecos conque Lucifer hazia guerra 
a cftc fieruo de Di©s,que aunque amenazado, no por 
efíb dexaua de comer pan deconfolacion. En todos 
ellos traba jos, y aflicíones, confiderando que 
padecía por la juftícia, no fueron las me-
nores que tuqo en el fin de fu vifí^ 
ta de Andaluzía. 
( • U 
E'2 Cc^p/-: 
JMuers el 
Nució Hor 
maneto en-
tra el Nun-
cío Sega dué 
apretó mu-
cho A Gracia 
yquifo aca-
bar los Dej-
ca!$os Car» 
melitas. 
ÍAño i 
Trabajos 
por el Nun-
cio Sega q 
quifo acabar 
los Defcal* 
Vida de! Tadre Maefira 
C A T I T r L O X 
T)e los trakaps del Tadre Gradan s y 
gran írih^laeion de la Qongregacion 
IJ^tíils :• - b í b i m • < 
V R I Q El Nunc io H o r ni a o eto jC « 
ya era íu facultad de Viíkador que 
tenia ei Padre Gracian, y como fe 
acabo la jurildicion qucienia fobre 
los Padres Calcados, vino fe ala * 
Corte a darquentaal Reydelaví-
fiiaqueau!ahcGho,y en bolukn-
do las cfpsádas llamaron a Capiiulo, y eligieron Pro-
uincíal,y Priorcs,cl Prouíncial íe llaniauaclMacftrQ 
Fray Diego de Cardenas.elqual para defender ci hc í 
cho,y alegar de ía derecho, embio al Padre Maefíro 
Fray Hernando Xuarcz, y al Padre Maeílro F r í j 
Diego de Coria por Procuradores contrae! Padre 
MaeüroGracian,yconfor tes ala Corte. Entraron 
en ella a diez de luliode i ^78. Comento en eílc t ié-
poel lUuftrifsiraoNücíoFiiípoSegajaqucrcr introdu 
zir enEfpañacl vfardcfu jurifdício ordinaria coFray 
Ies,y Mójas,comolQ vía con ios dernas Eclaíiaflicoí. 
Embio a llamar al Padre Macftro Graciájy agí ade 
cieodole el cuy dado que auía tenido en ia profecucio 
de la vifitadel Andaluzia,c6 palabras de mucho fauor 
ledixo.q la cotinuafl^y le fueíTe dando parte de lo c¡ 
hazia.Pareciolenoerabienhazcr cofa de oueuo fín 
acudir a el a dalle parte de la volíkad del Nució , ya 
preguntarle lo que mandaua fu Mageílad Mandóle 
que no fe manifeftaííc hafta que viniefic dei?oma 
ygbrcucde fu Santidad, para qu^ el Nuncio no fe 
cmrQ-
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no en los cafosejuc el Rey 
IcpidieíTc.Fuc tan grande el fcutímieotodclNuncio 
en efte cafo, que dezÍ3,que fino le critreg^uan al Pa-
dre Gradan, para que 1c caíiiga fie,porquc auia impe 
dido íu juriídicíon que íe auía de boíucr a Roma jía 
cauía de moüra r t an ta indignación, con qoicri poco 
aiiia íc auía moRrado tan benigno era /porque el di-
cho Padre aula dadoaigimos memonalssal Rey^ de-
clarándole los grandes ínconucníeotcs quc íc figuian 
en las Religiones de Eipana, fi los Nuncios dauan bre 
uc$contra las ordínacionesde fus fupeiiores. Eños 
memoriales auia el Rey remitido a algunos per ion a-
íjes de Erpaña,y eiloslos auíá moíhado al NuiKÍo,au-
nientauálc laindigr^acion,lasncgociaclonrsque con 
•tra élhazíjn los Piocuradoresdei Andaíuzia, moOrá 
do cm^s-de^Roróa dcíGeo?Tal,y Cardenales,y de fus 
iwiíínosTrayícv, en qaepedíanle viíicaííe,y tomaf-
fe rtíidenciadcl tiempo que.auiagoLrermdo aque-! 
Ha Prouincía , poiqueania muchos quexoíos de 
• (o gouierno,y vi (¡ta.Trayendo, los me m oria íes -firma 
dos de aquellos Rdigioíos qac tiixirnos arnba,eo.tre -
tantopareciendokai Padre Viíicador Apoítol ico, 
que feria bueno queda lie con fu aurondsdjconñrma^ 
da !a Congregación de los Padres Dcícalgos. íun tó ^:úS 
capiculo en Almodcuar del Campo , donde eligie- ¡jcjcrJcos 
ton por Prooincial al Padre Fray Antooiode Icíus, cn^díwcdd 
y en eligiéndole rodos los capicúlal es y e l , dieron al ¡-^v i l pe 
Padre Mseítro Fray Geronymo de la Madre de Dios rof¡ 
la obediencia como f¡ fuera íu Vicario Gencf* 1; lo 
qual ftic cauf^que luego el dia de la Madalcaa , dio el h J pr¿¿m 
llluftriísimcj Muncío vn breue^n el qual rcuocsus cl ciJmfAmf 
que tenia el Padre Graci ín de Víficsdor Apofíoli- ddF^ ra 
E | CO; Craíittf, ) 
Vtda del Fadre^üfáeHro 
'co,y desbazía codo lo hecho en aquel capiculo de M * 
Riodouar,para la notificación del. Fue nombrado el 
Padre Maeftro Cona,eÍ quai fue a Alcala,y a PaÜra-
na a notificarle^ le obedecieron íin cótradición al« 
gun3(como Relígiofostan obedientes,y pexíedos) 
pero porque no fe hallaron en eítos Conuentos a la 
íazonqacfe notificó el breue,cí Padre Maeftro Gra 
cían,y el P^drc Fray Antonio de í c í u s , y el Padre 
Fray Mariano ,3 quienes dcíTeauaei Nuncio aucr a 
las manos,mandó al miímo Macílro Fray Diego de 
Coria fuelle aPafírana con otro breuc, a notificar a 
los dichos Padres que eftauan allí por virtud del, que 
debaxo de granes penas, y ccnTuras comparccieíTcn a 
MamU el aiegar ¿ t fujufticía ante fu tríbunaljymandaua el bre 
lo^DvCclt ue,^ue dizttt** k obediencia a los Padres Gal$ados,aI 
p s d e » í*9r &lsnos ^^^05 como ío Tupieron acudieron al Rey por 
hediemU a í iuor .Mandófu Magef taddic í íee lGonfejovnapro 
hs Calcados üiíion Realzara tomar eílebreue del feñor Nuncio, 
y que no fe cxecutaffe.Tambíen por efle tiempo ín¿ 
dignado el General délo quele auian embiadoa de-
zir acerca del auer aceptado la viíita:lo qnal derogsua 
a fu autoridad.Embió vn Vicario General, que íe \ k z 
maua el Padre Toftado de la Proiuncia de Porttíg 
BmUaelGe £a^Para^desh iz i e íTe los Defcal$os,ycaíligaífeal 
mral Reue* Vifirador,f>araloqualtrayamachas cartas de Carde 
rendifiimo nalesen fu fauorjpcro como era mayor el del Rey íc 
y n V k á m deshizo cfta perfecucion como hgmo : porque íin 
GenerAlaEf exercitar en aquel particular íu oficio, fe boluio a fu 
paña a que prouincia.Eftando pues los mas principales Rcligio 
¿efeaui0* ^e 0^S ^ e^ca^os encerrados en fu Conucnto de 
t a B g w M ^ f t rana , teniendo en fu poderla prouifion que 
Padre C u - awi^raydo ^1 Padre Fray M | í i a n p , para resguar^ 
Fraj (¡jeronymü CjracUn. j á 
áe las canforas ckl Illuftnfsiíuo Nuncio ; JIc-
gaH a llamar a la puerta el dicho Padre Macfíro C o 
r ia , aGompáñado del PadreMacilro Xuarez con 
el breac, para prcfcntalle a los Padm D c f c a í p s , y 
tomarla obediencia por los Padres Cacados, h k l V m a F d f -
uuo muchas diferencias en los pareceres, fobre íi los tmnaíosPa 
abrirían, fupQCÍlo que tenían defenfa del Confejo, hes Calta 
con fa proüifion cJios le hunieíTen notificado,les le- o^s a™uf i ' 
ycffcn la p r o u i í i o o , y í e k t@maíIen,peníando que caralosDef 
r 1t r n r J r . 7r . calcos me 
en aquello cüaualuconieruacion, comprometieron ¡esdenU Q~ 
todos en el Parecer del Padre Maeílro Fray Gerony fadietma* 
modela Madre de Dios, el buen Padre íe efeufaua 
diziendo , que por amor de nueüro Señor le de-, 
xaíTcn^y no le entremetieífen en aquellos, ni eno-
tros negocios, que bien fe eftaua en fu r i n c ó n , que 
IiizicíTea ellos loquemejorparecleíreconuenir^que 
€l vcndtia en ello, que harto eflaua de padecer.Por .-
fiaron en que no fe auia de hazer cofa , fino era 
por fu orden , como quien tenia mas experiencia, 
y fabía mejor. L o que en efíe, y femejantes cafos fe 
deuia hazer, no obí lantceí le compromi í íb , eran ca 
íi todos de parecer, que no íe les dieíTe la obedicnT 
.cía,pues el Reylodcfcndia , y mientras eftauan en 
ellas dudas los Padres Macfíros dauan muchas al-
dauadas a la puerta para que los abrieíícn. Qui ío 
Dios que auia en aquella fazon en aquel Conuento 
vn Fray le lego Santo, Ha ruado Fray Benito de fe-
fus, vía Virgen (e l quaí auia (ido criado en el í lg lo w"** 
del Maefi.ro ^oca , del qual pudiera contar grandes J ( í ^ -
cofas) y auia venido a tanta íinceridad , que fe le a-
nja oiuidado el nombre de fu padre , y madre , y 
¿erra ? y nofabiaotra cofa gaasde texeren vn telar 
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¿eícda (que en aquellos pnncipios vfauan micflros 
Padres D?ic3l^os>la labor de manosque manda ía te 
gl.\)y crabajaua en fu oficio con ranto cipintu,y ora-
ción, y con vna continuación de ados deamerde 
:3 puntualidad; que 
fiua^l tin déla íemana las vezes queauía echado la 
Jar^aderafinbazeiaquelafto,con efíc continuoa-
nior de Dios,y de nuefíta Señora, y deuocion con el 
fautihimo Sacramcnío,y eonJas animas de Purgato-
r io: vino a tanta a í coade cípiritu , queno labia fino 
te xer excelente mente, y a mar ra ucho m ejor, dor mía 
íolas tres horas de la noche, y todo lo demás cftaua 
en prefencia de Dios,y oración contmua , ó uabajar 
en fu telar, ó delante eÍíanuísimoSacramento,a quié 
llamauafuteforo. Pudiera contar milagros, y cofas 
eftupendasdcfíc bendito lego, fino me dieran pricí-
fa los gojpes, que toda vía eftanan dando a la puerta 
Jos Padres que venían a notificar el breuc, y porque 
es mejor dexar entera fu vida para que otros la cícri-
uan,y no hablar mas de fus heroyeas virtudes, que eí-
carecerías con brcue,y corta narración. Pues como 
vio el Padre Gradan que auian pueüo en fus manos 
aquel negocio,confió que Dios le üoia de dar luz en 
negocio tan grane, por la lengua muda de lie S¿n to , 
encerrofe con el en vnacclda,como fi fuera hombre 
de los mas grabes Sabios,y prudéces del íiuindo,diolc 
quema de todos ios ncgocios,y declaróle las razones 
devna parte,y otra.Comé^ofe a dar de cabezadas en 
el {Mcio-tálútnáo^ala cofa yo^maU cofayoi cfcuíádo 
le con huinildad,ciPadre Gracían míiiiio en que le 
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refpodicílc,y pidióle deparce de Dio^dixeffc Cu f s t c 
ccr^rcípondio cfíaspaíabras: Jtftra bontijttm/jaora gef^ efi^ t 
enojas alTíforerochicoenojaraj]}el Tefonrogrander ¿d p.¡,Be 
y el negnllo^m cofa^t eofí.F'nít efc atun^jllit9y,Qt} aefca nhmUU prv' 
¿o»\íiUi>m trahajría^y otratrabaj¡taperas eofa,y co' ¿emaidwi~ 
fiMhs palabras recibió como de vn Angel del Gic^ Hf en P*1*^  
Jo,v ¡mpííniicroaíclcen íueora^pOjencendidasen el* • ^ 
te Icnguaie.Siiaora eno}3saÍ Nuncio, e n o p í íc ha el 
Pap3,y no íe hará la P íouinc ia^udáran Bfeucpara? 
clio,y el Rey G* quien el llama negrillo por ícr ít giar) 
aunqueaora ha dado la prouifion , y fauoiccc para 
que íe tome el Btcuc,deipucs nos dexará^ino íe hará 
ninguna cofa de prouccho.Daraora la obediencia i 
los Padres GaI^aclos,cs vn ckalon y vn trabajo. Da- • 
da laiobedícncia,y quitadas las leycs,y modo de $gg$ 
ceder de Dcfcal^os,csotro efcalon y trabajo^ Desha -
zernoscsotro cícalon y trabajo ydc vn tíanec á otro 
ay tiempo y negociación . Loqs3c aora conuitnces,í 
no dcígraciar a lNuncio, tomándole fu Breue con la 
prouií ion porque el nos fauorexca con el Papa, y eo • 
cÜo íe haraa bien nueftras cofas. Entendido bien el 
oracu'o íc rcfoluio en bajar luego y abrió 14 puerta á 
lo4padrcsMaeíiros,y habUridoks coa mucha humil 
dad y amor,di:<o á los Padres D . ícal^osíc díeílen la 
prouifionKcal, rae io laenc l fcao) l l amóáCapi tu -
1 c e ni ra ron ios Padres Ca!^ados,notificaron el Bre 
uey, obedecióle con mucha fumilsion y humildad, 
poniéndole íobre íu cabera, y los demás no ofaron 
ha¿crmenos.Llcuoiosal Rcfitorio^diolesdcalmor 
5ar,y dixoles,q:je dixeílcn ai Scéor Nyncío,quc aun 
quecí Rey auia embiado aquella Prouifioti que les 
molUaua , los Dcfcal^os no querían aprouccharíc 
£ $ deila, 
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d d b j í i n o d c todo puto obedecer á fu Señonía, y á (m 
icariísimos hermanos ios PadresDcfcaips. Boluicro 
conef tómuyeonreotos , y el Nuncio aunque proce-
4io(como déípucs verenios)con algún rígor}perdío 
algo de la o ja riza que tenia con el Padre Gradan, y 
todo fucedio muy'bíenjal fin como l o profetizó eftq 
Santo,al qual dixo otras muchas profecías, que def-; 
pues fe cumplieron, las qoaíes dexodc dez i rpo rn© 
meter la guadaña de mi pluma ce Its mies de 1 a hifto 
tia agena.Dixeron dios tresPadrcs dichos arriba que 
el Nuncio los ílaraauaíno obftante la obediencia que 
fOtfcmnl - aman dado para caftigallos, por no auer compareció 
%a*lNm:k xio antes • Era el dia quc fclesnotiHcó viípera de to-
^ a l P ™ * * ^0S a^acoS3COmPar€C e^roi[1 ante el Señor Nuncio, el 
Zdntoniodl ^aa^ o^s deíc©mulg@ , y feñaló por tres caí celes, tres 
%efus, jyP. Conueritos.AI P.Maeftro Gracian etiel Conuento 
'Mariano,da del Carmen de Madridfal P.F-Antonio iS.Bernar-i 
leí por caree dinOjy al P. F. Mariano al C^onuento de nueftra Se* 
velestm CS gora ¿c Atocha,aííi cíluuieron fín oyrjnidezir Mif-; 
mnmfoMa ^ |0 qua| nuefírC) Maeftro tenia por grauifsima pe-: 
¿UmXáD, IJa)mwéhomas quecl eípeí3r el rayo del cafiigo que 
juanaDátt' le amenazauajConfolauafecneftaafíicion con que al 
tifcd fu ma~ gunas vezes suia dicho con S«PabIo.C/^/(? anathem* 
drepara el a efíeprofrátrdus mets, Aumentauafc Ispena quetc-J 
Ibono de yn R¿a en la cárcel otras muchas cofas que entonces íuce-; 
ferfofuíje de ¿¡'ero n,que le llegaron daIma}comofue venir v n l n 
ialuqm/mo quifidor fofa Scuílla, y embiar á llamar á D . luana 
y da la grajo Jl ,r f , J . . r . 
hefalto. Dantilco lu madre con turbación , t i era por alguna 
Eferitten el cofa que le huiiieííVn leuantado los enemigos, q auia 
GeneraUfsi- dcxadoenSeuilla.Acrecentóla tambiéverquee! Pro 
imyclPme te¿lor,y el GenersijV muchos Cardenales cícríuiaai 
U.r j m s N^ncio>quc.de$,hI?i^ á 
..i ÍOS 
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I©s?Calfactos,como lo hizo. Dcfuertc,q y a t u ü o p e r perfomjssdi 
deshecha toda cfta Congregación de Deícal^os,que ^omaalNífi 
era ia mayor de ias penas que en aqaeiia fazon le po-, " H ^ ^ r * 
diandarjqujereípctodefta^ohazia cafo de laquele ^ tVn t í 
daua los rallos reitimonios,quc del deponían. Aquie tommac* 
leyere eilo le parecerá que ya concftastetiipeftadcs, fi anegar /4 
yborraícas cftaua á pique de dar al traucs efla fagrada nmtf&Qtg 
barquilla déla Congregacioq dclosPercalgos^quQ 
no lefaltaua íi juchoparahundiríc la honra y memo 
ria bable de nueftro buen Maeftro Gracian en el cic 
no de las infamias,y acufacíones que cotra el fe propa 
nian. Pero el Señor á quie obedece la mar y los víen 
tos}mandó que ceíTaííen las tepcííadcs, y fe foíregaf-
fen íos.vicntos déla adueríidad con mouer al coraron 
dé nueftra Santa Madre Tercia de Icíus, para que éjR 
criuieíFc ala Mageftad del Rey D.Felípc el Prudca-; 
te dos cartasjpidiédole remediaffe eftas dos cofas.Es 
S faber, la conferuacion de la famniade los Dcf-
caI(¿os,y Defcalps, pidiendo fe hizicíTe Prouincia, y 
prouincial depor fi. Y que no creyeffe fu Magef-
tad los falfostcüímonios que contra el Padre G r a c í | 
dezian fus émulos que eran á los que el auia caftigai 
do,ó lacado á fus amigas de pecado. 
Las cartas fon las fjguientcs, cuyos originales de 
la propia letra de la Santa con todas las demás vi í io-
nesyreuelacíonesqueácercadel dichoP, Gracian 
dexó eferitas de fu letra propia,eftan en vn cofrezita 
en poder de fuhermsnoelSccretaiio Tomas Graciá 
Dan t i í co , al qual fclos auia dexado cerrados>y fella^ 
dos,pflra que no fe abricífe hafta defpucs de fu muer-! k 
te3yyoloshevífto,ytíasla4ado,<;uyacppiafsdeltei ^ 
norfiguiente. / . ' . ' , i 
fVida del.Fádrt C^CaeJíro 
D í t e r m n a 
SanuTmfa 
{ ¡ H e e s n e c e f " 
fartofefitMf 
¡os Defcal* 
gados para q 
je conferuen 
y pideio d 
Rey,quefue 
elcj f*e l o m * 
C s A P I T V L O X L 
^Donde Je ponen los traslados de 
dos cartas, que la btenamnturada 
xJMadreTtrifadef efus e{hmi*¿ fu 
Q^CapUadde Don Felipe Segundo el 
Frudente^ddefeño qmcatífarom 
A l Rey D. Felipe 11. 
v * * •• • 
E S V S , La gracia .del Efpírítu 
fanto ícarfiempre con vueÜra Ma 
-geilad.Bftando-eohauta pena ea-
coínend^odo á nu^Üro Scnoc 
,Ia$ tíoías'd^ciia fagrada -Ordco át 
nuefiraSeñora.Y nv.randG lagvá 
jncccfsídad^ue tiene de que cÜcs pnridpios ( Í]ÜC 
\Dios ha comentado en cila)noíc cayganje me ofre 
*cÍQ,quc el medio mejor para nuefiro remedio csjqac 
"voeílta M a g e í b d eotiendacn lo que conGílc citar 
ya del todo aíícmado eíic edificio. Yo ha quarenta 
años que vino en eíla orden, y nñradasiodaslasco» 
fascorjoxco clararnenre, que ííoo fe haze Prouíncía 
a parte dt'Defc^l^os,y con hreuedadjqiic íc haze mu-
cho daño, y tengo por ígipoísible/qoe puedan yr ade 
ike .Comoeík>cí tá en maívosde vueftra Ma^eítad, 
y vo veo-q.Qf ia Virgen nueílra Señora le ha querido 
tomar^poy ampaioparad remedio de fu Orden ? be 
me 
Las; 
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rné atreuído á hazcr efto para fuplicará vaciara Ma-
gcftad por amor de nueftro S e ñ o r , y de fu gleriofa 
Msdre.Vueílra Map,cihd n-ádc que íc h3gs,porquc 
al demonio le va tanto en cftoruarlo, que no porn^ 
pocosinconucnicnces (fuiauerRioguno) fjooblcq: 
de todss maneras. Harto nos haría al calo fien cÜos 
principios íc cncargaíleávn Padre Ddcal£o(qucIla 
manGracían)que yo heconocido z m ^ y aunque mo 
fo me ha hecho harto alabara nueílro Señor lo c¡ue hit 
dado a aquel almadias grandes obras cjue ha hecho por 
medio fuyo remediando a mucha^y afsi creo que le ha 
efcogido para gran bien de efla Otden^ encamine nue- Núta loqm 
íli o Señor las cofas de fuerte que vueftra Mageftad ¿ m 
quiera hazerle eñe ícrukio?y mandarlo. Por la roer (-wu 
ced que vueftra Mageüad me hizo en la licencia para 
fundar el Monaftcrio de Carauacajbcfo á vueftraMal 
geftad muchas vezes las manos.Por amor de Dios fu 
plico á vueftra Mageftad me perdone, qya veo íoy, 
muyatrcuida. Masco^íiderando que oyeá íospo^ 
bresci Señor , y que vueftra Magcfíad c ílá en íu IQ-; 
gar ,nopienfohadecanlar fc .Dé,Diosa vueftraMa-í 
geftad tanto deíca nfo,y años de vidajcemo yo contí 
no le fuplico, y la Chriftíandad hamenefter. SOQ 
py diez y nueue de l u l i o . Indigna fierua y; 
íabdita de vueftraMagcftad.Tí?* 
Ic íadclefusGaj 
melua* 
• « 
Vida de I T adre Mae jiro 
ta di\e defia 
La fegunda carta díze? 
E S V S, L a gracia del Efpírítu 
fanto fea íicmprc con vueftra Ma 
geflad, Amen. A m noticia ha ve 
nido vn memorial que á vueftra 
Mageftad han dado contra el Pa-
dre Maeftro Gradan, que me cf-
panto de los ardides del demonio, y de íus miniftros^ 
p o r q ü e n o íc contenta con infamar áeítefieruo de 
Dios(que verdaderamente lo es, y nos tiene tan edifi 
cadas á todas, que fiempre me cfcííüen en los Monaí-
teriosquevií ica,quclosdexaconnucuocfpir i tu) fi-
no que procuran aora disluftrar cftos Monaftctíos,, 
(adonde tanto fe íiruc á oucftro S e ñ o r , ) y para e ñ o 
fe han valido de dos DefcaI^os,quc el vno (antes que 
foeircfraylc)firuio á cñosMonaílerios,y ha hecho co 
faí á donde bien da á entender, que muchas vezes Ic 
falta el juyzio, y deftc defcal^o, y otros apaísíonados 
contra el Padre Maeftro Gracian ( porque ha de íec 
el que los C3ftigue)íc han querido valer fus émulos ha 
zíendoles firmar dcfatinos,que ( fine tcmieíTe el da-
ño,que podría haicr el demonío)mcdariarecreacio 
lo qucdlze que hazen las Dcfcalgas, porque para nnc 
ftro habito íeria cofa raonílruofa. Por amorde Dios 
íuplicoáVueftra Mageftadno confienta queanden 
en tribunales teftimonios tan infames, porque es de 
tal fuerte el mundojqac puede quedar alguna fofpe-: 
cha en alguno (aunauc mas fe prueuc locontrario) 
(f i dimos alguna oeafion 3 y n o a y u d a á l a r c f o r m a -
cion) 
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cíon)para poner macula enlo que cüá , por la bou-
dad de Dios tan rcformadp,como vuefíra Mageftad 
podra ver( í ies ícruido)por vna prouan^aque man-
dó hazer el Padre Gradan deftos Monaílerios por 
ciertos rcípe£tos de perfonas graues yfantas^ue áeí-
tas Monjas tratan,y pues dclas que han eferito los me 
moríales fe puede hazer información de loque les 
mueue. Por amor de nueftro Señor Vuefí ra Magef-
tad lo mire como cofa que toca á fu gloria y honrad 
porque filos contrarios veen que fe hazeeafode fus 
tefiimonios (por quitar la vifita ) icaantarán á quien 
la hazejquees Hereje, y adonde noay mucho temor 
de Dios,íeráfácil prouarlo. Yohelaftima de loquc 
eñe ficruo de Dios padece, y con la reditud y perfec 
don que va eo todo, y efto me obliga á fuplicar á vue 
ftra Mageftad le fauorezca, 6 le mande quitar de la 
ocafion deftos pelígros^pues es hijo de criados devuc 
ftra Mageftad, y el por fi no pierde: que verdadera-
mente me ha parecido vn hombre embiado de Dios, 
y de fu bendita Madre. Cuya dcuocion que tiene g rá 
de le traxo á laOrdcn para ayuda mÍ3,porque ha ma* 
de diez y fíete años q padecía á foIas}y ya no labia co-
mo lo fafrír(quc no baftauan mis fuerzas flacas.) Su* 
plícoá vueftra Mageftad me perdone lo que me ht 
alargado , que el gran amor que tengo á vueftra 
Mageftad me ha hecho atreuerme , confiderandó, 
que pues fufre nueftro Señor mis indiferctas que* 
xas, también las fufará vueftra Mageftad. Plegad 
el oyga todas las oraciones que en cfta Orden de 
Befcal^os, y Defcal^as fe hazen para que guarde 3 
vueftra Mageftad muchos años ( pues ningún otro 
Amparo tenemos en la tierra, ) Feciia en San /oícf 
de 
Vida delPtidrt Q k^CaeJlro 
ic Amia á trcze de Setiembre demí i y qütoientós 
y íctenta y fíete años. 
5 # / n d í g n g fierua y fubdíu yueflra Mageftad, 
írcrcfadeíefui 
Carmelita,' 
Fgcrófc de tántáimpórtáncía cftas cartas para te¿ 
fiiediar todos eítosinconiTcníeotcs, que aunque fu 
Mageftadlas auiarecebidoalgún tiempo antes que 
4 .vinieffcn eftosnegocios á tanto rompirmento,cn la 
mayor neceísidad acudió con (ufauor,y t ra tó deque 
fe conMtaiTeo Letrados,y fe embiaííen fus pareceres 
al Papa acerca de fí era bien deshazer los Defca ^os,© 
apartailos de los Calcados hazícndoProuincia por iit 
y antes que eílos pareceres fe cmbiaííenj como vio el 
Nuncio al Rey inclinado á fauorecer cfta cauía í pues 
cftando tan perdido íe ponía de por medio , vino-e^ 
que no fe desbizieffe, dizíendo,que ios 7)efcalcos era 
huenos^ftnoqueelVadre Gractanloiama tehmlto% y 
deftruydoyi lo qua! replicando eiRcy con fueftrema 
da prudencia dándole áeorender , que lo hazia por 
eftar íentido délo que el penfau3sauía hecho el Padre; 
Gracian,que era el auerle quitado la jurifdicionrRcí-i 
pondio,que el no fe auia indignado porque el Papa 
le auia quitado la juriídicion ordinaria fobrelas Re-] 
ligioncs^íino por lasgrandes culpas que ís auian m i 
formado , y que primero que otra cofa hízieíTclof 
auia de íentenciar ,y defpuesde acabada fu cauía en-, 
tendería en la de losDeícal^os, y trataría de pedir al 
papa que hizieíTc la Proumcia,y para que no enten 
dkííc íu ^ « g ^ & ^ a ^ | l ? f f i f j i ^ ^ ^ 8 contra el,' 
átí6 
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qüc ñombraffe otros juczcs que afsiílicíTen con el i 
cíhcaufa. Ei Rey tomóle la palabra, y nombro a fu 
JínaGrncro,y Capellán mayor DonLuys Manriqué,^ 
gl Padre Maeftro Fray L o r e n ^ de VíÜauícencío 
Aguft ino i y al Padre Maefíro fray Pedro Fernan-
dez Prouíncial de los Domin icos , los quales con 
mandato de ÍÜ Mageftad juzgaron que era bien repa 
rarla Congregación délos Defcal^os 3y hazcrPro-
uincía feparada paraqtie nadk la pudíeííe hazer ? y al 
f in el Nuncio d ixo , que el era de efía opinión, y q4]C 
íc efcnuicíTc al Papa fobrccllo,mas que primero que 
ría que fe aucriguaffe la caufadel Padre Gracian , y 
quelefentenciaíren,y porque los procelíosjque con-
tra el tenían no eran jurid.icosjíino folo memoriales 
de fus émulos, ordenó que fe hizíeífen aueriguacio-
nes de aquellas cofas 5 y que fe dcfcargaíTe. Efte fue 
él mayor conflito en que íc vio efte íicruo de Dios en 
fu vida, porque í* fe dexaua f en ten ciar por folos los 
proceííos que del Andaluzia auian erntiado contra 
<l finqdc nucuofe tornaíTe áproceflarpor juezesdef 
apaísíonados, yícaueriguaí íe la verdad. Tenia dos 
coías.La vna la fentencia cruda del Nuncio. Lafc -
gunda^y mucho mayor, eldexarfe condenar fin culr 
pa,y quedar infamado para toda fu vida,pcrdiendo el 
fruto que podía hazer enla lg le í ia cen fus talentos. 
Mayormente fabiendo (como fabía , que en buena 
T e o l o g í a , que es pecado mortal dexarfe infamar vn 
hombre publico, y que eítá obligado á boluer por 
íuhonra . Porotra parte íl hazialo quecl Nuncio 
dezia , que era pedir ComiíTario i que por fu par-
te fucile á Andaluzia á hazer aueriguacion de los pro 
¡ceffos que de alia auian embiado , y boluer por fu 
F ¡defen-
dcfenfa para que fu caufa fue fíe jufiiEcsda , En ci-
to auía tres incoouenientes muy grandes. El prime-
r o , que no tenia dineros,ni iosfraylcs íe los darían,' 
ni era razón pcdillosáíus parientes para dar (alario 
á quien embiaííc el Nuncio á hazet cíías nueuas i n -
formaciones. El íegundo, que temia, que los meí-
mos que embiauan calumnias al Nuncio , llegado 
allá el Comiííaí io las firmarbn j y no icio ícacla-
raua fu inocencia : pero íedañaua en gran manera» 
E l tercero, y el mayor de todos ( que los demás no 
los tenía en nada ) que en efta dilación fe desharían 
losDefcal^os efiando fu jetos á los Cacados, y pafs 
faodo tiempo, y oluidandofcíes al Rey , y al Nun-
cio aquella voluntad que tenían de hazer la P rou ín -
cía, y diuidírlos de los Calcados, fe quedaría fin ha-
zer,y que losDcfcal^os no tenían tanta fuerza, n i 
cílaua tan arraygada en muchos dellos la DcícaH 
cez,q paliando tiempo no íe víníeífe el r igor á per--
der, encomendó eüa duda mucho á nueftro Señor; 
Wota.Hem y tratólo con Tcolgos muy do£í:os,y aunque huuo 
co awor a ü ' m a { o s pareceres algunos le aíTcnuraroD la con-
delosDefcal clcncia en no pecana raortaimcntc l i fe dexa-i 
psporcjmcn ua condenar fin bolucr por íu inocencia. Mouídq 
pofpufo ftíhe pues nueftro Macfíro con eftc zelodel bien de los 
rayyida, f Padres Dcfcal^os, L o que reíultó de la Oración," 
tan mal Upa y deftospareceresfue, que fe determinó á íufrir qual 
garonhohres qnier fentencía, aunque fuera de muerte atrreque de 
d ^ ! ^ íe bízicííe, 
J f / / if /r! V eíco&io antes morir , y perder vida , y honra por 
fudajfeUpro fu Prcuincia , que noel daño de fus hermanos ¡os 
uimUde los Dcfcal^os . N o dexaré de poner aqui las propias 
Difcaips* palabras cop que acaba de contar d miímo Padre 
Gra-
Fray Cjeronymo Cjracian. ^z 
Gracia cñáíu determinación por fer tan dignas de 
aduertcncia , que fon I^ s figuíentcs. ^ae fuá** 
do eUos no agradecieren eBa mt determinación , ^ 
fruto que della fe ¡tguio , efpero en Dios ^ y en la. 
Virgen J t á a n a ( cuya es la Orden ) me tienenguar* 
dado el premio para el lugar de las coronas que en 
efie figlo no ay que efp erar ^  (¡no Cruces y y mas Cria-* 
^es. Vino pues Don Luys Manrique, vnodc los 
Juezes, diziendo , que íi quería que la Prouíncia 
délos Dcícal^os, y iu Orden fe hiziefle íc dexaffe 
fentcnciar primero fin pedir defenía. Reípondio^ 
le», que como no fucffc ofenfa de Dios dexaríe fenr 
tenciar por culpado fin ferio , que atruequede que 
íchizicíTe la Prouíncia , no folo círo,fino de mu^ 
buena gana fe dexaria quemar vico por el 
bien de fu Orden, y afsi pídíoal Nun3 
cío, que hizieííe del lo que qui* 
ficffc, que no quería de; 
fenfa níngu-: 
F z V J P . 
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C s A P I T V L O X Í L 
Paciencidh 
flebedito Pa 
dre parecida 
ala deÍQsmár 
Le ¿¡ue conté 
mala fente* 
tia del Nun 
D^e como fue emhiédo al Colegio de los 
Padres Defcdlfos de oAlcaUpeníten* 
ciado por el N unció, j de los trabajos 
que antes, j de [pues de reuocada la fin 
teneialefmedieron. 
V E La paciencia que eftcbrndi-; 
to Padre tuuo en lusperíecudo" 
nestan perfeda yeftremada,cjuc 
en vcncer,no íe defendÍcndQ,fi-
noíuffiendojíe pareció macho á 
laqueteniaa los fantos Marty-
fes, era vna roca fírmiísimafu 
fufoimtcntoen que fe quebraron las ondas de fus per3 
fecuciones. Con ella triuirfó del poder de Lucifer, 
que con todas fus maquinas fe armo contra el, como 
íc echó de ver en admitir, como admitió la fentencía 
que contra el pronunció el Iluílnfsimo Nuncio. L a 
qual le quitaua voz y lugar, y lepriuaua de los ados 
legítimos con algunos ayunos ydifciplinas, y otras 
mortificaciones penoías con reclufion en cICoIc-; 
gio de Alcalá hafta ta voluntad del Señor Nuncio, 
atento la fencencia no fue por auelle impedido fu j u -
í i f4icion,qüefueclmotiuodcl mayor íentimicnto 
porque el Rey íe limitó fus podercsjnofuc mas peía-; 
da, y por no auelle oydo el defeargo, que íenia,quc 
dar (hartobailante) de 1«culpas preíumidas, que 
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le imponían en ci Andaíuzía , porque toda lo que 
auía contra el eran memoriales deperíonas apafsio-
nada^ . Fueííe á Akala , contenta ndoíe de que no le 
aüian quitado la licencia de dezir Miíía, donde fe en 
comendaua á Díos^y fc daaaal cxcrcicio de la ora-
ción tan encomendado^ y mandado en la Regla, no 
poco coníolado deque nótenla á quien mandar, y 
deque ídecumplieí ie fu deffeo, que era el viuir re-
tirado, para de ía hogar fe , y poder darfe mas libre-
mente á Dios : pero no por cuo dexó de kazer el de-
monio fus enredos ordinarios para atoEmentalle,to 
mando ocafion de el dbcdeceijporque elPadrc fray 
Helias de San Martin C que era d la íazon Redor de 
aquel Colegio ) citando enfermo , mandaua el Pa-
dre fray Geronymo déla Madre de Dios(que eníu 
kgar^ hiziVfíc Capitulo á losfrayles, y eüofe lo en 
coraendaua. L o v n o , por el amor grande que le te-
cnia v'y^o o t ro , ¡JOT conocer que no auiaá quien en-
tonces poderícle encomendar , que mejor pudicífe 
fuplir fus faltas j y pudicíle hazcr las platicas, que de 
ordinario(en tales ad:os)fe fuelcn hazer, y ai fín coi 
mo á Padrede todos,le venerauan, y cftimauan las 
palabras que de fu boca falian (como fi fueran de vn 
Angel)y eI(como íi lo fuera) no rebufó la carga,no 
áduirtíendoen otra cofa 7 fino en obedecer, cunque 
fuera bien que con la íenzillez depaloma coque en 
cfte cafo procedía la juntara con la prudencia de fer 
p íen te , y íc acordara que auiendo üdo Preiadotan^ 
tos años,no podía dexar de tener por encnjrgos á ios 
que auía reprehendido, y caíligsdo,quc aun el dere-
cho falúa á los tales en muchos calos, por prefumir 4 
Céprclüsjuczcshandc tener forgofamete enemigos. 
F 3 Sino 
Vida delTadretMaefiro 
Sino los tenia nucílr o Fray Geronymo entonce^ 
aionieaos tres dcllos dieron grandes mueftras de 
Efcriuen al que lo eran, porque cícriuieron al Señor Nuacío,1 
Nunm que que n o o b í h n t e íu íentcncia je encrcmetiacn go-
hazjaCapi- uernar elConuento, de loqusi el íe indignó mni 
tutoseftando c[10) y el Padre Redor muebo mas de que ic h\xi 
femmm o lJje(|'en dado parte dcl!o,y nueftro Fray Geronymo'. 
con las lagrymas en los ojos moÜraua fu fenamica 
to ,qacxandoíc , de que ft íus H-rmanos fe cícan-: 
daüzauan de que hazia lo que Icmandaua íuPre-! 
lado inmediato , porque no le auííauan áe i , que 
^ no hizieííe Capítulos fin acudirá quexarfe al N u n i 
Losqueefm c í o . Oíecrctos juyzios de Dios que exceden ta-, 
meron mu- |a capac¡dad del entendimiento criado , quien 
nerón atiuei poút& atinar la cania , de que eftos tres acuíado-
nomuenes res muñeron aquel mi uno verano muertes defa¿ 
dejaft radas, ftradas. Yobien cierto, cftoy deque no les alean ^ 
^aron las maldiciones del Padre Gracian , porque 
jamas en otras mucho mayores injurias y ofenías; 
fe le o y ó palabra que no olieíTe agrande caridad, ya 
mor que tenia partlculariísimamcnte á rodos íus 
enemigos. Solo fé que alia les eníeñarian la obli*» 
gacion que ay del precepto de la corrección fra-
terna, y como fe ha de guardar,y con que círcunftan 
cias.^ Otras muchas cofas acaecieron en eíla per*: 
íecucion , que por no hazer grande eíle volumea 
y por no caufar con ellas álas piadoías orejas, de 
los que aeíte Padre tenias , y tienen por vn San-
to ,las dexare ¡ el bien que feñguio dclla para la 
Ordco fúe, que en acabando de fentencialle eferi-
uieron el Rey y el Nuncio al Papa Gregorio De^ 
cimotercío el parecer y razones p^ra que fe hizieífé 
' E - I " '" ' ' k 
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Ja Pfouínci'a , y no fe desbizieffcn los Dcfcalgos. 
Mientras vino el Breuc , Gouernaua la ÍProuincía Alahaucdi 
el Padre MacftroFray Angel de Salazar hombre do ddp.M-r. 
d i fs ímo, y prudentíísímo de mücho valor , y go- ^íngddeSa 
uierno, de vida inculpable, el qualfauoredo mucho l*\ar, y la 
á nucflra Santa Madre Terefa de Idus, y á los ffif PJ*: 
Padres Deícalcos en fus fundaciones primeras, y "0*fasfw~ 
- *, • c • * *c • i daciones de 
primeros principios , y lúe parnculanismiamcnte /0J pa¿res 
aficionado aksletras,virtud,y Santidad defíefier Dejcd&s, 
uo de Dios ( como adelante veremos) pues como 
entendió , que le aula de durar poco aquel gouier-
110 i y que era gufto del Rey , y del Papa , que 
los Deícalcos no fe dcshízícffen,noquí ío alterar co-
fa á cerca dellos, n i que otro algún Caiga do icen s 
tremetieiTe en goucroaí los, Hizo de fu parte lo 
que pudo para que el /lufírifsimo Nuncio reao-
caffc la íentencia , y no dexo de aprouechar mu*! j)¡teeiRe» 
cho , porque yendo el Nuncio a hablar á fu Ma- alNmclofii 
geíiad de allí á pocos mefes de la recluíion , le di- nmamUfi 
xo el Rey , que baftaua ya el caftígo que en el Pa- tmi<t. 
dre Fray Geronymo auia hecho, Y afsi le reuc-
có la fentencia, al^ó la penitencia, y quedo reílituy-; 
do en el mifmo grado que antes tenia, aunque no en 
cldcícanfo que tenía en aquella vida , de no cuy dar 
decofasdegouierno , porque los Padres Defcal^os 
acudían entonces á el ( como á oráculo ) y no íc mo-
uían á hazer cofa alguna fin fu parecer, y aísi acudie-
ron á el,para que dieífe tra^a en que íe folicítalTc 
el Breue de la íep ara clon , y erección de la Pro* 
uincía de ios Deícalcos , y condcccndiendo coa 
fu petición embíó á Roma á Fray luán de le fus 
&<íc3iy ^PrayDiego déla Trinídíad ( queprime-
I 4 JQ 
t i^da delTadrefJXtdiñro 
to auia fido Frayle Geronymo entrambos dc l o ^ 
EmUá a l o zelofos , y cxpcrimeatados^queeírroDCcs auia, , 
maeiF.Gra y fue bíco ncccfiaría ÍÜ yda , porque aunque el 
iianadosPa Rey. aula cícrítO;, y el Nuncio crobíado el paíc-
ámparafo» cex con las razones de que conuenia apartar los 
licitarelne. Dcícal^os de los Calfadsos, como el Reucrendif-» 
gochdeUfi fimo General de la Orden ,7 clProteaor , ^rau-
famion. chos Cardenales qoe ellauan en Roma eran con-
trarios, el Embaxador, y otros curiales que fauore-: 
cen las cofas del Rey no pudieran falir con el nego-
cio > fino huuíera quien de palabra informara , y 
folicirara , También el Padre Maeftro Fray An«» 
gel de Salazat ( si quien por Brcuc particular auia 
el lluftrifsimo Nuncio hecho Vkario General de 
los Carmelitas ) le eligió por fu compañero pa* 
£je/cí?o/?or gado mucho de fus partes, y prudencia (; y aun-
Sonodel que el tenia el nombre ) cargaua fobre hombros 
dre del Padre Maeílro Gracian todo el pefo de] P Q -
General Jt» • r • • \ t 1 1 0 
A uierno , porquele remitía a elen todo lo que con-; 
la\ár. nenia , fin hazer mas que firmar las cartas, y pa-
tentes que el dicho Padre le daua , y no íolo de 
los Dcícalgos , fino aun también de los Caca-
dos trataua con e l , y fe aconíejaua en muchos ne-
gocios de importancia . Vino el Breuc de la 
^iewfffíBre Reparación , y fu Mageftad mandóle al Padre 
«eje^^á/» Graciana que lIcuaíTc los recados que auian ve-; 
Mágefladal nléo ác Koma ai Padre Maeftro Fray Pedro Fer-
P^Me/<r«cí¿ nandez Ptouincial de la Orden de Santo D o r 
fiím* mingo ( á quien venia cometida fu execucion,! 
todo efto fe nrgociaoa con gran fecvero , por-
que los Padres Calcados no lo entendiel íen , y lo 
cttorualícu , aunque el Vicario Gcaeral bien Jo 
deuía 
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Ibdcuiade cntender,rT33S difsimulaua con fu gtaftdií 
fpm prud€ncÍ3,dandoic licencia parayrcjuaíquicr ca 
mínoíy tomar qüalquíer foiiGitüd en orden del bien 
de la Prouínciajqüc pretendían los Padres Dckal^os 
cxrgir,a laquai el dicho Padrejy todos los dcmasDef 
calaos fe íentian rnuy obligados, por lo mucho que w//;^f- ' 
con cfta fiídíísímulacíon prodcoreliiayudo^ydczraa.?^ /w. p*^. 
quedéuian mücho a cfte Sanro.Lleg^ pciesa Saiamá ^ D ^ ^ . 
ca con el breuejy cartas del Rey,a tiempo que eíláua $ós>y U áif~ 
Fray Pedro Fernandez en e! agonía déla m u e r t e . . / ^ ^ » " 
LleuoCcleDíos a dcícaníar^lo quaífuc caufa de ^ ^ j ^ f , 
n o í c pudíeííc executarelbreuc. Paífd con I ^ t c c a ^ ^ £ [ 
dos a Portugal^dóndc eí Rey eílaua quandó t o m ó la1 
poííéísion déaquel Rey no-LIegó a Xelues el mifrao 
día que k licuó Dios a la Rey na doña A n i , y cíTé mif 
mo día corno fu Mágeílad ía deíf)achar al Pápa,pidíé-
do nueua comiísíon,para que el Padre MacfíroFray 
luao de las Gueuas cxecutaíTe el breue: qoiíieronlé Vatfcr ' 
ocuparen acompañar el cuerpo de la Reyna,mas co *r*oral Con! 
mo eftaua ocupado en eño t ro negocio que el Rey pewí0 jelost , 
leauiaencomendado ( f e e í c u í o , y vuioa SeuiIIa ai pa¿reGram 
CofiuentQ denueftra Señora de lQáRcmcdios)don dan nombra ( 
de el Padre Vicario General le aaia nombrado por do per el Pa ? 
Prior.BoIuíb de Roma la comifsion para el Maefiro ^ Vicarh 1 
Pray loan de las Cueuas, que era Prior de Santodo-'Gener4^ 
mingo de TaIaiier3.Páf tiofe el Padre Gracfan a no-
ilíicaríel3,3unque el tiempo no ayudaua por férmuy Wfa l 
lluuiofojen el quaí camino, y en los dcm js que hizo ue j ^a l / l 
no trabajo poco por fer en lo rezio del ínDiemOj y «oí .^y ai 
no con mucha comodidad por aucr de yr dando J / d ^ e ^ . 
í íempreelbuen exemplo que pedia: afsi la perficíon ^ 1*1 
de fu yida,como de fu habito Defcal^o. Llego a Ta - C**™**» 
F Í lauc-
íaucra de h Rcyna,y comunicó con el Padre Comif 
fano todos los negocios que traya , y por guardar el 
ícercto que conucnia,y ningunjFrayIe,niDoniínÍco; 
n i de otra Orden cntendicíTc lo que era yunque elPa 
dre Prior le quíficra hoípcdar en íu Conuenco, pare-
d o feria mas aceitado fe eftuuiciTe en vn mefon^ don 
de t rabajando de día y de noche, fe eferiuicron todas 
Jas vocatorias' , y cartas para todos los Conijientos de 
Defcalgos,ordcnandola« el Padre Gracia n , y 11 cuati-
dolasa firmar al Padre Maeílro Fray Juan de lasCuc 
uasjcon el fecreto,y diligencia que negocio tan gra^ 
iiepedia. 
C A P I T V L O X 1 I L 
r£omo Je hi^ o fafttulo 9 y fepararon les 
T>efcalc§s ¡fiendo eleñofor f u f m 
'Preíádopropio el Padre (jracían* 
Tdehofe ú 
primer Capi 
tule 4v los 
¿Padres Def 
valeos Car" 
mdktís en 
^ ^ Untáronle los Padres Deical^Ós 
a fu Capitulo en Alcalá de Henar 
res^celebrofc con vnfuerial alegría 
y conformidad en todo, año de 
i i.a 4. de Mayo , y pareciendo 
a los capitulares, que era razón 
(pues por el bien de la Orden fe a-r 
uiadexado íentenciar honrarle} iiizicrcn al dichoPa-'. 
dre Maeílro Fray Geronymodc la Madre de Dios,' 
leyes 
leves yconftituciones que auían de guardar.Gouetno 
lanacuaProuinciacon gran prudencia, y íontidad Eligefe por 
quacro años^on canta íacisfacion de los Religíoíos, Pmiinciál 
que Ic amauan con tanto cftí emOjquc qoando rece- primero al 
biao alguna carta fuya,labefauan , y la ponían fobre Padre Maef 
lacab£^3,con mueÜrasdegran coníolaciony amor. m ^ a y G^ 
Fundó eneík tiempo muchos ConucntosdePraylcs, 
y acomp:iñó,y ayudó a nueftra Santa Madre Tercia jyfúSt 
d : ídus,para fundar ios de las Monjas.LleuofelaDios 
aíGieloa quatrode OtubTcdelañodc 1^82. y de allí ^9JSji^ 
a ícysdias citando vifitando el Conuento de Veas el 
Padre Fray Geronyrao de la Madre de Dios, que era 
entonces fu Prcladojc le apareció la Sant3,y le coma 
nicó^y hablo tan familíarmente,y rezó con el las ho-
ras,como quando era viuajy le declaró tres verfos de { 
llas^Sindo mucho íu fallecimiento, porque tenia ea 
ella vna bija y íubdita,que era madre,y raaeftrajrega-" 
lojy confejo,y fabia,qu€por fus oraciones nueftro Se 
ñ o r ic hazia cada dia muchas,)' muy grandes merec--
deshanque cftas no fe raenofeabaron, antes fe leau^ 
mentaron defpuesde fu muerte: porque como cftaua 
fu f3ntiísima,y purifsíma alma mas cerca del Señor , yí 
no tenia necefsidad de pedir gracias para fí, pedíalas 
para íu Padre Eípiricuaí, y Prelado, y alcan^aualas 
cada día mayores , y mas copíofas, y afsi íe fcn-¡ 
tía con particular esfuerzo > y fauor del cielo , yt 
doblado efpiritu defpuesque la Santa Madre Te-; 
refa auia fubído halla . Auiafe licuado tambicrt 
poco antes al Secretario Antonio Gracian fu her* 
mano , que ayudaua mucho con ei Rey , para eí 
buen expendiente de los negocios de la Orden, 
quedQ ío lo , y defan3parado,afiigido;y áqíconíoiado." 
" Eüanj 
Vtda del PádresMaeHro 
TEflando en Alcalá Ic licuó el Duque de Alúa dota 
.Hernando de Toledo^uc efíaua preíTo en V^eda^pa 
l*a que le confcíTaíTeTy allí Cay o enfermo de vnas ter-
cianas muy.congoxoíasjlas qualcs,yckegalo con que 
eran curadasjie trayan a la memoria muchas confide-
raciones que cnla oración folia excrcítar de quan dei 
gado,y quebradizo es el hilo de que cíla colgad a nuc 
íira vida,fiel Señorno la feítenta, y quan poca pan 
te fon todoslos regalos de Ia;tierra ?yfauoresdc ios 
Principesparadarconccncoyy^largarvn momento 
mas efíamiímavída.Yquando el ardor déla canlcn-
tura masie fatigaua,acordauáfcdelQs que en las lia-
mas del infierno arden por íus pecados,y.3rderan fm 
remedio parafiemprc jamas, y compadcciaííe de las 
animas que en el Purgatorio purgauan fusxulpas, y 
de lo vnojy dc lo otro facaua defíeos dc^m|llearfc de 
nueupjO procurados takntós que de Dios a uía xecc-
bido,Hbrar a las almasquc pudieíTcdeliníierno, y co 
íus Miíías,y oraciones a los quceftan enPiirgatorio, 
faltáronle las te reían as,y en conualecicndodcllas, 1c 
; quería licuar con figo el Duque a laconquifta dcPor 
QuiereUUtm ^ ugá^donde pudiera tener alguna honra, y defeaníb, 
*ar el D«- Por yr ai:rirna^0 3 ^otrs^ra de can gran Principejpc 
que de Alu4 ,ro como cílc fieruo de Dios huya de ellas cofas, no hi 
aiaconqtd- zocaíodcl las ,por no hazer falta ala conferuacion 
^*1^19^ de aquella ticria, planta de la Prouíncia de fusDcí-
galy rebaja .^IqGS^Uglédo antes morir por ellos,que el ícr feñor 
detodoclmuudo:y afsiíeocupaua todoenel aumen 
to de fu Orden, embiando aGcnoua Fray les que fun 
dií lcn en Italia ( cerno luego veremos) Embio a la 
micna Efpaña,y a Guinea, con de íleo que la orden 
fcdiiataíleporlodala CíuiHiandadj f iguien^clef -
p h i -
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pirltu que nucílra Santa Madre Tercia de leíus Ic Ü 
uía comunicado,)? cílo con ei trabajo, y ío licitud or- signe en u ~ 
dio aria de caiuinos,nc^ccíos,cartas3confefsioiícs,fer do elefpmm 
nionesjeftudios^ cxercklos efpirituaks, que en mu- e U B . M * 
chos años no tuuo deídc ias doze de la noche, que fe Terefa dele 
leuantauaa maytines,haftalasdozcdeldia vn punto fa1**™*** 
de íoísicgo,ni repofo,Gno era en Dios guando fu di-» mnm™* 
ulna Magcftad para dalle algún aliuio Ic efeondiaea 
locícondidodefu xo&to, a conturhatíofie hommum* 
Siendo Prouincial tuuo vna rcbueka grande en la 
fundación del Gonuentode Valladolidjque viniendo 
por orden del Proui íor del Abad, que era entonces 
Abadía aquella Ciudad a dcrriballc eiConuento a me 
día noche,no lo confintieron fus Fray les, y pronun- Pleyto con 
ció contra c'ilosfentcneiadc cxcomunion.Acudieron ^ Protáfor 
lucgoalaCbanci lIcr iaíobre la abíolucion , y otros ^fíff 
plevtosíemejantcSjdonde nueftro Prouincial no lie- a, 6J r - i J t • n - - r 1 [obre l*fm ñaua la menor parte de trabajOjy aMicion,quclin du» a^-ow ¿ 3 
da fe padece mucho en fundacionesde nueuos C o n - Conuento* 
uentosjcn los principios de alguna obferuancia mas 
cftrcchayporque fi dize el Apoftobquefe apareje quíé 
quiere feruira Dios,que padecerá perfecucioi^quc pa 
decerá quien pretende q de vna comodidadle fírua a 
los principios? y manantiales donde han íalido tan-
tos Conuencos con tanto fauílo como fe ve rque ha^ LlamoU 
z t en la Iglcfía de Diosefta Orden?. Y afsi no ay que DiosaURe 
c ípantamosdequc cfte fieruodc Dios aya padecid© aefte 
lo que padecio^por aucrlc llamado D í o s ^ nuefíra Se- ¿¡f"°fT 
fiora,para romper los yclos de lasdiEcukadcs?que ea / ^ I J ^ 
cfta,y en otras muchasfundacíonesque hizo rompió deUsdificd 
y allanojpafíandoen cfto porla fragua que pailas- tades. 
roa ias dornas Rciigioíj3s, que pill^ÍPO í^lfc 
Vida del Padre Matflro 
rgÍ0nescnfuaprincipios,Ioqua] cs caafadc gucno fe 
pueda fácilmente dczír lo muchoque fe ííruio Dios 
imeftro Señor del/icndo Prelada deftaíagrada Con 
gregacion^y Orden de los DcfGalgosCarmelu3s,poi: 
que en el tiempo que tómó el Cargo del gouierno dc 
iíaeratierna^pcqueñajdcfconocidajy muy períegui-
da(como lo íaelenícr todas cofas de Díos> y mas en 
fus pnncípios(como poco ha dcziamos)pcro el la I I -
luftró con fu per íona , y la acrecentó con fu gouier-; 
no , y la animo a la perfección con fu cxemplo, 
y la amparó,y defendió con fu valor, y fanta auto r i -
dad,de muchos encuentros,y terribles,ypoderofasc6 
cradiciones que tuuo,y parecía que en quálquier cofa 
que cftcíieruo de Dios ponía fu mano, Dios nueñro 
Señor ponía también ia fuya^y la echaua fubendicio. 
H i z o fu Mageílad del Rey don Felipe el prudente 
gran confianza de fu períona en rauchasocáfíones,Gc 
do Prouincíal principálmeate,cn que dio licencia pa 
ra que elPadre Gradan folamente pudíeífc hablar a 
la PrinecfadeEuolí,y tratar fus negocios^quando fu 
^ Magcíladla tema preíTa en Santoxcaz, en que fe le 03 
trtemtdeí ^rCGicí0n bartasocáfiones He merecer, por ícr aque* 
«¡Rey y al- 1^ Señora terrible de condición, y fus émulos los mas 
gmoítimh poderoíos que auia , que era menefter andar con 
. dos. mucha maña)tíento,y eípiritu enfus cofas. 
Eftandopucs vna vezen el Cé l eg io de Alcalá; 
llego muy denoche a hablarle vn perfonaje muy 
grauc , y muy principál,y fin querer que ningu Fray 
le le vidíe, ni íupicííe nada, le hizo fubír fobre vna 
muía , dizíendolc, que por el camino le diría la can-
ia de tanta prieíía. CacDinaroníoda la noche, y d¡-
-xckie,quelelkuatiapaí;adeshgzcr 7 n enrredo muy 
d i l i : 
pcfaáo dcIos demonios,yaunq!!2econ fu venida , y 
diligencia no íe cuito de todo punto el daño ( f i l e 
creyeran los que le podían remediar ) no vinie-
ra deípucs a tanto rompimiento de guerras, y muer-
tes como vino , no íe puede declarar mas lo que 
era , baila dezir, que traxo mas de ocho días ce-
fiida la cintura con vna cinta de oro , y piedras 
precíofas, y fortijas cubiertas con angeo , que va-; 
lia mas de cíen mi l ducados , la qual le dieron en 
confianga , hizo en el cafo lo que pudo, y como 
tenis tan buen zelo de la honra de Dios , y del ^ ir 
p róx imo . Remcdiofe harto d a ñ o , y el períbna- ce^„L€i 
je a quien yua la vida , quifofelo gratificar con vn ^wíe de mili 
prefente , que valia mas de mil ducados, no lo ámAÁgs^  
quifo recebir nueftro Prouincíal por ningún cafo», 
quedando por auerfe mofírado tan desintere^ 
fado en opinión de vn Santo,bien crecraja 
cfta verdad muchos feñores, y fc^ 
áoras tituladas que viuen oy^ 
gue les^contcciolo mífmq 
con el queriéndole 
hazer algunas 11-
tnofnas harto 
gruefías. t 
c?.) 
^mUaalas 
Jndtasji a 
Jíthiopia 
fraylespara 
fttncláu 
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Recomo celebro ^apitulo en Lisboa ', j 
fue electo por Tromncial el "Tadre 
Fray Nicolás de Jefas Q^fCaria9j el 
Tadre Gradan de/pues Vicario Pro~ 
mncialde Tortugalyj lo que en efie o^  
ficto le jucedio, 
C A B O Enpaz fu ofido dcPro 
uincial, y congregó Capitula 
en Lisboa/año de i y 8^. y co-
mo Difinidor mas antiguo em 
bío doze Fraylcs a las Indias, 
donde íc han fundado en Nue 
na Efpaña Conuentos.'Embio 
FraylesaCongoa la conucr: 
fion de los Ncgros , que hizic-
ron hartoprouecho ,porque folos dos dellos Bauti-
zaron mas de cíen mil Negros. V n o deftos fue Fray 
Franciíco de Icfus el indigno, de cuya fantidad efpirH 
tu,y zelopudiéramosdezír,muqho. Aula embiado o-
tras dos vezes antes a la mifma jornada de Ethiopía,' 
por orden del Rey de Efpaña,a infíanda de don A l -
tiaroRey de Congo, los primeros fe anegaron en la 
marjos fegundos fe bebieron deínudos , y robados 
¿e;Lureranos,haüa que los terceros que fueron Fray 
'Francifco,y Fray DiegoíklSacramento^y otro, lie-! 
garon,y hizieronel frutp que fe ha dicho ^  alumbran-; 
doi 
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/¿o con la luz del Santo Euangelío las animas de los 
moradores de aquellas ticrras,que eíhuancamiuasde Eligió por 
baxo de la tiranía de fatanas.Elígio en aquel Capitu- PnumctaL 
lo porProuíncial^aí Padre Fray Nicolás de Ona,h6 ^ ^ ^ J 
bre de mucha fantidací y prudencia , de quien ya he^ Q * ™ * 5 * * 
mos hecho mención arriba.Coñ gran confuelo de tí 
piritu eftaua d Padre Fray Gcronymo en veríe libre Es emBiado 
y deíatado de los grillos del gouierna,y aligerado de por Ftcam 
la carga pefada de Pcrlado:mas nopudo gozar defta Prouincial 
libertad mucho tiempo, porque dcípuesic tornaron ^ Ponugd 
a embiar por Vicario Prouincial de Portugal, donde e|4 Gr4 
€ t niictio trataua por todas las vías, y modos que po^ 
día dilatar cita {agrada Religión del Carmen de la Llámate eP 
piimiuua obícruancia^lquai la diuina bondad auia Obifpodehe 
tomado por inílrumento,yaquc no para plantarla, den Framif 
alómenos para cultíuarla,y propagarla en el mondo.co Samien-
Siendo Vicario Prouincial de Portugal, le llamó ci ^ f ^ ^ T 
feñor Obiípo de laendon Francifco Sarmiento,pa- ™"ia//f!!* 
ra entender con muchas almas que auia en luUbu- ^ ¿ ¿ Q , 
pado,de extraordinarios efpiritus,quandoíc deícu-
brio aquello de Gaípar Lucas,y íe atajó vna nueuain TratA de U 
uencion que el demonio traya, deíeoer por íantasa fmdadodel 
lasque eran fucubasforgadas del demonio,y otras mu Conmuto de 
chas cofas? a eftetono^o que no trabajo poco por a- Iaau 
bef de acüuir5 la InquiOcior! de Cerc^^^^ ¿c cami^ fíi 
no trató de lafundacion del Gonuento de los De ka! ^ ^ / ' ^ " 
^os Carmelitas á t laen,? dexó dado principio 3 ella. fe ¡Uu" ™H 
También el Argobiípo: de Euora don Tcotonio de ^r$cbifpa~ 
Verga^agraníu aparionado)quefueah2bl3ralit'cy, do ¡uta ¡o 
quando íus mayores períecuciones en fu dc fen Í2 ) l e «J/WO. 
licuó a fu Ar<jobifpadoe para allanar otros efpintns 
extraordinarios deríuclacioncs, y vi í lenes , donde 
G íc 
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ícpi 'dccioloqüéDiosfsbc , porque ioquictaron cí 
Rcy no , dado nucuas por via de onicion de la venida 
del Rey donSebaftíaníeftando ya difLUito)Y todQ éf 
to no fue nadaren comparación de lo qiie trabsiQ en 
Xlsboacon las rebolncioncs que aili íc íeuantarona 
caufadefaifos efpimus, donde entre otras entendió 
en los negocios de la Priorefa que tenía las llagas pin 
tadas,y como trataua tantas almas, aísi por reuelacio 
nesque algunas períonas tenían > como por las m u * 
chas cofas que oya. Vino a entender cí punto en que 
coníiíb*a,y dependía la quietud de aquel Rcyno,y dio 
auifoal Principe Cardenal Alber to , que entonces 
era Virrey de- Ponugaí ,de algunascofasícerctascon 
D i notk'u las quales fe podia cuitar la entrada de ios Luteranos 
al Príncipe en Poi tugaljentrc las quales era la falíedad de la Prio 
Cárdena!de reía de lasllagas,lo qual no pudo dexai: de traslucir^ 
i a f ílfedadde {ejy afsi para guardar la vida Ic fue for^ofo íalir deno • 
UMoT'ade ^ caminar por extraordiñanos caminos a Cafíi-
P o m l l l ^ ^3)Porclue no ^ \* quitaílen los Anthoniílas ( que fe 
llamauan afsi los que tenían el vando de don Anto-
nio) contra los del Rey don Felipe (a quien ellos lia-; 
man Philípiftas, ) Finalmente vino huyendo a dar 
y , t , w quenta al Rey al Efcurial,donde le pregunto ( por me 
¿Tiltfot* á iodedooChr i f toua lde Mora)de{puesdeauerleda 
r l d adfrpn' ^QGiuchi queniá de 1 Os negocios de aqudKeyno,ü le 
te d d h al parecía q feriabieq la ínquiíicioncntendieííe fiaquc 
Rey conpdi liasliagascrao verdaderas^ faifas.Reípon io quea-
g r o d e U y i » quel cafo no era derechamente contra la Fe, fino del 
' T ordinariojmasque por fer tanraro,y grauc^y temer-
fe poder entrar Cuterano$,y haxer daños en la Fe,fe-
ria bien que la Inquificion enícndieíTc en ello. Oy-r 
da eíla seípueíla? ordenó fu MageÜad, que luego fes 
Pre-
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lados íe tornaííen a cmbíat a Lisboa. Bolaío a l ü ; 
no fin gran naícdo de perder Iavida,pero por fu Rey, 
y por fu ley la ofrecía de muy buena gana a Dios. B 
poco defpues de auer ilegado,tra£ando con los f c ñ o i 
reslnquiíídores el cafo íe defeubrío, la íalfedad de las ^ i m p 6 f 
liagas,y fe Iasdeípintaronconjaboflry agua calien- ¿ w , 
te,que como íe diuuígo por la Ciudad el cafo, y que el ' 
Padre Gracian auia recien venido delEícurial, y tra-
tado de aquel negocio en la InquifieSoñ; dezian del al 
gunos Ponuguefe s moy aficionados ala Priorefa mu 
d i o mal.Torno de nueuo contra el otra pueua per-
íecocion3!tias como la ínquií ion eílauade pormtdioi 
y el Priocips Carderfial Ailpcrto que le defendía > nq 
cenia mucho que temer, 
Q A F I T V L O X V : 
Apóflotko de les Carmelitas de Porttt 
gal9por orden delSeremfsimo TrimM 
fe Qardenal oAlherto , j de los tralca-
que padeció en la ^ enida de don A B 
tontodeTortfígalfoíre* Lishoa, 
Eílc tiempo fucedio la reboíucíorí 
del Rey no de Portugal.quando den 
Antonio, ayudado de los íngle« 
íe-^y de Fraociíco Diaquejvínocoii 
fu armada íobre Lisboa ; doode 
•w.ny.y» i, • my.nj cite íicruo de" í3Ios crabajó rau-
cHo, y padeció eüranameote, acudiendo a grandes 
pbrasdemiíencordia j y a muchas ocaíiopes dolida 
& a mofe 
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mofiro bien el zclo grande que tenia de la faluacíoni 
de las almassponiendopor eüa eaxifa muchas vezes a 
rieígo ía vida:dc lo qual íc indigno tanto Lucifer fu 
cnemigOjque mientras eíeftaua íiruiendo a Dios coa 
obras tan hcroycas,y meritorias, forjó en 3 lotería 
fuma de íus trabajos, y pcríecucioncs(como adelan-
te veremos. ) Dexo a parte loscaníaneios de yr a con 
feffara los CaftcIIanos ; todoslosprefos p o r í e r d e 
la valia de don Antonio , que no lo confíaua el Prin-
cipe Cardenal de Porcugues,ni de oiro Caficllano; 
clacudir a ayudar a bien morirá los foidados que juf-
Trahájos pa ticiau3n,el interceder con el Marques de SantaCruz; 
decidas enef^ dcípues conel Condcde Fuentes, para alcanzar 
UnCal^ pr perdón de otros. E l y r con recados del Padre Fray 
Padre 0 ^-'uys Granada>íjue entoncescftaua muy viejo, y 
enfcrmo,para componer mnefeas cofas de a'mas, af* 
fí de Ponuguefes^^comodc Gaftellanos: el continuo 
prcáicarjy confeíTarjIa fundación, y adrainiftracjon 
de vnacaíadeconuert idasque Dios le inspiró, y ayit 
do para que la hiiieííe, donde íe han cuitado muchos 
pecados,elau€r de tratar con mucha gente deíla fuer* 
lundd yna te,y deftc jaez,dc las ya conuei iidas,y de las que prc» 
mnil™*' ten^ían ^e í íen ,e l acudirá los Inquifrdores, y Ar* 
r 1 *' gobifpo c^n caíosraros,c6mo los que curauan con 
eníalmos íuperüicioíos,y otras cofas peores, el cora"; 
poner cofas fecretss,tocantes a la rebolucien (en que 
leocupaua el Cardenai)cl goucrnar,y íuílétsr fu Co 
uento de ían "Felipe de Carmelitas DdcaljOs, y acu-
dir ai de las Monjasde fan A l b m o , y otras muchas o-
cupacionesferacíantes. Vamospuesa lo que haze 
alcafo, vínola nueua de venir el armada fobre L i f : 
boa,ycomo el Conucntpddos Fray les Qarmelitas 
Cül^a-
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Cal$os,fundadoporel Conde don Nufío Aluarcz 
Percyra(quc venció contra losCailellanosIadc A l -
jabarota)esvn edificio rouy fuerte, y arrítBado al m« 
ro,y viuianen el algunos Relígioíosquc aukníeru i -
do adon Antonio de Portugal^y comido íu pan>par-: 
ticularmente^no queauia í ido Capitán de fu excrci^ 
to que era muy valientc,y otro que íc liamaua el Ma* 
^ftro Caldcron,queauía eñado mirado algún tiem- sofpecha fd 
po por faifas fofpeclias,tcmiaífc que por allí fe podía cá de U fide 
dar entrada fácilmente a los Inglcfes > yhinioruaicr udaúdeaU 
(aunque faifo)dc que en el Carmen cftauan efeondi gunosRdi~ 
áosfeys mil arcabuzes,y aunque íalio efte temor va- Prf™Pmií 
no.creciotanto,que tenían affeftadala artillería del íueJQS*-
Cafíiiio contra el Garmenjy cada noche le rondauá 
compañías dé íoldados Caftelianos a la íorda • Pues 
para examinar fecretamentc eftode los arcabuzes, y 
defcubrir^y deílerrar del Conuento fi auia algunos in 
quietos, Diolc el Principe Cardenal al Padre Maeí*-
t ro Fray Gcrony mo de la Madre de DioSiComífsion ^ «. 
lApoñolíca(eonfacii í tadqueteniadelPapa)deVifi- ¿ * c * y - ^ 
tador de los Carmelitas Gallados de Portugal. ¥ tcJorJpof. 
aunqueeftaua bien efearmentado deauer admitido tolic& dehs 
otra comiísion femejantepara el Aodaluzia , yfofpe- Padres CaU 
chaua que no auia de guftar el Reuerendifsimo Ge- ^ i d d C a r 
neral de laOrden de fatal comiísionipor parecer que mm ^ o r ^ 
derogaua algo a fu autoridad, a cuya jurifdicion ordi- ^ 1 
nat ía eftan fujetos todos los Conuentos, y Prouin-
ciasde la Orden, atropello todos eílos refpetos > no 
por mandar , y gonernir , fino por librar a fus her<, 
manos los Carmelitasde tan grande tefiimoniofai^ 
fo,como dezían contra eilos,y por la lionra de Dios, 
y de toda la O^dcn. EQtró pues en el Carmen a 
fi 1 notii 
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notificar fus letras con íolo fu compañero Def» 
cal^o , no íiíi graníconcradicíonde ios Caílella-
nosfeglares fasaficionauOSvCjue temiéndole ia muer 
te, ledezian no entraíTe íin acompañamiento de ar-; 
cabuzeros,porque fin dúdale auian de macar. Co-
mo ^nia el Padre Vifitador Apoliolico tanto credí ' 
yifm* 0^ ^ fantídadjyexeraplode todoslos Religioíos 
^ * dc aquel Conuento, fin ningún miedo fe atrcuio a 
cntr3r,y notificar fus patentes, y comió j y durmió ,y 
moró con ellos mucho tiempo. Deícubrío fer fallo 
loiquelcsimputauan de los arcabuzcs, y por cuitar 
inconueniemes y miedos, embíode aquel Conuen-i 
uento con oficios honrosos a algunos que pudie-
ran fer inquietos, fi quedaran en Lisboa al tiempo 
del rompimiento. LIeg!p el enemigo, y cftando el 
campo en Alcántara a media legua de Lisboa (don-
de peníaron fe auia de dar la batalla. Salió vna maña-
na muy temprano condosdonados a lo que falíao-
tras vezes, que era a conf.ffar la gente deguerra,pot 
que no fe fiauacLGardenal que ninguno déla tierra 
anduuíeílc confefíando , y repentinamente le dio 
vn eftraño temor,de íuertc, que fe le encogieron los 
neruios*, yañuzgóla garganta (como fuele fuceder 
aquienic; vé en cuídente peligro de muerte) y fue 
lacauía de tan repentino acídente, el penfar que en 
rompiendo la batalla con íosnueílros(que eran mu-
chos menos que los contrarios los de prouecho) fe 
auian de repartir los enemigos (que eran a! pie de 
treyota m i l ) y reboluíendo por otra parre emrarfc 
en la ciudad,}'tomallos en medio,yíi eüo fucediera af 
fi,los primeros que auian de morir fueran los de la re-
taguarda ( donde el Padre aijia de eílar mientras los 
demás 
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demás pcleauan) y finduda eíle penfamiento era cíef 
to, y por el mi ímo que tuuo ei Cardenal, y los nucí-
tros boluicron lasefpaldas^y íe entraron en la ciudad 
fortificandofecon los muros, y auíendo echado cftc 
vandole dixo vn Alférez que le topó en el camino, 
que íe boluicífc a la ciudad, boluíendole con aquella 
palabra eí alma alcuerpo. Ya quando eüo íucedioa* 
uía hecho éntiarlosFraylcs CETrnclkas Deícal^os 
en la ciudad, y apofentadolos en el Conueoto del 
Carmen de los Calcados, y íacado las Monjas Deícal Salidadeh& 
935 de fu Conuentode ían Alberco,y lleuadolas al Ca Fuyks t y 
ilillo?que fue vn efpetaculo digno de íer vifto, y de Mojas D s f 
grao deuocion,y edificación, ver como yuan con calfat que 
vn Cruafixogrande delante, y ellas con fus Cruzes eftaum en 
en las manos, fus velos fobre el ro í i ro , en procefsion fm í onuen 
acorapañadasde los Fray les Defcal^os, y Calgados,y t****1™*™ 
de vna capitanía de gente de guarda, bs quales paf- ^ f j ^ ^ 
íando por medio déloseíquadrones dauan grande ani /4 « ^ 4 . 
10o a los foldados»Llegaron al Caftilloay acaecicque 
laspufieronala parte déla artillería,y todas las vc-
zes que diíparauan algún tiro gruefíb íe incauan de 
rodillas, y d e z i a n . ^ » / S a n ú efpintus. Con vna ora 
cion al EfpiritnTanto, para que guiaffe aquella vala 
en defeníade la Chrífíiandad,y quien duda quederri 
baria mas Hereges fu oración /que la vals per gran-
de que fueífe.Pucs como los enemigos vieron que 00 
fe les daua batalla en Alcántara, llegaron a los muros 
de Lisboa, alojandoíe en todos losarrabaks,yenlo$ 
Moneílerios que ea cííos auÍ3,comocl defan Felipe, 
y de fan Alberto de CarmelitasDeícal^as,la eíperan 
^a de Monjas Fi\ancifcas muyfantas,ytcdaslasdemas 
Parroquias,y Iglcíiasje íeruian depoííadas,y aloja'-. 
G ^ miento $ 
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mientos^porquetoda la gente íe auia m a í d o en k 
Ciudad íolo en la Compañía de ieíus;q«e eftaua fuera 
del muíOjfe dioovdcn que entra fíen en ella íoldados 
Eípañoles paradeíde alli pelear, que no fue de pocb 
frutOjpor losmnchosí ogiefes que deíde allí mataron. 
Tres días eftuuieron los enemigos íobre Lisboa, y la 
vida que tenía nueftro Viíitador Apol io l íccera acu-
dir de noche a íu Gonucntodel Carmen, donde te-' 
Ocupaciones t m fus cíen Frayks,y losDcícalgos encerrados en vn 
mimiras dtt dormitorio alto:porqae todo lo demás déla cafajgle 
rodcinodc fíá,bcld^s^ofiéinas cllaua lleno de hombres?y muge 
IS 9 ' res fegíarcsen numero de mas de dos rasque fe auian 
recogido allí con f us haziendas , y era vn juyzio vet 
lo que padecía efta pobre gente de hambre, y desben -
cura:porquccon el míedo^ni fe auían acordado de co 
raer,mtrayan que, y era menefter acudílks porque 
no pececíeflen,y de día andaua con ías Frayles entre 
los Toldados confeífandojporquc pocos de los nucf-' 
tros auia que huuieíTcneíperan^a de vida. V n día def-' 
tos tres, quando ya parecía que los enemigos auíá de 
entrar,y que todo cftaua perdido. Algunos Frayles 
Portugueícs comentaron fe a inquietar algo,yfalirdel 
V'/l td ddor ^orml tor í0 '^n ti^lrí cafo de lo que el Padre Viíita-
mttorio con taí?or e^s á ^ a u a , el qual como lo notd,para ponclíes 
t w p m a a r m ^ 0 > pi^e vna cfquadra de baila cinquenta arcabu-
cabnTjrosdt ztxos ,para vífitar eldormitorio alto, con título de 
imtdU. íacar algunas mugeresque alia fe auian íubido, ma^ 
dres, y hermanas de los Frayles, y al íubir de las 
efcaleras boluiofe a ios íoldados, y dixo,en voz 
alta, para que losde arriba le o ve í l e o . ^ l ó y r c s ; 
que fue raandallcs que echafen valas en ios arca-; 
buzes, fi a cafo los ilcuauan dcíaui iados, efía pa-
ü labrá 
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labraredeyta-, piloyros, ímucron el losnmdio, y 
felá guardaron harto tícfDpQjdaodole con ella en ei 
roííro. 'pcro firuio^ue de aili adelante no fe atrcuía 
aíalirclcítí pueftovnpunto, ydemofirarla mucha 
prudencia de que era dotado efíemfigne voronrpues 
á tódo acudía con tanta íatisíadon de todos, conxo fi 
íolo aquel oficio huuiaa excrckadb en íu vida. | 
f ^ P / T F Z O X V I . 
Frojlgue en los trahaps de Portugal. 
Randes cofasle íocedíeroncncft 
tos tiempos, los quales empica^ ! lt 
ua dc«Qaner3,que le quedauart 
muy pocas horas para podetf 
dormír,y fe vio en muchos per 
l ígrosde muerte , porque fía1 
ningún miedo íacauade losc^ 
bebones á algunos Toldados cobardes , ó p o r mejot; 
dezir enemigos diisimulados que íe emrauan en el 
Monañei io jhuyendo d£:pelear,mas íu ín tentoDios 
lefabe : Peroquele coííara á vno deílos fugitíuos 
(facandole con fuer£a?y afrenta del Conucnto á pe*' 
lear)ciatle á nueftro Viíitador vna puñalada , ó que 
dificultadhuuiera,quandoandauacon vnahsehaen Peligro d d ^ 
cendida de noche por los tejados para refguardar fu f« 
Couuento venir vna bala del enemigo y dcrnballe, f^Q&í* 
como lodezian los foldados Caftelíanos viendo íu 
atrcqiniícnto.Mas verdaderamente en íemejanteso^ 
cafiones dctcrminanípfe yn hombre a morir ay qda-: 
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jcljp con la virtud de la fortaleza (que en cílc fíerdo <íc 
Dios reíplandccia tanto)de ningún peligro ícreeda. 
Entraron los enemigos en el arraual /ueyespor ía 
mañana día de Corpus Chrífti, y en lugar de la pro-
cesión ío lemne, queen aquel diaíucle aucr.Sucedic-
ron efearamu^as de Toldados muy reñidas, que f alian 
porla puertade San Ancón, y otros qüc cÜauaná la 
n3ora]ía,y era meoefter confeífar i los que falian,por 
que notornauanlamkad viuosjy perícueraron cnel 
í U cerco^ri 'ernes'^a^a^0» y domingo ,quede fpuesá 
t o d o e l w f e me^ 1'a Dochc íeretiraron áOucraSjdos leguas de allí. 
fara los fül~ ^ ^ ^ c o t ú o Francífco Draque (queauiaquedado 
<Í4ÍÍOÍ en losnauíos en Caícács ) vio que no fe curopliala 
l ianJ confef ptomtfía que íosPortugueíTcs auian hecho a la Rey 
/4r! na de Inglaterra, de que en llegando ellos al nmro 
- les auian de abrir laspDcrta$,y recibir con paz ,y pa-
gar ocho pag3s(y mas)á cada íoldado/nglcs ,y antes 
veyan que en lugar dcíToios Caftellgfjds íe iefenr 
dian, y matauan muchos, y que auian ahorcado algu-
nos Portugueíesjque íe íoípechaua andauan para exc 
cutar efte concierto. Hizo íu cuenta*que ganar el á 
ü s b o a Icimportaua poco, y perder el íu armada era 
perder el valor de íu Rcyna,yquc leíalrauan muchos 
^ fo!dados.A]gunos(aunquc pocos) muertos a manos 
dé los enemigos: pet o muy ^muchos dellos á manos 
de DioSjCon vna enfermedad repentina, que les dio, 
%d caufa 4 y en muchos fue cauía cfía enfcrmcdad5dc que como 
h enferme- í aüaadc las ñaues hambrientos,y Gn güito,y trayan 
dadde ío í ln é m m de la raermelada de Portugal. Encontraron 
glffett ' ' cnl©sarr3u.ilescbnalgunasjaboncrias,devnjabón 
i o x o ^ u e alliCc vfa5que parece mermeiadajhartauaa 
fe deLlo^ench|rcauancnagua,y con vnacalentura. 
y cattiatas que ks dauaboistian en vodiajó eiiferma 
uan fin fcr de prouechó.El Lunes por la rnanañana 
auiendofemiradod enemigo3manddal Padre Gra-
cianelPriacipe Gar'dfnslifalírcon vRa compañía de 
Arcabuzeros áreconoccriosniuertos ( porceitocer 
como conocía todos los CaftelíánG^para enterrar 
los Ca tó l i cos , y quemar los Hereges, vio nucRro 
Vifitador en aquelíaíallda vn mífcrable y íaraetablc * 
cxpcdaculodcmuertos,qiauiamasdetrezicntosCa " 
ftellanos en ellos, á los quales bclüían brica ariiba» p ^ 
crozaadoics los braGOsenfcñalde Gatolkos,y ^ m m / . ^ j ie 
de ochocientos l^uteranoSj queboluian boca at>3xoyrer/or wwef» 
mirsndo al infiernOjdonde fus almaseílauan ardien íoí;. 
do,para quemar fus cuerpostambíen íscá. En cíia íaií 
da no faltó muy gran peligro de la vída,porquc en-
traron muchos foldados Luteranos efeondidos en? 
las cafas,y como el Padre Gracian y ua delante d é l o s 
arcabuzeros,era fácil tiraílc vno de aquellos defde 
vna ventana vna bala fin íaber dedonde venía i Mu--
chosdcüos foldados Luteranos Mataron. Los folda 
dos arcabuzeros que íalicron á reconocer, y á alguH 
nosdsfendío,qae no los matsllcn,y los embiaua % ía 
ciudád por prifioneros, y fin duda h ízó á Díos*cíle 
tendif o Padre vn gran fe ruido en impedir ? que no 
mataírcnáaigunos deüos , porque defpues viniendo 
entre Chnftranos Caxolicos fe conuirtieron, y tam-
bién porque encontrando muchos Portugnef s, afsí 
hombres^como mugeres quefe auian quedado en el DéfieJe qn*' 
arrauaLy la primera,quefuc vna mugcr.VnoHcnue 
firos fol iados la qun ía tir?r 0 nutOro ViTuador prfttJ>mleS 
vozesque no lo hizKik,quc no la podía matar, qi-.c- J 
craGhnilLma>dios alegau^ quc eran tray dores que 
ayui 
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íiayiadauan al enemigo. Vocearon vn rato efía quiftío 
y el Padre Ies amenazó, y mandó departe de Diosjy 
del Cardenal no mataííen ninguno, y cóme los auiá 
embíado coníu orden obedecieron los íoldadas ^ que 
la genre de guerra Cafteliana gaarda can puntual-
mente la obediencia,como cfto.Y afsi nunca mas t i -
karon á ninguno 5 que fino los defendiera con tanto 
• amraohttuieran muerto á quantos encontraronjqúé 
fueron mis de trecientos. Algunos otros atreuimien 
, , to^pclígrofoile acaecieron en eíle tieiiipojconio es5 
t\ yt á mandar de parte del Cardenal á las Monjas 
Bernardas Odiaclas(que eftauan legua y media de la 
Cíudad)que íalieíTen delMonaílerio (como faliero) 
licuándolas vna eíquadra de cauallos ligeros, que fue 
por ellas,porque íus prelados les auian mandado no 
falíeffcn,y otras que allí fe quedaron eftauan cfperaa 
W^amafaf ¿ 0 ^ áon Antonioconconferuas, y refreícojComo á 
jl4SJp*lfs íaRey,porqi ieeraa delasdc aquel vando , masotras 
J ^ J ^ t l í que£rá FilipiftasjY tesiieroolainíolenciadelosLü-1 
Cardenal f teranos eicnmeronal radre Gracian que ncgociaílc 
fe entren en con el Cardenal licécia para falirfe y veniríe ala Giu 
íaciudad* dad.Quando boluio eonefta licencia íplo poraque 
líos campos no eüaua media legua el excrcitc delene 
Keprshen* migo. Y aísi le reprehendieron ios amigos de qué 
IdenUloí ami aU|3 hecho mal eo íaiir folojmas cególe el zelo^ ó pon 
Y l ' ñ r ^ e mejor dczir alumbróle para cuitar que los Lutc^ 
¡a io¡o,o. ranos n ü deshonraren á las efpoías de Icfu Chr i -
fío. # •' • • o I 
Otra vez fue baña el caftillo de San Gian con o-
tro auifo impórtame exondo los Luteranos en Oue 
ras ? que c í l i de aili vnaiegua, y iodo el campo íoio, 
que a otro que tnuicra ícenos animo íchiziera temer 
al-
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algan pc l ig rcy no pequeño*Acabóíc la gücrfa^uc* 
daron todo? en paz , aunqpe para nucñro Vifuador, 
no fe acabójfmo que comenf aron otras nucuas guer-
ras , porque vino el Padre Maeftro Fray Miguel de 
Carranca Garraclita Calcado, con orden del Prote^ 
¿ l o r , y General. Sencido de que vifitaírc fus Frayks Recibe al p. 
Calcados PortugucíeSírecibÍQieen ciConuentoeon M-Canfya 
la autoridad)y ceremonias que fe fuele recebir el Ge- X0^ ] 
ncral, porque traya patente de Vicario General de €* 
las Prouíncias de EÍ¡)aña(.Cay6 malo luego en üegarii 
do , y eftuuo á la muer tc ,curó lc , y regal óle con mu-
cha caridad y amor, y defpues de íano díole cuenta 
de la razón , parque auí a aceptado aquella vifica y que' 
auia fidofolo por librar la Orden de la infamia de 
de trayeion que algunos mal intencionados la impu 
tauao, y entrególe lo s procefíbs, dixole ( como era 
verdad) que no íe auia entremetido en examinar fus 
coftumbresjní obferuancia regular , porque en e í l c 
ninguna Prouincía de toda la Orden del Carmen 
le excede. Quería fe boíucrá íú Gonuento de lo sDéf 
calaos >y que el íolo con fu compañero el Padre Mac 
ftro Herediabii ieírenla vi fita ordinaria: pues el d i -
cho Padre no auia entendido mas que en ía reuolu-
cionde la guerra . Agradecíoíe el Padre Maeñro 
Carranca eile buen termino, acudió al Cardenal, y 
no leconfindo yr á fu Gonuento de Dcfcalgos , d i -
ziendoiquepuesel Padre Maeítro Gracianauiaco-
mcn^adola vifitaJaacabaíTcn losdosjuntos. Y que W d P ' C r é 
el eferiuiria al General el feruicío que cn acePta^0 ^ " / ^ ^ 
auia hecho ala Orden, Concedió con fus ruegos y t f f a 
año de mii y quinientos y ochenta y nueue (no qui- UProumcU 
ikndo vifuar á losDcícal^os, de los guales también MQ I 5 8y. 
ñ 
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le hizo Vífítador.) Dieron yna bueka ála Próuíncía; 
yacabadala vifitaclíc bo lu íoá Arago al tiempo que 
alia comenjauan las febuckas de Antonio P é r e z , y 
nueftrq Padre Macftro Gracian íc boluio l íu s Dcf-
salaos, i padecer otros trabajos* 
C s A P I T V L O X V I L 
D e k que la "Beata Madre Terefa de j e 
JuSidi^e de elPadre Ad^eJiroGraaan 
en unos papeles que efer imo de[u letra. 
Efpues quelosíuceffos referidosÍÜCC 
dieron los trabajos y encuentros que 
el Padre MaeftroGracian tuuo con fus 
ReligIoíosDeícal9os,en los quales por 
eípscio de quatro aiíos,ó poco mas deí 
pues de variasinformacioíies5CárgosJy dcícargos,te-
í l igos , y juezes,carcelcs, prifíones, y fentencias, íele 
Ü o l a vltima enMadrid en que le expelieron déla Re 
15:92. l ig ione lañodcmi l y quinientos y nouenta y dos. Yj 
F.Gr.ícirfEsf íaliendo como otro íonas arrojado al mar del íiglo' 
f n/fo áé /w para quietar la nucua ñaue de la Religión Defcal^a,1 
£>efcd¡oí, 3n(]ÜU0 entre lis ondas délos fauores,y disfauoresj y 
altibaxosdefortunsjenMadridjRoma^icilia.Napo 
Ies,y otras partes, halla q íe k t ragó la fiera Ballena 
de la cauciuidad, y ractio en el buche de vna Galeota 
v de Turcosjde á do le vomitó en la coila de Berberia 
álaCiudad de TDDCS á como en Niniue7ya q no tato 
como /onas couirtio grá parte de aquella mifcrable 
•gcme.Masaunq faeeite.el prin.cipalgolpe de fortu-
ita ^ padeció eñe in fe ro varón expuiío déla Religi© • 
(qüé 'tato arDÓ hsfía la fin^y por quié tanto aula traba 
jado) viendofe afremadojé infamado en fu tierra con 
el Rcy,y lo mas prif ídpaltk Elpafia 3y audc lo me-
jor del oiundojcftaodo en Madrid íu madre, herma-
nos, y parientes,no baxos,ni infames, y á vifía de to-
dos cücs,y de amígos,y enemigos. Aunqfuceilcfu- NuheMr* 
ceffo vno de los mas prteiofos D¡3mates,ó Topado í7^!5^ 3 ^ 
qpuío en la corona labrada deíupacíenci^fortsleza J0 a€0vonA 
magnanim?uad,y traquíiidad,de animo, amor de ^ jos.Paaícia 
nemigos?c6fian§a,y amor de Dios, y humilde cono íortaUzg. 
cimícto,ydeíprecio deíi mefmo.Pcro callaremosto Ma^animí 
dos eílosfuceííoshaziédo como el celebrado p i n t o í ^ ^ . 
§ no íc atreuiédo á pintar el femimieto y rofiro tríf- Traquilihi 
te de el Padre de la hija muerta ( que auia pintado el AfCJ,^e«e; 
de iosparÍ€tes(iecGh6 vn velodelante^arecicndo-f^-
le allí no llcgaua ya fu arte. Y hundiendo nueftra hif: ^ww^ds 1 
toria,como el Río Guadiana debaxodc tierra.No to jr)w> 
carémos en cftas vatalías.Por íer afsi güilo de fus her- comcimjm* 
manos,amigos,y perfonas á cuyo mego fe eícríuccf- ^ propio. 
taHi í lor ia , y íer cofas mas defabrid3s,quede edifica- Deípncíofa 
cícn,y gufto,y que no alcanca nueftro juyzio ( que fimeímh 
cfta al de Dios referuado.) SSaupeccamt hw áutfó* 
retítesem?. Pues quíe nicy efe las muchas efeufas que Seys *AlíÍ4i 
cimifmo Padre Gradan dáde fus Defcal^os, y la§ r'frfJ'LÍZ 
grandes alabanzas qtiede ellos dizeen muchas par- losDcjlaUeí 
tes que he víílo de fus papeles, y ( i o quemas es) Gujiodifui 
quien fupieron la gran Santidad que tuuieron co- hermanos^ 
mo primeras plantas de vna Religión que oy dia ¿M'gos. 
es lo mas Inzido en v i r tud , y edificación que ú ir M ™ É ^ 
ne la /gleí iadc Dios no podra juzgar huuo en ellos js/o dT'aiñ 
malicia ni pecado . Y quien fupicre Jas difeulpssque cacion% ^ 
ellos; dauan ^ fus hermanos, y amigos d d Padre Oculto;jUjm 
Gra-
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Gradan afirmando(á vezcscon jiiramento^nó attéí 
en todos fus yerros pecado mortal conocido (COITO 
también confía de los miímos cargos y fí:ntcncias)y 
lo que mases viere la integridad de fu vida, n^fabra 
que hazer en cfte piclago,quc ni el mifrao Padrcfco* 
moeldize) le pudo jamas apear, ni entender. Afsíj 
«que no queremos mezclar cofas tan efeuras y a raati 
Nohd^r gas en el dulce y apacible contexto de mí hiftoría, 
f*lt*» particularmcnteno nos haziendo falta podra eík ra 
mofecojy amargo al árbol fruclifero de la relación 
^ * Í T ^c fus vl*rtu^cs-'Pues quedan otros muchos [obrados 
J v j i ' J y cargados de fuaues frutos, fino q^iecomo el dífere 
itb mayordomo quita al fabrofo caído las mas gruef-
fasjyefpinofas pcncas(no obftante que la naturale-
za las crió raayores,y con mas trabajo y cüima en Iq 
natural) porque al paladar tierno no t í p i n c r , y ícan 
dcíabridos.Afsi quitaremos todo lo que pueda efpí-
nar, diíguüar, ó íer materia de cícandalo, y en lugar 
de ello me pareció ístisfazer á la biftoria por lo que 
le quitamos en cfta parcelando a l L e í l o r los dulcid 
fimos frucos , y verdes ramos de lo que nueílra Ma-
dre Santa l e r c í a dízc de nueftro PadreMaeí l ro que 
esloque fe figuecn vn papel que (e halló eutre los 
que tenia la Santa eferitosde fu letra , el quale íbua 
doblado como carta, y en lugar de fobreícrito dczía: 
JF's cofa ¿le mi aímjty concitacta rfio la lea nadtey au»¿ 
que menm^ra^fim dejfe a lTádre ^ í a e B r o Gractarl 
y firmado de fu íetra akabo.iT^i-ydi ¿/f L ^ i . D e l q u a l 
dicho papel trasladé £cl5y verdaderamente la p i cíe a 
te copia,que es del teñor figuiciuc. 
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fundación de yeas^tcerio d uenir allí eí<5líaesíro F. 
Cjeronymo Gradan dé l a Adadrede\D¡Qs>y amendo 
msyo confe¡jado con el algunas ye^es^  aunque no te 
. niendole en el lugar que d otros confesores ama ten i 
do j a rade l todogmernarme por e l . T e fiando njn 
d í a comiendo f n ningún recogimiento interior f c i ó 
men^o mi alma afufpender y recoger , de fuer t e que 
pen[e que me quena njemr algún arrobamientos y re 
prefentofeme efla ^vifion con la breuedad ordinaria, 
que es como yn relámpago. P¿treciome que efiauajun* — ^ 
to d m'k Quefir o Señor le f u (fhriño dé la forma, que 
en fu Magcñadf? me fuele reprefentar,y a\ia el ¿a da 
derecho effaua el mejmo Maestro Gracian^y yo d j z . 
quierdoyTombms el Señor las manos derechas y jun- j ? 
tolas, y dixome, que efie quería tomare enfu lugar refé por fu co 
mientra s^iuie ffe ^  y entrambos, que nos conformaffe fcfor^c-al 
J JJ r - ^ JJr P.M* Gra-mos en todo jorque ajstconuema.Jgueaecon t & M l f 
gurí dad tan grande de que era de Dios 3 que aunque 
fe me ponían delante dos confejfores que auia tenido 
mucho tiempo y a q u ú ama jeguidoj y demdo mucho, 
(^ que me habían reft si encía bar tay en efpccial, el n j m 
me la ha^ia muy grande Jareciendome lehazjaagra-
üio3y era cloran refpeío y amor que le tenia)Ufeg£ri 
dad con que de aquí quede de que me comtniaaque 
llo3y d ahmo de parecer que ama acabado j a de and¿r 
a cada cabo, que j u a con diferentes pareceres, y 
H ¿Iguz 
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'algunos que me hartan padecer harta .por no me ente 
der¿amq jamas dexea ninguno (vareciendome esfa-
ua la fa l ta en mi) hafla que/? y na, oyó me j u a , 
Cmjjfmafe 'Uinome otras dos <-ve%es a dezjr el Señor > que 
^edeftTfor n& temieffe ¿pues elmeledaua (con diferentes pala-
¿QSyexjs. bras)y afsi me determine a no ha^er otra cofa,propu~ 
fe en mi licuarlo adelante mi en t ras ^ i u ieJJ e.figuien 
do en todo fu parecer > como nofuejZe notablemen-
te contra Dios , ¿o qual eftoy bien cierta no f ira* 
-UUUnw íor¿iue el ^ f m o fropofito que j a tengo de feguir 
del p%Gu* en todo l@ demás perfecto ^ creo tiene fegm poral-
P*fy gmas cofas he entendido. He quedado cen nm<t 
pa<{¿ yaliuto tan grande ¿ queme ha efyantado, y 
certificado ¿ lo quiere el Señor porque ejia pazjan 
grande del alma y confuelo , no me partee podría 
ponerla el demonio • Pareccme he quedado f i n mi 
de *vn arte¿ que no lo fe d e ^ r , fino que cada a » ^ 
que femé acuerda , alabo de nuem a nuejlro Señor 
y femé acuerda de aquel nuerfo ( que ^ / J ^ ) Q u í 
pofuit finesluos in pace 9y querriamedesha^r 
en alabanzas de Dios, 
toque con - Creo ha defir para gloriafuya^y afsi torno ap ropo 
tema en U mraora %¿ no ¡M^er jamas mudanza. En la otra hoja 
del dicho papel di^e. Elfegundo día de Pafcua de l Ef~ 
piritufantojejfues de fia mideterminacion (y inicio 
yo a Seudla) oymos Mijsa en ynaHermita enEzija3y 
en t i l a nos quedárnosla (iefia. Eslando mis compane 
ras enla Hermita , y yojqla en fynaficriíiit ( que 
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d l i dmd) comencé ápenfar la gran merced que me a~ 
uia hetho el EfpiritHfMo^vna yifpsra d e ñ a Pafcua, 
y dieronwe grandes dedeos de haberle unfeña lade 
feruicío, y n o hallaría cofa que no esíuuieffe hecha 
y dcorderfue fue fio que el rvoto de la obediencia te-
nia hecho no en la manera qnefe podía ha^ar deperfec, 
cion,T reprejentofeme^que le feria agradable frome* 
ter lo que y a tenia propuesto con el Tadre fray Gcro. 
nymo^ypor ynaparte tneparecía ha^ia en ello nada* 
p n otra fe me ha^ia yna cofa muy re^ia^confideran' 
do) que con los prelados no fe defcuhre lo interior 3y 
que en fin fe mudan y viene otro , fi con ynofe hdlan 
ljen>y que era quedar fin ninguna libertad interior, 
y exteriormentetoda la eviday apretóme evn poco ¡y 
m n harto para no lo ha^er.Efia mfma refifiencia que 
hí%e a mi voluntadmecaufoafrenta ¿yparecemeya 
auia algo que no ha^iapofDios ofveciendofemende lo 
que yo he huydo fiempre. E l cafo es que apretó de ma-
nera la dificultad que no me parece he hecho coja en 
mi^vidaym el ba%erpnfefsíon que me hizjefe mas re 
fifi encía Juera de quando f a l i de cafa de mt padre p a 
rafer Monja ¿yfue lacaufa , rjuenofe me poma de-
lante lo que le quiero ( antes entonces como a sjlrano 
le conftderaua ) n i las parces que tiene, fino falo fife 
ria bien ha^eraquello ¡?or el Efpfjitu (anto. En las 
dudas que fe me reprefcntauan fi Jetia ferutcio de 
DioSjO no ¿ reo efiaua el determi?iar?ne. Acabo de^c-n 
rato de %itaLl&idiome el Señor y r a g ú u f i a v c * ; 
H 2. i k n i 
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clin dome que yo hazja aquella promejsa per el Eff lW 
tu fanto^que ohlígddo que d a m a darle lu^^para que 
me la diefjejjunto con acerdarmeque me lean i a dado 
Promete the^  mQ Cbníio nueífro Senor3y con eflo me hinque de ra 
tulTrlípa- dtttás>yprúmen deba^er todoquato me duxeffepor 
dn Cracian. toda mi yida^comonQfueffe contra Dios ¿ni los Are-
lados (a quien tenia obligación)adptertt^que no fuef-
feJtno en cofasgrauespor quitar ejerupuíos^como ft im 
portunidole yndcofa me dixefíe no lehablajje en ello 
mas J) algunas de mi regalo J elfuy o ¡quefon mñerias 
Promete la t¡no fipuededexar de obedecer3y que de todas mis f a l 
Sata no emú taSyy pecados no le encubriría cofa (djabiendas) que 
hirjMda al t¿y¡enes efl0mas nUe [0 qUere conlosFrelados% 
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y tefjerie en cnpntenerleenLugarae Diosmtert 'r y exterior men 
hgardcDios te^ofe fí merecí mas ¿grd cofa me parecía ama hecho 
por el EfpintufanioMomc?2os todo lo qfupe. T afsi 
quede cogra fattsfacw y al eg ría¿y lo be efiad o dejpues 
aca}ypenfando quedar apretada^ quedé con mayor l í 
hertady muy cófada le ha de ha^er nueflro Señor nue 
uas mercedes por efie feruícío, que le he hecho , para q 
mvt me alcance parte ¿y en todo me de lu^íBendito fea 
el que crío perfona que me fajsfizjejfe ¿de manera que 
yo me atreuiejfe a ki^er e jh . 
GfZÉraca Aí"simcfmocncíro P3pel(qálas eípaldasdfzc pro 
eram jrjC(|3^au]3 cílaspalabias dentro de la mifrna Ictiadc 
^ la S a í a J c J u S t V n a p e r / o n a d t a de Pafcua cíe Efpinttí 
fanto efíado en E^ja acor dad efe de yna merced gran 
de q ama recibido de mefiro Señor yna yifpera defia 
P ^ j Cjeronjmo GrkcUnl 
^eftdidefiemdo hazgr rvnacofamtty fartkHlarpQf 
juJeTmcioj,t pareció f eria 6iéú prometer de no enéWi 
hrír ninguna cofa de fílu3opecado que hi^iejjeen ta 
Mafu'-vida^defdea.juelpunto')a yn confejforaquie 
temioen lugar de Dios ¡porque esía obligación m fe 
tiene a los PreLicIos.satmqya eflaperfona tenia hecho, 
yotode obediecidspdrecidúueeraefto mas.T también 
hazertedo ío que le dixeffetComo nofucffe contra la 
tibedwiCm que teniaprometida^n cofasgrauesfe en 
t íendeX aunque fe le k m afpero al principio, lo pro- ^emr 
metió,La primera, coja que Uhi%o determinar fue en> promcfi de 
^ ^ ^ 4 ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ® ! ^ ^ ^ * Lt fe - m ^cubrir 
gmda 3 tener por tqn f e m ó de ^üios ¿y letrado k la, '^^Slí 
•jxerfona queefcogio,que da r í a la^dJu alma^y laayu- p , Cm'ml 
dar ía a masferu í rdnues í ro Señor,De fio no fupo na 
dala mifma perfona hajla defpues de algunos dtas 
que eflaua hecha lapromefa.Bs eftaperfona^el Padre 
í r a j fjeronymo Gradan de la ¿Madre de Dios. 
He querido referir aquí efía promcfa(atmqae íc ha 
zla relación della enlo qaeeftá eferito antcs)íolo por 
ponderar acuellas pofíreras palabras dondsdize.quc 
eftapeífona eraei Padre fray Geronymo Gracian, 
^ue no vaca de my ftcrio. 
Profígatnos adeianre , aduircíendo primero para 
inteiliscnciade lo que fe figueque la .Santa Madr^ Tf . „ 
en algunas carras, oelcnros q ¿e naziarneocioa acl !tfí1(fná¡p-
P.MF.Gcrooymo Gr-^cianjc iieaaua.,ccn30 por ci- cú t í f a m 
fra Eliíéo,porque coniicni i M \ \ porque entre ellos, rfaBUft», 
gompe^Prouinciaí, v d U faniiadora ví'auan de ci: 
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fra5para qoe no facilmentecTi le perdía aIgunn carta): 
íupií ííen los que la haliaffeo ios kcictos, y tambicn, 
porque por cícrito comunicaua aiDehasv€zes(como 
con CoiifcíTor y PreIacÍG)coíasdc íualma. Dcípucs 
la Santa. 
GunfdtmU E s í a m di a f%uy recogida encorné dando aDios 
h*Y }'uefir° ¿ Eli(c(r t entendí es mi verdadero bm no le dexare 
Señor al P- * J , s , , > -r ^ 
Crdcian. de ayudar y onjnapaíavra desta Jtisrte y que no me a -
cuerdo bien. 
Vifmi en la zAcabmdola rvijpera deS, Laurencio decomul-
m mepodia yaleVyy comece dauerewbidia de los que 
tftAuanen los dejimoSifareciendome, que como na > 
oyeffen.niruiepn nadagflaum hhrcs defte d iu . r t i~ 
miento.Bntmdiymucho te engañas hija .ante sa l í i tie 
nen mas fuertes las tentaciones de los demonios,ten 
faciencia^que mientras j e ntiue nofiefiufa. Efland& 
enefloJubílamete meyino yn recogimiento coyna 
ta grande ínteri6r>q me fareceeftaua en otro mundo> 
yhaílofe elefpintu detró de ft en rvnaflarefía j h u e r 
to muy deley tofo ¿anto que me hi^o acordar delo que 
Je disten los ¿ a r a a r e s : V c m z i d i l c í l u i meus i a 
h o r t u m íuu m i V i allí a tni Ejijeo, cierto no nada 
negro y fno con shan krmofur a ejirañajnc imadela ca 
be^a tema como unagui rmlda de gran pedrería j y 
muchas doncellas que mdauan allí delante dcl3 con 
ramas en las manos ¡todas ca?2t ando Cánticos deala* 
bancas de Dios. To no hazja fino abrir los ojos para 
me 
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•me$f0tiy$0 hétfiam i q u h & r e f i a a t e n c i ó n ¿ f m 
que me parecía ama njna mufica de Paxariios.y dn 
%eles3 de que el almagóz^Ua^aunqucyo no U ota^lla 
esíAtiti en deleyte y y no rmraua como no ama 
. a l l i otro hombre mn<iHnú.Dixeronme¿ ene mereció e f 
tar antre'uojotrassy todaeflafiesia que njes aura en 
el dm que efiahiectere m alaban cas de mi Madre % y 
dateprtejja f quieres llegar adonde csía eL Eflo du-
:ro mas de hora, y mediafquenome podía, dmertir con 
•gr i deleyte¿oja diferente de otras wiponés^C lo que 
de aqui jaque fue amor a Elifeo j y tenellemaspre" 
fente en aquella hermofura he amdo miedo ( i fue ten-
. t ación ¿qíi e imaginación no fue pofsible. 
Eíla íieíla de que aquí fe hazc racncion^uc guía de 
cftablecer eR alabanzas de nusftra Señora, fue la que 
votó guardar el día de laprefentacion de nucílra Sc-
£íora,la SaiitaíMadrc Tercia de Icfus, íi Dios libraua 
tíc vn grande aprieto en que fe vio el Padre Mae-
firo Gradan, fiendo fu Prelado , como en otra parte 
fe díze mas difufamente: Las palabras 9 íc íiguen efta 
uan en otro papel^y hazen rclacioo de vpa enferme-
dad graue y pcligroÍ3,que tuuo el Padre Graciari fien 
doProumda!. / 
Auiendoejiado con harta pena d t í mal de mefiro 
Padre que no f o í f e g a u a j j uflicando ¿il Señor yndU í^eZUYaf€ 
i i i i 1 M y i d a d e l 
acabando de comulgar muy encarecidamente , que pt Qracia}tt 
pues el me le ama dado¿ no me ^iejfeyo f n el ¿me a i m efta y i f i i 
xo:no ayas miedo. 
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OBauade todos SdntóSi time dos.otres dias muy 
trabajofos de la memoria de mis grades fecajos^wos 
temores deperjeemioms, que nofe fímiatian ¡ fino, en 
queme aman ie leuantar faifas teflí momos}y todo el 
animoqfuelo tener enpahcer^mefaltaiu^mqyiO me 
quería animar}y hazja.atioSyy nueíaq feria g r m g a 
nancia a m i almaya^rouechauame j^ oco q no Je me qui 
tauael temor ¡y era yna guerra dejahrida. Tope co yna. 
letra donde Ji^e m i buen Padre(que di^eSan Pablo q 
no permite Dios quefe amos untadosjnas deíoq pode 
mos fufnrsaqllo no meanimo hartOtMas baflauasm* 
tes me dio rvna afí{cion grande deverme Jin el^ como 
m tenia a quien acudir con esta tribulación, que me 
parecía vimr en ynagran foledad^y ayidam el rz>er¿ 
Siente U S: í u e no hallaua quien me diefe d i m o , fino e l , y que 
Madre gúH lo mas ama de effar au(e?]íe>que mefuejje hartogrm 
foledad par t0rme?UQ. Otranoché defpuzs leyendo en vk libro 
fente al P. otro dicho4e San^rabio que me comento aconjolar. 
Cracianpa- Eflampenfando ¡quan prefente ama traydo <fe antes 
Ifpmtlfyco ^me^ro Swor 3 quenjefdaderamenteme parecía 
Mmmarfde.fifDios njiuo ypenfando en eflo me dixo ¿ypareció-
me muy bien dentro de m i , como al lado del carago® 
por yijion inteleSiualjdqui efloy^tno que quiero que 
'veas lo poco quepuedes f in mi . Eíixndoyna noche con 
harta pena ¿porque ama mucho q nofabia de mi Padre 
y m no eslaua bueno quido me ejcnuio lapofireray:^ 
aunqno era como la primera penad; f u mal q eracon 
fiadhy de aqudlamúnefanoU tuut dtfpues > mas el 
cuy dado 
'mydado ¡mfedU laoracwn^parecwme de prefioyfuv 
anfi^que no fudofer ímagindcien que én lo mtertQr 
je mereprcjento ^ m d l u ^ y i que yema por el cami-, 
no deaye, y roñro blanco , aunque d e h lu^que-^vi 
demo debatir el roflro blanco > q m afsi me f ¿trece lo Y*6 m*J$ 
eBan todos en el Qeloy he f enfado ft del rejflañdor ^wJxámt* 
y í n ^ q u e f a l e d e nueflroSeñorleshaz^efiar blancos3 no dPadre 
entemiijdileque ¡in temer comienp luego y quefuya G u c ^ 
eslaruitoriu. 
Eílofucedio a nueftra Santa Madre, guando el palahrasU 
Padre Gradan dudauade yr al Andaluzia por V i f i - nmí i ro Se* 
tador ApoftoIÍGo de Calgados, y Dcfcalcos,temíen- norammmT 
doiostrabajosqucfcíeaparejauanen la viíita , y en * ^ 
la fundación de losConuemosde Defcal^os qucalH 
fundó , como queda dicho arr iba.^» ^ de fpues que 
ruinoz e (landoyo a la no che alabando a nneflro Señor^ 
jjor tan t as mercedes como me auia hecho,me dixo qm 
mepidés tuquenohag&yohijamia. PaUhasde 
E l día q fe f r e f mto el brcuejcomoyo efiumeJZe con Cbrijio reg* 
grande afíteion que me tenia toda tur badaqueaun re j ^ f a * *' 
%ar no f odiador que me auian epenido d d t z j r qm 
me (Ir o Padre eftaua en aprieto ¿porque m le Jexauan 
Jalir^y auia gran ruydojntendi efias palabras .0 mu~ 
ger depocafe3fofsiegdte que muy bienje uahazien* 
do^radia delaVrefentacionde nmJlra Semra y año 
i f 7 f.propuíe en mi fi la Virgen acahaua con fu 
hijo que yiejjemes anuefíro Padre libre de nuefiros^ 
Ftaylesyanojotraspedtrordenaffe en cadacabofseele 
H s hra¡~ 
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Brájje con / ¡ l en idad efla fies'tt en nuefiros M w d f 
m íosdeD efca! faSj^uatido efiofropufeno [e me mór 
dam de ¡o qmenundt.que ama el Padre de e¡table-
cer fie fia de la "vifion que nji^aora tornando a leer ef~ 
' „ . tequadevtiilioihe peníado fihadefa U fie fia. 
j j l axe probo ¿ ' n C. J ' J , n S h. 
fitode pn* 1 o rc i t ep ropoheoqued izcaqu í nucitra SantaMa 
[meterfe cele draque tuuo de pedir íeoráenaíTe la fíeíla de la Prc-
hrajeíafief' íentacion, habla el miffiíO Padre Macílro Gracían 
tadeU Fr?- en vna carta que cfcfíuio defde Roma, a la hermana 
jmacionjn Mariana de Chrífto Moja Defcal^a^n el Conuento 
{HS£*>nHem falte OcfcalíasCarmcürasde BarGeIona?y hermana 
yj , _ . de la Duquéfa de Ccfar,por eftas palabras. Pedazo de ^ ' r r 
vp)ia-cartadel 7 yaque <-vHejtra caridad es projejja/jea m d u e -
V v h e Gra- ^es de ñora h u e n a ^ y d ¡ a n k u U r de auer hecho los yo 
Man a la er~ tos ¿¡a laTrefemaaon Je nuesk a Señora, me e f ta-
.mana de la . • • • r 7 j 7 
JDuéiíiefeade r¿?nt f articular motmo de encommclarfela cada Jta, 
X ea, como a m i propia altm^orque ejfe éta efluue bien ccr 
. ca ieperder la ruidapor la Order^quando mdauamos 
' en ¡os primeros golpes de las fundaciones ^  i y nj'ienio 
la MadreTerefa de le fus quemetenian a puerta ccr~ 
ra Ja cercado -cien perfonasf que fi entonces me mata* 
ran humera aorrado tiempo tan m alga fiado como def-
pues a ca he tenido) hi%p <-uato que fi nuefira Señora 
me efeapaua de aquel tragóleeíebrar. aquella 
fie flacón ha folenidad d l a y fus hi -
jas >y en y?¿ tiempo fe guardaua 
esloywranofe nada. 
S E y * 
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R E F I E R E N S E L O S 
T R A B A I O S , Y V I D A D E L 
Pvidrc Maeftro Graciana defde que fa-
l io de Madrid expulib de los D e í c a l -
^os. L o que huuo e í í a n d o cautiuo en 
Tuncz,conforme el los cuenta en vnas 
relaciones en Dialagos, que e m b i ó a ^ 
fu madre 3 Hermanos , y amigo>5 
y otras cofa^. Sus virtudes, 
trabajosjlctrass y do-
nes^y fu muerte. 
C J T l T F L O ? % r * M S R O : 
E n quefeemfieca el primero (I)ialago3 en 
que trata defu partida de ^Madrid 
ha fia que llego a T o^ma. 
DES^ 
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Eípoes que pallo ei Padre Mael* 
tro Gracian, el rigurofo golpe 
de la íenceficíSjy expulíion de íu 
Grden.LIcgo dcfde íu Conuen 
to de fan Hermenegildo de Ma-
drid con vn veñ ido de clérigo 
que le viftieron fus Religioíoí, 
liafta la cafa de íu Madre,y de fu hermano el Secreta^ 
í i o Tomas Gracian, y alH hizo1 vn veñido como de 
Ermi taño ,y en eílc nueuo traxe empego las nueuas 
l^rnadasjanentura^y caballerías eípiricualesjmucfíia 
de íu fautídad y /onalez^jlas quales todas, contaremos 
pórfuspropiaspalal3ras( fin árfíedír^ni mudar nada) 
como el las refiere en los Dialagos que compufo,yem 
feió aíü madre3y hermanos,{olo es de faberjque he vií 
to tres relaciones que hizo el Padre Macíiro deílos 
fus trabajos, dos que hizo de foloslos quc padeció dei-; 
deqoe falio de Madrid a Roma (lía vna que efcriüíó 
enoua acabandode falírde cautiuo > yla otrana 
dize donde ) y otros Diajagos, que llam ó peregrina-: 
cion d'c Ana&afio(dirigidos alus hermanes Fray L o 
tengo de la Madre de Dios, María de faiiíofeph?YfaH 
bel de Íeíus,y4uliana de la Madre de Dios todos Car 
aielkas Deícahgos)en que cuenta, los trabajos de fu 
4autíucrio,y Otros interiores J y<5tras cofas que en la 
prin|era par^e deíla hillonaeBan referidas, Y afií a,u-
go'C%] eíia parce yreíBos^gbiendo ' W t t a l á g o s ^ c 
compufo en Gcnouaunas yremos añadiendo algu^ 
cofas dé los otíos'dos tratedo^hazíc'ndo de- ^ odaV 
como vn contexto^cornofuskn hazer los Doé io ies 
de los Eiiange-Uos^orqueaunque lo cíicncial de" ios 
ttgbsjoseftán repartidos ex^  todas tres relaciones acac 
ce 
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ce contar algunas cofas particulares en vnaque no 
cuenta en otra(ccmoi2mbien lo hazenlosEusnge-
liftas en la hiñoria de Ce r i l lo nueftro S c ñ o r ) y síú 
no fe dexara de mudar alguna palabra que fifua para 
enjerir,yentretexer entre fiefias tres relaciones que 
pare2ca,y íea vna^y en lo que toca a quitar, de todas 
tres dexacemos de referir aquello que pueda ( como 
ya d{ximos)efpinar a quien nodeííeamosíino alabar. 
Empiezan pues los Diaiogosenire Cyri ío ,y Anafia^/ 
lio que hizo ert Genoua a ü. 
Dialogo primero: 
O Y R l L O í Q u e n t a n o s hermano Anaftafío de riue5 
^•^fíro amigo EÍifco,dcíde aquel año fatal de ochen-
ta y oehojhafta el fin denouenta y ciaco, íus TiGoncs, 
proceííosjfcntcncias carcele$,deííierrosjcaminos, na-
uegacionesjcomo le fue negociado en Roma, porque 
fe (alio dellajdondccftuuojy en que entendio,y dinos 
de fu c3utiuerio,libcrtad,y del excrcicio que tüuo en * 
tre los MorosydondeeÜá agora,quepienra hazerde 
ííjó que pienfan hazer del. Que ninguno lo íabe tan 
de n y z como tu,que íiempre le hasacomp£ñado,yno 
me contento con folo lo exterior,publico, y comui | 
que todos fabemosjíino, querría que me dixcíTes las 
pardcularidadesjyfecreiosjy en lo que yua penfan-
do en diuetfos tiempos de fus trabajos. A nafíaíio.Co 
razón l!amaíle[elañode ochenta y ocho fatal, por-
que es de fósanos mas pronoílicadosde nucílros tie-
pos,en que mayores reboluciones han acaefeido, fe-
gu na Ruellos ve ríos. 
To/t 
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Toft mille expíelos apmuVirginismmsP 
Et foHquingentos mrfus In orbe datos 
Offimgejtmus oSiams mirabihs annus 
Ingmet & f e m tr iHia fatiaferet. 
S i non hoc mno totus confumitur orbis. 
S i non m mhilum¿mare terra quefluet 
QunBdUmen fimul <vergent furjam at^ideorfuml 
Imperta f¿) lutus rundi que g raná i s erit,, 
I J N cfíe s ñ o paácclerorj los Chinas grandes guef * 
^orfeSS.' - ^ r a s d e P í r a t a s , y T á r t a r o s , l o s lapones,la tiranía 
m t y prono- de Condono.EI Cafilba^y Pcifaslasbatallas del gra 
feUsEpem ^ 0 ^ 0 ) e n ¿Turquía fe Icuantaron a nucua feta^ue 
l'idtsdea- rindió hafta Egípto,y abrafaron los Xcnizaros, y Xa 
quel ttño i y maulanes mas de quarenta mil caías, cn Eftambor,cn 
fyalUrajeqne Vngriadaua trabajos Zana njBaxá. En Italia nofalta 
j d i^ynaRe ron teraores,en Francia fue muerto fu Rey, y comea 
I t p o n j t l a s raron fusdefucnturas,en E ípañakpe rd ió la armada 
das alúa de 9l5e y u * a Íng3]atcri3,y esforzó la que ellos embiaro 
' padecer ían a Portugal por el de ochenta y nueue.En lasmasRe--
¿esrcbudtaí ligjones huuo inquiecudes, mas en ninguna manera 
quiero defeubrir fus Interiores pov no hazelie enojo 
Siesh'midef con la vcrgaenga que paíTarade ver publico lo inte-, 
ttibrir losfc r¡or ácfu coraron. M i fecrctb para m^dezia ían B i t 
tretasddco- m T ¿ 0 t M i amado para mí, y yo para el laefpoíajbuc 
oa cofa es encubrir los Sacramentos del Rey, dixo el 
Caftt.í. Archangcl Rafael a Tobías , y no fe pueden contar 
Tobt i s ©tros los fpouimieotosimenores,porque fi fop pe 
ca-i 
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cááos no ay para que afrentar a quien los hizó,ní cf? 
candalizara qaien los oye, íi virtudes y perfección 
ay campoca deíía raetcancia, y tantas mas caras de a-
mor propriO,qué hazen parecer bueno lo malo: que 
tendría por grande cfcrupulo dczir cofas que a las ge ^ ^ ¿ ^ 
tes parezcan efedos de buena oración,'fíen do defee- h m i m m m 
tosjé imperfecciones, mas vale callar refiriéndolo pa y n a f u a t ñ í l 
ra la otra v ída^ fi fe ha de loar, ó no , fea defpues de Greg. 
niuerto,y acabada la carrera, y PG por fu propia bo-
cajfino por la deotroyy l0sincer¡ores no fe pueden 
faber fino los díze el propio dueño A N A S . Agora 
temes de fu verguenfa que tiene callos en ei r o í l r o d e 
¡as muchas afrentas que ha recebido , mortifiqueíc 
coneftOjGomoenoyr injurias: porque guftc de to- Eh algunos 
dogencro de mortrficacíon, quanto mas que las al- **rf*Mf* 
mas aquien Dios da execfiuos trabajos, y afrcntas,re- c ^ " / | ^ 
ciben también inefables guftos,y regalos rluz de eípí- perfeguifa-
r i tu, entendimiento y é o ü r i n a con que otros per fe* r«, 
guidos fe aproucchen : y afsi no fe lo dan para íi? fino 
en depofíto para los hermanos, fegun aquellas pala-
brasdeían Pablo . St fomus af l igidos es p o r t u e f t w \ 
do f i r m a f y felud^fi confoladós p&r ^ m f t r a confhlacton^ 
y f a l u d , y íi lo encubren fon manifieftos, robadores PaH^ 
dehazicndaagena,queporno ferio quentael mi{-; 
mo Apoilol,fusraptas3ypcrfeGucioncs,yquando no 
fuelle lo que fe diic,fcgun lo quepaíía en lo interior fí 
la dodrina es buena , y aprouecha a alguna alma, 
que dará la eícrituracorao vn color retorico para 
hazerftuto , que ni fu intento de contármelo amí , H iem- \ 
n i yo dczirlo , aquí es otro que aproucchar. 
Harto ciego, é imperfeto e^s quien i>o fabe que io 
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• quetiene fí csbuenocsde Dios, y declarsllo es con-
tar fusmií'ericordiaSjlasqualesdize el miTmo Arcán-
gel fan Rafael} que es honrofa cofa maoifeíhr al rr. ü 
do. San HíerQnymoquentafusgüñostfpinruaks. 
San Aguftínderrama fu coraron en lasconfcísiones, 
y caíl todos losque han eferito de efpiriru,declaran 
'$%¿* de lo que tienen cíperiencia, bien fe examino dciíc 
punto por letrados de miftica Teología : que maodai 
ITe f l i ron c^r^lCra ^ ^ a ^ r c T c r c í a ^ de fu 
(HU 6 6 vida,y porque hazes a gran melindre hablar deílo, 
puescimií íno efcriuio vn libro de los coníuelQ$ , y 
deícooíuclosintenores que fucedenen almas pciíe^ 
guidasíobreel Apocalipíi de ían luán ,gu iaodole la 
pluma la expericnciajy dcfpues vn tratado que el lla-
ma regla vnitiuatydkc3iicr gouernadotc por cien 
^^«^rf^. ;fusperegnna^cioncs,ANAS.Vcrd&d^^ 
del Apocdípri deuioíc de perder j porque al tiempo 
que llegó cautiuo,Ie huuo alas raanos,y le embio con 
vn Alférez que fe llamaua íuan P é r e z , deídc Viíerti 
donde yuarefcatado,para que con otros muchos pan 
peles íc lleuaíre a PaíermOíy de ay a Efpaña:, y no ha 
tenido nucuadelrecibo: y pues en eíotro tratado d i -
.zes auer algo de fn efpirítUjleelo allijy procura bufear 
clotrojque cs mucho lo que en clíe dizc, y no tengo 
tanto lugar^ni memoria para dcclarartclo,ni tampo-
co pienío contarte ios {ucefrosqu^le paíTaron defdc 
el año de ochenta y ocho, haÜa el de nouenta ydos, 
por auer infinidad de menudencias, y Ce de fu con-
dic ión ,queen ninguna imán era conkntira que de 
fu boca , ni amigos tan intrinfecos como yo faí-
-ga palabra de quien pueda nadie concebir aígun 
juyzío* 
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layziót lcotraperíona. Baila para fumar loque haf-
taallüiícedio d .2Írtc,que muchos años antes auia pe 
tíido ccninílancia a nueftro Señor no le diéíTcfucef-
fo de oración, ni obra exterior, de que los hombres 
fe íuelen admirar, como extafis, raptos, reuelacio-
nes, y coíasfemejantes, fino en lugar dello, infamias; 
afrentas, trabajos, y cruzes en efíe mundo, que es el 
camino íegnro para coníeruarfe , y entrar a cantar Principio 
nueuocánt ica , en compañía de los feñalados en laín* p r f w 
frente. Y efte Scñqr que no tiene las manos cortasmms'' 
para quien le pide cruz, antes ofrececaliz a ios que p jaU £^ec 
piden Reyno ,yes gran raaeftro de hazer e n r r e - i u ¿ 
dos. Vrdió vna trama > y vda tela, de que cortaron 
elveftido nueuo, y peregrino con que íalio Elifeo J ñ o i ^ u 
de Madrid ¡, arrojado de fus hermanos al principio 
de Quareíraa? dclafío de nonenta y dos, y llego a P r e g w t a ¡ : 
^Alicante, donde fe halló íolo en vn mefon a viña 
del mar, afligido, y con el doler de la herida, que ya 
fe comengaua a poner en cura,que halla entonces no 
dolía con la fangre caliente. C Y R. Buen con fue- Trabajo; y 
lo eselTe para refrigerio de lo que auia paliado el cuy co;#^o e» 
tadoeoia cárcel (efpeciaímente para fu condición} Altcme% 
morar en vn mefon, para quietud de cípiritu verle 
íolo al principio de Quarefma. Quien auia predio. 
cado haíla allí tantas,y con tan grandes auditorios 
a villa de mar, quien nunca auia nauegado, querien-
do tratar de negocio tan pefado , eípecialmente no $ítfpttt&44 
fiendo nsda platico en cofas agibles, no íe como lo 
podía fufrir . A N A S . N o es nada eííb para las 
batallas interiores,digo ksde extriafeco, y placas 1 
dd corados jq^ando mirando las cofas de acá aba-
I xo 
VidadelTadretMaejlro 
xa que cu lo íntr ínfcco, y retrete de alia dentro en 
ningún decup^ defavida ha tenido tanta quietud, 
Freiuntaq. feguí idadjV pa2,coaio en cüos fíete años de CÍICIÜK 
dád.C Y R .Yoapropof i tode ío que dizes age ra, fe 
qaevna períona de mucho cfpintujquando cementa 
roa fus trabajos, dize , que vio le ponían vna cruz 
muy pefada,pereque fe laayudauan a ileunr , y k 
dausntanto a^car , y regalos con eíí^, que no 1c 
R4PmP*t* qaedauaniogunaamargura en el Cál iz . A N A S . ' 
Nunca hízCjní harécaíodefías viíioncs,fcquc Dios 
no permite mayor tentación de las fuerzas del per-
íeguido, como dize fan Pablo, y que nunca falta vn 
Simón Gyríneo que ayude a licuar la Cruz , como 
experimento Elífeo,porque acaeció que la meíone-, 
raque era rica tenia vnío ío h i jo , y ettaua de cami--
no para yr a íer foldado en Milán , parecióles que 
r yendofeconel PadrcaRomajIe ayudaria fobre vn 
Jéamnfft pOCC>£}e Lat ín que fabia , a fu intento que era or-
comfa denarfede M i fia. Eraeí lemo^o qual le auia mencí-
terjdifercto,diligente?callada,feruícial, virtuofo,' • 
buen eferiuano, bien aderezado, y de buena diípo-
ficíon, y como no feruía por interés, y era traydo 
por lam3nodeDios ,ha l IóeI Padre enel vncompa'j 
fiero,confejero,amigo, fecretano, crisdo, qual pu-
diera deíTearjyafsi fue feruido en aquel mchti ( no 
como forafterojfmocomo hermano) en vn apofen 
ro con vn corredor que caya íobre la m3r , t an ío lo , 
y quieto por no fer paffo para otra parte, como i\ ef-, 
tuuicra encerrado en la celda de vn Monaílerio,excr-
cicando el oficio de Matl^f in ÍAit a otra cofa, fino a 
dczir Miííajfin tener cuydado alguno de las ocurren-
cias 
Unen 
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cías del camino s porque de todo le dcícuydaua íoa-
chín(quc afsi íe llamaua íu cíÍ3do)y como no huuicf-
íe embarcación en aquél puerto, teniendo nucirá de 
vna ñaue ( que cargaua de lanas en cortoía, camina-
ron a b»fcarla)dctcníendofe lafemana Santa en Va- Llega ¿ V a -
lencia, <ron el guílo de oyr ios oficios, y ver los M o * k m i a . 
numentos, que en aquella Ciudad fe hazen mejor 
que en otra alguna de Eípaña,y para algún coníuc-
lode noauerganado aquella Qusrsfma almas,deíde 
el Pulpito íek ofreció conueitir algunas mugeres de 
la cafa ptíblica, que tenían encerradas en vn hoípitai 
deíanta Luc i a ,dondeyuaadez i rMi í f a , haziendo-
lesplaticas) conmrtio(icte en vnaplatica. Yaque no ¿ f a h m t j t t í 
predicaua en el Pulpito, porque vna de las eoínsque P i f*mag"* 
mas le aflígian en eñe íuceíTo fue, que k qultaílcn ei ^ l * ™ ™ 
fruto de trabajo de tantos añosdc eftudio, que pudie- qulfeannu* 
ra hazer con la predicación, mandando en la íenten- j i i a u e r t í t ^ 
cia, que ñ o predksflc ,~ní confcfíaííc, ha íh íer pro- ahftulerunt 
M i ó de otra Religión fuera de los Calcados Carme labores eoru 
litas ..que no íe fucieeftoruar, fino a los que tc íuakn 
en fe Fe. La noche antes que íe auia de embarcar 
en Tortofa , llegó carta de Vinaroz de vn amigo, 
que kcombidauaviíla laprefentejfefueííea embauar 
en laí galeras en queilcuaua vn mil ion a ín carga pa-
ra las gucrmde Francia. Noquevía el Padre de-, 
xa? la nao, por no perder la amiíbd del Capitán,ma-
rine ros, y palíajcrosdelia ,quclc auian hcclio corce-
íia en el matalotaje que eílana ya comprado. Dsfko¿4 
le entonces loachin. T u d r e ya fe que cof$ es m i n e ' 
g a r ^(fue o t r a ^ c ^ h e y d ó a I^oma por Secretario d c ^ n 
Obijopo ¡ y JuSfm¿1t l ¡ n cuydado dexerne ha^er a 
í 2 . . que 
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que en eftas cejas no tengo de ha^er lo que me matC-
darér fino lo que mas conuimcre, Y al amanecer 
ícniale vn cauallo en qae fubieiTe, auieodo rorna--
do a vender lo que auian comprado , y pucüas ías 
cofas en orden , con que En ayuda de algo vino, 
a V ína roz , donde a pocos días vino nueua que fe 
auia anegado la Nao. Yuan en la miíma Galera 
dos Padres para negociar en Roma contra cI^peH 
ro el trato , y hermandad que a l l í , y en el paíaje 
fumtit¿ tuuíeron, encubrió el cftado de ios negocios, qac 
fino era alguno de los paliajcros que lo fabia de 
rayz, ningún otro echó de ver los diferentes intenr] 
tos que lleuauamos. Llegando-a puerto deHer-' 
cüles , fobre las Galeras del Papa ? en que íc em-, 
barco defdc Gcnoua a Roma, ofrecíoíe caer enfer-
mos dos mancebos Nauarros) que yuan a preten-
der, y quedar a la muerte , y fin dineros^ni reme-; 
dio alguno. Parecióle al Padre , que c í k extre-
ma necesidad le oblígaua a dexarles ios pocos que 
Eshemco- ^ aui'an quedado, que eran treynta efeudos en o-; 
tratar con ^ jbazíendo contrato con D i o s , que el ie dicfle 
Dios, de comer , y dineros con que negociar , pues fe 
ios auia dado en manos de fus pobres, no le fal-" 
lo el buen Señor (que es vasco que jamas quiebra) 
porque en entrando en Roma le dio la racíael Car-
denal Dega . Siete ra cíes que-en ella cííuuo con 
el crédi to , y amiüad que de allí cobró en muchos 
de la Curia Romana,eípccialmciueEípífioks3qiis 
íe rogauan interccdlcííe por ellos con e í k Car-
denal protedorde Efpaña ^ y no le fakaroa dine-
ros para negociar > y hszer bien a otros*/porque 
h $ dos enfermos fanaron¿ pagarog , y cmpreíia-
ron 
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fon hafta que llegó cédula dequínícntos efeudos que 
¡c embío Pedro Cerezo amigo,fin que le humtíTc pe 
dído nada,losqu3les como deípucs diremos fueron 
la principal cauía de fu réícate.CYR.Bueno;es el Se-
fior a todos les que eíperan en el,m9sparcceme que es 
ya tai de para oy, quiero yrme'quc Genoua cfta Icxos 
defta villa de fan ViOjmañana nos veremos,y tornare 
mos a nueftra platica a la fombra deftos caftaños, 
%)e Us muchas honras^ y fauores que 6li-
fiotuuo enTfyma^tintamente cen las 
agrandes afrentas 9 y perficuciones que 
^adeao^ quan m^fi hi^ro^f fas ne-
gocias depte qu e llego a principio de tu 
niode i$p 2, hafla que falto de Roma 
^orjln de aquel ano. 
Y R . Admirado eftoy imaginan-
do cfta noche los altos, ybaxos por L<3í flTam 
donde lieua Dios las almas, quien „/ 
vieraanuci íxoamigo,hoorado,y yÚY ¿ej-m^ 
c(limado de aquel Cardenaljypor /0. 
el configoicntc de todos los di-
chos Gardenales fus amigos, y cor 
tefanosEfpañolcs, y por otra parte abatido, y airen-
tadopor lascoíasquedcl fcdeziancargado de fauo* 
LÍ 3 ícs> 
Vida del Padre Matflro 
fes, y ion, que nadie oííaííe hablar palabfá cni 
ía fauor, en íraje de Religioío de ninguna Rcl i^ 
g íon , fcñalado con el dedo de todos , dando oca-i 
fion de hablar en los corrillos, que mormurar eñ 
los Conuentos, hecho blanco de todas las faetas 
de juyzíos temerarios, y íub iedo natural de apo^ 
dar, maj querría faber como negocíaua. A N A S -
Apenas íc huuo defetibíerto cfte nueuo moní l ruo 
en Roma , que luego le embio a dezír el Düquc, 
R c F e r * 1 ^e ^*6^3^r,a^a^or > no íií>eompaíion, y ternu-: 
contraeiPa n^<Viccs muy MefOódeDÍá's )que miraíTe loque 
dreGradan hazia,porque tenía carta de fu Mageftadpara ha-í 
blaral Papa,y oponerfele de fu parte íi pretendía 
que los negocios íc boluíeíTen a ver por jufticia,o 
de quaíquicr manera boluera la Orden , dezia la 
carta del Rey de fu letra . S i aportare ay el T a i 
, - , dre G r a d a n - pedtd a l Tapa que no le oyia , ni fe 
Infamado , , ^ ] r j /2 < A J t ^ , 
malelVapa ^ * tríttar mas ^el^ e negocio, Amcndo ha-
nfpondcaf- bladoafu fantidadel Cardenal Santa Seucrína, ení 
fermente fu fauor refpondio ( fegun eftaua informado , jae 
contra eíFa le ha^ia mucha gracia en no tornarle a prender , p 
w** proceder con masfigor^ue no hablajp mas en los ne* 
godos de aquel Tadre , fino que le amonefiéfie que 
dentro de ocho dtas fe metteffe en otra Religión coi 
mo le mandauan fus Trelados, (¡no que le caBiga\ 
ran . Y contóle algunas particulares culpas de 
que le auian informado , de que el Cardenal vi-* 
no muy corrido , y enfadado , porque le huDÍef-j 
íen hecho hablar en fu fauor de femejanteíubiedo? 
N,q menos Ja cftau? <;i Cardeijal Dc^a , y otros 
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gae 1c deíTeauan bien , no teniendo otra defen-i 
fa para eftas informaciones, fino el filencío, y la 
oración , y ocuparfe en vifitar eftaciones en Ro^ 
ma, con todo cffo dio fu fuplíca , en que preten-
día fer oydo , pero fin ninguna cfpcran^a de nej 
gocíar cofa de prouecho. Remicianle a los Car!-
dcnalcs de la Congregación , y príajero que fu-? 
pieífc efta rcfpuefta el Padre , la fupícron otros 
qut andauan con mas diligencia, y tornaron a ne-
gociar con el Papa , que íc remítieífe a otros. Re*: 
mitiolo fu Santidad al Maeílro Alexandro He--
breo de nación, de la Orden de Santo Domin-; 
go, y al Padre Toledo , que al prefente es C a r -
denal , informándoles el dicho Padre , Toledo le ^ á i m x ^ l 
refpondio con gran colera , que el no quería en- p ^ r W c s 
teemeterfeen aquel negocio, porque fabia que no rfo, 
le auian de dar brobc para tornar a hazer infor-
maciones, y no yendo por elTe camino, todo lo -
demás era kazellc agrauio : E l Padre Maeftro ^ J l ^ L 
lAlexandre al principio recibióle benignamente , y -5 
tefpondioIc,eftos Padres cftan tan indignados con^ 
tra vos, y vos aueys ílcmpre de andar recatado 
Con ellosjqtje fi agora no teneys gufto de entrar en 
otra Religión, mejor fcráqac os de fu Santidad v a 
bteue , que os eftcys en el habito que quifieredes 
hafta que fe fofsiegen , o muden las cofas, y tor-
neys aentrarenella,oenotracon vueílroconten-
to ,para quefíruays a Dios. Pareció efta benig-, 
niísima rcfpuefta, y boiuicndole otro dia a hablar 
hallóle mudado, )> irum ¿¡teram (poxque dcuian 
VtdddelTádresMáeñrQ 
auct folicítado ) y re fpon dio con tanta afpcrcza, 
y exageración de las culp3s,que ya noluez, fino Pro-: 
curador contrario parecía , y también auían cerrado 
la puerta ai Padre Toledo , para que no le hablaffc 
roas en ello^pretaualc Alexandro , que luego en el 
roií'no punto cncraílc,y profcíTaíIe otraReligion,fi-; 
no queleprendcuan,y procederían contra el > y rc-j 
plícaodo el Padrc^/^ «o tema por entonces ^ o c a c t o ^ 
a o t r a m a g a i u x d p o n d i o t f u e f í e » d ó p e & a J e f u s \ c u l ~ 
f a s , y m u y U m a n a para lo que m e r e c í a ¡no era menejler 
efperarfu^ocacwny m ^ o l u n t a d ^ cfta fue la vltíma re-
íolucíon que le dio con muchas amenazas, díuulgan-; 
doíe por toda Roma cfta rcípuefta, & e . ( y dexando 
otras cofasdize) Y como Elifeo viojqueno auíaot ro 
remedio fino entrar luego en otra Orden , pidió la 
Rel i z iom ^ ^artuxa en nuefira Señora de los Angeles de las 
U C a m x a , TcrraasaEcharonle raasrezio quevnrayo, í in querer 
' íaber mas particularidades que lacxpulfion , alegan-
do no poder recibir expulíos por las confíítucioncs 
de aquella Orden,pidio en los Francífcos Defcal^os, 
y las otras Rcligíones,y no fe le queriendo dar el ha-
bi to , pidió el de Santo Domingo , y como no 1c 
quiíieffcn admitir , torno a pedir que hablaííen 
a fu Santidad » que raandaffe le admiticííen , y 
mandólo el Papa.Acudío al Procurador General 
Dominico a fus p!Cs,dizicndo.J,<í»///Í/wo T a d r e fífu 
Orden ha expelido a ejle hombre de fu compama p o r fas 
culpas, que pecados h.t cometido l a nuef l ra p a r a que 
«contra nuef l ra No lun t ad fe nos mande a d m i t a ^ 
mos )>» hombre in fame que nos afrente • Sa« 
íkfízo el Papal, y a ís i fueclPadrca pedir a los Ca-
pu^ 
puchinos j tamblcn le cerraron lapucrta^Al Ensco 
mo en ninguna deftotras Rciigiones ic querían C^mhinm 
recibir los amigos, y contrarios todos vinieron ca -
que ic io licita fie de San Aguñin para que le admí-
tieíTen i Pero eran raenefter tres cofas. La vnay que 
el calíaffc laícatencia; y no la víeíTen los Aguílinos; 
porqqe norcparaflcn cn aqueUás palabras de la I n - . M 
quiricíon,yen otras dé mucha infamiajque contkner ^ mty 
L a otra,qucdixcífcquedcííéauaaquella Rcligionjyv^ e^ 
que tenia vocación á ella, porque no refpondieíícn s^jigupmt-
como los Dominicos.La terccra,que el folrcitaífc ci 
Breue de fu Santidad,porque no parecicíTeque otros 
inftauan en clló, y cfpcrauan en Roma dentro dedos ^ m4 £4, 
meíesal General de San Aguftín con quien fe auia tMumtem 
de cfédúar.En cfta conjuntura fue la batalla interiory/or^«r£/i-. -
de Elíféo la mas fangrienta que jamas ha tenido en (é-feojáma t* * 
vidá,porquc por vna parce Ic apretaua dar contento «o» 
á ios amigos que eran de aquel parecer, y defleauan * 
verle pucfío en algún habito para fauorecellc y hon-s 
ra l ícy ponellc en mínifterios de ¡mpercancia dizíen \ 
dolé no fet ioconuenicnte lo pafíado, pues Sixto V . 
aumilegado a fer Papa defpoes de fús contradiciones 
frayieícas. DeíTeauaquc acabaffen y a con el i y verfe 
en algún eftado, y Conuento, y quícarfe delante de 
tantos ojos,promctianle mucho fauor en aquella O r 
dcn,dczíalcel Padre Maeftro Alexsndrc,queconoc 
nia obedecer al Papa de qualquier manera, porque 
no 1c tuuícfle mas tiempo por rcbeldc.y que defde a* 
quel habito era mas fácil tornar á alcanzar el propio,1 > 
fi lo quiGeíTe procurar. Por otra parte aprctauale vn 
fumo amor á la Orden y Rcligiofos dcllá)mayor que 
nunca íc tuijo. A<;ordauafc de la gran fuerza que le 
I 5 auiaa 
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áuían hecho en íu primera vocación , y que la coní-i 
Tum y o U ' taocía,y perkuerancia no merece coronaSifíno ven-
t m enfa ciendo grandes contrarios, parecióle que entrar en 
pnmiptos a Religión era entrar en el infierno, Ofrecianfelclas 
ftUUReii- nucuasafrent3s y ¿cfprccios de padecer de 
mlim Def *os a§cnos» q^ien de los propios ios padecía tan 
caltasyauiu grandes ,dezir mentira á los Prelados en negocio tan 
guna otra ¡a graue como tomar Religion,ll3m3r vocación, y vo-
fnaskhats- ]untad(que es la primera cofa que demandan á vn no 
mdv u ic ío . )Lo que no era vocación, fino pena y aborrecí 
miento tenia por pecado mortalíencubrirles el tenot 
de la fcnteneia,juzgaua engaño impcrtincnte,y pues 
ninguna coíaay/íecreta, y defpucs lo auian defaber 
con mayor daño íuyo: fer voluntad del Papa, no le 
affeguraua^orque fabia porque medios auiafidoin 
formadojpnncipalmente, que en el raefmo tiempo 
andana en Roma vn fraylc /uan Alguazii de la Or^ 
fjuAn M den de Santo D o m i a g o , que auíendo remado ícys 
V*^1 > ^  añosen galeraexpulío de íu Orden por infolentifsH 
S* ffeTfaOr ^í05 ca^os»y viniendo á pedirBreue para eftarfe en ha 
%ndtSM bko clerical, y obtener algún beneficio. Su Santidad 
mingo» k predicaua con mucha ternura,y afición no dexaíTc 
fu primera Orden , y le ofreció grandes priuilegios 
en ellajcomo fe los dipry muchos dineros para pagar 
fus dcudas,porqae tornaírcá tomar fu habito D o m i 
nieojdeque lc3uiaexpeI ido ,yescomuneñiIo detos 
dos ios Pontífices querer tornar cada oueja á fu reba 
fío , folocon Elifeo íeguardaua rigor de querelle 
echar de Caiga .ios,yDefcal^os Carmelitas por la fo-j 
licitación de émulos mouidos con fines bien diferen 
tes de los que dauan á entender á fu S*antidad,hazícn-
do gran inftaacia 99« d Rey á quieo no f? le daua na 
da 
I 
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'da que el fe fuera á Cremona á los Carmelitas Caí^a 
dos,como el Ob i ípo de sil i,que fue Nuncio en Efpa-
fiaje aula cfcrito,hazlaíc iegrauc cofa folícitar el cu-
chillo con que fe dcgoliau3,y vino á tanto perdimíé 
to de animo cnefte cafo, qucdeíTcauala mucrcepor 
yttk libre dcftaspcrplexidades. 
Q j§. jP, 2^  j^y I JA . IL O G O 11 !• 
De como falto de ^oma.jfue a Ñapóles^ 
j Sicilia 9 y Jo que MU lejucedió, hajia 
que le cmúuaron r a on{e de OBuhre .1 
de i jr p i -
N A 5¿ MucKó nosdctuuíraosiyc? 
en parlarj de quan afligido fe hai 
líaua aueüro amigo Eiifco con el 
mal íuceflo de fas negocios,yque? 
nunca fe vio tan apretado,y dizeí 
que fe acordó de que muy mu-
chos años antes k dixo vna perfona que ama de face 
delle en J^oma^node¡os mayores trabajosquehuuief- ^dttunUpfé 
fe famas temdo, Y fi bien no fueron corporales, fue- ioi 
ron cfpirituales , y d entonces hizo burla de quien fe de 
lo dixbjraas los íuccffos hizicron verdaderas las pala Rm** 
bras. 
C Y R. Yadeffcofaberen cuya manoparó eftc 
pebre con quien andaoan jugando lasRcligíoncs,c6 
rao ala pelota , botándola cada vno de íi? y como fe 
gouernó en tiempo de tanta borralca* 
~ " * A N A S 
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A N A S . Ha tenido: ficmprccfta condieíon Eíi^ 
i í codenohazc rcofagraue fin coníejotcnia enton-
ces ,á quien acudía, vn amigo , M o n k ñ o r de mucha 
experiencia en aquellos negocíosde la Orden de mu 
cha sletras y vírtud,y otro Padre de la Compañía co 
quien íc confcí íaua^otro curial que comunicaua,iin 
el PadreTrigofo Capuchino; codos eftos le aconfeia 
uan^quecallaíre^y tomaíTcel habítode San Agüftin: 
t reí J pues no podía fer menos. Licuó D i o s i eftc tiempo 
| í ^ ^ á ^ r o ^ a í ^ ^ í : 1 0 ^ 6 Acüíla déla Gompañia , 
fmiade.Je* vno de los mas auentajadosde talento,Ietras,y efpirí 
fus /e4fo«/é mque tiene la Compañía ,y muy ámigodel Embaxa 
ja que/d/g^ dor de Éípaña , y dcííeofo defaucieccr aldicho Elí-
deKma, Ícp,folo iiiouido de compafsion. A efle le encaminó 
Moníeñor D o a Andresde Goidona ídiziendo, que 
ningún otro fatisfariatábíen fus dcíTeos. Diole cuéta 
codo fu interior y extenor,y y a el Padre lofef fa^  
bialosiauores y ncgociacioncscontrafias, y afsílc a-
confejo que fe faliefle de Roma, dexando correr los 
negociospordo corricíTcn, yquc embialTe ádczir, 
que eflaua eíperando le que le mandaíTen hazer,por-
que en ninguna manera le pareció que podría con 
buena conciencia folicitar el Breoe del modo,queTÍá 
que le pidicíre,y quebañaua obedecer fin meterfe en 
rMo>i$9h mas escrúpulos. Con efíe parecer fe fue á Ñapóles á 
principio del año de nouenta y tres3donde peníó íec 
mejor recibido de vna perfona muy grauei quien 
_ yua ábufo^ 
ymey de ^ ^ c u ^ 0 m u y fecamente.No le quifo ver, ni oyr 
tfapoUscon diziCíido^quC an^aíía rn ^/gracia del J(ey7>, Felipe 
mor de andar por aquella Ciudad vagamundo, aun* 
quc 
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que los pocos dias que aliíeftuuo íe recogió en vn 
Conucnto de fraylcs Benitos r 1 e compelió de íalirfe 
de Napolcs^v á Roma no suia de boluer , y nofabia 
donde yr.Y aísicomo Cauallero andante , queíuelta 
la rienda al cauallo para que vaya adonde la ventura 
guíafe,íc raetioen las galeras de Sicilia , queeftauan 
para partir. Pareclcndole que el Conde de Oliuarcs 
y la Gondefa, Virreyes de aquel Reyno le haríanfa-
uor,como fu cedió,por que aCiqac el Virrey no le quí 
fo hablar por la meíma canía que el de Ñapóles» L a Llega aSid 
Virrey na le fauorecío, y mandaron en llegando que Haj UVtrs 
íe recogieíTe en el Hofpital de Santiago, y cícriuie- '^jna Conde 
ron á Roma íobre fus negocio s,,el tierapo que afsif- Ja ^  Olma-
tioeaaquei Hofpital , quefue defde Febrero hafta ^fi^t^ 
íAgofto lo paííó con mucha quietad fin ocuparfe en e(e e * 
otra cofa que oración, y cíliidio, y ayudándole algu-» 
nos foldados á eícriuír,pufo en limpio vn libro gran-
de que traía trabado defde PortugaUiaraado A r m o 
ma iMyftica donde trataua de todas efías cofasde ora 
: c ion, y perfección, y eícrluío vna hííloria de la Or* 0 c " P ^ o m 
4 dendelCarnien5y cí iibroquedeziamos delosCon? en 4é 
íuelos , y Defconíuclos interiores de almas perfegui- Yienemií 'é 
das, y para paiar ticmpOi vn Tratado de Arte M i l i - ¿e/^Breu^y 
tar, y otro de Anotornia j y otro de la Cifra, y otros mfelenotifi 
Opuicuios diuerío^y por raarauillahablauajni trata" cat^aues ie 
na con nadie de fu era,y para defenfadarfe pa» laua al- tf&mo elp^ 
gunos ratos con los pobres foldados cnfcrrao$,íeniet £^tmajf i<* 
dolo por cxcrcicio > y recreación. Por prinGipío de , 0^Pama 1 
iui io vino de Roma reíolucion de íu negocio, que U4M¿cAn*d 
fue vn Brcue del Papaxon Oiden del Embaxadcríy p^no 
memoriales de fus contrarios, que leauian folicita^ Venados, 
do cartas y patentes de la Orden de San Aguít in; to-
do 
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/do cmbiado áía Virrey na para que ella le hízíeíTe no 
tificar, la buena Señora tuuo compafsion, y noque-
riendo afligir al afligido mas de lo que eftaua, no qui 
ío fe le notificaííenjni k dieffen traslado del Breuc,ni 
VinieíTcni fu noticia las palabras que conteniajrogá-
dolé con mucho amor que fe entra fíe luego cú la O r 
d c o d c S á t o Aguftin,y ofreciendoíc fauorparacfio, 
le dio cartas para el Pdor de Mezioa, y de Catanea, 
Y fue de parcccr,quc luego fe fucile á Roma?y afsi na 
negando en la galera de don Pedro de Leyua halla 
¿ . . MeEina.Pidio al Prior de Santo Aguílin de aquella 
fu f t elhabí- ^ i v d ^ el habito^no fe lo quifo dar. Pidióle en Cata 
JO A g n S m oea,y en Taburuína ,y todos le reípondian ,que no 
veyan recado del Papa,y que pues afsi como afsi auia 
de yr á Romaiallá fe k dada el General5y por confe-
jo dc vn Maeftródc la mefma Orden á quien dio cué 
ta de los negocios, fe lo viftio el mcírao tifíendo va 
habito de herbage pardo en color negro, con vn ca: 
pote pardo,que fiempreauiatraj d o , y llegó por Se-
tiembre á Ñapóles teniendo porpofariavnospoecs 
dias el Monaílerio déla Merced, y otros de la T r i n i -
dad que fon Efpañoles.Eftsndoaili vino en íubufea 
vnfray Nicafiode Sayauedra de los Defcal^os Agu-
ftinoscocartas délos Prelados de aquella Ordéj-y de 
todos fus amigos que dezian le efíauan efpcrando pa-
ra la fundación de vn Couuento reformaclo?que fun 
Jauan en San Pedro^ San Marcelino de Roma. Co 
eñas cartas nauegando deídeGact3,porque auia ydo 
^ i ¿ w ú k alíi á ver vnos panenres fu vos. A onzede O cubre en-
ju tomaon- treGaeta y Monte Sar^oii, cayo en manos de l u r -
\edeOtfíbre eos. 
C Y R . Dimc porque no fe yua por tierra con el 
per: 
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percacho de Napoles,ó en alguna falnga tierra á der-
ra, y que íe hizo de aqüclíu coaipañcro fray Mica-
fiojy que animo ilcuaua entonces quando le caimua*; 
r o n . 
A N A S . La fanta pobreza le compelió á entrar 
en vna fragata que llcuaua eijy á v n íoldado.dcBarcc 
1c n a c íl n día n te, qo e le acompa ñ au a, po rqu c c 1 perca -
cho iíeuaua con quarenta reales de cada vno,y demás 
deyrc^rgadGdípapcksllcuauadoEientos y ciocuen Camnafe-
ta cuerpos deíus libros que auia dexado a imprimir malenl ta l i* 
enNapoksquandoporalii paiTo, yporel tcmorde twphn\*r 
los vandoleros que lueien f i l i r en falugas á las que va 
tierra á tierrajfehicieron a lo largo del msTD xó a l 
fray Nícafío en Napoícsoeupado en otros negocios 
íuyospor llenar toda vía eíperanfa de que no auria 
efedtoia Orden de Santo ^gufiin,fino fu primer ha 
bito^que le auia prometido vn Ciuial de Ñapóles al? 
cancar por muy poco pr cck^que muchas vci is fe ftc^ 
gocian mejor kmejantes negocios por ¿fia vía i que 
conmnchosfauores,antes quando hombres graucs 
hablan en vna cola fe haze mayor re Gü en cía, y difi* 
cuitad. El mefmodia que fe caütioaron auia rendido 
el coraron del todo á la Orden de Santo Aguftin,yhc 
chos nueuos propofitos de. no andar mas vazílandor 
fino ayudar en lo que pudíeílc á los Agufiínos Dcf-
cal^osquc entonces comen^suao. Y aunque no auia 
recibido el habito con vendicíones por mano de Prc-; 
lado^eíde aquel día que íceonfintío en fu cora^onjfc 
tuuo por fray le de aquella Orden. 
C Y R, N o quiero que comencemos oy lo que 
palló en fu cautiuerio, y eo tierra de Turcos por ícr 
muy t3rdc,dexemoslo para otro día. 
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Tone el fucejfo de fu cautmerio9y traba] os 
en U mar cautim* 
do le ctutiua 
90?}* 
Y R . Poco gozo Fliíco del habitó 
de Santo Aguílin .• pues no auia 
liechojíino poncríelc guando Ic 
cautioaro los Turcos. A N A S: 
Mucho menos de lo que píen-
ias,porqae concando deideque 
clruuoelpropofito determina 
do; y córtfentímíento de coraron de aquella Ordené 
que fue dlzicndo Mifías muy de mañaoagara embat 
carie en vnafragata que feruía á la /nquifidon dcRo 
• ma no paffaton tres horas que no vieron dzia la paí-í 
te de tierra que ellos fe anian hecho al largo del mar 
ivna galeota de Turcos j j aunque los marineros ha-] 
zia n la fuerza que podía por llegar a tíerc3,raas príef-
ía íe dio la galeoca,y llegando á tiró de arcabuz, airo-; 
jaron tantas balas, quctuuícron por bien deamay-
nar luego, y entraron muchos Turcos en la fragata. 
Dedonde le íubieroo á ía gaIeota,y antes que paííaf-
fe de pr63,por donde auia entrado le deínudaron del 
i habito de San AguRInjy de todos los demás veftídos 
nefnudan^ ¿c%m¿0\C€ü carnesacon íolos vnos pañetes,y con 
t»tas efpofas Y^^seipoías en Lis manos que le echaron dieron con 
y Uarroiadj flj dentro áe la mezania en compañía de los de fu fra-
tonlosííemíis gata, y otros Chdíh:aí}Os que piimao auigncautiua 
do 
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cfcáonác anduuicron algunos día$,con la íncomodí 
dad poísibIc>eI vízcocho fe auia acabado, el agua era 
nsuy hedionda, el calor, y el hedor de aquel lugar, 
grande. Y aísi la turbacion,la hambre, la ícdjel calor, 
la eftrechurajy las qucxas,y gemidos de los cautinos, 
todo daua pe na. Tratauan aquellos cuerpos los T u r 
£os,coraoiif30 tuuícran alma,efiiuandoIosála par-
tede la galeota > que mas les conuenia para que na; 
iicgaíTe ligera , en folavíia hora del dia les conce-
b ían licencia para poder íubir arriba, como fi fucrari 
voluntarias las obras naturalcs j Finalmente de los 
quatro dementos que loshombres han mcne ík r pa-
ta viuir íolo sbuqdiua el fuego, Era ncceííario que 
el Padre acudiera á confolar los compañeros que per 
dian la paciencia á tronfeíTar algunos heridos queef-
«íauan ála mueite coníblar y acudir á otros que le 
pedían pan, y agua llorando, que pcrccianíComo i í 
el tuuicra a l í ivnagran dífpenía, y fuera íu p£dre, ó 
madre, y nocautiuo como ellos, á reprimir algu-
nos que blasfemauan por verfe efclanos á reprehen* 
der á otros que concedian ya con los Torcos en tra-
tos nefandos, principalmente algunos mogos def-
barbados,que juntamente fueron cautiuos, animar 
á otros que eíiauan ya tentados y tratauan ya re-
negar la F é , con eftas y otras muclias cofas á cílc 
tono . Viofe contento con el habito que le dío Adán 
que ya nadie felo podía quitar,Gno dcííollandoíejue 
go tragó que auia de morir en aquella vida ( que 
mas verdaderamente es muerte ) porque remar 
en galeras de Chriflanos ( efpeciaimente del Par 
pa, que tanto auia temido en Roma ) es viuir : pe-
ro la galera de Turcos c? muerte , vio de ay á po-
l i co. 
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c8'; que con los papeles que lleusua para ímpr i -
mlt en Roma de la Armonía Mííiica ,queleauíar i 
collado muchos trabajos, y no t t m de poca eñ i ' 
nía , límpiauaa fus cícopccas, la comida era bien 
de tarde en tarde vn poco de vízcocho negro h a 
diondo, Meno de chinches, y la beuida bien poj? 
taifa de agua hedionda , que era neceífario stapar-
fc ¡as ñames para paíTalla. La cama que le cupos 
fueron íasefeopetas délos T u r c o s , y para cabece-
ra vn tonel de poluora, quando k ofrecía pelear 
contra ChriíKanos le pedían Ies diefíbá manos los 
árcabuzes, que nunca quifo hazer con cícrupulo de 
no fer cooperante en muertes de Católicos. Llega; 
ro á vna/sla,que le dízc Vcntotcn donde le (acarón 
i tomar algún refreíco . Yafsi aquel día les dieron 
á comer Masamorra 1 por mucho regalo de las mw 
gajas de vizcocho cozidas,y licencia que pudieran 
bcuerá fus anchuras en vnos charcos de agua llouc-: 
díza , no tan hedionda como la de la galeota. V n 
T u r c o delía le pufo al Padre fu habito negro de 
Herbage , teniendo compaísíon de vcllc deínudo. 
V n C h r i ñ i a n o de los del remo le dio vnos ^pa-
tos viejos. V n M o r o de vn vergant ín , que fue en 
Madrid efclauo del Secretario Mateo Vázquez le 
pufo en la cabera vn barretillo viejo que tapaua la 
corona . O t r o Turco le dio vn pangúelo de víz-] 
cocho , que íe repartió entre los coro pañeros. 
C Y R. Medrando yua Elifeo con cílos regalos; 
mas que íintiria en cífos infortunios. A N A S*á 
Ha raedicho que en toda fu vida fe vio con mayor 
contento, y mayor paz , el vizcocho le íabia mas 
que almendras, el agualeíatisfauamas quc yalma-
' * fia 
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fía , y otro día que entró en ía galera víandolasraa • 
ñas déloscfdauos, t o m ó ^ baeltadc cabera de vna ^ ^ ^ * 
cofa, ó ícra de vn Turco dos caberas de ajos, que uaI>mUs 
conferuauaparayr comiendo poco á poco,con el 1™^°* 
vizcocho negro, y demás del akgnadc padecer en mt 
poder de enemigos en la P é , dauale contentoj v io-
íe libre de lasperplcxi.dadcs de penfamíentos por do 
auía paííado en el negocio de íuefl:ado,y como quié 
ha llegado ya á termino de trabajos, que podia o l -
vidarlos enredos de atrás , y dííponerfe para vluir 
c n C h n f t o , y m o r i r por el.'parece que fe le mudó 
el coraron y abrió el Ciclo, y llegó á cumbre de paz 
yfegundacL 
C A F I T V L O V . 
l?rofígm el "Dialogo quarto. De como le 
hicieron los o^ÑCoros'vnas Qru^es con 
'vnjerro ardiendo en las plantas de los 
fies y y de otros trabados en el mar* 
N cfta /$la fobre vino mal tíem 
po,quc deteniala galeota de yr 
fe á fiiferta. Faltauales la pana 
tica,y temían los Turcos pere 
cer de hambre, y bueltos á ha-
zcr deuocionespor el buen tic 
posdemas de las ^ alaes, y otras 
fopcrfíicíones que tienen hi-j 
zicron fentar al Padre fobre vna picdra,cftando mu-» 
ches á la redoda, y pidíédole el pie fin faber para que 
le hízicrpri en la plata yna Cruz co vn yerro ardicn^ 
K ^ do¿ 
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. . do, y luego otra en el otro píe j tornando á caíentát. 
Tomento j ci yerro, mas el ia rneiio en ÍÜ coraron deBc aquel 
le danc&yer punto, y no recibió ningun daño dcla qucniadura', 
ro ardiendo, díípues déciararon los Chr i í l ianos , que es aquella íu 
hacendóle dcuocion^para que A l ^ y Mahoma les den lo quepi-
fru^smlos. (jcn ^ (5no fon tan prc{|0 y¿os queman el Papaz vi ' 
^Vo'ta "^í^qui^n lehizieronla Cruzcnel pIejlaqualcl rae 
grofammed^0 cn u^ coraron, y le diera mas g u ñ o fifupiera qUc 
deDios^ue eftaua tan cerca defer olocaufto, parece que feo-
mledüñoU yeron fusplegarías, porque á ía nieíraa/sla víniei 
5«e«w^y^ ron tres galeotas del Baxádc T ú n e z en compañía 
de algunos vergantínes de Biíerta , y como veniaa 
derefrefeo en C o r í o , proueyeron de vszcocho a cf-
totra galéota»y no confimieronique fe fueííe á cnucr 
nar, fino que boluicííe con ellas en cempañ ia , cllr 
giendola por capitana poy íer gran Goffario el Eljf^ 
bey/vno de los Arraet , quecnclla venían, y de allí 
tornando á bonangar, fe fueron derechos á Gscta 
con intención de dar de noche en el Burgo de aque? 
lia Ciudad , y hizicran mucho daño íi vna muger, 
quelosfintiono diera grandesvozes, conque t o -
cando al arma los hizieron retirar , echaron fu ef-
caía entre Gaeta , y Ñapóles donde hizieron carne, 
probarondosHermiras,ybaxandoalgolfo deNa-
polés hizieron mucha galima de mas de cien bar* 
cosqueíuelen venir de Caílíiaraar,y Tor re del Grie 
go.Eftaodoáviüa de aquella Gitidad. C Y R . Pues 
valamc Dios > con tanto atrcuimiento entran ios 
Co fíanos en el golfo de Ñapóles , auiendo alli (Je 
©rdinario t nitas galeras. A N A S . Muy bien íc 
veyan quantas galeras efíauan en el Puerto, y co-
mo efíauan armadas , y las que iu^an ydo fue-
ra 
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is,y afsiíalicron tres cn el mífmo golfo, y fe tiraron 
con las cícopetas conla nucÜra que yua delantera, 
porque las otras dos del Baxa auian quedado mas 
atras^obando vnasfragatas, y deípuesfe pclauan las 
barbas los Arráez por aueríc apartado dízíendo, que 
íivinierau todas tres juntas tornaran las tres de Ña-
póles , y eftaíe claro: pues no ofaron acometerá 
la nueílra galeota íola , y íc retiraron luego á la 
Ciudad. G Y R. Dcuieron yr á traer otras ga« 
leras para yr en feguimiento de los Turcos. A N A S , 
N o f é á lo que fefueron , entonces tratauandeen^ 
traren la torre de Gr iegosytomara l l Í2 l Cardenal 
Afcanio Coloma , queeítaua ácurarfe, yauíendo 
galímado ciento y nouenta almas con vna prefieza 
de demonios,íe hmcron á lo largo, y con folo el re-
mo por ícr tiempo de calma nos hallamos a manecer 
en las bocas de Bonifacio, que fon muchífsimss m i -
llas dcallidondediípalmaron , y á otro día venimos 
á h /sla de S.Pedro,q eftá cerca deBcibeiia.En cíla 
Isla facaron los ChriíHanosá que íeexpulgaíTcn , y 
lesdieífcelSol ,y teniendo lasringerss,chollas de 
alambre al fuego para comer en vo inflante, fe eni^ 
batearon todosá la íorda, porquedefeubneron qua-
tro galeras del Duque de Florencia que venían en fu 
feguimiento no quedando en t ierra, íino los cautil 
uos,con vno, ó dos guardianes, los quales hizieron 
embarcar con mucha frstena , diciendo que yuaa 
á combatir vna ñaue que auia deícubierto . El pr i -
mero que íubia por la tícalera era el Padre, que dán-
dole vn defuanecimiento de cabeca eOuuo muy 4 
punto de caeríe en la mar, y G aísi fuera, ó íe ane^a-
ra,ó quedarael,y los demás cautiuos en ticrra,y fue-
K 3 ian 
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?ahIibr¿s,porqueen elmifmo inílaote alearon eícá* 
la, y parparon viéndolos dentro fin cjuerer eíperar, 
niasdetreyiua Turcos q fcqucdaroeíi tierra co gra 
temor délas quatro galeras de Florencia.quesuian 
deícubíerto,y por poco que fe detuukrao o o fe eícapa 
uan, venían dando caca , y ya los Turcos fe perdían 
de animo, llorando fu defuentura , qunndo quiíola 
nuefíra que refrefeando vn poco mas el viento fe 
rompió la entena de la Capitana del Duque con que 
todas quatro fe detuuicron , bolm'cndofc ala Isla da 
San Pedro donde refeataron tres CbrííHanos que fe 
auian apartado vn poco a hazerlena , yotroscfcla-
nos nueuos que no pudieron entrar tan preílo en el 
yergant in , y noíot ros llegamos á la delicada B i -
íe r t a , que espuerto de T ú n e z , y el mejor de Berbe-
ría donde otro día líegaron también las del Duque 
en feguimiento nueílro. C Y R. Demanerajque 
f i los captíuos entendieran que eran galeras Jas que 
ven ían , y no fequifíeran embarcar quedauan libres. 
. A N A S . Afsi es la verdadj porque los Turcos tie-
nen ello, que no fe quieren poner á peligro por nin? 
guna cofa, y pues fe dexaron treynca de fus ioldagas 
por no eípetar, y á vno de aquellos tres Chriítisnos 
llamado Maefíro Marcos Vencciano,el qual auía co 
prado de los Turcos dos Imagines que líeuaua el Pa* 
dre en cobre del roftro de Chrífto nueílrb S e ñ o M c 
doze a ñ o s , y de nucllra Señora, qnando 1c ptendie-^ 
ron-Auianfe apartado gran trecho con fus hachas pa 
ra cortar arboles para fu fabrica , y vieren venir defi 
de lexoslas quatro galeras de Florcnciajdixo el Mac-
ílrc Marcos á los tres Renegados que les guardaua, 
que fe fucilen conDios,queenaquelías gakías tenían 
ía 
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fu libertacLLos Rcjicgados enfíftían? qucboluicíTerí 
á la galeotajmas ellos que eran vaIcroíbs,Ics dixcroD, 
que no Ies forgaflen á enfangrentar en fus caberas las 
hachas, y haziendo feñal á las galeras, Ies cmbiaroi* 
vn yerganíin,con que facron libres, Auia dicho Mae 
ftre Marcosá otro íu compañero llamado Nicolás: 
To efpero en Tftos ? ¿jfxepor medio de las imagines, gue 
efandennejlro Tadre¡tengo de tener libertad antes 
de ocho diasX a ísi fue como eftá referido. Era pues 
cftc Maeflre Marcos tan gran Maeftro, que dezia el 
Arraez:quedícra todos los demás cautiuos por fo lo 
aquel. Y e r a t a n e ñ í m a d o , que el Maeftrc Marcos, 
porque íoio el en Berbería fabia hazer galeotas, y ha 
zia las tan buenas, y ligeras, y gouernaua también,1 
que el Arráez lloraua mucho lu perdida , y dezia,1 
que nunca mas aula detener ventura: pues le faltan 
pa Maeftre Marcos. Y afsí fue ello ; que el p r i ; 
mer viaje ,que deípues hízoi, le acertó vn^ 
bala , de queraurio: pero es ya tarde, 
Quiero contarte de cfpacio,lo que 
palio Eliíco en Berbena:vcQ 
te temprano, que te-; 
£ Hemos bien que 
hablar. 
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C A P I T V L O V I . 
Qomterj^ ael dialogo:Quinto .. Llegan 
los<^torosa'BífmtayPtiertode \í ti~ 
nel^y tleuar/ Padre a lune^ 
N A S. C o n el gran trabajo que 
trayanenclmarios cautiuos, pa-
reció] es ver el Ciclo qusndo vie-
ro el Puerto de Bííerta eípcrauá 
entrar en t íbaáo ,con io en ci Pa^ 
rayfo.Pero prefto íc hartaré del, 
porquee lbaño cra como vea caualkriza, ó almazen 
largo debaxo de tierra, enmedio eftaua vna atahona 
quetraya vn aíniilo,con vnRcne^ado cicgo,que era 
atahonero. Y para poder e í la r , hazenlosChriíh 'a-
nos áíucoftavnos tablados de cañizo i ó ^ar^osjá ma 
ñera de donde fe cria la íeda ^ donde han dé íubir tre-
pando'por palos, Es lugar hediondo,fuzio,y eícuro^ 
ynoay prifion en tierra de Chri í l ianos tan aípera, 
Lacomida jdospanezillos deceuada, y en aquellos 
principios íc padecía mucha fed , porque no querian 
traerles agua ay.TuuolesEiisbey en fu baño íin acor 
tíarfe de dalles de comer ( á mas de treynta Chrifíia-» 
nos que le cupieron)hafta que lesvino vn gran refref 
co de vna cfcudilla de caldo de la hoila,que fe auia co 
z\áo media cabera de vaca pata todos treynta,} ai Pa 
dre cupo vn poco de ozíco.Vcrdad esjquc á los Cferf 
ftianosqauiandadopalsbradcreuegarlaFé, ó con 
quien ya auian comentado a víar con ellos el ne-
fando 
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fando,ks trayan de comer a pancy no mal. AUMc pa 
recio ¿ Eliíco^íie auía de acabar la vida, entre el ruy-
do,e inquietad de los otros^aütiüos, que aunque el fe 
cooíoló.no podoconíolar ai Arráez de íu Fragata, 
llamado Antonio de Leyua ,que llorando a voz en 
grito íu defueoturaen verfe en tan lugar, acabo den- yHmjeH ' 
tro de posos días de pena y triftcza.En iaGaléota que „á jfajfr l 
le prendieron^auia dos Arraezes que la armauan ame Je;i>j«^ 
dias^Eli.bey Capitaode Víícrtascuyo erac! baxel, y 
Duraii,qoc tenia en Argel íu cafa. Auía mas de veyn-
te y cíocoañosqueandauan en efíos Corfo fin acae- " 
celíes desgcaciajrepactkron entre eftos dos la parte q 
cupo a íu Gaieotayque eran íeíenca y tantas almas, y 
defpuesde aucr dado de diez vnoal Basá, como acoí-
tutnbran a efeoger de perfona poefta por el Báxá,dí-
uidicfoaellosentrefi la preíTá^untádodedos en dos,', 
que les parece que tienen conueniencia, y íuegó por 
iuertesllcua cadavncelquelecabe, los dos vltimos 
que íor tearon fueron el dicho Padre^y a vn /uanBáa 
tilla AimÍToto>rao^o desbarbado Ginoues ^ que ofre^ 
eio luego quinientosefeudos ds fu rcícate, y aunque 
no tuuiera nadador la buena diTpoíicíon,y hermofu 
ra de r3Ílro,cra entre los Turcos de gran precio,cu-
po el Padre al Capitán de Viferta , y muy preftofe 
refeacara,porque era hombre neccíkado dedincros. 
Si Dios no le quiíiera dilatar cicautiucrio, tomando 
por ín frumento la honra^porq fm íaberde donde co 
t r io la voz, que el Padre era Ar^obifpo, y y ua a Ro-
ma a íer Cardenal,y tenía diez mii,ó veynte mil duca 
dos de renta,y era gran marabuto entre los Chríílíar 
nos(quecscomo dezir SantoPrcdicador ,ó Religió 
ío)y pancctcdciRcy don Felipe Llegó cita v^z a 
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bydosdcIBaxáqueeñaua en T ú n e z diez leguas de 
UnAnmd Viíerta,ypor íus leyes quando viene períona gran-
Fadre que de, lo puede tomar el Baxá para fi. 6 para el granTur 
0*4 jír$otifco} qUc tiene en vna jaula de madera cercada de vn 
po &c.iyha faerte muro hombres graucs cantíuos, porgrande-
zffe daño a za ^ EmbiofeIoa pedir al Cap i tán , reípondio que 
¡Htejem* nocrafuy0 íjn0 ^ D u r a l i , que como natural de 
Argel,y no vaíallo de, Tunez,y era vn viejo muy arií 
cado le podría defender mejor? mas por íer negocio 
tan graucembioel BaxáalChauzjO Embaxadordd 
gran Turco,queauia venido de Coftantínopla con 
acompañamiento de caual!os,Ian5as,y efcopetas por 
el negro Perlado.aquien tenia efeondido Dural i en 
íu baño con tanto recato , y guardas , como fi fuera 
.verdad lo que fe dezia.Pidiolc el Chauz a Durali ,reí-
pondio,^»í/«? echária de lasefcalsras ahaxo p otra 
fe¡o^edea3c\Chnuz llamado Caymbali , ledixocon 
mucha cordura,^/^ r£>ura¡íyéfia>e^te perdono ^ por-
que agora ^ ee que eBas borracho^mas gualay ^y^ialay 
por la tejía del gran ^ ^ ¿ ( q u e c í l e es juramento de 
llosjcomo quien dizepor Díos,y para Dios , y perla 
cabera del gran Turco)^«f ¡t mañana por la mañana 
%' 2. de$fj~. que auras ya dmgtio el Vmo^ no me das a l Tapa^ , te 
mehni <¡$ 2 tengo de lleaar arr afir ando a la eola de mi cauallo. El 
otro diajque era a losdoze de Nouicmbre,boluiendo 
a Duralijlc dio al Pápaz , que ya auia medrado de vn 
Barragan viejo de lillas coloradas que le dieron de l i 
rnoína los Chnitisnos,y vn breuiario, y algunos de 
fus papeles, rebucko en íu barragan , porque hazla 
f r ió , íeplantan fobre vnas aguaderas, en vn caua-
llo la hucha de T ú n e z con el acompañamiento de 
G?aizaros, que <?1 Chauz guia yenido, no por-r 
qy?. 
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qué fe acordaííen los Turcos de dalle nada de GO^  
mer,quede la rcota de fu Obiípado fe rnaotauic-
ya, fi vn Chriftianono le diera vn pedazo de pan 
por el camino .-porque la noche guando le metie-
ron en vnas cueuas con los otros ChriíHanos del 
Baxa,y alos otros auian dado fu manjar , que fue, 
vn poco de vizcocho, y eftauan recogidos fin coníen 
t i r ios guardianes que fe pfdieffc agua, ni nada haíla 
la mañana, que madrugóla caualKrS del Chauz,yi 
tornan a caminar con fu Ar£obiípo,yalfalic del SoI 
llegaron a vn rio llamado la Fiumara de Viferca , y 
yuatan crecido , que fue necefíario paílallo deínu-
do nadando,los cauallos no dexo de temer el cauti-' 
uo, pornofer platico en femejantes auenturas : pe-
ro dieronle vnbuencaualIo,y vn M o r o delante en 
©troque lelleuaua los veftidos,y la rienda1, acón-* 
fejandole a grandes vozes defde la orilla todos 5 que 
no tuuieí ícpauor, yel Moro que le guíaua le dixo. 
P a p á r t e m e bien a las crines, mira al Cie lo , y no al 
agua,y aísi nocacrás,cftaspalabras guardo cien elco T m C m * 
ra con para otros muchospropofitos q le dieron lavida mmpengm 
porque haziendoel hombreioquepucde,coníideran m t 
do las cofas del Cielo,y apartando los ojos de los tra-
bajos enqueeñá perdiendo el miedo con la confían-i 
ga en Dios^no desfallece. Paífando pues porela-
gua , y por el calor, o fuego de vn mes jCÍlipado en la 
mezania de la Galeota , llegó como a refrigerio A I 
skayauade T ú n e z , d o n d e con mucho acompsña-í 
núentode Capuchos, que ion guardas de las puertas 
del Palacio, que traen como vna vanega de fiel-
t ro en la cabega , que cuelga a las efpaldas, y vn 
cuerno grande de plata ?n la frente, y otros Turcos 
guar; 
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guardíanesje prcfcntaron a los pies dcl Bax^ que tU 
tauaTentado en íu trono,y hizole poner dciodíilas, 
y muy de efpacío le preguntó alas noeuas detíerra 
deGhnftianos,y fin tratarotra cofa, lemandólíc-
uar a la compaña, que afsí lia man a la dcfpcnía de íu| 
, Palacio. 
C z J T I T F L O . V I L 
Profigue los tra bajas,jJu cejfos de fue ¿(4-
timrio en Tum^jlGsjrutos^ exerci-
cíos que tenia el Tadre ,y otros ftícef* 
L E V A R O N Pues al Padre 
por mandado del Baxa a la def-
penfa, y la primera coía que 
viofuevn Chri í l iaoo deRóua , 
llamado luau Caías , que auia 
poco le suian dado qoioicntas» 
bailonadas jdcquecílauacjuc-
xandoic , porque era de va 
Turco , y auicndofe muerto fu pa t rón , y dexado; 
CdacM MQ í e ^ ^ r e ' c ^ Baxá le Icuaoto que auia robadole los d i -
fosquefime ncíos3y por cílo íc hizo dar las baDonadas, y tomarle 
demugeresa poreíclauo. Luego acudieron muchos de loscafa-
¡os Turcosj cas delBaxá a parlar con el Pap3z,y dalle la baya.Son 
Jutraxe, cüos cafacaslosquc firuen si Baxade mugeres, man-
cebos muy he: mcios,afeyrsdos,vcftídosdefcda, y o-
ro,con mucha gpfeíj oiores,y afeados entre ellos v-
no 
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noqueíc l lamaua Abraynaga C o r ^ d b o a vnef-
claao Chríft iano5lhmado Machuca CordoucsJMa-
chuca ves ay a tu Papaz vck a befar las manos,Tcfp©n 
dio el Machuca, y como íi lo haría cffo de buena ga-
ij3.Hincaírc derodillasjy tomaic la maiio, y el cauri-: 
uo 1c echó vna gran bendición Archiepiícopal , con 
mucha rifa de los Cafacasjy le corfíen^o a hablar con 
foládolc,y animádolc^y cnírcotras coFa^ie dixG en fe 
CKiOéTadre nolefafíe por elpenfamtentv tratar de ref 
€4te^ m h&hlar en ello aunque fe lo digan ¡fino reipondA 
fue avaha de mortr^ y natiene quien del fe acuerde en 
Uerrá de Chrífltanos^ut no tiene otro medio de fult^ 
^rirf^.Palabras bien nueuss pafa el Padre,que deífea 
ua por moaientoiel Baxá íc llamafíc para tratar de 
libertad que tanto deffeaua ,corao el Rengil(ó Ca-
fáca q eslo oiifino)Atah!n vio que le hablaua en fecrc-
to,reprehendióle con mucha colera e l jd iz i tndo , / ' ^ 
TÚ aconfejasle que nofea Turcof Riofe entre fi el Pa-
dre del termino a que Dios le traya, que penfaílcm* 
que Machucha era fu predicador, y de mejor gana fe 
riera íi el ayuno,y caníancio,con el ftio que auia pa-5 
decido los dos días antes, no le tuuieran maltratado^ 
mas luego acudicron,cl compañero,© deípeofero Jla 
mado Mariojy clekriuano déla compafia,quc dczíati 
Bautiüa,y otros Chr iü ianos ,con muy buena comi t 
da d2 peces frcfcos,que era Vicrne$,con que fe fatisi-: 
zo,y comentó a perder vn poco de miedo, viedoque 
muchos renegados le tenían píedad>ymandaoan a fé$* 
Chriftianos les regala fíen , Eíperaua queelBax^f 
1c Uamallc para tratar de los negocios de fu refcatCs 
que es el mayor cuydado de los nueuoscautiuos, mas 
Do huuo otra tcíolucion por catonecs de llcualle al 
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GuSídian Baxi al baño que llamarlo íagcna; ó Saz* 
morca^y en vn patío antes de entraren la pníjon,mc 
tiendoledonde cftauavn herrero,le echaron vnas 
trauleffas a los píes, que fon a raanera de grillos con 
vna cadena en medio, con que de ninguna manera 
ie podía raouer con ellas,Ie raetícron en el baño ,yen 
v n pedazo de cacua>dondc Jos Ghriftianos tenianíu 
ígleGajhuracda^ícarajy mal fana, Ic apofentaron ea 
compañía de otro Clér igo de L y p a r i , y vn Fray le. 
PrancífcoDiacono,állídczían Mifía, y de la ofrenda 
y píe de altarle acudía a la fabrica de la Igleíia que es 
cera, ornamentos^y vino, y comían ellos [de los que 
lescab!a(quceraquarenta, yaun cinquenta afpcros 
cada fcmana,queGon fíete dellospudieran comer abü 
dantíf§imamentc> porgue la tierra es barata) dauan 
porcadaMiffa cinco afperas^ue para halláesmasquc 
quatro reales en Efpaña.Confolaronle, y regalaiolq 
los Ghriftianos cautíuos, proueyendole de comida,1 
vcftido,y dinerosipara que cxpendieffe a íu gufto j y 
las Chríftianas caatiuas del cerraje^ las Sultanas, ma 
dre,yfacgra del Baxá le embiaroa luego caraifías de 
muy bué lino,de fuerte qfuera de los cofuelos eípírí-j 
tualcs q Dios le dio en fucantíucrio,hazíendo confefi 
í ionesdealinasmuy perdidas de muchos años , con 
íolandojanimando rcfcatando,y conuírtiendo,y dan 
do a Dios muchas almas en lo corporal fue muy con 
íolado,tiunca tuuo mas faliid,ní durmió mejGr,n¡ cp^ 
mió con mas güilo,)' fue muy regalado. Elpanadcro 
q hazla el pan para laraeía del Baxá,que era muy bla* 
co,y fabrofojleembiaua cada día vno elpanadcro 
los Geniz€ros(que todos eftos panaderos fon Ghrií-: 
tiaaos^lc crnbiaua parics bi§nco§ del cerraje (que 
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CÍ el Palacio donde eftan las tougeres) Ic emblana las 
ChriftÍ2n3s,y renegadas pao de lo q comían las Sulta 
nasjy otros muchos regaiosjrenegadGs en particular, 
y en (ecreto le tsayan regalos,d3uan mu Ocas, y dauá 
parte de fus cofasy auiíos que eferiuian a losVirrcycs, 
y el Padre les admitía fin cfqumaríe,porq con efto co 
uertia algunos.Los Turcos que venían ai baño a be* 
üer del Rcquín,o aguardiente que hazen los Chrífíia 
nos le Goouídauán,q a vezes auia menefter para eícu» 
íarfe,dezír que no aula dicho Mifía. Los ChriíHanos 
viejos cftrópcados le venian a contar mi l fu cellos de? 
aquella tícrra^de q pudo defpucs hazer vn libro que fe 
llamiaua Vitoria deIaFé ,Depof¡ ta rón en el losdine-
í o s d e fuertcrqac fino era laoícuridad 5 y prifiones co* 
que temia no poder dczir Mlffa,en lo temporal nada^ 
faltaaa,y lo que fobraua todo fe emplcaua bic9 de qu* 
troeientoseícudos que le dieron Diego PIatero,y o í 
tros que huuo, refeato doze cautiuos,y de ios rcgalost 
fufíentaua I^s enfermos delbafío,y miferablcs que pe 
reeian de hábrc,y hazia otras obras pias.CYR.Dime 
que es eííe baño . A N AS.Efía cárcel de los cautiuos q ^ . 
eíiá dcbaxo de tierra convn poco de rcfpiradero de nal^luh* 
luzjcomo a manera de po^o, la puerta (bien rezia,y ^ ^ 
con hartascerradurasjfalia a vn patrcziílojdondeeftá nesqualfi* 
los guardianes con fus armas, con otra puerta muy 
cerrada a lo roasguardado del alea^aua^ fortaleza de 
iTuncz,GÍ€rran las puertas al poner del Sol quando fe 
recogen los Chriftianos,y abrenlas al amanecer para 
c¡ vayan a trabajar,cs ble angofto y efttecho lugar q 
para caber fcyfcientos Chriflianos q fe encerrauá ha-
zlan vnos q halla llaman camaradas,y vn apartado q 
íeruia de Iglefia con dos Alcates.donde dezian MiíTa 
el 
el Padre M a tñro 
t i Padtc,y donLuys Canón igo de L y p a n én Síd-
lía.C Y R. VaIaineDíos,ydexandc dC2Ír Mi í laen 
tierra de Turcos? ANAS, De tal manera^ que el o t ro 
C lé r igo le compro elBaxájfoIo paraquedixcffcMif 
ía a íus Chrifííanos,y como no era tenido por liona* 
M'í f ñ» ^C RE^CATC9AN^AUAprifiones, y con libertad, y 
fiosdmnos mw¥ ^ 'Cñ tratado-Y quando eclebrauan los Ghriftia-
^fieftasqm nos vea fiefta, que eran muchas en el año , íe juma 
fe ú^ea en» ua muíica de laudcs,y citaras entre ellos míímos) y los 
m hsMa* Turcos dauan fus brocados,y ledas para colgar la I -
m : glcfía^y elpacio.de muy buena gana.y lasPafquasfa• 
cabati dangas,iio folo dentro del baíío,íino por toda 
la C iudad^e íüc rce , que era mas celebrado nucílra 
PaiquadeNauidad)quetl nacimiento de fu maho-
^ jiia:porquc nofabian otracofa/mo comer, y vcucr, 
y poner vnos columpios muy grandes, y dcfíeauaa 
nueftra Fafqua para ver las ííeftas,y en A r g é n hazen 
comediasen Conñan t inop la Proccfsiones, yf ie íhs 
pubHcas8¥erdad esyq allí ay machos Gricgos,yCbr¡f 
tÍ3nos>y las Sultanas,y otros renegados le embiauan 
al Padre muchos dineros,y otros regalos ,por pitan-
zas de Miffas de deuocion,y lo que mas le admiro fue, 
fJfmhsTur V€r vn Moro viCjOjquc traxo vna nietezilla fuya en-; 
msleaUhan fcrma?para que le puficíTe lamano,y dixcírclos Euan 
f9rbt4emty gelios,y guftaua tanto el Baxi que el Padre dixeííe 
queha^bue MiffSjquc á c z h j t í ú f m e r o ddrpor mngaf) dinero a m i 
m u T d p a ^ m e me l a r e huem* m u Chrtfttañóse porque el 
Padre les predícaua denochc dcfpues de recogidos > y 
ZV'^ aiucr cenado,rcntado en vn barril de Galera por Pul-
Tas^cowofe púoa la{>uctrade la Iglcfíajdondc fe oya en todo d 
celebran en baño>y también a cíla hora eclebrauan fus Víípcras 
d h ñ o . con mucha rauficadcguitarras,y femejantes inftru-
mentos, 
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nientos,€ántáRdo todos los Chriftíanos a bulto fin 
que fe curaíTe mucho de punto,y como cada vez que 
el Padre prcd¡caua,dczia mucho mal de raahoma, y 
de fu ícta,para fuftentar en ía Yé a algunos ChriftiaT 
nos ñacos que cftauan para renegar, vn Turco guar-
dian(que algunos fe quedauan dentro del bafio) fe fue 
¡alBaxájqucxandofeque clPapazdezía maldefufaa 
ta rabí mahoma^al qual el Baxa reprehendió mucho» 
diziendoj/tfrtt? qaten te mete a ti en oyrlo que elTapa^ 
predicalquieres porltentura haberte Chrtíiianoldex*-
losjíoeftandeffi puerta a dentro l quieres que digan 
hien de mahoma. Por íer el baño tan eftrecho, y los 
masdelosChríñianos con cadenas jy íonícyfcien-' 
tos,ó mas,auia tanto ramor,hediondez,y fabcndixas 
enemigas de la quietud^uequalquíer calabozo de cat, 
celes de Chriftianos,es Jardín deleytofo en fu coropa 
iackm de lo que allí fe pafTa.La comida es dos panezi 
líos negros peores que de cenada, y no muy grandes? 
beuen agua3y es menefter tener cuydsdo qu^ndo h t i 
ucn los camellosjacar cada vno íu cántaro al patiezi-i 
lio de los guardianes dode llegan los camellos. CYR.1 
DeíTa manera no Ies pcííarafalír a trabajar-A N A S¿ 
Nunca tuuo el Padre effa ventura,queconotrosveyn 
te viejos,© treyntra eftropeados, cargados de yerro; 
como a cljíc quedauan echados íobre fu cribete ( que 
eseftacamaquehazcn losChriüianos de cañas car-
'ducalcs(con vn barragan que es como manta,quc fer 
iiía de mantá,colchon,y fabanas ,hcchado por no fu- ^/u ¿eytt 
frir las trauieffasque traya. Y entró vn día vn Turca* 
20 borracho en la f gkfia iiamado Refuan, y hízole al ™ r J e f h ¡ * 
Padre que encendicíTe vna candela^ moílraffe el A l tra ^ ¿ L . 
tar^y preguntando de ygCrucifíxo quien e r a , ^ 4 ^ 
L dio 
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Idio,C'/^/^^queafsI llaman e]Ios(SenorIerus)cná" 
m cnicificado,y qgícn eílaus al pid/r/W mma} íq ma-
¿tCyXdponáio.qiic como efiaua afsí muerto, y quien 
leauia muertOjdixcronle^^r/ai W/í5i?diolctangrá 
difsima coiera,quc co vna porra que lleuaua k fue a la 
Vemdmn Iuderia,ydeícalabro muchos íudío ique cncGBtrau3x 
éclo-.Tmcos ¿ ^ ¿ 0 grandes vozes, Chtfattguídiquemataftes a C t i 
^Sdcsfilt™* n a í f * ¿ v & \ o s c o t m á o s c { n z matafteys a Chri í lo, y fié 
mascofasfa P^^ucen t rauac f t eRc íuao jdaoavna ípe ro ,6dospa 
gradas» ** azcyte de la laropara^y íe enojaua mucho fí la halla 
WfflU€¡r£a3| 1© miímo haziao otros Turcos , y yo te 
digo que era hat&confoíion ver el reípeto que tiene 
a los Papazcs de los Cbriftianos, y la qiid le tenían,^ 
que nobflaua faür el Padre por el baño qnándo cíla-
LQS T m m u3n comiendo ios Turcos en taucrnillas qu?r tenía los 
Ihráum de c^mi^os)^ot la ínílanda que le haziao 3 combidando^ 
compafsien íi vcyan jurar algún Ghríftiaoo s o blasfemar de 
deUspnfíc* Chr i f tcay Tarcos que por cña cau fa k darán debo 
nes del Pa- fetadas,y qucxaodcíevn dia al guardián V a x i , de que 
iuGf$c¡4nv vnosGhriftianos eran muy blasfemos le refpendio; 
T i m a tu >n palo^y rompe ¡a caheca a l cjue oyeresflésfc 
, 6 ^  f4 mariorenegarX algunosTurcosilorauan'-viendo la; 
dexú de ríe- ' p s 0 j . • j /? y . • , 
MtjTcu ' P^^ones9üeí^ay^>di2lenao^//¿, perro del Baxd m 
ítene temor de Dtct que echa efl os yerros a efte Tapai^ 
Am&% de Was íof^aQJoa nueílropropofitocomcngoíeElifco 
miljfeyjhí a Cáforfar.y a dezir Miíla con las uaoiefas atándolas 
us cautmos muy bien acrozada la cadena al cuerpo*Y nunca la de 
iexján Mifxo de dezir ha fía que íe refeató , fino vn dia que ef-
• f a j cQijfejJa íul30 enfermo,por la mañana dczlavna femnnael alos 
q yuá a trabajarla! mediodía fu copañero eiCcnoni 
go alos otros que eran todos mas de m i l y fcyfcictoy,1 
aproucchaudoíe déla oícuridsd,y prifionesjpara em* 
plcair 
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ceras cofas halla prima noche q fe cerraua el baño , 
OToaccs íepredicaua, porque efiauan ya todos los 
.ChriíHanos recogidos. A fsi guc nueftro Papazconfef 
íaualos Chriíláanos caut!uos,rcprchcndíaIoS)Coníb-
laaalosquando Ies dauan baftooadas,componía fus r i 
Basjvifícaualos quando efíauan enfermos, y fi quería 
cortar las narizes, ó ©rejas a alguno, procuiaua alca 
£ar por áincras e! pcrdoDjdádofelos los miímos. C h r i \w im ¿e /oi 
íhanos con gran obediencia, ícruíaks de depofítano T ^ C O S para 
de fus ¿ideros porque m los jugaífen^y de losTurcos ks Ckriflu* 
enfermos queítk ybsn a curar con losbarueros Chr i í w$* 
IHanosjporqiieiíoles daBanaelíos el dinero | fino al 
Padre h i z m á o T o m a T a p a ^ cftos die-^ducxdoi, é ¡Í^JMO. 
feTedro me fan^re dentro de tantos días dafelos ¡ y p m 
éfseiftemehs s mi l i t e nofotros no fimos tan meesos como 
hs de Quefir* tierra^que damos dineros a l JMedícopor 
que nos cure^fino forque ms f a n e ^ t t ú z tanabie como 
de oráculo «los hocrtos,que en faltando algo a alga 
M o r o que íc l# honieífcohunadojlosChríftianosibá 
ial Padre que lo tnzidTe parecer, y daría tamo dinero; 
eferibia a ios renegados fus cartas^ con que daua aui-
íos a los Virreyes de cofas muy importantes a la Chr í 
íh'andadjaunque con hartopeiígro,que por otro tan 
to quemaron viuo poco defpucs que el fe refcatóavn 
amigoíuyoPortuguesSaccrdotc , i lamado Saluador 
de b Cruz en Argel,h3zia o f i c i ó l e Cura a femanas 
con fu compañero,refc3tóc6 dineros fuyos,y ágenos 
algunos^ otras cofas deftas, como es dezir muchas 
Miííasde fecreto por lasGhriftianasdelCerrajeyymu 
thas ícnegadas,y yenegados,a intención (Je que Dios 
TU | íes 
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les dkíTcorden paraboluer a laFéjy aísl no íc faítaüS 
pitancasdeMiíTas.CYR.Bueoavida era cíla parala 
condición de Elifeo,y buena herraita xomo le deziaa 
algunos hombres granes en tierra de Chriftianos^uc 
no podía vluir tratando con gentes, que büícaíTc 
yna ErmitasÓ ycrmojdondc nuca mas parecicífcy fe 
entregafle todo a Dios, con oluido de todas las co¿ 
fas de Ya vida efperando la muerte. A N A S. No íc 
que mejor Ermita que aquella cueua que eftauafolaj¡ 
y cerrada pof dedentro íu pucrtajíin que nadie le mo* 
ícftaire,potque los compañeros no trayan pifiones; 
y fino es mientrasfe dezia MiiTa, o denoche no entra 
.nancnIaIglefía. íiCYR. Solo deuia echar menos el 
frutoquefoliahazcrdeídecl Pulpito. A N A S . No Ic 
fakauaeíft confuelo?qticdentro de vna puerta auia 
quínicntosChriftianosdcl Baxá, y de particulares,' 
acudían de fuera muchos mas a confcíTariTe, y a oyr 
Wiír3,yaniaabufos tanpefados, y cofas tan gráucs> 
que fue meneftét poner la mano,y afsi eferiuio vn tra--
tado de la confefsíon de cfclauos, con todos los cafos 
'qucallifeoffeccn,para cmbiallosaqomunicar acá,yj 
que otros Confcflbrcslo fupicffcn,y como losMo-* 
ros le auian bautizado por Argobifpo vfurpó la autog» 
rídad,y afsí conrigór,y con íermoncs> y amonefta-? 
ciones fe quietaron hartos abufos,y en donde no íe fo» 
lían confcílar fino hafta trcynta, no quedaron otros 
tantos por confeffar entre raicen aquella Quarcí 
fna,yafsi denochc no faltauaen que en* 
; tender, que es qiaando losChrí 
.cíanos vienen de 
wabaja^ 
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la dificultad de fu refcate^ y como efiu 
m condenado a quemar «vmo* 
In ícndo a las cofas é ú tefcate a« 
uia declarado el B a x i a algunos 
f sie defu par te fe lo tratauan^uc 
no 1c daría por racnos de treyn-
taroilefeudos, y fi faltaflc vna 
burua dclios,creycíre ania demo Añ* i ^4 
r i r en aquellas panes, y en yen-
do a G o n ñ a n d n o p í a en las Torres del raar negro, 
áondc cl gran Turco, y los Baxaes tienen con gran 
afpercza loscsutluos que fon hombres ícñaladoscn 
;!a jaula de madera qgc diximos. Y ofreciendofe por 
.el principio de Dizkmbrcdel añodc nouenta,y qua-
t r o vna Saetía quepiartia para Ñapóles , llamóle vna 
noche,aísiftiedo con el los mas principales de fu Cor 
te,y deípuci de auer tratado algunas cofas, le dixo ef-
tas palabras.UMÍ/VÍ Tapai^n&tecanfes en eferiuirata. 
tierra te emiten dineros para reftatarte, ¿jue por nin-
g ú n precióte ¿are, Efcrme con efta Saetía a Ñapóles 
que den a ^ Matharrae^ que tienen en aquel Cafltllo^y 
é Caadalt que anda f n ías Galeras de Efpaña > que por 
eftos dos te darétque de otra manera acá morirás, Reí-
pondiocl Padrcque entendía que íiendo Arraezes 
150 darían a ninguno, que no tenia tanto caudal ea 
L 5 de: 
Noquieretl 
Pauaja ref• 
catar al Pa-
dre fino e* 
trueque de 
dos Turcos 
graues» 
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tierra de Chníl ianosjmas que el fe informaría quie-
nes eran,y efciiuiriacomoiu AJtczalo raandau3,qucS 
dóconccrt3do,quelc fueííe a notar lás cartas vn rene 
s;ado que íe dezia Azá Cor^Ojioformoíc de losChrí 
fíianosqueel AniatharraczcraBay, ó Gouernados? 
de voa Proüiftciajtimoncro mayor de la Real del grá 
TurcOjCon d m i f neos aíperos de paga cada d í a , y de 
fu hazienda tenia enTnpol cinqueüta rail efeudos, y 
en todo rigor valia mas de trcynta rail efeudos de reí 
catc>y aunque lo dieran era gran pecado confemir 
igue boluíeíí'e a Berbería,por fer vno de los Arraezes 
masdafiofesparalaChriftiandadjfagaz^treuido^x-' 
penmcntado,y que no auia puerto n i cala en toda la 
coila de Italia que no fupleííc* y fobre todo cruclifsl-
njo contra los pobres Chriftianos del rcmo,y el otro 
G^udali^y no era tanto > mas toda viagouernaua vna 
Galeota.Conefta información qoando boluío Ha^ 
zan Cot^o (queen (u genero era hombre de bien) 
y pregunto íi fe aula informado de los Chriftianos 
quien era Araatharraez,y reípondiole que , le dixo 
pues fl imagiiia vs que no os lo han de de dar, cura^ 
plid con el Baxá,y no efcriuays por t í 3y afsi fe hizo; 
que aunquecfcriuio al Virrey de Ñapóles fobre el car! 
fO)fue muy friamente,y por otra parte le auiío no h l -
zieíTe cafo de fu carta, que auia íido por cumplir con 
fu patron.Defdc entonces íe determinó en íu cora^ 
^onde morir en cautiucrio,y ruuo por impoísiblc fu 
reícate.Por Paíqua deNauidad del año de nouenta y( 
qnat^o fíguiente, le dio nueftro Señor vn buen ag¡-
naldo,y fue afsi, que eftando muy deffeoíio feleo^ 
frecieíle alguna cofa en que fcruirle , y vn Chnilia-' 
no herrero Portugués, a quien los Turcos por nom-, 
, J bre 
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b r e p o ^ í í 0 ttamauan Papareta ( que quiere dc-sír 
Ganfillo) qae a todos ios Ghriftianos ponen nom-
bres, fin o al Padre que llamauan Papaz quiuir , que 
es gran Sacerdote) a quien el Padcc folia reprehen-
der porque juraua. Vino al Padre muy turbado l i o - EtnUme* 
rando5y le comentó a prcdicar,no hazer cafo del raü í í a s¿eque ie 
do, y los grandes bienes que aula en morir por Chrif- ^ a ^ y t u * 
t o , y femejantcs dodrinas. Preguntóle el Padre, p0rjnamfim 
porque lo dizes Paparcta(era pequeño , y por eíTo le ¿ M , 
llamauan afsí)ccfpondio. Pues ninguno os haauifa-
do lo que paíra,y queriendo diísimular por no darle 
malas nueuas, iníiílio que le declaraífc lo que auía. 
E ñ a mañana dize han hecho aduana los Gcnizaros; 
y han embiado fuChauz a dczir al Baxáíque han íabi^ 
do quevoscrades /nquifidor en tierra de Chr iñ ía* 
íios,yaueys hecho quemar mas de cínquenta renega-
dos,y afsi yuades en aquella Fragata déla Inqu i ík ion 
Con todas aquellas cadenas,y gnllos,para traer los prc 
íos,y hazer jufticia delIos,quando os prendió Eliza--
rraez(porque la Fragata en que yuael Padre quando 
le caut iuaroneradela lnqui í ic ion^yybadcsdeNapo 
les a Roma por los galeotes del Santo oficio ) y de a-
qui Tacaban efto los Turcos, y per eíTo alBaxá le p i -
den que os de para quemar v iuo ,y ya íabeys que ei 
Baxánore í í íHráa lo que la Aduana ordena , y eí^ 
tos perros no queman como en tierra de CliriÜa^ 
nos, fino ponen diñante el fuego, para que poco 
apoco íe vaya aííando el cuerpo, que dsfta msne-^ 
ra quemaron en Argel vn foidado, íiamado O fer io,' 
porque le acufaron que auia hecho quemar en tierra 
¿g ChuCtíanos a vo galeote Turco por ci nefai:ido,y 
P otr©FrayÍQGarmeÍita,porq dixo que erapariete de 
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vnlnquifidor llamado Fray ínan Vancgas ; natural 
dc.TolcdoJc quemaron en Argel,comoíc lo con tó 
al Pradre Fray íuan Ruyz ía compañero, que los cau 
t íuaron viniendo a Roraa,y el Fray lusn Ruyz cílar 
m en el baño de T ú n e z con el Padre. Aísi dada efta 
Rucua al PadrcPaparcrajComenioaal^ar el llanroj; 
la miíraa nueua le traxeron luego algunos Ghrif-
ftianosde los que auian falido a eraba jar, defuerte que 
elle lo crcyo,y la t ragó turuaodofcle la íangre, enco-
gicndofelelos ncruios,y dando elcuerpo I oque fuc-
k en femejantestranees, mas el eípiritu recibió mur 
cho concento:porque aquella noche de Nauidad auia 
liccho rauchos a£i :osdemanyr io ,y deíTeaua acabar 
cíe vua vczjCon ado que de fu parte affegura la falua-
cion^por veríc ante cltribunal donde fe aueriguá los 
fuyaios huraanos,quc tan druerfos auian paíTado por 
t i en tan pocos años,y particularmétc que pocos días 
antes auian apedreado a vn judio,porquc á\\o,Mah>U 
jcayamahoma-^vcíxzXt vifto el Padre apedrear defc 
de lasalmenasdonde el guardiarBaxi auia dado licen-
cia que fuuícíTe con grandifsima embídia de aquella 
muerte, y laílima de que íucedieíTe a fu biedo indig-
no de nombre de raartí^y que yua al infierno, y co-
rao cftaua con efta golofina.ya no veya la hora que 
vsrfc en el palo donde fue apedreado el ludio , y fue* 
len hazer ícmejames jüíHeias.RecopJoíc en fu íglefia 
ipcrcibicndoíe para el holocaufto. C Y R . Mas q ac-
tos de martirios fe deuc hazer en cííos traces. A N A S . 
Q u a n t ó va de lo viuo a lo pintado, rcpreícctanfc los 
pecados de la vida pallada co arrepcntimiemo,y apet 
cibiofe luego par vna confcísíon general,y auq el nar 
tural efia tuibado,cl cfpincu cita mas fueuc q nunca, 
con 
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con el antipariítafis del tcrnor,conio quádo enagua 
vn poco fiiaíc pone por la mañana al Solqucesfor-
^aqdoíe pararcfiílir áfu contrar ío . Pareec que fe 
^cc prcíenre Chnftoyy Nucftva Señora en la C o m -
pañía de los Angeles con la corona en la roano, di^ 
mcndbs Feñí ddeBe mt%a€Cipe coyotMm^ ofrece el al-
isa aqu#3 muerte por muchas per íonas , cfpecial-
mente la ofreció por los que le auian perfeguido, c^ * 
*hñule%#nt labores etusjj deíTea ya verfe en el tran^ Ofmim 
ccágloriVdcíafantifsimaTrínidadjdelaPafsion de muerte tput 
Ghríí i©, y conapafsíon de fu Madre, y Marty r io de tfp*™**f*r 
íos Santos con confianza que Dios quitara el doloc Píí0ír4m^ 
delcucrpoj ó l e tcplará,© dará fuerza al alma para 4 
la impaciencia y flaqueza, q fe puede entonces temer 
no le hagan caer. C Y R . Yacfíoy deíTeoío dc faber 
en qu^ paro, íi es verdad que el Baxá no puede refi-
ftirálodeterminadodcladuana. A N A S . R e í p c n 
é\o]c:^utee¡fi»'Papa'^jío era Inytujidor ypm isirgo* 
htfpo en Stciha qaeyua ¿ ^ontú a¡er Cardenaly como 
fe ama informado de >« G entero , que e[tu fío cauttu® 
y fut fu efclauo en tierra de Chrtfyiams , yyue eftaua 
concertad» que tmxeffe a JMaíarrae^ , y a Candali 
en fu lugar , y quando no darta treynta mtl efeudos^y f i 
le quemaren recihtrta deferuicto el gran Sfñor que le 
ama mandadoprocurajje la Itlertad de JMatarrae^ ó 
eÜo$ perdería dineros jorque aquellos eran para fusp* 
gas, mas que con todo ejj&febti^ieffé información ¡ y f i 
parecieffe que era Inqutpdor^que allí eftaua enprif* 
nes, y del, y de todos fus Chnft taños podían ha^er d fu 
NoluntadSZQVÍ eña reípuefta licuó el aduana el nego-
cio fin furia, y fe comentaron á hazer las ínformacío 
ncs:pcro fuefie tcsfiiando, y oluidandopoco ápoco 
L % ymu: 
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y machos dias le duró al Padre la goiofína del fuego; 
porque no huuo refolucion de íhul de no , y al viuir 
con perplcxidad entre vida y mucrte.Tíene vn no fe 
quc,que duele ma$}que la muerte de voa vczjcomo di 
ze fan Geronymo eícriuicndo de Maleo Hcrcmíta , 
que fue caüt2UO,o magis expe&ata quam ilUta morj^  
£ A P I T V L O I X . 
De come daua cédulas a los Renegados,y 
otras conutrfíones , j obras herojeas 
queht%$* * 
" O N Eftopaffóíasaguinaldos. 
Reyes, y Cayncílolendas hafta 
q vínola Quare íma, en laqual 
era necetTariopredicar cada diá 
y confefíar,y duchas délas con 
fefsiones eran de mucho tiem-
po,y quedaron muy pocos por 
'confcffar,con el mucho trabajo ypefadumbrepde ver 
cafes cada día de ordinaríojqucfuera raencikr fer de 
verdad InquiTidorpara abío1uerlos5fe paño el fieílo¿ 
y golofina del fuego, CYR.Pucs abfuelueíe en aque 
Jlaticrra caíos del Sá toOfkio jy ay los entre losChrí 
í l ianos.ANASoDc creer es,que almas que l l e g a n , ^ 
profundum mdor.um^n abominables pccados,y blaí 
femias.tratando con InfieleSjy pidiendo muchos dc^ 
iíos quéles dexen renegar de la Fe.fmoq el Baxá no 
lo confíente, q ay deílos cafos, pero abíoiuemos los 
p e r d artículo de lanecefsidadextrema^monefíado 
\ ^ f J l a tierra <le Chiift ia^os, losbueíuan otra 
vez 
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vez a conícííar3y aísi ay vatios cafosjy entre otros te 
quiero colar vno para que ícpssquan bueoa es la cari Conuhfmf 
dad y limoína.Auia vn Bárbaro flamenco muy que* hi\o kfigm 
ú i o del Baxá , que le auia cafado con vna G h r i - ieynHm$ 
ftiana Griega , cite era Luterano, y por otra par- w L m r m t i 
re tenia gran compaísion de los cautiüos enfermos, 
y íoscufaua con mucho cuydado , y al Padre Ra-
zia mil regalos « A eílefiempre le andana perfua-
Üiendo, que fe boluicííe á la Fe , y reprehendióle 
lo que dezia contra el Papa , y contra las ymagi* 
nes j y la MiíTa , licuándolo poramor l legó ¿i can-i 
to efta araiñad 5 que dixo á muchos C h r i ñ i a n o s : 
Mfle nuefiro Tarrtño me ha de harer confeffar. Andan 
do con eña determinación diole vn M o r o tres puna 
ladas, que le atraucíí ó las entrañas por zelosde vnas 
Moras donde entraua á curar > al tiempo que fe v io 
herido fin acordarfe de otra cofa dio gran priíTa que \ 
le t raxeírenal Padre para confcíTarfe , el Baxá que. 
quería mucho al herido, mandó que le quitaíTen la 
vna trabieíTa de vn pie , y afsi arraílrando con la 
otra, fallo del b a ñ o , en tres diasque le turó la vida al 
herido le confeíTó? reconcilio, comulgó con mucha 
fatisfacionde auer íaluadoaquelalma. C Y R. Pues 
dime,como licúan el íantiislmo Sacraméto, A N A S . 
Y á q u a t r o , ó cincoChri í l ianos áelate,c6vnos cirios 
muertos eíc6didóS5ycl Padre lleua el íantifsímo Sai 
craraento dentó del Cáliz debaxo íu capote diísimu Molo ddlé 
lando qnofe fcpalo que licúa , porque los mucha- U4relf*wif~ 
chos, ó otros Moros, no fedeícomidan,y quando en ^ ° t 0 a*™~& 
tranco la cafa del enfermo cierran las puertas por de- io5 j^oroí $ 
detro,y haien como en ticrradeChriftiaoos.Mas tor los enfermos 
nando á íi,ay caíos.Muchosdize notables blasfemias Chriftims9 
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^pormoilrarfc Moros,y que losdcxé rcncgar.CYRJ 
Pues porq no ks dcxárcncgar íi lo pidé.AN AS. Poff 
q el Renegado no pu cdc andar a! r cu icy fi es de ref-
cace qukré maslospatronescl dinero ,0 elferuicío del 
Chr i f l í ano^ue no que feaTurco.No ay cofa mas gu 
ftofa que tragar vna vez ia muerte , por perderle el 
micdo,y andar fin rczelosry recatos,y aísifueque def 
de aqucÍpunto,le nació a Eli feo vn defpreciodelos 
Turcosjy atrcuimiento contra cIlos>quc en ningún 
fermon dexaua de dezír mal de Mahoma, y hartarle 
•Áitmmle & perro publicamcntejy lo mcfmo con turcos,yMo 
m f«« tentA rosjquc venían alli á difputarcon el, ím temor de a-
S Padre en uer apedreado al otro por íola vna palabra , aunque 
MfefAdettM harto le reprehendían, y y uaná la «sano ios Chr i í -
i ajantaFe t¡ano$jquevfe recataííé en aquello .No fé como mil ve 
zcs no le matauan por efta íibertad,mas dcnia el i que 
no era tanta honra deChrifto dczir mal de Mahoma 
ybiendc la Grüzenauíeneia , cflando en tierra de 
Chrif t íanos, Gomo en íu cara . Otro atrcuimiento 
t o m ó proueebofo á tnuchas almas en efta mane* 
r a . Ay muchos Renegados á quien Dios toca el co* 
BámctU' ^ o n , y fedeííean huyrá t i e r radeChr i f t i anos por 
Ías¡>4raUIn íaluar el alma,y íolamente fe detienen por miedo de 
quificionm la /nquificion^iziédo.-que les caft igarán/mo Ueuan 
granfmH de algún teftimonio deperíona de crédito, y conocido 
¿ d s a l m a s j quc tcftifiquc aucríc ydo de fu voluntad, v <:on def. 
i ^ r o j H j Q , fc0 de|a p ¿ Católica aberra de Chriflianos.Pues co-; 
mo corrio la fama queera /nquiridor, ó por lo me-
nos Ar^obifpo pareciolesi ellos, que con vna paten-
te del Padre yrian ícguros,Q ícfucíTcn,por fer alia co 
nocido.Era grao peiigr.o^dar eftaspatentes, porque 
íabiendufe de algunas pcrfgnas, por lo menos Ikuará 
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quinientas baílonadss, y al renegado quemaraD3íin6 
esque viniera el cafo á oydos del Mofici ( que es co-
ni o el Obiípo que gobierna la ciudad en lo cfpiritual 
y caftiga los calos contra fu feta)que entonces i pcfac 
del Baxá fe 1c facaran,y le quemaran fin mirar á Ma-: 
tarraez,málostrcynta rail cfcudGs,como hazc laAv 
quifícion en tierra de Chrifíianos. Pues deftos Rene 
gados vinieron al Padre muy muchos á pedir deftas 
patentcsjlas qualcs el fe las daua de muy buena gana; 
fin ninguxi rczelo,y para que las guardaíTen con mar 
yor ícereto,ics hazia comprar vnas bolfillas de cuero 
en que traen todos los Moros eferitas cofas de Maho-
macomo nominas(y no ay chico^nl graiide,quc no 
trayga dcftas.aun hafta los cauallos) dentro deftas fe 
cofian las patentes, Yaísi nadie cchaua de ver que 
líeuauan papclTambicn concertó con vn Chrifiia^ 
no platero fu amigOjquc hizicíTc vnas fortijas de pía? 
taque los Turcos vían con el a í s i e n ^ ó e n c s x e deía 
piedra tan grande como vn Real, y que en aquel cn^ 
cax€(pueslosTtircoslovfantan grande) metíefleri 
las mcfmas patentes que el las efenuía de letra muy ' 
menuda en papel cortado, ó círculos Gonquc fcdifsí-T 
mulaua muy bierj>y afsi nuncafc echó de ver, aunque 
fin duda fe Tupiera por los efedos, porque de Jos que 
líeuauan cftas patentes ha íabido de quatro que fe hu-
yeron atierra de Chriftíanos, y por ellas ha hecho la 
/nquífíeion,lo que el rogauajque era fe hunielTc pía^ 
dofamentcconcilosídandoles vna penitencia fecre- ^ 
ta,y abfuelucnles.C Y R . Sabes fife huyó alguno de 
eíTos Atierra de Chriftianos? A N A S . Los que han P f i hoiuie. 
venido á mi noticia fon eftonres Renegados, vno r*«*UFiJ4 
M^ás>y ÍMMÍ\^MU 9«clleoar9n vng í)arcaen 
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rdiczy ficie Chriftíanos cautíaos. V n Trapaneis vS 
Francés, queíuc á parará Callcr, y de allí por orden 
de lalnquííicíon tornaron á efcríuir al miímo Padre 
para certíficarfe por darle del todo por libre.Occo Sí 
ciíiano que faltó en la coila de Calabria quando vino 
el armada con eí Baxá Cigalajy cotoaces también fe 
huyó vn Moro Vagarino(que liauun afsi como bue-
na voya)y eñando preío eo el bañó le daua el Padre 
limofaa, y el Moro le promet ió hsrftarfe a tierra de 
ChriíHanos.bautÍ2aríe,y llamaríc Gcronynio. Otro 
Kcnegado Griego reícató vn CliriíHaBO, y fe huyo 
con vn Moro que bautizaron en Palermo^y dcfpues 
ios encontró viniendo camino deRoma co harto gu 
fto de ver froto de fus papeles es tán afpcra cárcel el 
baño de los Chriftiaoosjque á ios Moros malhecho^ 
res masdefañiades licúan aliij y aísi pudo tratar con 
d M o r o ,^uc dixc , y con Mami el Renegad© que 
C0Oüirtío3dequien diré luego. C Y R. Demanera 
que toda vía le apronechó el ArgobifpadOjópla^a de 
lüquificiongue IccBcron ios Turcos para que fe ga--
ñafien eftas almas , y afsi no era dignidad fin reara; 
r A N A S, N o lo tengas á baria,que ellos fus hijos da 
teÜímoníos^que eran muchos, 1c regalauantanto, y; 
trayan tantospreíentcsjalgunosdc mucho momen 
tocque podía hazer mucho bieo,aísí áChriftianospo 
bresjcomo de Íucr2,y íc refeataron hartos por eíla 
viai mira fi Dios dá también renta teoi^ 
pQrai,y honras^ dignidades 
quando el quiere. 
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C s J T I T F L O . X . 
D^e la conuerjloninfigne de Mámí Re* 
negado 9j las a/peras prífiones que le e-
charon,j otros traha\os,j peltgros9y ca 
mo le agrat4iarony la guarda fenfando 
V I E R O T E G o n t p í e l o t h a í 
zo que el Señor le dio por Páí-l 
qua de Refurrcccion de mas 
del aguinaldo por Pafcua de 
Nauidadjquciieniprciuele c # 
iasPafcuas hazer feñaladasmct; 
cedes. V i n o p o r p i m c í p i 0 ^ ^ 
Quareíma al baño prefo vnRc 
negado natutalde Salamanca llamado Manii,quefa 
bia cícnuir Arábigo, y mofíró al Padre á cícriuir a* 
quella lengua co la amifíadjy fermones deQuarefma,. 
y particulares amoneílaciones, ( que era mo$o bien 
inclmado)reduxeire ^ la Pe,}? determínofe de confeí 
íar ,y comulgar e ldiadcPaícua : pero eílo fe puede 
kazeral láí in pafiar por vn trago con que muchos 
han muerto por Chrifí:o(de qué tiene el Padre eícri-s 
to VQ líbro,)y es,que vn día antes de la Pafcua llamo 
álos Ckriílianos raas principales del baño llamados 
tacóme i yBaurifta cfpaleres . A n t ó n de Maruella,1 
'Alonfo de pgeda ? y otros muchos que ilet-arcn en 
naedio al dicho Mam! delante dt Eíali Mámete guar 
/' dian 
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dian Baxi,y otros muchos Turcos que con el eflauan; 
Pdakds de y publicamente en voz aka úixo'.Señoresyyo foy chri 
Mami pdfa fltano bautizado Jlamananme tdtoip de la Crw^def-
loíner a la pues CQmo ignorante y malo renegué de la Fe delejh 
Fe de Chn c^r¿^0 tomélaperuerfafefade JMahotna^me lú~ 
Señor me m4fí * ^ a m ' ^ o r a digo publicamente^ que reniego de 
mi A me~ ^ íe£a de Jidahoma^ é la tengo por mala y mentirofa^ 
g4d9* y confíeffo por Verdadera y [anta la Fe de Te fu 1Zhnftor 
y mebueluo a f//^.Dichas eftas palabras,le torna roa 
los Chríftíanos á meter en elbaño,liazícndoIe efpal 
das pata que los Turcos no le mataffen. El Gclima 
iract fe quedo bIancG,com0 vn papcl,y dixo muy tur-
bado ¡Co^o puede [erques tu eflas tallado en la ley dt 
me jiro fantoly dcfpues aleando el grito con gran co-i 
lera díxo á los Q]\n$i\zvíQ%\Efte')>ueftroT4pa^ptefi'\ 
ja habernos a todos Cbr/ffianoslpues prefiofe remedia 
y ^ y fue con gran ímpetu al Baxá á darle Cuenta del 
cafojy es Icy,quc el Renegado que fe torna Chriftía^ 
no , í in ninguna dilacioníea luego muerto. A I Alón? 
ío de la Cruz ya le tenía el Padre Confcfíado en k 
/glefia^eíperando el martyrío, muy contento de mo 
l i r por Ghrífto^y el tenia por muy ciertas fus quinies 
ta$baí]:onadas,yaiqueelauarieiadel Baxá lequitara 
dcliucgojcomo la otra Paícua.Boluio elGelimamec 
acompaoado de otros Turcos, y llamaron al Papaz* 
y al Mami con muchos gritos,dizicndo defdela puer 
ta del b a ñ o P ^ ^ ^utuiry Mami falgan acá , com o 
guando llaman á las cárceles á los condenados. SalicJ 
t o n los dos tragada ya la pena5y tragando faliua,lJci 
uaron los á la tienda de vn herrero, que eü^alli jun? 
to á losapoíentos de los guardianes, y fin hablar na--
Í l ^¿4* te l ¿M9^¿J^ Í¿S^ a] feerrero que le 
^uitaf-
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que le quita (Te al Padre las t rabie lías que traya,yÍ3s pu 
íieíTeal Mam^eípcrauao todos en qucparauala ficf? 
u ^ y mandó Cacar de no íc donde vnos yerros que lia- Trahiefds 
man trabícíías manjarefea^todos moho ios, que fon manjarefeas 
dejasquclosManj-dres^y VngarosCuelen poner á los cmelifsimos 
Turcos cautiuos. Bran efiasmuy anchas,}'muy grucfp7t'oí í P " -
fasjque las cfquinas íe metía por las p¡ernas,con vnos J ^ O N w ® * * 
grandesargoiíones(quc peíauandobladoquclaspri -
merasjCoo lasquaiesya íeauia eníeñado á andar vn 
poco, que con eftas poco ni mucho no ís podía mo-
uer) tenían vnos ganchos alas puntas, y fe juntan 
con vnos cíanos grandes remachados en toda Bcr'oc 
ría no auía mas que aquellas, y las auian traydo de 
. Conftantinopla para vn loan Capitán, Cuyas obras 
eran como fu nombre.No íe gañó poco tiempo, po 
cas martilladas al remachar iosclauos , ni fe íinxie-
ron pequeños dolores en lasefpíníllas,al fin íe las c-
charo y G n fab er o t ra r cfo lu cío, n I fe n t éc i a íes torna Pa^ce ^ ol0 
roa meter en el bañoíícprc con la turbación el M r - r,cs'\ ec¡ 4rrler 
. , / , , V» l i s . Us trastelas 
m i de ser quemado , y el Padre maltratado , mas al- manjareí];aS 
cabo de dos, ó tres días que hizieron diligencias por 
íaberloquc paííaua, entendieron que el Baxáauia 
rcípondido á Celimamet^P^ci f u e fe me da a m i g u e 
e l í A a m t fe aya huelto C h r i f t t á n o . O ja l a ^tmefjen n w * 
cho^ajsi que po r efpt culpa fe le i cmaremot a f u p a t r e n 
é c h a l e en cadena,y tendremos mas ^ n ho^auante , y a l 
V a p a ^ e c h á h l a s i r a l t e fas manjanefeas , y no huuo 
mas condenacíon,de Aloníodcla Cruz al remo,y al 
Padre con va quintal de yerro.y luego deay á p o c o 
le licuaron á vogsr con otros Clniíl ianos en las ga^ 
leotas que (alian a Corgo , dándole fu patente de fu 
conuerfíon íeiiada,y firmada para donde quiera que 
M fucile 
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faeíTe. Poco dcípues vino ú Padre vn Renegado 
diziendole que le dieffequinientos ducados, le daría 
tra^a como fe huyeíle, el le rcípondio , que fe fucile 
D i e/ev« n con ^ o s » notenia que la dar \ m pies con que 
neg lL^por huyr ,y ligereza, ni cftaua á tan mal recado. C o n t ó 
quimhos du do bolo rumor quefc quería huyr el Papaz ? y ron-
vados U dará dauan de noche por encima del baño donde íalia la 
tra$a para ventana , ó defcubkrto , y al Papaz pufieron vna 
%r/ r . ^ « g u a r d a particular llamado Manqui, qu^cada nGchc 
le reconocía los yerros, porque no ios límaíTe, y le 
n€le mas ^ "^zia otras vexacioncs en ordena iu guarda con a-
Ar¿4,&t. raena^asíníolentes que era neccííano redimir , dan»-
dolé algunos reales.Como tenia nombre de gran Sa 
Ttatak mal cerdote,y muy Santo , le viOtauan muchos Mora-; 
M a n ^ r fu bitas, y le con'falauan, y dezían; M a l fregó queme A 
t i w U t ^ * * efte Baxa^que eftos yerros f o n e a efte fieruo deT^ws^ 
c o m o ¡ ¡ f e h u u i e j f e de hay r . Por aquel tiempo trur 
ÍOJ U o r a l i x.eron cautiuo vn Clérigo hijo de Eípañol, y Napo-
Usleyiptan ^'tana viniendoíe á coníolar con el Padre le dixo> 
porfamoyft que tenia veynte y cinco efeudos en oro para ayuda 
tmpadecen fu refeate ,y le dauan por quarenta, porque era vie-
™L j o , y eílropeado, y no fabian fer C lé r igo , el Padre 
le ayudo con los quinze que Ic íaltauan, y ¿fia buena 
J ) a ^ m n ^ obra le pagó con Icbantalle que era fonét ico (cofa 
t k ú o m a ^UC Suantos teftimonios auia padecido no le auia 
w T f r e f m e fucedido ) y quc Pcr C Í M d í x 0 C l é r i g o ) le lleua-: 
tlqualingra uana las galeras quando le cautiuaron ios Turcos.' 
tole levanta Hfte miíerable de aya focos días auiendo pcríua-i 
ynfeoieft i- dido a dos Renegados de lu p a t r ó n , que fe fucilen 
mmo* a cierra de Chr i í l ianos , andando ellos a parejando 
la fuga a el mifmo los acufó ante el miímo patrón^ 
que icqqerian huyr , cilosie ahogaron vna noche 
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y amaneció meerto íia faber como, fino folo el Par 
dre á quien lo dixo vn ChriíHano fu compañero pi-
díendoiedixeííc alguna Mil la por el. 
C A P I T V L O X I . 
Qomofe le deponcerto,j perdiópúr algu-* 
ñas veXjs la efperanca defu refcate,j 
de otros ficeffos9j traha]os que paffo. 
g f i E S P V E S De Pafcua Plorí-
da^ucdo el baño mas dcfcra4-
baragado , y el Padre con fus 
trabíeffas manjarcfcas, 'echado 
fobrefu críbete , que con mu-
cha dificultad podía eftar en 
pie para dezír MiíTa, y con har 
to trabajo, podía y« á otras, ó ocurreiicias,y íalir vn 
poco del dia á ver el Cíelo, y que le diefie el ayre, y 
lo que íc pació de pulgas ? fuziedad, hedor , ratones; 
y miedo defantaímas que auía por aquellas cueuas 
fue vn cierto genero de mat tyno . Por el mes de i u -
nio vino vnChauz del grá Turco á llamaf al Baxa pa 
ra la armada, con que Cigala corrícTla cofta de Ca-
labria , y por el miímo tiempo ( ya que el Baxá 
fe quería yr á la armada, ylleuauatcdos fus Chri« 
ftÍ2nos,y fu dinero con intento de no boluermasá 
iTunez , y defde Conftantinopla embiar por fus 
mugeres quequedauan íolas en el cerraje) le eferi-
E^ron de T^ba^c^ 'r que guian venido íeyíckntos 
E 2 e' 
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efcudos paraíu rcfcatcy aunque ninguna cíperan^ 
caque tenia que harían ai cafo , hizo Rabiar á/afer, 
Bay^ Califa,que esiaíuprcma períona dcípues del 
Baxá, hombreviejojy muy entendido,y á Caymba-
lí^quc era el Chauz que le traxo de Biferra, y áMami 
Guardian Baxi, que cftos tres crón los que podían 
prometiéndoles muy buenas albricias (q.uc de otra 
fuerte no fehaze ) f i intercedían bien cníureícate. 
Algunos Chriftianos como vieron 3 que quería tra-
lacdello, le acudieron , yvno le dioquanozíentos 
tfeudos en doblones,como abaxo diremos, dizienr 
do, que fino baftaíTcnlos feyfcientos, dieííe aque-
llos mas , que dcípues en tierra de Chr iü ianos (c 
los guardaría fi Dios ledicíTc libertad, ó con ellos 
procuraría íu refeate , ó que hizicíTe con ellos lo 
que Dios le dicta fíe íu conciencia , fin mas eícri-
turas que vna cédula fea cea con vna firma parti-
da, vnRenegado que fedeziaRamad^n Oldaxna' 
rural de Lcyua cafado con vna Corea, que era fu 
amigo , le vino ádezir : Se q u : t r / íay* de >ucfírQ 
refeate , ay tengo mieue Chrtfttanos ^endedlo i , y ( i -
m todas ¡as joyas de m i mugery m t h a y e n d a a t r a c i 
yxe de que fa lg í tys de fucau tmer to , C Y R. Har-
to buena voluntad moí í raua. Eíledcuia de fer de 
los. que tenían patentes para huyrfc. A N A S . 
N o era fino muy fino Tu rco , y íin faber porque 
letenia grandiísimo amor,y cl,y fu muger,y íuegra 
le emblauan muchos regalos y prefences, y cemenco 
anacer la ^ m i í b d de que coefeffaus, de ocíso % echo 
días dos Chriftianos íuyo^quecran muy fícruosde 
Dios,ycon obras moÜrócfie bu^n dcííco^porouc em 
prcíló t rc¿kntos efeudos que fakauan , con'quc íc 
con 
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coñcltiyó dcípucselreícatc , y otras muchas buenas 
obras. Pues con cfta ocafion de la neccísídad que 
tcn íac lBaxáde dineros para el camino > penfppo* 
dcrfcrcfcarar, y tratándolo convn Chr i f t í anol la i -
mado Diego Rodríguez platero del Baxi le d íxo. Si 
¿tefta coyuntura no os refeata tened por cierto ^  que os 
lleuárá o, las torres del ^Mar Negro y con los hohresgra 
des capttms deigra Turcoydode nofaldreys f?ormng& 
dmero y porque eftos Baxúes tienen por grandeva te i 
ner hombres grandes por cautims , y efte no tiene 
otro de quien echar mano , mas tengo por muy cierto^ 
que forfeyfcientossfeudos nohareysnada • f^ eys aqui 
quatrocientos que yo tenia para mi refeate^  (que Ion 
los que diximos)quan<lo losamígos hablaron al Ba-
xáenclcafo,yaeftauacn]agalcra,y reípondiorefo- PUetl Bd* 
¡utaraente: ¿Menos de feys mtl efcudos^ no fe me hahlt xa feys mil 
en elTapa^unquc entonces tenia harta necefsidad efiudos 
de dineros, y afsifcfuc Ileuando coníigo todos fus^or^"p^! 
Chríftianosyy todas fus joyas^ dineros, que no que-, 
ciaron tn la caía, fino las mugeres, y en el baño el Pa[ 
dre, y otros dos viejos Ginoueíes, y en fu lugac que-; 
do gouernandofu Chaya, ó mayordomo, llamado 
MoílafájBai^Trapancs, muy encargado que miraf-l 
fe noíe fueffc el Papaz, y afsi puficron vn MoroIla-i 
mado M a n a r e n fu guarda, que no ledexaua llegar 
i ver el Giclo,y acada noche rayendo con vn cuchí--
l io reconocía las trauieffas.Padecio aquel verano mu 
chos trabajos demás de la fuzicdadjy hedor del bañoj 
y aunque noauia Chriílíanos (que antes íuftentai an 
S los Sacerdotes, ofreciendo afperos en las MilTas de 
lasfieílasjcon quefe paffaua la femana ) no le faltad 
uan dinero? jpqrqug demás de los quatrocientoscf-
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cudoi que trahia en oro atadas a las piernas que de-
fendían lasefquinasde las.trauicíías manprc ícas . Su 
boca era medida para con los Renegadas hijos Glan-
RtgaUnk dcfiinosjy aun cfto no era meneíler, porque las Sul-' 
los Rene;a- tanas jecrabiauan íiemprede fu mefa comida regala 
Unas* da cnabundanciacovti mulato llamado Diego, que 
las feruiajy agora ella en líber tad,ybien cara le coito 
á la feñera Lazara que era fuegra del Báxá, madre 
de Vruncadcs, hija de A^an,porque deípues que v i -
Tadece f ^^Baxáde l aa rmada j l c l euan t a ronque era Chrif-
Jes íe/í^o» tianaíydaaacadaícmana vn Solta-ni ai Pápaz para 
mosUSuh* Míírás,yalla por malicias fecretaslamaquinauan la 
m^orquen muercc (en negocios de.zelos, porque ella recacaua 
galáuaalPd* mocho fus criadas, y lasdeíu hija, y querían con 
fa7< qaelcolor facisfazerá los de,H (lamber s.que auian fido 
criados,© amigos de fu marido)mas ella íefupo facu-
dir muy bien, y con mucho valor, aun que nunca íe 
atreuieron de ay adelante á embiar ningún recado 
al baño como folian, porque antes no auiaeoía nue 
«a , orara éntrelos Moros , que áella íe prefentaf-
fendeque no embiaífc parte al Papaz, porque tenía 
gran deííeo de fu íaluacion t pero no auia remedio 
í lD ios no hiziciTe milagro, C Y R. Pues vala 
me Dioseüas no eran Turcas ^ y eííotros Renega-
dos l A N A S, Muy pocos, ó ninguno ay de los Re 
negados,que no entienda la burkna de Mahorna, y, 
«o l o m e a n dexado la k y , y, Fe de Chr i í lo , quando les dá 
qnefoUldFe golpes el coraron, íafpiran muy deueras,y cíla feño-
deí h i i j l oN. ra era Griega , de Chio , y vendióla,publicamcn-
Señor es /4 tela compró Aian Baxá , teníala por muger. Y 
yerdadm, tuno en ella cña hi ja , y nunca dfxo las palabiillas 
de 
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de Mahoma con que reniegan, antes de fecreto ayu^ 
ñaua, y hazia dczír Miflas/y rczaua como Chr i í -
tía na , y en Gonftantinopla eftuuo á punto de íec 
queniada ,porque ellas j y ceras perfonas principa-, 
les, mugeres de Bcüzes5y Baxaes, feyuancn fus co-
ches á vna huerta,con titulo de yr íeá holgar, y te-
nían allá cícondidovn Clér igo que las dezia Miíla 
dcÍGubrieron las , y aynas las quemaran, hy muchas 
cofas en cfte cafo que contar vcomo iceras dcípuc» 
en la hiíloria de la Fjorcfta Africana '< Tornemos 
al réícate de nuento Elifco. Por el mes de Agofto 
deftc meímo año vinieron vnos mercantes de T r á -
pana , y con ellos vn hermano del Chaya, Mofta < 
fá , Bay , trayanlc ciento y cincuenta efeudos pa-
ya ayuda deíu rcícate, y venían entre ellos des T u r -
cos Genízaros concertados en trezientos ducados 
cadavno . Ofreciofc que el Chaya que gouernaua 
en auíencia dd Baxá tenia neccfsidad de dineros pa-
ra las pagas, y como el Padre fe hallaua con quatro^ 
zientos eícudcs en o r o , ciento y cincuenta que le 
trayany los feyícientos de Tabarca,y que le ofre-
cían mas f¡ vuicíle mencílcr j trató con vnos fus ami-
gos Renegados,que puíieííen en habla fu refeatc.Pe-
ro Chaya no fe atreuía de ninguna fuerte á dalle me 
nos q por fe y s mil cfcudosConcertauan que eladua 
náde los Genízaros le tomaíle por fucrca en cam-
bio de los dos TurcoSjquc venían de Palermo, y dan 
do alguna cofa al Chaya, porque no refifticfie.Hña-
ua ya el negocio en tan buen punto, folicitando los 
amigos de los Turcos, y los del dicho Padre que cf-
tüuo por l ibre. Ya efper^ua otro día falir de las p r i -
fiones.' pero hablando conel Baxa, opiada vn Re-
jM 4 negado 
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h c g a á o fu amigo llamado Rabadán al hermano del 
Chaya para que bízicfíe buen oficio. Dixo á vo-
m s i m u f * a " cftas palabras. P / ^ / ^ / V a r r a p e fe ha d . n f - . 
refeate pett- nalU E f p a n o l a fon n u e ' ñ r o s enemigos r y el V i r r e y de 
fando ejlaua S i c i l i a me ha hecho muchos ag t autos , y y o l e conozco 
J/MQWemíh y fe puede d a r feys m i l efeudos, como feys m t l hurbas^ 
y no qu ie ro que m i hermano e l B a x a p i e rda , Rcf-j 
pendió le Ramadan , fí effas palabras dixeras a va 
;Turco en fierra de Chríftíanos can que le quita-
rás tu íu libertad ce quemáramos v í u o , no tienes te-
mor de Dios de eftoruar la libertad de vn pobre 
Papaz ? y dixo deípues á muchos de fus amigos, afsi 
Chr i í l ianoscomo Turcos ? que eftuuo mouidode 
embeftir con e l , y dalle de puñaladas, ó de bofetadas 
en medio de la plasmas que fe detuuo porque elCha 
ya fu hermano, no le hizicíTc la venganza en el Pa-
dre que tenia en fu podér , y deuiaaucr aquel Chrif-; 
tiano hecho la raeíma información á quien le podían 
xefcatarjcon que fe deshizo todo el contrato^quedan 
doíc el Padre con fus pnfioncs,como antes. G Y R.! 
yaiame Dios , y que leyua á eííe Chriftiano en de-
zir eflTa mentira, dedonde vino tanto daño,que def-i 
pues d B a x á no quería menos délos feys mil . A N A S ; 
Deuiadc fer por no pagarle los ciento y cincuenta 
que trayan de Palermo s como fucedio3que no fe los 
quificron dar,diziendoquc íile licuaran libre los die 
ran, y aun trczicntos,y darfclos para otros gaftos no 
tenían comiTsio,y es ordinaria indufíría de raercade-! 
res Berberifcos deshazer co mañas el refeate de quien 
trae dinerosjpar ganar con ellos en otras mercacias,y 
cuplir co palabras á los pañetes deles cautiaos^o to~; 
dfi 
Trdj €jcronjmo (jraaan* 
dacflo k aiTeguraroojqne en víoíédo elBaxá de la ar 
roada acabarían fu negocio 5 que defpues vino po? 
Nouiembre. 
Q A P I T V L O X I L 
Qorno hí%o otros refcate$,j ohrasinfgms, 
j como Je trato delfkjG.j noqmfo elUa 
MEfle medio ofrecíofcdezillé 
que vn Chrifíiano fe quería a-
horcar perla mala vida quepaf 
faua jcomo íiaelen hazer algai 
nos,noíupo con que remediar; 
fino Gomprandoíc por íefenta é l 
_ cudos^y aunque ícle pufo dciaB-
te el mucho daño que hazia en fu rcfcace,6 el Baxñ fii 
picra tenia dineros para comprar Chriñianos^omo 
ü íe viniera renta de fu Ar$obiípado,yparccia que era 
bueno gardar los dineros para fí> comen^ofe a cebar 
con la compra de aquel alraa,y contratando coDios, 
que elle re fea ta fíe fiquifieíTc.Gaftó todos quatrocien 
tos eícudQS,y otros muchos de trampal que hizo con 
renegados fus amigos con que refeato hafta doze, to-
das almas cícogidasentre losquc efíauan a mayor pe-
ligro de condenación eterna.De aquí fe eíparcío lue-
go rumor qera verdad ferAr^obiípOyy los Chríftia-
nos venían a el q los refcatalfe^y otros Turcos por fu 
mano reícatauá Chríftianosjy fe hizo en cftecafo har 
tgfrutO;pox§comq no íc pudohszer CQtatofccreco el 
N o i d , B e * 
nyeo hecha 
de pofponer 
fu re fe ate i 
porque no fe 
perdiejje y n 
alma* 
Refeato def* 
ta y e \ dozf 
cautiuos con 
gran perdida 
fuya j fe ru i . 
ció ííe Dios i 
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rfcfcátCyque novinicíTe aíaberíe de renegados, hizte-
ron confianza del Pacírcdandoíe en ícercto dineros 
para quecomo que íalieíredelcompraííe algún osPa^ 
fanos íuyoscon eílos dineros,yiosque el teniaje reí-! 
cataron losdoze que drximos, y ÍÍ pudíeraauer a las 
manos losfeyfci^ntos cícudosque tenía en Tabarca 
los empicara en lo mífmo.Entrc otros dedos refeata 
dosjauiados hermanos Griegos que eílauanmuy cer-
ca de renegar la Fé.Embio a detir Eliíeo a vna feño-i 
ra renegada pariera dcllos que los compraíle, porque 
efíauan a euidence peligro. Refpondio , que no tenia 
dinerosjtornole aembiar adc2Ír,que fí aquellos rene-
gaficn y ría íobre íu aim a > co n que 1 e p u ío c íc r ü p u lojy 
fmbió a vender de fus joyas, con que fe refeataron 
J í a x j a y n a por dozientos e í c u d o s ^ Y R . Cofamarauillofa jque 
• renegadapo los renegados tengan cfcrupulos de que los Chtiftia-
rTfcate0 Tos tl'an0saya tan Pococuy^d0 ^e r^cata^0s3qt3C findu 
.hermanos, reniegan los masdeí/ospor dcícípcracion de no te 
ner remedio de refeate. A N A S.Verdad e^que aque • 
lia feñora aunque era renegada, tenia grandes dcííeoj 
dcboIucralaFeíComo acontecea muchos. Otra 1c 
embioadezir,quele importan a mucho hablarle, y 
Detcmin t - r^p0ndio[c,no podía íalir del b a ñ o , ella íc determi-
feynafem- nP a venir a el en habicodc Moro (en que tenia gra-
ra renegada uiGimo peligro)y cñandocne í la determinación la 
para íublar mató lu marida.tiene por cierto, quceíla feñora fegu 
al. P/d/clf ^ p o tenia mucho dinero, y íc lo quería dar para ref-
!! v J . i c^edecautiuos.Vinoel Baxádc !a armada.y embia-
YO y mátala . r * > * * , :/ 
¡ H marido, r0l"e va p^íeotedclde 1 abarca los Lomcl!nes,y vn 
hombre para que íolo tratalíe el refeate del Padrea-
freciendole los íejícicptoscícudosquc alli tcnia^ymu 
cha 
í/iry Geronjmo Gracían* 9^' 
€liaamiO;ad,quele pudiera hazcreq otros negocios, 
Ríípondio COÍIIO muy airentado,diziendoi^i'/(f/^. 
^ t a n a g r á uto en t r a t a l l e de aque l precio^ que antes les 
f é r u t n a con e m p o r q u é e f t a u á informado de Chrtfttanos 
que fab ian m u y bien que p o r lo menos f o d i é d a r f e y s m í l Tratan los * 
efeudos por f u ¡ i b e r t a d j E ^ s G h Ú ñ k n o s eran aquel Lomehnes 
hermano de Chaya,que ya dixc,Y « t ropa t rón Anto ^fcatArf 
. v , . r, J ^ • j i~f-t t < j . r . j 1 -r PadresttolO > 
nioViccrrances que venia d e l olon,d!2iendo lo ^ 
nao fin el Turco^qae auia dicho que cra íu efclauo fié 
do Av^obifpOjConeftojy con encender el Padre que 
el Baxá bolueria luego a Gonf íant ínopla ,y le quería« 
licuar coa eñe nombre para meterle en lastorres del 
mar ncgKo(dondecomo dijimos el gran Turco tie-
ne catíuosjlos perfonajes grandes metidos en vna jau 
la de paloyy los Báxaes cobran vanagloria quando al 
candan algún cautiuo feniejante,que pueden embiar 
a las dichas Torres) perdió deíde aquí el Padre toda 
la efperan^a de libertad, y procuró auer a las manos 
los íeykientos efeudos deTabacca ,para hazer otro 
empico 5 mas el Goucrnador no fe los quiío nunca ^ f i I 
embiar. • Siemprecftuuoíolodeídc Pafqua Florida 
hafta Nouiembre que boluiodc la armada fu com-
pañero el Glcrigodc Liparí ¡ tan flaco, y enfermo 
deicrabaí o del remo, que no era de prouechb para 
ayudáÜecnnada ,n i aun a dezir Mil ía , maspre í ío 
le vinuTon corapañerosjqucpor Deiiemb^^^ 
ron dos Sacerdotes eautiuos , vno Romano i y otro Mi/Bascada 
Mee i n es, y por EncrodosFraylcsde la Merced,y cín d j aenfuU-
coSacerdotes Porcugucics5yotroseftiidiantes>defiier ^0' y "neo 
te» que tenían cada día diez Míflas cn falo el h a ñ o M & ® W r 
criKo de oíros Hayles^y Clérigos Franceks, que el- sacerdotesal 
tauan en cafa deiConíul,y la del Licenciado Aíonfo prouecho de 
de Us almas. 
XJidadelTadrevMaeprb 
Orntó á efe Vt!el,a quien el Padre auía comprado por duzíeri* 
: Clengo de ta tos efcudos/acandole de gran peligro, y le auiahc-i 
mTlfr™ c^0 cantar nueua,y que acudieffe a las confefr 
Talan ynás ^oncs de enfermos de fuera, y la primera fiac de vri 
Moras her~ ClérigoNapoIicano,qucauiavenido dcViíertamal--
mofas cofor- tratado de vnos palos que le dio fu patrón deque mu-i 
tifsimas tra r io en Tunez,y muriera fin Sacramentosjfíno le acu 
paspara ([ue diera aconfeífar.Eftcañofe paífola Quareíma con 
f ^ l f ^ ' 0:16005 rra^aÍos>Porclue^cayu^aua a predicar el Pa-, 
ellas 0 ^re 1^"3^  í^icg0 Guerrero,vno de los Mercenarios q 
£xenicios¿e viníeron,y todos confcfíauan.Defpues de Quarefma 
laQuarefma ofrecicndoíeical Baxá neceísidad de dineros,trato 
diUñois9S del reícatc de todos los Padres,y concertó nucuede^ 
JVoqutereH ]los,en quatro mil y quinientos efeudos para embiar"; 
3a*VpT losa Argel>masentfc^los « o q^ífo que fe hablaíTc 
^metue'rtf- ^ El^co» teniéndole fiempre en mas reputacion,y no 
tato otros y dexauan de tener laftima muchos amigos, viéndole; 
fe qmfo /o- qucdarfoloenel Gautiuerio,y los demás Sacerdotes 
lo fin los o- jefeatados, y fac gran fentimiento eftc,mas 
t m Sawr* Dios acu dio que es todo poderofojy q u p -
49J*h á q quiere negocia por medios 
gue 90 efperaraos,^ 
fue aísú 
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C z J T I T F L O . X I I I . 
Como le r efe ato el Judio Simón Efcana-
ft con gran dificuliadyjfu llegada a Ge 
noua. 
O R E ñ e tiempo a diez de Abr i l o-, 
freciofedar el Basá la paga a los 
Genizaros, y t icDépor coílumbrc 
ícr tan puntuales como hemos d i -
cho ,quenoíchade dilatar la paga 
vndia,ni íe admice efeufa de falta 
de díncros.Vn día sntes que fe acabaííe el pla§o,halIo 
fe el Baxáfinellos,yconla turbación poísibie embío 
a llamar vn ludio rieo cafado en Túnez , que fe llama 
Samuel Efcanafi (y antes que paíTaífemos adelante 
es de iaber)que el Padre eftando en Lisboa libro de la 
muerte vn ludio llamado Abrahan Gcbre,quelcyua 
a matar ciertos foldados,y apaciguo ciertas rebueltas 
que fe leuantaron entre el Principe de Marruecos que 
derpu:sfebautizo,yCid Albucarin Alcayde que ef-
tauan allí heridos de Fezjpor las guerras del Rey don 
Sebaílian3al fin el ludio nomurio,y perdió el miedo 
por las pazes que el Padre hizo entre cílosdosMoros, 
y agradecido el ludio, queriale dar trecientos duca-
dosjdixolcel Pad re»^^ »0 h a y a bien por dineros ^ue 
efpcrau^ en D i o s fe ¡o p a g a n a me jo r que e l po r mano de 
^ r o / ^ / o . Y afsipaísó , porque boluiendo a nu-í l ro 
propofitocomo digOjCÍBaxaacudio al ludio Sirno 
Efcat 
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EfcaoaOjy encarecidamente ¡e rogó bufeaffe dint* 
ros para acabar de cumplir,auia pocos días queliega-
ua eñe ludio de tierra de Chní l ianos de fus mercanr 
cías,yen Gaeta,N3polcs,y Genoua le rogaron nm* 
cho,paricntcs,y amigos del Padre,hizíeííe diligencia 
por íu reícatckefpondio eíle ludio aIBax3,yo no fe 
de donde te buícar dineros,porque no quieres vender 
Xo m U i - eRe Papazgo fe que es vn Fray le pobrc3y jamas te da 
no Simón rá mas de ícyfcientos efeudosque fe han embiadoa 
JEfcanafipa Tabarca^no pierdas cííe dinero^ila coíuntura>que 
ra refeam fc te morirá vn dia deílos fegün los hierros que trae^y 
$lP.Cmia qaC£|aras|j|3 nada.Dcípucs de muchas contiendas ío -
bre eíle caíojle dixo el Baxá, que le hsblafíe, y que fi 
'dieíTe tres mil efeudos que fe fueffe con Dios, y vino 
Élíudio a hablar al Paáre,queiercfpondIo ^ / w c / i yo 
fio os tengo de engañar a } os ¡ni a otro alguno, yo no fe 
que pueda dar mas de los feypientos efeudos que efían 
en T a b a n a , de que >os fabeys mejor que yo , el reípo-: 
dio,yo tengo tanto defleo de hazer íeruicio a ios Lo-] 
inclines de Genona,que daría quantoay en el munr 
'do por vueilra libertad sfí yo pudieflíe negociar por 
mi l eílailabien comento>porque fi nos paífa o y , no 
iVcocíperan^aqueíalgays jamasde cautluerlo, 
forana ¡aquemoosde prifiones^que defpues 7>ios gran* 
de}d Padre yua a porfiar con el,mas detuuofc con ef-
crupulo de tener a Dios por chico ,3 quien el ludio 
llamaua grande,y refp6diolc,vos fabeys comoaueys 
de negociarjhazed lo que qulííercdes, que en vueftras 
insnos me remito ? el ludio a guardó al tiempo cru4 
do que fe auiande licuar dineros, y bufeo fcyfcicntos 
efeudos, y llenándolos en las manos con fus iouen-
cigncfreraató por mil ? y fifi aguarda?: mas tiempo 
yin» 
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Vino por el Padre con licencia del Baxá \ a tiempo 
que no ¿íhua allí el guardián Baxr, tA otro que lo. 
eíio!uaiTe,y hizolé quitar lasprií iones, y licuóle a 
la cafa del Confuí de Francia, Remató con aque* 
líos dineros el Baxá íu paga, y paliando aquel día 
arrepintióle ,d¡2íendo, que le aaian engañado en el 
papaz, acudió el Chaya a pedir fus derechos, que di* 
xo que eran ciento, y el guardián Baxi otros cienroí 
yembiaron por el para tornarle a la prifion, y ñ Id 
tornaran perdiera el ludio fus fcyfcientos, que ferac- Q u i e r n t é r z 
jantes tratos hazen los turcos. Por eíla cauía andu- tar a la p r U 
uo con tanta agudeza y folicirad, que en dos, ó tres fion al pa-, 
diasdeftasrcbucltas jniconaio, ni veuio el ludio de ^ «Mwfa 
congoxa, y cerno le auian menefíer para otras cofas, ^ ^ r ^ f * 
y fe pufieron de por medio el Califa, íafer Bay, y el f^e/ ¿ j ^ 
Cadi, y otro Moro muy prí ncipal, llamado Agibu- ¿ ¡ ^ 
galerna, diziendo, que no crahonrra devn Rey bol 
uer atrás de fu palabra. Con cien efeudos que dieron 
al Chaya, y trcynta al guardián Baxi, calmó eíla tor-} 
menta,facando el ludio cartas de libertad, y afsipu--
do andar fin miedo por la Ciudad, y bolucr a cafa 
del Baxá a ver fus amigos, y entender en negocios 
de cautiuos,y era para alabar a Dios el contéto de mu M Q ^ J P * 
chos Turcos,y Moros que le topauan por la calle,yle Yayun 
auiá vifto colasprifiones^vnos dezian, C a l a m d t c n m refcateylere. 
T a p a ^ D l o s íerá con tigOjOtros, ^ t í t f a a l a , gracias a galanjfef* 
D i o s ,y fera c j a n t es fa lu ta c ion cs,o tr o s Ic lleuauáa fus tej<M, 
caías,y le regalauá,o a enfeñar fus huertas,yiO q auiaq 
ver en Tunc2,y enteder panícularméte en las cofas 
de los nueue Padres qyuá a Argel, porque demás de 
los quatro mil y quinientos en que eílauan tallados, 
d Aduana pedia ycyntey cincp de cada yao a lapucr 
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ta algunas vezcs yua a caía de fu lodicsque cílaua cafa 
do con vna hija de vn Rabino, y codos aquellos / u -
dios^ ludias ie hazian regalos. En cfte tiempo tuuo 
vn defafio con losludios^uncandoíe los Rabinos' i f y 
, . pccíaimcncc vnDauidEípanolquc fabia mucho en ca 
r ^ ^ j j j fa de Samuelíu nucuopatron,porque fu íuegro erad 
j u d í o s , principal Rabino,y ninguno dcllos fabe Artes,ni F i -
Iofo|i3,ni otra ciencia mas que laBibliajCon vnas de-
claracionesdei Talmud a quee íhn aferrados, donde 
entendió las palabras d s l A p o ü o í , quando les llama, 
2)a ro c o r j i t i ú Motif i deía Ciudad, y ci Gadi, que fon 
comoObifpo;y Gouernador, y algunos Marabutos 
de IOJ principal£s,fc juntaron, y le embiaron al Padre 
con vndcfaFiofobrclaley>por mano de Agibu^alc-
ma vn gran Marabuto, y hablador, con quiep tuuo 
muchas diíputas,dizíendo3que reípondieíTc por eferi-; 
Armáronle to^hlzo diligencia en reconocer la letra del d cía fio," 
,<iír<>5^ OÍ/?4 y erade vn FrayledcfanBernardínode iVladridjque 
r ! ^ j T r líamauan Mahamete Efpañojjrcfpodio IUCPO" y mof 
defufita, trGÍarelpueiíaalosChrilt ianostmas el ludioconma 
cha turbación y encarecimiento, le rogó no hizicíTc 
c s íodc lb s jpo rquecomoveyanqueyanoc ra del Ba 
xa,le atidarian armando algún lazo,y aísi fe hizo,por-
que fi quemauan al Padre perdía el ludíomil y trecié-
toscícudos.Vinicndotiempo denauegar a principio 
S d c d Pa- á c yavoJalicrondeTunez^y paíTan^do por Vifcrta 
WneM T u - rcicato allí vna vieja Cor^a con dineros de vn hijo fu-: 
M \ < Í ptinti yo rencgído,y a l l ivnChri í l ianolcdiopreí ladoscíé 
f io de M a - eícudosdeoro,y alli fe concertó con d@s renegados 
j o d c IJÍJÍ* Franctfeslafugadcveyntsy tresChriilianos del Ba 
xa deiosfn3sprincipaícs5qucrcridiancrjViferta,y fu 
cediera muy bien que y a cilauan a la oriíia del mar pa 
ra 
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f icra tocarfcen vnabarca5Íiotro Chríftíano Mal--
tes no losdcfcubrícra.A los Chriftianos cautíuos die-
ron ranchos palo^y puficron pefados yerros a losdos 
tcncgadosjhizicron taxadas a la orilla del mar, el vnq 
fcconuírcioala horáde la raucrte,y murió Ghríftia-! 
no(aunque no huuo quien le confeíraffc)y le enterra 
ron los ChníHanos en la arena como Chriftiano, y 
otro diales dixeron vnos Moros, que pallando per 
alli aulan oydo vozes debaxo de la tierra, y llegando ^ 4 
cerca auian entendido ellas palabras,/»/?^/^ deDios, gran tem~ 
y dia de la Afceníion,viniendo cerca de Tabarca, ío- peftad boU 
brcuino tal tempcfiad, que vna barca en que veman ^endo <ie 
cftuo muy cerca dcanegarfe.En llegando a Taba rea J ^ \ r t a 
vino a Tunca vn mercader que dixo al Baxa, que por ^ 
que auia dado al Papaz por can poco dinero , que el 
traya comiís ion para dar por el nueue mi l eícudosjCn 
tiendefe dixo eílo por hazer mal al ludio q padeció 
hateo por elío.RecibioIes Eftcfano Saliniro ( Goucr 
nador dcTabarca por losLomeIines,cuya es aquella 
Isla,yfoctalez3)con mucho amor,y luego defembol-; 
fo mily trecientos efeados, con q pagó el ludio^yfié 
prc los tuuo a fu meia,a el,y al Licenciado Vtiel m coi 
pañero^poíentados junto a vna Iglefia, q alli tienen 
con el fantifiimo Sacramento,gozando de iay viñas, 
y frefeura de la mar en la foledad de aquella Isla, que 
era vna vida de! Cielo,y efenuieron con vna Saetía q 
q vn GhriÜiano empreño al Padre enVíferta.Tuoie 
ronre ípue í lacon vnaNaaeque llegó a fin de ID1ÍO,: 
en nudos iComelíoes nnidauan a Í.J Gouernador ios 
embiaife en aquella mcfma Naue.cn laqnal embarca-
roa a principio de Agqftq dei Í 9 y íallcndo del 
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puerto dcTabarc3,piidIendolcscaui!uar Matarfaez, 
iAm dizkndolelosfuyosfuclTcn aello,no quifodjziendo, 
m *AgoJio* &ex4ldoyralme?tfmnodelTapa^enpa\a futtetra9 
que y 4 ha pagado ¡h refcatejpzázcKRáo tres toríDCn-
tas rczias,y en las dostomaron puerto en Ccrdcña,y 
en Ay^o de Corccga-La tercera que fue vifpcradcla 
Aíumpciondc nueílra Scñora,y a uiendo andado to* 
da aquella noche a árbol fecOja ia mañana tomaron a 
íPuerto Fino, y de ay a tre&dias ilegaron a Genoua, y 
antes de deícrabarcar el Prior de los Carmelitas Defr 
calaos de fanta Anajlc dio al Padtc vnas cartas de don 
Andrés de Cordoua:por las quales rogaua por mu* 
cko encarecimiento no fe partieíTc de Genoua, ni hi 
zíeííe nouedad algun3,hafta que el le auifaíTc dcfdc 
Roraa,y el míímo Prior con mucho regalo , efíuuo 
a hazerlc dcíembarcar, y le traxo a vna huerta cerca 
dcSanVio , donde eÜo íe efcríue fin del Dialogo 
quinto. 
Q A P I T V L O X I ] I / . 
como llego A%oma,j tomo el habito 
de Qarmclita Qalcado3j otros fucej^ 
Jos que tuno hafia llegar a Flandes. 
^ ^ w ^ W l l ^ ^os ^ ^ ^ S 0 8 bichos confia todo 
7 cldífcurfodela vidadclPadreGia-
cian hafta llegar a Gcnou?, aora yre 
i moscolegiendo lo que falca de fu ví-
W^ ü de Varia- %entes>yío Principal de 
: ^ J l o que cícriuio de fus rrabajos en los 
Diálogos (que ya diximos } llamados Peregrina: 
don 
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cíondc Anaftafío entre Ciri lo , y AnaftaGoen los 
gualesdizc(en el Dialogo yO^^g^caRoma pidicn 
do limoína^y paífandoharta hambre. Pedí el habito forfíaape* 
ai General de los Aguftinos^rayendolea la memoria ^> el habito 
como le venia a tomar qaando me cautiuaron , no deS.Jlguf-
me lo quiío dar.porquc tenia de deudasdos mi l duca- t inno fe U 
dos(a que auia llegado mi refeate con ios intereícs.) ¿4n' 
Echeme a los pies del Papajíaqué breuc para pedir pa c „ ^ 
T3 mireícate,como lo hazen ios otros cautiuos, Scc. mil juca/os 
(ycneÍDia logo9 . d í ze . )Ped ia l Papa Religión en jlire¡cáte, * 
que viuiVfíndeterminar ningtinajreraitiome a laC6 Año 
gregaciondeRcguíaribus,y decretaron que me bol-
uícnc aloi CatmelítasDeícalgoSjrcnocando la fen* 
tencia,y e"xpuirion.Y aunque replico a eftc decreto el 
Procurador delosDefcal^os^eípondieron los Car-
denales,que baftaua lo padecido.aunquc humera he-
cho las mas ínfolen tcs culpas del mundo, fue el decre-
to al Papa,hÍ2oMonfeñorVeÜrio el breuCjCmbiofe 
a Efpaña alosDeícaIcGS,paraqucIe obedecicílen?no á™ 
, r . r . , *, r ^ ? ue para bol' 
le quiíieron obedecer los que entonces gouernauan, MSralosDef 
que eran hechura délos que dieron la fenrencia de ex calaos Car-
pulfion.Bohnoel tcílimonio de no auerle querido m l i u s n u o 
obedecer a Rom3,acudimos al Auditor de la cámara cada ía j en -
ApoO:olíca,para que dieíTcccníuras centra aquella re t ™ " * , repli 
bcldiajdiolas^andauamoseneüas rebueitas.CYR. c^f flQ5 
ValamcDios,que tuuiñebrebe paraboluera losDef c*ca 
cal§os?.nunca tal auia fabido. ANAS. Vesle s qui ¡5 ía- E ^ 
bes Iccr,qtje fiempre he guardado eftas copias auten- eaa m pCm 
ticas para períuadira los que huuieren crcydojóalgu dnddSccre 
/nosdellos^uehaquedado por mi el no mori reoíu tarioTomas 
habito^ para que lepan todos mis amigos la iníian* Cracia?i, 
da que he hecho en clioj&cfhaíla a qui fon palabras 
N z del 
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del Padre Crachn,y es de Í2ber,que mienttss el eílu-. 
uocautiuo,o poco antes, o dcípucs suian muerto el 
Padre Fray Nicolás de Oria,el Padre Mariano Fra^ 
Tomas de Aquino^y ei Padre Procurador de Roma 
f ray luán Bauiiít3,y otras períonas que le auíanbcí 
cho contradicion,eíto le engaño a penfar podría bol 
uer a los Deícal^os.Mas aunque el Brcue que dize v\i 
no a Eípañjlos Padres Carmelitas Dtícalgos como 
prudentes,tcmÍ€ndoíe no fe boluieííe a leuantar otr^ 
yez inquietud en la Ordcn,y vandos de apaíionados 
de Gracian, y otros con íanto cqnfejo procuraron 
{masporIaquiecud,ypcrficiondcla Rel ig ión , que 
por odio que le tuuicffen)auientarfc5y diíponer lasco 
las áe fuene,q On fer deíobedientes replicaíícn a fuSá 
tidad para dalle noticia de como no couenia tornar 
a los Defcal^oscl Padre Gracian,como íe coligepor 
lo q por mas abajo profigue el mífmo Padre diziédo 
aísi. Anaüafío. Como vieron los Dcícal^osqueíes 
aprecauan con dos cofas,con bolucr yo a ellos, y con 
acuíalles la defobediencia delBreue del Papa,para l i - ; 
braríc deílos dos peligros diron a íu Santidad vn mc-^  
morial muy largo,quc contenia dos puntos. Ei prime 
ro razones por donde no coauenia bolucr yo a ellos; 
alegando las caufas de la fentencÍ3,y apurando laprin 
cípai de mis culpas co palabrasbié pefadas.El fegundo 
díziédo5t] yo auia íacado vn bf euc íurepticiory efte k l 
gundo punto me dio la vída,porq en Roma haze mu? 
cha imprefsió nobrar brcue íurepticio.Y aísi llamó el 
Papa a Mofeñor Veftrio fuSecrctado,2uicdoguarda 
do el Papa el memorial en fa poder (fui quererle remí 
tir al Secretario como hazc de ios otros;) y dixolc 
kcd effc m^moriaLRcfpondio Monícñor Veftrio s-
uiení' 
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tiiendole\qiáo$aniifsimoTadre¡íefle Fray Gracim 
es malo, o huem-fy ¡t ejias mlfas que di-^enJQU )>erdd¿ 
deras^ o faifas yo no lo ferfe hien que yo nofoy falfario A 
)>ue/Íra Sanudadni hago hrcu€sfalfos%m furepticios .Yj 
iparapurgarfcdefíafaUcdadquefcIcímpuíauaJleuo^ 
le a moitrar el decreto de la Congregac ión , no fe yo; 
lo que paísó 3 ni que palabras dixo el Papa en «jifa-, 
tiorjmasde que fupe que d Vcftr ioembióa llamar al 
Procurador &c. (y añadc)ilamome a raí, y puíomc 
^lraemonal en las manos que le ley cíTcjdizicndome.' 
¿£fóSkfitídad\y a mi y a todos los del mundo parece y 
que aunque eíias Tadres quieran no holuays a ellos fi* 
no que totneys el habito de ios Cafyadosy miradlos que 
hreue quereys que os de con las palabras mas honrofdsl 
y que autorf^en ^ uefhraperfona que quijieredes^que f» 
Santidad me manda que lo haga.Q<m efta refoiucíon 
tomé el habito de los Calcados, porque y ua con vo-
luntad refígnada a lo que el Papa ordenáffc de mijau 
que fucírequalqmcrcofa.Dcuiode hablar el Papa al 
Protcélor,quc el con mucho regalo me embio alCo* ManhUñ 
üentode ían Mar t in in Montibusjmandandomedlef ne 
fcn la celda del General .Pocoeíluue en ella, porque b¿^J 3 
me mandaron yr a cafa del Cardenal De$a ( como he woef/OJCX 
dicho.) Predicando enRoraa,y acudiendo a negocioí cár* 
muy gcaues,y honrofos de la ínqui í lc ion, y de cofas mditas» ! 
grauifsimasrporquc el Cardenal mi patrón era délos 
mas antiguos de la Congregación del Santo O ficio,y; 
Protedor de Erpaña,&c.(y dcípues de aucr contado 
cnclmifmo noueno Dialogo los varios trajes que 
ha mudado, y otras cofas dize aísi) C Y R . No me de-
xesdedezir antes que fe me oluidc: tienes breue del 
EaPa ^ftaí en ios Gallados? A N A S . Ñor 
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tengo otro brcue, fino ci que reboca la fe n ten cía, y 
nic torna a los Dcícal^os, ni yo quiíc íacaile aunque 
Monfcñor Vcílrio meconuídauacon vno muy far 
uorablc,y de palabras muy honroías,quc deíde la rcr 
friegaqucdixedciraemoiial,quedamos muy aini-
gos,C YR.Pues como te tienen ios Calcados entre-
f ] , dudando cllosdefie punto l A N A . Porque 
auiendo viftoeibreuequc tenia para losDeícal^os,a-
cudicron al Cardenal Pinelo protedor de todos,y 
al Papa Clemente Oftauo^l qual,>/«^ ^ocis oracu-
/^dixo queera ía voluntad que eñuuicílc entre los 
Cal^adosrdefto fclló)y firmó vna patente el Protec-
tot,y fe ía embió al General Enrríco Siluio con que 
fequ¡ctaron,porque antesdudauan íí me podían tc-
ncr(aunquclo deíTeauan) y afsí moftraron mucho 
gufto viéndome con fu habito^ el General me hizo 
luego Macftro por ía Orden,y me dieron la antigüe-
dad que tuuierafí huuícra profeíradoen ello s, ¿ccY 
en el Opiiículo(que anda impreílb de por íi,y con las 
otras obras)de la redención de cautiuos dize. Fuy a 
ícvuir de Teó logo al Cardenal don Pedro De^a,que 
como era Protcdor de Efpaña^y de los mas antiguos 
de la Congregación del Santo Oficio , no me falta-
ron negocios de mucha importancia en que ocupár-
m e l e roas del ^ síermones, y de algunos libros que 
entonces imprimi cnEípañol.y Ita-íano porefpacio 
de cinco años que eftuuc en aquella vida, al cabo de 
los quaks el año Santo i 600. Aoícndo íu Santidad c-
rigido vna nueua Congregación de Carelenales,para 
tratar de los negocios de Propagada Fidc, deque era 
Prcíidencc el Cardenal Santa Seuciina, y auiendofe 
leydociji ellacíle mí memorial de iaredencion de cau-
tiuos 
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tutos para ayudara las almas de los Chriftianosque cf 
tañen aquellas partcs.Mandó íu Santidad que vn Pa^ * 
dre Gapuchinojlamado Fray Ainbroí ío Soncino(q 
quando fegíar fue Marques de Soncino en ioseíbdos 
de Milan)y yojfacíTcraosa tierra de infieles, con t i tu 
lo delieuar ei lubiieo del año Santo,paraayudar a las 
almas de Qhnflianoscaueiuos que en ellas ay ?c} v i -
no en Argcl?yo en las otras partes de Afnca. Y cílan • 
do cnTetuaOjComo vio el Alcaydc de allique lleua-
ua Bula del Papa,y carta del Rey de Eípaña , peoío 
que yua a tratar depazes entre el Xarife Rey de Mar-, 
rueGossy nueñro Rey (que entonces fueran bien nc-
ceíranas,porque íc dezia que nos dauan el río de La-i 
rac.he)y íegun los puntos entre eftos dos Reyes? íes 
parecía a los Gouernadores de las Coilas de los C h r i 
ftianos,y AlcaydcsdelosMoros^quc por n ingú mCr 
dio fepodian haxermejor quepor vn Rcligioío a la 
forda.Trataronfe cftas pazes(hrzc lo que pude en tie 
rra de Moros,en las almas de los Chríí í ianos que all í 
auía,y boluiendo a dar qoenra a íu Santídad.ya que cf 
taua para embarcarme en AlicantejVino nueua auer^ 
fe licuado nueílro Señor para fi al Santo Papa C í e -
raenteOílaoo.Yo mequedéen aquel Reyno de V a -
lencia predícando,y tratando de imprimir miscbrss, 
mas por aucr mas comodidad vine a eftos cílados de 
F a d-sahazer efta imprefsíon,&c.Todo efto es del 
Padre Gracia n en el dicho tratado,)' caíi lo raiímo d i 
ze en el de laPeregrinacio^y dello fe colige la fuma 
dcldiícurfodcfu vidadcfdequcfaliodcRorn3,quc fue 
por el año de i 600. o de l é o i jpoco mas a menos, 
po rc lqua l año vino 3ConíuegTa,adovioaíu herma 
naMar iade ían lo í cpbCarme l i t a Defcal^a^ Priora 
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de aquel Coucmo,}' a fu hermano FrayLorcncó de 
la Madre de Dios dcfpues llegó a Madrid a ver aja 
ni3dre,y los otros hermanos^' pnrientes,y aquel año 
que paísó la Corte a Valladolid (por no aucr acaba-
do de negociar cu Madrid) paísó halla a negociar ías 
carcas del Rcy,que dixo atras,y auiendo también paí¿ 
fado con la Corte fu madre, y fu hermano el Secre-
tario Tomas Gracian,y los otros parientes. Poco de 
pues de llegados a Valladolid todos los Corteíanos,; 
del canfancio del camino. Murió fu Santa madre en 
Vaíladolidjhalíandoíe a fu cabecera el Padre ayudan 
Tmo mm ¿0 a morír.Dcfpues de tantos naufragios, y for-
ydMehd. ^U(ja(30 a |3Íen viuiríy también mur ió por aquel tiem 
po la infigne feñora doña Laurencia Zor i t a . Y ef-í 
te tiempo que fe detuuo en Valladolid, no le faltaron 
algunos teftimonios, y toques de fortuna femejantes 
a Jos paííados, que no es neceffario dezír. A i fín paf-; 
rAno léo*. f¿ a Ceuta, y Tctuan como fe ha dicho , y boluio a 
Madr id , hafta que el afío 1604. pafíb a Valencia, y 
cftuuo predicando la Quarcíma aquel ario en Para-: 
plona,ypocodcfqucspaffoa Fiandcsa do fe ocupo 
ennomenosheroyeasfobras por nueuc afíos hafía 
fu felix muerte que fue por los de 1614, la qnal recita 
remosdefpues,qucpnmcroferá bien contemos akp. 
de fus virtudes^ excelencias^ porque los traba: 
jos fon la prucua de las raasheroyeas virtudes -
dcpaciencia,fortaleza amor dcDíos? 
y ^ Pf oxímo, diremos pr i -
mcípdcllp?. 
Tréj ^eronjmo Cjfracmt. i o s : 
C z A T I T r L O . X V . 
D^e los trabajos interwres j exteriores del 
Tadre Cjracían{j vn not able cafa que 
tepajfo con el Papa blemente Oñauo) 
j de como le fueron profetizados. 
A B I D A Cofa cs? ( y cxpérif 
mentada de todos los bucncsj 
y amigos dcD2Gs)que los tra^-
bajos efpcrííusksíiueTiorcseri 
los Santos y buenos, fon tan-i 
to mayores qué los extcííorcs,) 
quanto es mas noble clefpki-
tu que el cuerpo, y los guftos y mercedes interiores 
que Dios dájquc los cxtcnores,aísi dellos fueron to^ 
dos los buenos en eña vida muy abaftecidos deDios: 
aunque tienen vna falta para nofotros ellos trabajos^ 
quecsjíerocultos,y poderfe menos ponderar,y fa-
ber, y afsi folo los fypiraos ííempre de la boca de los 
mefmos Santos, que para gloria de Diosydotrina 
nueftra, nos declararon muchos de cllos(como lo hí 
zo también el Santo de los Santos eníu l uange l í o 
quando díxo: T r i B i s ejl anima mea, y en otros lu^ 
gares r y afsi nueftro buen Padre Macftro en a¡* 
gunas partes de fus libros,corao en el de San /cfef^ y 
en el Di{acidano,y otros contó algunas Cru2cs,quc 
padeció interiores, fin nombrarfe afsi mas enotraf 
Í§sexplicó raasjyíoío traeré algo délo que dizceri 
íá 1 fe 
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f los Diálogos citadosde la peregrinación de Anafla-
fio Dialogo o£lauo, d6dc entre otraseoíasdizc aísí. 
C Y R. Satisfecho cftoy en lode los pies dcfc3l^os,y 
cadenas,con faber los traba jos de h Urden, y cauti-
ucrío,nias que fignifica ía Cruz dentro del coraron. 
A N A S . Doscofasmetraeá la memoria. La vna 
eldcffcode padecer que he tenido, y auer pedido á 
Dios Cruz y trabajos deíde que comencé á tener ora 
cion fiendode veynte años, que muy de propofito 
pediánuef t ro Señor no meiieuafle en cita vida por 
camino de riquezas, honra, ni eüimas temporales, 
ni efpirituales,dándome dignidades con que íc auto-
rizan las períonas, y fon premio de las letras, ni vifio 
nes, rcuelaciones, y milagros con que ÍOÍ hombres 
fon tenidos por Santos , fino en lugar deeffoCruz 
defnuda y afrentofa, porque fe rae reprefentófer el 
camino mas derecho y feguro para ei Cielo, 8cc. ( Y 
defpues de mtt diíputado de eíla pencíon íi fue 
buena, y tratado el f a to de los trabajos, y otras co-
íasdcalta dotrina añade, y dízc) Anaüayo^He expe-
rimentado la Niebla interior, Eícrupulos que a to rmé 
tan.Tcmores que acobardan, Dcícípcracio que der-
riba, índeliberacio que ahorca elalma/Zclo fin tieoi 
po q ie roe el coraron , Dcíamparo interior y exte-
rior. Tentaciones efícazes, Pdígrost Sequedades, y 
otros muchos3baflete eflo,no me preguntes masque 
es terrible coL echar elcoracon á lapla^a. C Y R. 
N o te dexare de fer ímpoctuno fino me los decía-
"uNiehU ia ras, fiqmera vna palabra de cada vno. A N A S . 
term* Niebla es voaobícuridad y íequedad á que viene el al-j 
ma quando íe le oluidan todas las razonesque le con-' 
foiauan,y dauan luz,y fe queda con oluido padecíen • 
do, 
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i o i, y como • nove fruto de íos trabai os, • nkdfa í 
coíaclc , cada pulga fe le haze vn eleíante7comq qaíé : 
andade noche.&c. (%^^^M^ÍÍ^^^áSm^4Xem9r^ 
mor que demás de engrandecelk qualquicr peligro 
y traer el coraron dcfaííoííegado, parece que íe pm*^  
tan todos los n)alosíuceíTos)&c.(Añ3de)los cfcrüpi5 ¿e^" 
ios todo el mundo íabe quanto afiigen,&c,( Y auicn-
do explicado algo dize.*) Pues quequando íeencuen 
tran losefcrupulos vnos con otros, y qualquiera cofa 
que fe bagaes con remordimíenro de conciencia? A -
qui esello.Sí rcfpondia la verdad y me defendía íaka 
uacl efcrapulo quc deíacredicaya la Orden, impedía 
el fruto que podía hazer en la Iglefía de Dios vna Re 
ligion tan pcrfc£ta,y cxemplar.Si callana,y no me de 
fendia 9 era eícrupulo de conceder con la mennra.Lc 
ban ta rmeámi fa l ío t e f t imon ío ,y á períonasíantas 
compíiccscoamigo,Demasdefto baziamc grandif-
fimo cfcrupulo ver que exagerauá tanto culpas , que 
yo no tenia por tales, y quando mucho las tenia por 
liuianaSíV veniales cfcrupulicando, f¡ mis confeísio-
nes paífadasauianfido bueDas,&c. (Y añade ) la de- ^ ^ 
fefperacion y defeonfianga de la íalúacion, no es me- £ eJcú}iP* 
nos pefadaCruz. Acordauafemc ,que Dios fuele co-
mentar en eña vida las penas del infierno en algunos 
rcprobosjcorao en Cayn3qiic andaua defterrado, y 
tcmblando,&:c,(Y auiendo declarado efta Cruzque ^ ^ e ^ " 
padeciodize.•)LaGTUzinteríorque mas y mas vezes " 
roe a tormentó es la indeliberación é indeterminado 
<3ue es á manera devna horca en que el almj cüá ahor 
cada, bamboleando en el ayrc á diuerías partcs^no fé 
como llamará efta Cruz, mas poraqui me declararé. 
Dcííeauaíumamente acertar ala voluntad de Dios 
en 
racmi, 
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ScaOones graiiifsimas,y pueílo el negocio en balahr, 
ca de fS lo haría,ó lo contrario', ( parece que Dios lo; 
perraitia, ó el demonio lo vrdia ) que pefauan tanto 
las vnasrazoncs,comolasotras,& c. ( Y poco mas a-, 
bsxodízc:)Qii iero te poner vncxemplo. Quando 
(vine de Portugal para la con fu ka , tuucpenfamien-' 
to? q rae atormentó de yrmederecho á Roma.'pucs 
tenia licencia para ello del P ro t e í i o r , y muchos me 
loaconfejauan . Deterrainemc venir á Madrid , y 
ponerme en manos de los Padres , confiado en mí 
inocencia, y en la fuerza que fueJe tener la humildad 
y fumifsion^obedíenciaique aun los icones fe aman? 
ían quando ven al contrario rendido á fus pies, Succ* 
dio de no les auer hurtado el cuerpo, y ydo á Roma 
elefcandalo que labes entoda Efpaña3y aun en toda 
laChr iüÍ2nd3d(eño d i i c , porque venido ñ Madrid 
le quitaron el habito por íentencia) con tan fin nu--
jncro de juyzíos temerariosjcomo has viíloí Apretad 
uamcdcfpues(y aunaorame aprieta) fer yolacaufa 
de todos aquellos daños , por aucrme engañado \mi 
prudentemente con titulo de virtud, deraanera, que 
®-\zUÍm xodize) no fon las menos agudas las íaetas dclzelo^ 
que roeyapolilla las entrañas fin ningún reparo, 
Ponefc al alma vn deiíeo de la mayor honray glo-; 
t ía de Dios , bien de fn /glefia, y ísluacion de las aH 
mas tan fuerte rquc daria mil vidas para auifar á los 
próximos de lo que íesconuiene, y ciegafe con aquel 
ímpetu, abalan^andofe en dczir palabras que leía!en 
ffotelkca* muy d losroftros, pondrete vn exemplo queteadv 
foqutWpaf- mirará. ( Noia'bn cajo notable quels faflo ton el T a * 
[Q Q$dPW f ^OQuando fuy á Rofga ^p habito de infame mal-, 
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hechor al tiempo que roas temía que el. Papa no dieí-
fe conmigo en vna galera yua á la oración, y ponía*! 
fe rae delante que fin miedo ninguno fue fíe al mef-
moPapa , y le dixefíe ciertas cofas conuenientes al 
bien de la/glefia , firefiftiaá aquellos peníamicn-i 
tosydiziendo : que no cftaua en cftado para atrc^ 
ucrrae, y que harto hazia en poder v iu i r . Parece 
que rae reprehendían depoco araordeDiosjy aucr 
fído todo raí c(piritu falío,pues cemia, y que Dios 
noauia menefter honra, n i autoridad de los hora* 
bres para embiar fus roeníages • Y no podía ha* 
Harconfuelo en el efpiíitu fi aquello no haziaj al fin 
í u y , el aprieto fue tanto, quefuy vna vez á los pies 
del Pontífice , y le dixe no fe que cofas , dándole 
vnas feñas fecretas que me auian dicho en la orars 
c ion , determinado á que de allí me lleu^ffen á Ja 
galera , ó ala horca: yo no íé fi las feñas que rae 
dieron eran verdaderas, ó faifas , n i fi eran de Dios^ 
o de el demonio , mas de que el Papa hizo vna 
notable dcmonftracion en el íemblante mirando^ ! 
rae de pies acábela íin dezirme palabra mas, de ^ « 
ándate a la hona hora, y deíde entonces le comen-
cé áfent i r mas p iado ío , porque le auian informa-] 
do tantas abominaciones raías, que eftauacpmovn 
león , 
\ He experimentado cl dcfamparointerior,yexte2 7 Btpmpi 
rior juntos el exterior de todas las criaturas que me romemrt 
podían confolar viendo que mis contrarios rae per-eXím^* 
íeguian, los que no me conocían les dauan crédito, 
mis amigos me boluian las efpaldas, y quando les 
babíaua en razón de mi confuelo?yconfcjo encogía 
los ombros. D í x q m e vno de los irías íantos y an^ 
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t igüos conocidos que t e n h : i ^ / f » ^ ^ ^ remedio ¡ i 
m y ros a^n monteáefterto donde jamas os ^ean gen* 
tes. El defamparo interior es mucho mayor pena y 
Cruzintolerabledc el coraron, porque me ha acae-
cido tener clarifsima luz,y cficaciínmodeíTeo de vna 
coía con tanta claridad jque jurara ( y diera mi l vidss 
por ello)fer aquella la voluntad de Dios,y quedar tan 
íoio en aquel parecer que tedas las razones humanas 
y todos los pareceres de hombres doftoscxpcrimcn 
tados, y mis amigos eran contrarios, y íi me inclina-
ua á executar lo que medezia el eípirítu,era con vna 
repugnancia interior intolcrablede que melleuaua 
m i amor propio j y y ua contra la voluntad de Dios, 
í i rae quería cegar en mi opinion,y íeguir los parece-
res ágenos, y las razones naturales era tan grande la 
reprehenfion interior que ícnüa de Chrifto^y fuMa 
' £ Í tftá i ^ dre^que tomara antes miimucrtesjque verme en cfte 
Cm f^/fer/oy defamparo. Con vna cofa que te contaré entende-
i i quey*/eirasefta Cruz: Quandocl Papa me embíó el Breuc 
hatocadoa- para queentraííe en ios Aguííinos Dcfca!5os,y vino 
tras ^ jgM- ia ikencia de aquella Orden para recibirme, y orden 
*¡0?U^ para quefundaírc el Monafterio de San Pedro, y de 
San Marcelino en Roma, y otro en Ñapóles con mu 
chascarías deamigosjdandomeelparabicn^uecon 
aquello fe acabauan mis trabajos, y quedaua con mu 
cha honra, pues Tiendo cxpulío de Carmelitas Def^ 
calaos me hazian fundador de Au^uftinos Defcal-' 
^os, que tan principal Orden érala vna como la o-
tra: He me aqui con voluntad íabida del P ^ p a ^ í • 
cario de Dios,parcccres de todos mis amigos,y la raí» 
zon natural que lo didaua auiade cílar muy conten-
to y alegre fi mi cfpiritu íoio no quedara rcfiíliendo 
con 
' *Ai . . . • •. '.', fe, 
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con tanta fuer^aj^üc pateGia que me dezía viflblcmé 
te la Virgen Mália. ^ iora me quieres dexar*m[4* 
bes lo que y&he hecha por t iyyUyocacíon a mi Orden?-
no [abes que todo e¡lo procede d? perfecuaon^y que fiel 
Tapa^y los demás te tnclma^ a dexar clQarmen es por 
negociación de i m emulos%ejfa nodmt^eluntad ¡ y en 
ej]e camino í edexare ty te perderás 9 y cofas íemejan-
tes.Con todo ello cerré los oydos á cílías palabras, y 
kz jaukndo paííado vna congoja en la íuelia la ma--
yorquc he í cn idocnmiv ida * masnoi i íe duro efía 
determinación mas decres jd quatro hóras,porquc a! 
cabo deí la imc vi deínudo en camcsjCn poder dcTur 
cosjcon el mayor gozo que he tcn ido , como der^ucs 
direjpor vcrclara la v o l u n t a | d c D i o s e n n i í niaeuo 
habito de Adam, y que n i fe cumplía mi voluntad,; 
que era perícucrar en el h ab i#dc l Carmen jni la de 
mis cmulos,quc era echarme áe el. 
Es cofa raarauillofa ver las tragas de Dios quando 
quiere afligir vncoragon , y como le combate por 
todas partes. No me baftauan mis períecuciones t 
rioresjni las cruzes interiores que he contado, Í100 
que también ( permitiéndolo DioSjy trabándolo L u 
cifer áquicn yo auia facado del incubo amanecbamié 
to antiguamente,que te he contado)me he viíio con 
tan terribles tentaciones cenfuales, y ocafíones de po S.Tentdmi 
nciiaspor obra(que quien anda por diucrías tierras;/"f 
fuera declaíura,no faltándole dineros5y temiendoíe 
por perdido,y reprobo tiene gran ocafion ) yinfí--
lliamcquepues afsi como a£í me auia de yr al infiera 
no por auer echado á perder vna Orden tan fantaco " ^ f 
mo la de los Dcícal^os, no auia para que abílenerme 
de los güilos que me vínieíica á la mano,&c. | 
LUCÍ 
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$\$e<lmd(í* (Luego explica lo que paíTódc)fcgucdadís de cf: 
4*h piritu,y aflkiones(dizc)dccora5on,y las oprcíioncs 
de quando parece que cogen al coracoq entre dosfic 
dras« 
h Triftay, Bfpjntcj de blasfemia, y lo que llama fan Marcos 
ytfliuon de }|crcru|ca, Tnegtflaciogehenna^wc quiere dezir,re 
™irm* goftaduras dclinScrno (como quien cata vna olla á 
yer á lo que íabe,y toma vn íorbito, que á mi parecer 
e ñ o fumo déla cnfí:eza,ó melancolia)no me ha falta 
dojqucdelo que he deprendido leyendo en mí pro-
pia conciencia pudiera eícríuir mas en cfte punto, 
que loqueheef tud iadocnJos i ib íos ,y vífto por cx-
periencíajque ha fído raucho3 porque ni he dexado l i 
bros deuotos, ni cfcolafticos.quc tratan de ello, ni á 
Hipócra tes , yGaleno,ni á fus comentadores en lo 
<5ue eferiaen en materia de humor melancólico todo 
neceífariopara acudirá los eípiritus de Monjas,y; 
fray les Dcfcal^os, de los qua!es,y de loque me eníe-
fíó la Madre Santa Tereía de Iefus,y lo que fupe por 
experiencia de las almas melancólicas, y engañadas, 
que examiné en / a c ó , Euora, y Lisboa- de todo cf-
to no me podre aproucchar mejor en cña materia, 
que de lo que hapaíTadopor mi,&c. Y profiguc efta 
inateria que acortamos con brcuedad. Defpi^es 
dedos trabajos interiores íe íiguen los ex-
teriores, y aoíi fea n en c lon-
zeno lugar. 
m. . a 
£0$ 
Fray Cjeronymo CjracUn. i o j 
Los traha)f>s anexos a la'virtudj ejerci-
cios reltziofos^ mas comunes. nDificnUt 
0 y ^ desdeUyir$. 
ÉTi* O M O Son lar, tcntacíoncscontra todas lasvir tud, 
V-í tu des, y dificultad de elias,la pobreza religiofa, 
fugecíon déla obediencía,y excrekios humildesjlcer 
eníeñar > predica^caminar, cuydados , y cargos deí 
gouernar ? orarjrczarjcantarjdifcíplinas y ayunos, y 
las demás aíperezas de la Re l i g ión , enfermedades, y 
dolorcs ,&c.y 
Zas f u erras de los efpiritus maíiz- 12 
nos cutJibíesyemmjwÍ€S, ms. 
X T O L e faltaronjquc fon muchas las luchas ínui--
r fibles que con ellos tuuo, y vifiblcmentc fe le a-
pareció fiendo harto de poca edad en vna teracrofa 
fantafmacn Aftorga,como queda dicho, y quando 
le amenazó Lucifer f/endo feglar y por ausr íacadole 
del amancebamiento íncubo, y otras que mal íe pue-
den explicar. Mas 
Las deshonraSyafrentaSyj falfos i\ NouUi 
uftimomos. 
Vien las podra comprehender ? V n clérigo ( a mmcsfintrn 
¿ quien caíirefcató de fu propio dinero ) fíenlo tnm.ymuy 
cautiuole pagócon Icuantaile, quecometia pecado 
ncfando,y acabo ( como fe vio ) mifcrablememe. 2 u n f a k a f a . 
Otro amancebado.porquclequicólamanecbajele- n^ m 
uantoque el loeftaua. 3 Los condiícipulos í iendo 
cftudiante le leusntaron que era ingratc?y que hazia 
cot ra íuMacf t rocnlaCatcdra(comoquedadicho. ) í ' 
^ ' O Quaft-
o : 
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Qnando eftaua en /calía expolio de la Rcligio n k cf-
ciim-o á Efpaf]a?c]uc el Papa k auú echado á galeras 
por inobediente, y rebelde, 6 y íc dixo^-juc fe andaua 
Itaüaoaodo \ y vagamundo por /caiia, o¿c. 7 De las 
reí; legas ya referidasconüá gran fuma de culpas y te 
ílúnoaios de q fue acufado sntelos Nucios,}'íuezes, 
que traya dcípenfas y regalos^ que prcfidbu cn AIca 
la quando eliariapriuado del Nuncio, 9 que era re-
boluedor, 10 defobedietc, 11 iocorregible^is inquic 
tador^icla Religión, 1 vqembiaua fray Ies a Roma 
contra los Prelados,y Qb.edÍGCÍa,&:c. Que diré de las 
iafaraias,y acufaciooesde q era i^rclaxado mal fray 
let 15.dormía con pabellones, aocruraua en clauíu 
ra, 21 yotras cofas que es mejor caliar. 
N o ie faltóau cílc fruto dcípues de fus grandes tor 
mentas, íalidodelcautiuerio y buelto á Efpaña,q vuo 
quiendixeíVe de cI(eÍíádo en la Corteen Vdldol id) 
2 2 que fe víurpaua las límofnas, que íe ailegauá para 
la canonización de la Madre S anta I crcía^y quiza íc 
forgaró á íalir de Valladolid por ello, 2 5 y tábicn íe 
dÍKo5que por aucr tenido arniilad en el la Santa no la 
quiriael Papa canonizar, Pero es de ptmdcraj qqu í 
fo Dios, queen materia de falfosteíliir.onio$pade-
cí eííe con vn parricular modo, q fue teftímonios ho-
roíos para da ño,y pe na,q qaando cíluuo ca u t i u o po r 
íebantalle 
C; 
•pues 
lo el Embaxador defte Rcy,D./uan Da milco) y que 
taiia grande reícate^&c Je ii¡n) cafj impoíiíbk íu reí 
cate,como queda dicho, parece q iniiiócn cíla nue-
ua honra ala corona Je Ciui í to nucíh o S cñoi de cf-
piuas 
Fray Cjeronjmo Cjvacían, í o 6 
pinas que con íer íníignia de Rey nado y triun fo , fo-
lo le íiruío de rormeco c {gnominia,ydexadrj cfta nía 
yor la padeciócfte íamo varón no íoío deshorajiioo 
Cárceles j?enofas,j mazmorras. ^ Cárceles 
N El bartoso mazmorra de M am i en T ú n e z en 
el de Biícrt35y eola galcora rezieo camino, tan 
penoías como fe hs viüo7preíó en Madrid por el NCí 
cco.y recluío eo Alcali^y por losdcícal^os quandolc 
quitaron el habitOj&c.Y tn citas cárceles tuuo 
ylfperas cadenas, y prifiones, ^ 
/ p Orno fueron las que le echaron en cautíuandole 
^ concípofasry las t tabieílssqueoit iodeípues, ó ^*' 
grillos en el baño^y las otrastrabieO'as llamadas ma 
jareícas^que no auia otras mas afperas en toda Btrbe-
rÍ3¥que le echaron por aucr couucrtido d Renegado 
Mami,DÍ fue menos trabajoía, 
La fokdad3j dejamparo. i . Sl luU^ 
Q. V E En eftas recluíionés, y prifiones padeció ^ 4 ^ ^ 0 ' • machas vezes Gn hablar con criatura, ni verla 
luzdiuinajnitenet libros que leer, ni cen que eicri-
uic, que á vn preío en tierra de Chi iOiaoos fue 
priuado de cíloi aüuios lícitos j como 
íi fuera hercfiarca^&c, 
O 2 
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7 mmhe ^ hambre> fed>j mnlas comidas> 
(ed , v MáídS i í . 
uid*>* f ^ V E E , n í t í a s raa^pras ,ypnf íoncs , y entraba 
^ ¿ . i o í o s caminos ? y peregrinaciones padeció. Ya 
íe ha dicho algo en el diiCBrío de k cauuucTio,yie co 
jjge la qae e n g o r r a s ccaíiooes padeció ^no bebiendo, 
no ib lo vioo^pero olaun a g u a j í comiendo,Gnc po 
co mal i y mal güífsdo, & G y padeciendo ayunos de 
penitencias entre Moros, y Chr iñ ianos , Seglares, y 
Rcligíoíos.A ello acompañó, 
¿i^hád pobre\ay defr¿ude\ en que imito a 
ydefnHie^  Chriíio nueílro Ser/or. 
(kmadm*, J J 
O Ves fuera de la que excrcuó fiendo Defcal^o Car 
T mcllta, cautiuo anduuo algunos días arrojado en 
la galeota defnudo en carnes coíolo vnospanetes,y 
defpues(como fe vio) co vn andrajo, y vnos^apatos 
fotos y vn bonetllIo,ydeípucs co elpobrc y afperovc 
ílidodc cautíuo,y entre cílos trabajes íe ven los de la 
fama dura, 
m Q V E No folo padeció DeícalcoCarmeli tacomü 
^ S v " ^ o^s ^ cmas>y cn caminos,mefoíic$5y galeras, 
y nauiosjfino en las cárceles y mazmorras cautiuo, y 
libre. 
VM* tfahitosytrages. 
infmes. y N o entra en cfta cuenta el habito de Hermi taño 
conq fueexpulíoá Roma, y otros que aunque 
RO fucran de deínudez fueron$s harto ueían paro, 
y d e í . 
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y deshonra colas ocaíioncs que los truKo, y bien fe 
cxqrckó eftefcgundo Abraham eneL 
Dspierr^y peregrimcion voluntaria s j 
O N qacfienaoTu FatriaVaIladolid5yCaftllit^^^ 
^ ' í lsniprcanduuo cali fin pararjpor codo cí mi in-
ílo,coíno otro Anaftaíio, ó G h r y í o ñ o m o , á vczes 
iangadocoa ia peílecucion , d como los Apollóles 
por ía predícaGion , Rcligiofo Deícalfo corrió caíi 
toda GaftínajAndatezia, Portugal,y otras partes de 
Efparla, como íeha viílo acompañando en algunos 
caraínosMa Madre Santa Tereía 5 ayudándola á íus 
fundaciones(corao lo h!ZO en la de Burgos) y otras, 
lanzado de la perfecucion , como quando fue á Ro-
ma,NapoIes,Sicina,Tunez, y ©tras partes de Africa. 
Y dcípues con zcJo de las aimas para predicar á Gato 
licosjy confundir áHeregeSjConucrtir pecadores, y 
fer exemplo de juftos,lc licuó Dios áFrancia, y Flan 
desa do m u r i ó . No fucron mcnosprueua de íu ino-
cencia el ícrGn Culpa, como inocetc codenadocon 
. ; ,t.'l - - . -" C; ¿ .. vy v» ¿i 1 /» * V 9 
Sentencias afrcpitofas, nSenten. 
cUsafrsntO" 
á y } O M O Fuequando el Nuncio Sega leruuo fas* 
fbi^ dcfcomulgado fio dczir Miíía,y dcípues fenten-
ciado de el á eftar recluío en Alcalá , priuado de 
voz, y lugar, y con ayunos, diícipiinas, y oracio-
nes de penitencia , y ci Nuns*o Eípaciano año de 
mil y quinkiUQi y ochenta y ocho, dio vn Brcuc 
O 3 mandaos 
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mandándole con ceníuras guardar íu Regla ( qué 
á los otros no obliga mas dea pecado venial quan-] 
do mucho.) Coía nunca vifta, y muy difícil, y peí 
ligrofa paracondenaríe e la lma5yaí i ig idc la con-
ciencia. Y fue primera vez fentenciado dé los Def-: 
calgos por varios cargos el año de mil y quinientos 
y ochenta y fíete, y creciendo mas la tormenta, 1c 
íentenciaron el año de mil y quinientos y nouenta te 
dosjáexpulf iondela Orden (yafsifue expu] ío )y 
ícrpriuadodc poder tomar el habito en los Padres 
Carmelitas Calcados,y de ConfcíTar,y Predicar ,7 
i tomar habito de otra Religión. También le íen--
tenciaron los Gcnizaros de la Aduana en T ú n e z 
íiendo cautluo áqueraarviüocon fuego lento,pot 
fer íegun dezian Inquifidor, y auicndoíe cícapado 
defta, porque conuirtio alRenegado Marai,á las gra 
uifsimas prifiones que le echaron, y agrauaronj&c; 
H o le faltaronjyaque no fueíTe Martyr del todo,cp-; 
mo lo era en el animo, y deffeo, cierto genero de 
¿M¿rtyrios%j tormentos corporales. 
C V r R I E N D Q Palos, golpes, y malos tráq 
camicntos en el cuerpo, fino por no negar la Fe 
alómenos de los enemigos de ella, por confcffalla, 
y cobrar obras heroyeas por fu ddaraciou > y defen-
fa ,ye l notabilifsirao martyrio quando leíiizieron 
los Turcos dos Cruzcs en las plantas de los pies con 
yerro ardiendo en ©probio déla Cruz y íacrificio 
de Mahoma para aplacar la tormenta, y otras diír 
pplinas ? y tormcqitas c o r p o r a l . Y harto marty^ 
Ú9. 
WrayGmnymoGraciani loS 
fcio faetón íascnfcrmedadcs,y dolores gucciütíiip,^ 
gbre padeció CR el cuerpq. 
Los caminosj namgacionesl i 4 cminn 
trabajofos,y 
t Vcton fin numero, corno confia de cldlfcudbde w™^* 
r* fu vida á Portugaljtalia (á Berbería caut¡uo,y l i ? 
b r í á licuar el /ubílco Santo á Ccuta,y Tetuan,&c.) 
á Valencía5Nauarra,rranciaJyFJandes, y fabída co'5 
fa cs,que el caminar y nau€gar ( fuera de los peligros 
de que ya diremos ) es de grande trabajo y canfan-i 
c í o , yaísipuededczíc como, otro Pablo con gran 
im í tacto n luywnither ihfás , zpc.per mfamtam^c* 
Tor los muchos peligros en queje vio 
de muerte. i % 
p Eficults in terra'jfflm caminos de t ierra ; /vr / iwj 
A ¡/s¡atrottí¿m,áchdtotics en que cayó en menos! 
'de Cofíar ios , y in mari, porque cinco vezes dlze e l 
que fe ha vifto en graucs tormentas ( que algunas 
quedan referidas ) en la mar á muy cuídente peligro 
de ancgaifc fin otras menores, aunque también pclí-1 
grofas, puescldezir como San Vablo s feneuUs in 
falfis fratrthtts, ya fe vee. N o cuento ¡os peligros 
de las enfermedades y los dichos quando eñudianj 
do vn eftudiante le quería dar con la daga de pu'r 
fíaladas, quando clamaocebado que quitóla man--
cébale quería matar. Qtyndodie ronvnapuña lada 
% vn fíaylc nouiqig qU5 le parecía penando era e l 
\ Quaniole echáronla Salamanquefacnclagna que 
bcuia?y no oíaaacomerjfioo hucoosaíadosjy Santa 
Tcrc ía le dio la piedra que truxeíTe c o n f i g o , contra 
el veno.Y diade la Prcícntacion h ú o la Santa ei vo-
to de celebrar la ñeíla,r i lel ibrat)aDiosde! gran pcií 
groen que fe vio.Quando fallo huyendode Lisboa,, 
3? variospeligrosquetuuo en Lisboaquaodocntra-
ron los íngicíesry quando vi fu ó allí los fraylcs en las 
akeracíonesde aquelReyno,y alliyua á confcíTar-á 
los íoldados,y quando fue caufa de dcfcübrirfe las fal 
fas Ibgas de la Prioreía de ia Anunciada^ otros mu* 
chos en Portugal^ en Africa cautiuo,quando le que 
fian quemar>duiendo era /nquífidor. Quando con-
wirtiVal Renegado Mamiyy dando las cédulas a los 
queícquerian huyratierra deCht¡ñianos,y los dc-
, v mas ya dichos, y aísi fe colige de aqui quantos feran, 
tosy (ongo~ bo$jGvrejMtos que ha tenido^ 
A SSI En todos cftos peligros de muerte di-
chos jcomo en ©t rasocaf ioncSjCn DITOS p e l i g r o s , 
y en l a d i f i c u k a d d e í u r c í c a t e , 1 c o m o quando la pri 
mera vez d i x o el Baxá, que d i c í í c r r cy nra mil cfeu-
dos de refeate, ó l e l l c u d r i a a l a s jaulas de las Torres 
del M a r N e g r o , 2 y o t r a vez d í x o , que n i p o r cf-
ío s le daria f i n o en rrucqi-e dedos T o r c o s q u c e í t a -
uan c a n d ó o s ent re C h í i í l i a n o s 7 q u c eran grades C ó r 
í a r i o s , y m u y p a j u d i c i a l c s á la C h r i ü í a n d a d , 3 y yen 
d o í e a f a g u e r r a á l t a l e menos de fcys m i l ducados 
no auia r e m e d i o , 4 y o t ra vez vn m a l C h r i f t i a n o 1c 
defcoccno íü re íca tCj $ o t ra quando EO q u i f o e j B a x á 
P.dicn* 
pidiéndole losLomelincSjó.yquando otf a vea^io reí 
cacarlos otrosFraylcs,)? caunuos,yic quedó,7 ,yquan 
do ya rcícatadoporel íudiocornó a querdic bolucr 
a la priíion,<S¿c.finalmenre. 
Losdvsfmons r j defprecies humanas de 
amiros^ enemiros. 
^ Ve padccio>no fueron poca prueua de fu confían 
^-^ te anímojque no deíconfio del diurno fauor, ni 
le fdtó.Viendoíc desfauorecido del Vicario deChríf 
tOjelSuoio Pontifíccquandoreípondia a íos^uc ha- 27' - ^ « / ^ 
hhxou ^ox tl^ue no k tratafen M ^ u e le ha^iamer- ^ f ' ^ r 
ceden no echalle en ^ nagsilera^y que tomajje luego ha? p f^^ as * 
hto^crcY los Cardenales feguian al Pontífice, E l 
R ey Felipa Segundo cícriuio al Embaxador de fu pro > 
pía mano,^»^ /<? Ki^iejft contradteton, y negociafíe m 
fuefíe oydodelTaf ax zo\&v$xt ni a los Frayics ^po^ 
ftacas fe niega acudir al íopreaso luez.. Sus Rcíigío^ 
los Gafadas quandolos viílcó en Andaluzía j y en 
Portugaí.SusDefcal^osleíemencían varías vezes,y 
echan dcfi infamemente , y rcfiftcn con grandes 
fuerzas por varias vezes a no lerecebír fin varios 
cargos , yculpas jfinnumero que en varias borraf-
l^asie ponen ? y prcectos buelto de Roma, y Afric^» 
para que nole. hablen, nitraten en los Conuentos, 
y otras cofas que no íc dízen. Fuedcícchadojyfen-
tenclado de lNuncíoSeg3,ydel NuncioEfpaciano^ 
quan íoe íañodc 1588.dio Breue en que le manda 
como a relaxado que guarde fu r e g l a j e con cenfu-
ras.Vioícarrojadode todas las Ps.elígiones, fin quere-
lle ninguna recebir en Romane ios Virreyes en 
poks,ySidlia,dcotroskñoresiy del Padre Alexan^ 
P f dro 
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rásfo,y otros iuezcs,aracna$ado con Galeras; y de los 
amigos mayores aborrccidojoluidadojdcfprcciadojyj 
reprchcndido,y htchoiomniumperipfema yCOmo dí^ 
zcían PablOjy avezcscoraooluídadodcDíos , que 
parece íedorro¡a>aunquccomo fiel amigo nuncale 
dexo del io&oStfíO)decendít cumMlomfobe4m¡ in 
>inculis non ¿ereliqutt ¿"«/w.Baxó como con lofcph 
con el al po$o,o cífterna,dondc le echaron íus herma 
lios,y; enfacautiueriono le defamparo, 
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IDe la oraáon del Tadre Cjracian>y meri 
cedes que en ella recibió del Señor. 
O Era menos copíofa cfta má2 
teria que la paffada^as por nd, 
"SuMlgitias K ^ ^ ^ ^ ^ me alargar en ella ,foIo y re to-. 
y tiempo de fflffi^^j^í mando algo de lo que della dc-í 
Tim w " ' : ^ M xócfcrIt0clmifm0Padrc'yía 
^ í ^ ^ ^ i poniéndolo primero, que los 
que le conocieron faben,que fu 
ordinario eñilolo mas deíu vidaíuc,defde las doze d i 
la noche que,ó íe kuamaua a Mayunes(ó quando no 
eftaua enGonuíntos tomaualuz(quepara cffo traya 
ficmpre yefca,y pedcrnal)no fe tornaua mas acollarj 
fino paííaua haftala mañans-.ocupado caíí lo mas en 
oracionjó en reza^y cambien fuponiendo,quc la ver 
¿aderan fina oración íe conoce por losefedos cíTcni 
ciaies a qoe fe ordena,quc fon las íolidas virtudes,y co 
^qcimic5todgDios?y las cofas que pajea íu fcruicío 
QOS 
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nos ion ncceííariasjyafsibaílaua ver eílos tan colma? 
dos en nueftro Padre, para comprehender, que fue 
hombre de altifsíma oracion,con fa qual íufrio tantos 
trabajosjrcíplandecio en tantas virtudes^ enfeño ta 
islta dotrinajCon todo y re lo tnasbrcue que puedajdí^ 
ziendolo que ay en cfta paite, tomando las palabras 
igiic apuntan lo mas eíícncial dexando las demás. 
L o primero en vn tratado que eferíbio (que el Ila-
inaua a lo que creo el Eípirítu déla Beata) va muy del 
pacio,y con akíísíma dotnna,contando fu oracio co^ 
mo dc otra tercera perfoB3,y dize dcfpues de otrasco 
fas aísí. Aunque en todo tiempo, y quales quíer oras 
del díaf íegun me contó cfta alraa)querria tener oca-
fion,y embiaua muchas vczes,íuípíros,deíreos,y ora-
ciones al Giclo,quc llaman algunos laculatoríasrpe-
í ae l tiempo que haze mas cafo cs,defde que fe acaba 
l os Maytinesdc medianoche, hafta cerca de la maña--
na(que entonces duerme vn poco, con que refíaura 
la cabe^ajlas fuerzas perdidas>y puede atenderá traba 
jos del día.) Pero no es eftc exereício tan continuo, y 
porfiadojquequando lo requieren los canfancios del 
dia^o íe dexe de dormir hafta Iastres,ó las quatro de 
la mañana , o quaado por algunas ocupaciones fe a í 
cuefta tardc(que es a las nueue de la noche, efto ordí-] 
n3rio:)porque no fabe fi Dios, ó fu arfior propio le 
dizen>qucnodexe perder la falud con aquel verfo, 
foriitfídinem meam adte cuftodUm, &:c. ( y añade.) 
Solía antes de aoraocuparfe algunas horas delano^ 
che en otros negocios, y vndia acordandofele vnos 
verfos^que dizea que Vi rg i l io coíupufo a Ccfaryquc 
dizen a(«. 
NoBe 
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^Nofáefluit t otar edeunt ¡pe acula mme^ 
D m f m Impermmcumloue fijar habet, 
T^Etermínofc de partir el tiempo con Chrifto, daií 
Sit c m m ^ d o i c toda ia noche para la oracion,y aproucchan 
fie oracionno doíe del día para la licíon,y negocios, ¿ce. ( y añade) 
forguflosyi |a Iliancra de oración con que cíla alma procede es ef-
fmes. ta ^guíente, nunca tiene vifiones, ni rcuclacíones a 
los ojos exteriores,ni hablas formadas a IOÍ oydos, ni 
JasqmerC)deffc3,ni pide;porque muchas veies le han 
auifadOjquc lointci ior es mas feguro, y que Dios es 
amigo de camino ll3no,y natural, y de aprouecharfe 
de las partcs,y talentos de naturaleza, &c . (añade.) 
Las maneras que tiene de recebir la luz, fon muchas. 
Xa primera,pueüa en oración algunas vezes le dan co 
mo vo recogimicntQ,no porquepierda ningún fentz 
dojOoo quc fe pone alerta como fí la hízicfíen del to-
do paíahabl3ríayy eftandoenefta atcncionf a laqual 
ayuda la folcdad,y obfcuridad)fnck venirle en lo i n -
terior v n a l u z d c d o í l rinajnoíiuz fenílble, ni imagi-
nablcfino inteledualjcooio íi dentro del mifmocen' 
í fodel alma íc abricíTe vn l ibro , donde con vna fola 
míradaicyeí ídoqueledizen .v lo percibieíTe fin dif-
curfo.yalgunas vezes^s vna fola palabra, o vn íolo 
concepto que defpicrtat! entendimiento , paraqne 
vaya dilauiendoen la do(5trin3,&c.(y auíendo cxpli 
cado efte modo de oración díze.) También tiene co-
munmente otras maneras de hablas interiores^ue al-
gunas vezes acaccc,quc citando e! efpofo a fu parecer 
dentrodelfa.conlacercaniajaísiftencía, y vnion que 
d¿fpucsdircíiiDs,pareccqucie habla alguna palabra, 
que 
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que fu ele fer tao preñada de con.cepto.sy hazc tm gra 
'de moiiao,)/ eficacia en el alm^cjuctiene bien queco 
tar dcípucs, y auia meoeikr tiempo para las eiciíuír.: 
Eítaspalabras pocas vezesk oÍuidanJ&c.(í.ísi va ex> 
pilcando largo.diez modos delta oraciofí,,y remsta-
Idsdizicndoyanla enfeñado^que por quaiquicr mane-
ra de oiacion5quc la voluntadle mueua ala caridad,}^ ^ ¿ C U T H C 
hamüdad va biea,&c.(y luego va expiiesodo las co, ^ CYAciofoH 
fas de que k dauan luz a cíla almascomo es de Tcolo- h¡miUad y 
gia^e Sagrada Eícrirura, y declaraciones de Salmos caridrí*. 
dedodlrinadevirtudeSíypeífeccioo neccílsria para 
ía alms^y dize,)y dize que Diiiica le han declarado pe 
cados de otras 3Ímas,eii particular antes(dÍ2t) le han 
auiíado,que Dios no es ami^o de andar deícubrien- ^ r ^ ^ vr 
, ? i ir Nuncd del* do pecadosde vnos aotros^ino muy ratas vczcs,y pa mye jyÍQ% 
ra algún gran fin; peto por la ciencia, experiencia, y pteadesage* 
conjeturas le ha acaecido muchas yezcsjtrstando co nos/mo pa* 
algunas períoDas,queera neccííarío le dixeran todos ra gran fin $ 
fus pecadosjnfifíir en que auian hecho algunos que mo' 
Ienegauan,ydefpues de auer porfiado con ellas,le , 
dixeron la verdad, &c.(aeile modo va declarando f l f ^ f r f 
muchas colas de que le mo luz Dios en la oración ( y ^Hám 4 
añade tratando de ios afe£los,ydeffeos de la parte a-
fe6liua.)Ha muchos tiempos que 1c han comunicado 
yna paz interiorjCon laquai de ningún íuceííb fe per-
turba^ aunque por el preíentc quando le viene lama 
lanueuajficntealgúnmouimietuo interior, que re-
dunda en turbación déla miíma fangrejfacilifsimamé 
te buclue [obre íí,y íe torna a quictanporque muchas; 
vezes le han auiíado,queelalma ha de tener dos cora-
5ones,vno interícr ,y otro exterior.,el interior íiem--
prehgdecflar de yna fuerte aperejado para Dios,1 
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, & c . y explica muy delicadamente, como cón eílos 
dos corazones fe compadecen,las luchas, y penas inte 
r{ores,y tormentas con lapazeíl'encialquc nunca fal 
ta,y vamos acortando todo ello por tocara donina 
deque ha tratado largo en fus libros (y ais i añade po-
co mas 3baxo)íu ordinaria manera de de íleos ion gfá 
dcs,y leuantados, no contentandofe con menos que 
co nde (Tea r to do aq ue lio que a l Padre Eterno diere co 
tento,endere^3do parala mayor honra, y gloria de 
Losdtjftús le fu Ghrifto fu H i j o , Quetda teuer los miímos def-
grandss cfec feos que tuuüjV ternia Iclu Ghrifto, que 1c parece fe-
.tosdeUora* r ian,queelPadreEt€rnofueíreglor iücadü,&c.(yaf 
¿ov* fi explica otros afcélos/) impec^s y cofas que fon efe 
tos de la oradon,y dizedefpucs.(Las ternuras no fon 
muy ordinarias en ella aima?ni le ileuan por elle ca-
Notd ¿ f e c mía o, ni dtviGones:,rííptO£j&c.(yauiédo explicados 
tü decandad s íganos altos afcclos ? y cfe¿1:os de fn oracio tratando 
condproxt* del de amor del próximo díze.) Oirás vez es con las 
M9' miTmas almas viene a t xner tanta ternura amándolas, 
porque las ama Chri l lo, que fila prudencia, y difac-
cion humana y entender que es bien tener coníide-
rfeion a los ops maiieiofosde los hombres no fe [ m i 
íicííen por medio,fe abalao^ria a muchas demolirá 
cienes de (le nnor qtie hicieron los Santos: pero aora 
ooccnLjknc por el:br muy crecida la malicia, y íca-
fuaiidad : Y .sísidíOca muchas'perícoas a qukñ ama 
t i e r o a m e o í C j V c r l a s con fofas las almas ñ h cuerpcs,pa 
ra gozar in h íuauidad deíf e amor, fin el peligro de h 
malicia, yadmirafe del artificio interior que cieñe ei 
cípintu ,porque mientras mas crece cíia efpirirual 
ínauidad^ auior.mas fe oloida , y aparta el coraron 
del amor torpe, y fe vapuriheandoma? el almajtam-
bien 
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bien ÍÍ admira de la terpcza de algnnos íneeníDs' de 
hombres,que ion tan hocril>rc5,qbC no acaban ck-e'a-- Not&qued 
tendcrique puedeauermucha icrnnra en c! de eípiri- éní&r uern*^ 
•tUjfm que aya amor, torpe ele carnc?&c.(dcípucs tra- ^ . ^ f ^ ' 
ta de otros efeoos, y dize.jE! dolor quede aquí nace V11'1*. f f 
es,ver que 1c regala e! cuerpo,y guita de la comida, y 'deshonsfto. 
¡edadisguOo c 11 r í o, c s 1 o i , y c a o f a n c i o s: porquek pa Puede aucra 
recejque todo es M í o qoamodeí leo tiene de traba]oís m r t k r m i e • 
y abatimientos pr6pios;pues huye de ísfrir vn poco c¡p^iíu- fin • 
de frío, &c. (y vna vez andando con efta aílicíooj con f^M$*f' 
íultó efte punco con vna períona muyefphitual fpu-
á o íer fueííe nucftra Madre Santa Tercia) 1 i qual m * 
xomcndaodóloa D í o s j d í z e q a e l e r c í a o n d i e r o n d i l e . & 
J^ j i e es tan grande el amor yo tengo a las a l m a s ^ ( 3 
que a í b s que trabajan p o r f a l u d í a s Jes hcnátgQ l a co- - Refpwpate' 
mida que cofttefijlacamíi en que duer tu tn^ l yefftdo a cerca de ya 
q u e n j i í l e n y los d e m á s regalos qtse para confcrtMr ños cammos 
U (aludpor efte fin reciben : fon los hombres amirgs ^como m t0' 
j , i t i r dósfoHpefit*' 
de haberío que todos ha%enyyno contentarje^m reco- cmes, úrc. -
nocer j t tf t íaqueza sUnosMe agradan habiendo mt^ -- , A . * 
cha penitencia y humillan doft denjer quehazgupocd \ 
j t i é t o e n otras almas> y otros hir iendo fruto en otras 
cónaencias ¡ y hwml landof e con la poca penitencia 
que ha^en .yamfale que enn todo ejja- nunca dexe a l Nota que j a 
cuerpo ba%cr coflumbre ordinaria ae ¿ jmlqu ie r rega mf:Jc^ a^ e 
tocino que los regalos fe an a tiempos ¿y no continuos > U penitencia' 
dejuene '¿ que f r ú a n a la necefsi dud>y no abranpuer exterior, 
ta a U jcn j t i a l i dad , ffjc. V ü d i c i a m o s t £ a e r m u -
chas cofas de la orauon^y aféelo*» iiiterioris de que en 
aquel 
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aqHcltratado(queesdem3sdediezplicgos)tratani3s 
dexemosloilovno por no alargárnoslo c tro porque 
las vinudcs,y aféelos interiores defte cípirimalifslmo 
v a r o n j ía gran luz de Dios/c ven claro en las heroy 
cas obras de virtudes que h izOjV trabajos qücpafsó, y 
por humll* doftrlna que dexóefcnta,y aunque el en el dicho tra-
dd>&cM- tado?y otras machas partesjíiempre da a entender a* 
sea ficmpie ucrV(j0p0rcamino ilano^in v¡íiones,reucIaciones, 
hsfohrmatH raptos,&c.En íuoraci0nno por eílo dexo de tener 
ralesimusno muy íobrenatucalluz,y afecios dcDios ( como coa-
dsxQdetsns íla de lo que dize en eílos mifraos lugares) quanto a 
lias en gran^ejHma effcaGialdclo que fe le daua a cntender,o gp 
parteen la o- z3r,yquanto al modo en algo,ya q no enel modo de 
- • * pifiones imagínarias,y fenfibks, íino que por íu huí 
nrildad no quería llamallos fobrenaturalcs, o como 
tan fabio Macftro de cfpiritu, no quería afirmar po^ 
cierto lo que las mas vezes es dudofo fí es naturaI,o fo 
brenaturaicn elmodojcontcntandore con tomar el 
cfe¿lG,y luz.íin atenderá fi,víenepor la ventana(co-
mo folia dezir)o por la puerta el que le habla.Porquc 
quien duda,íino que parece mas que natural(o alome 
nos es mas que común.) L o que le hablaron quando 
auífó alPapa Clemente Oólauo de cofas fecietasdc 
fu alma3como fe ha dicho en el capitulo i en el 6 . 
trab3jo5y que tuuo algo de efpiritu de profecia, lo q 
refiere el Padre Macftro Fray "Andrés de Lecanacn 
el fernion citado de íus honras,qu3ndo rilando enVa 
iladolíd dixo déla muerte de vn Religiofo,que aquel 
diaaaía muerto ícxosdealü. Y citando nuqftro PaJ 
dre en Fuá des el año de 1611.Murió fu quetida her-' 
mana ia madre María de ían loíeph.difcipLiIa amada 
de nueílra Miáx$ S ^ t f Tercia en Goiif«cgra,a /.de 
Mayo 
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Mayo,y (e ere muy cicrto,qneíupo aquel ciia fu muer 
tcporquccíer iu io luego a Bípaña alas Madres de a-
quclConuento,fin cfcriuíra fu hermaneni hazerme 
cíon dclla,y luego hizo imprimir en Plandcs vna cf-
tampa íignificatiua defu dichofa muertCiq fueco rauyi 
notables coíasde fu fantídad, c ó m e l o auiafidoíu i m * 
ta vida imitadora en los trabajos a los de íu licrmano. 
Y también no ay dud3,fino quc fueronmuy fobre 
naturales las aparic¡oncs,y habíasquclciiizo nucüra 
Madre Santa Tcrcfa de que dircmos'cn fu lugar por 
masque el las quiere diísímular. Alómenos todas c i -
tas mercedesfucron grande$,y muy particulares, ora 
las llamemos en el modo natural, o no. 
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Délos fauores que hiT^oal Tadre Gr¿t* 
cian nueflra Q t^íCadre Santa Terefa 
dejejus en 'vida^y defines de muerta. 
A Que hemos comentado a i tz -
tar 1 os fauores que tuuo en Ja ora-
cionjdircmoslos que hizo en ella 
Santa Tercia 5 y aunque fe tííxo 
harto cu la primera parte de los 
fauores que eíla Santa le h izo, c-
llos fueron tantos, que abrá para 
cftc Capitulojy quedaremos cor-
toijporquclcfauorecio en r las vifiones quede! tu -
uo rcfcridas,y profecías de fus trabajos, 2 y voto que 
hi iq de obcdecclic,y no 1c cncubria c©fa,&c.3 y dar-
P fele 
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fdcDios 4y en lo que queda dicho denuerlc coila? 
do vn año de pedir a Dios para fu Religión, s y dexa 
He dos traslados de aquel papel que dixin¡os ^ í z i c n * 
do íe le dieiT¿n}queleabria meaeftet,é eneorncnda-
Wotah . fa - liesíiemprefuobedicncía?y regalo,a las ReligioÍ3s,7 
uoreUeSan tratarlesjgfcriuirlcs con tanto rególo y árnor,Y gouer 
ta Tere [a al narfe fjempre por el fien do fu Prelado, caíi ilemprc 
Padre Gra- defdcelañode i$72.haftaelde i 582. SEÍci iuir tan 
de propoíico fu vida i y tantas vezes fus alabanzas. 9 
EfcriuiralRey Felipocn fu fauor.i o Defear tanto5y 
holgarfe tanto quando le vio,y eftima que tuuo dcl,^ 
otras cofas que yadiximos,que confían de lo dicho,y 
m de otras muy fauorables palabras que en otras cartas 
de fu letra bailamos eferitas, porque en vna carta que 
eícriueala madre María de ían lofepb Priora de Se 
iiilia,dize afsí. ^ A t é t a m e de perdonar carta corta^ <jue 
no ta querriafercdn ella^ues U uoluntad es t á n lar 
ga^que cierto la amo mmhoyy aora me hj, obligado tan 
to con elcuydado3que medi%e nuefiro Padre tienen 
de regalar le ¿que me ha fueflo con mas amor } y de que 
Je haga con efíeamfo eñoy muy contení ahorque creo 
yo agora ni nunca a i ra otro con qtne af i je pueda tra 
Notahkcf- tar>fQrq^e como le efcogido el Señor para efios pnnci -
tima queno ftos3yno los auia cada día ¡afsi creo no abra otro Jeme 
^ « o t r a t a l jantcPor que todo lo que fuere abrir puerta para mas 
mal,fe podra pen¡ar quando losPreledos no fon talesj 
mas tampoco ahrd efia neccfsidadj que agora como 
tiempo de guerra hemos menefter andar con mas cuy-
d a d o s ^ c ^ y p0C€) mas abaxo ¿izc ¡as u f a 
como 
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como las ha^e nuestro Fadreflo parecen creederas} 
benditofeA el que le dio tanto talento> harto meque-* 
rria deshacer para darle gracias por tas mercedes que 
nos ha^ e^ y por l a que ms hi%p en dárnosle por PadrCj 
ere.(y mas abax o d'izc) harto me he holgado r v a . 
y a entendiendo lo que ayen nuesíro Padre ,yo defde 
Ueas lo entendí>&c. 
( Y en o t r a carta eferita a la m i f m a d ize . )No 
Je como dexa^venir el recuero j i n cartafuya¿ en efpe-* 
cial esiádo halla nuefiroPadresq querríamosfaberjd 
cada dta3harta embidia ¡es telo en tenerle halla^ ftjc. 
En otra carta ÜYit^ngracta me ha cay do lo que di 
^en las te jas de nuejiro 2}adre$ alabo a Dios del fruto 
que hai^e con fus fermonesy¡anudad* ella es tamague 
no me efpanio aya obrado en efias almas, eferiuame Jf, 
J^lo que es^que me dará trucho contento faherlo, Dios 
le guarde como auemos menefler^z^cY no ís menos 
de ponderar lo que dízc el Padre Gracian en el Día-: 
logo primero de la Peregrinación citadaj afsi. Lo que 
mas me apretó eBe año ( t tataqnznúo eva Nouicio en 
l?añvana)yfue elpnnctp/o de muchos trabajos que he 
tentdo 11 fue,que la JMadre Terefa de lefus^iendome 
en fu Orden^mhio a mandar a las ^¡Monjas Carmelitas 
¿Defcalfas de Ta f t r ana r f t t e me obedecieren como a fu 
perfona^yxt hafta entonces no a nía coníentído q nín 
gu Frayle.ni Ca!$ado,ní Dcícal^o tuuielíe en ellasmá 
do.nifupcrlondad alguna.'teniicodo laoprcfion con 
q losFraylcs.&c.Cy añade) cftacofiá^aqlaMadrc hi 
20 de m\ íoío(q por ella mudó la obediencia delosO-
biípos a IosFrayí?s)fue cp lojcora$ones de muchos q 
" p z m 
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dcfpucs ha y do creciendo ha íh encender el gran fue 
gOí&c. A eftc modo pudiéramos jraer otras muchas 
mascamos a lo que aquí nos toca mas, q es lasvi fitas, 
y fauores que 1c hizo la Santa ya rauerca, que ion co-
fas que tocan a la oración de que vamos tratando^ af 
fi es dc íabs type en vnos Diálogos que el Padre Gra 
cian computo de la muerte de nueftra Madre Santa 
Tcrc{a,y íasmilagros,y cofas marauillofas deípuesde 
fu muerte enere CynlorÁnaf íaf io , y Eüfco (y ya fe 
fabe que fíliíeo escí mífmo Padre Giacian) comien-
za el Dialogo 5 .afsi. Pues afsics(dixo EliíeoJque que 
reysqiacosquente»Loquea mime ha parecido que 
he vi l to de la Santa Madre por el orden de las mane • 
ras dsvifion que dcziadesj direcs lo primero lo que 
»ie acaeció vna Dominica quarta de Q.u3rcfma,cftan 
dqrezando Maytines como a las tresdela mañana(y 
{ nÍDgunacofaeftaaadcuoto,finoantescanÍjdo,y ío -
fíoliento)parccíomeqne3Í^ando los ojos vi con ellos 
vn rayo de luzde figura piramidal,que comen^aua la 
punta defde mis ojos^ fe yua dilatando hafta llegar al 
Cielo,y al cabo defta luz vi cláramete a la Sata Madre 
Terefade lefiismuy reíplandecientejColamifma luz 
decdad,mas mo^a que ella murió, que feria como de 
edad de quarentaañosjCon fu manto blanco, y en vn 
Ve el V - in^antc?uec^0Pafsó'Parcccmcdixoeí}3$palabra$> 
dre CracCn aci^ íos feamosbnoienfure^y enamor% 
¿ S a m a Te- ^S ^ Ac^i0Xfndo^0fotrii$P^cieJ(yyy U fééé mfotros 
refaeuyifio hai{emosconUefíencí4JíUína.tha^€d)>ofoms hallaco 
y4 muertat elfanttfsimoSacramenío.ydiefroatodasmtshjjas^o» 
do efto pafsó en vn momento dcíuerte, que aunque 
yba rezado las horas en copañia de otros dosRelígio 
fps,no dexé de ayudar al verío que me cabía, y aunq 
yo 
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yo qucría oluidarmc de aquello, no podre, ni trocar 
las palabras que entonces oy. Dcuiiictc (dixo Anaf-
ftaíio) detraíportar como efíauas canfado, y dar al-
guna cabezada de fucño,que hartas vezes acaece a los 
quce íbn en oración, y lo que fueñan les parece que 
fon rcuckcioncs. Todo lo has dedeshazer ( reípon-
dio Cyrilo)dcxame preguntalle (obre efta vifionjquc 
por las mifcnasreglas que tu puíiíle íabremos que fea. 
Dime Eliíeo.de que manera era aquella luz?Es como 
Ja dclvSoI q acávemos^En nIngunamancra(reípondio 
Eli fe o) fiDo muy mas clara, y como muy mas bláca 
y quíetajy agradable a ia vlíla,y que penetra a lo inte 
rior.La luz qae vemos del Sol es muy grofera en co-
paracion de aquel la^y como dañofa,y cnejofaa la vi 
í la,y váTcmoiando?y cerrados los ojos no fe ve mas, 
aquella luz a mi pareceres muy agradable a la W Ü ^ P ! \ m c t a 
de losojOs}y viene a ellos con vnaferenidad.ypazgu ¿ ^ r ^ I 
ílofa,y aunque fe cierren los o jos^o íedexa de ver, y natural 4 U 
aunquetodo es luz:pcro aísicomo íe véclarojdífcren natural, 
cia entre el diamante vcrdadero,y el v id r io , aísi es la 
diferencia de aquella luz a la otra.Yaunqne yo quiíicf. 
fe dezir,G la vi cxreriorméte co losojosjó interiormé 
te,como quandofí ven las vislumbres que quedan def 
pues de ancr viftoelSol no Cabria. Y ay otra difciren-
cia,queenlascoíasqueacá vemosjmientras mas diT-
talnccseílan,fon menores las figuras, mas en aquella x 
vifion aunque parecia que era canta ía diílancia quan 
toay del Cielo a la tierra no íe dííminuya la figura, 
&c . (y profiguc explicando la vifion,}' la cauía por-
que pareció m o p y y pro^guc exp'ícaodo mas)las [bb 
labras de tal ra mera fueron laí-miímas, que sunq yo 
q llera dezi?laspor oiroIcnguajc>bícn fabrequees lo 
p 3 mh 
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iDifmo/mas no las mifmas palabras. Y no viene ta gro 
ícramenteque ikgucn a los oydos cxtenores^fino co 
roo íi halla dentro {cefaiuicffcn en el alma Ja qual no 
folamente percibe las cofas, fino tambic las palabras. 
De quatromancras(rcfpondio Aoaílario}íueIcnve-
VáUhát fo nir en vnareuclacion las palabras, &G.(prorigucex-
henamaks p i iddo los raodosde hablas interiores que dexamos 
qualesfon. coraootras cofas muy altas de dotrina, que trata por 
< acudiraloquenostocahif toria ,yprofigi ieaísi . )Soy 
m^rQ contento(refpondio Anaftafio)dimc quando acabaf 
f e Z w n T ^ de tener aquella vifion,quedote alguna gallardía de 
animo^Aunqucíca con título de hazimíentodegra^ 
ciaspenfando que ya tu deucs de tener algún poco de 
o r a c i o n , y q u e t c v á D i o s haziendo mercedes extra* 
ordínarias?.Niporpenfamiento (refpondio El i íeo) 
antes luego comencé a penfar íi era aquello deDios; 
' . 6 fueño,ó engaño del deraoniosy al punto que come 
^mdaroTL ce a examinar cfto, me reprehendí de gaftar tiempo 
U s ^ / ^ M J encf taconf iderae ion^comof imedixcran j^^-
ííe la Sanu uirtiera a las palabras q me auian ¿uho^y dexara aque 
en el Padre, l íospenfamtentos que eran impertinentes^ afsí co men 
taftídadhu- ce a mirar laspalabrasjas quaíes quedaron tan impreí 
múddútnsyr jamasfcmcoluídaran^ juntameníccomorc^ 
mhZ?nus ^^oelcfpí r i tuendeírear jyquercrqost ro cofas. L a 
meiaal fan pn^cra pureza de alma,que fi pudieííe fer yguala la 
tijúmo Sa~ dclosbienaucnturados5yeüa pureza defpuesacahc 
(rmmto, entendido que fea limpieza de cofas torpes, y pureza 
dealmajdcpcnfamicntosdcfoberuia^iemanera^iic 
fea caftidad,y humildad. La fegunda amor de D i o s ^ 
delproximo,procurando¡mítarcnela los q g o z á d c 
Dios.LatercerajpadecercruZíy trabajos co cíperan-, 
ja de que miétras acá padeciéramos trabajo stener ha 
Uá 
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fch la gloria mayeres dcícanfos,ygozos.La quarta re 
uerencia,y adoración alfantifsimo Sacramento, & c ; 
(y poco mas abaxo dizc)y hallo qualquicra nouedad 
en mijCnq cnfaltádoen vna deílasquatro cofas,aunq j y ' m eJ ^ 
íca falta pequeña que no llegue a pecado venial,es grá Wíg0 ¿e*0* 
de la congoxa que dá,y lo que entoecs, y defpues acá casreutlacié 
he tenido cs}queDios es amigo de pocas reuelaciones m* 
h a í h que vn alma íe perficione en ¡o que haze al cafo, 
y que quiere que fevaya exercitando mucho en lasvir 
tudes perfe£ias,y como quiere bien a las almas, bufea 
íu mayor bienjy mereciraient05y afsi nunca les da co 
fas íobrenaturalcsjhafta que les tiene fortalezidos ea 
las virtudes,masdime Anailafío & c . (yprofiguca k 
larga dotrina de vir tudcs(yañade)En la quarta ma^ 
ñera de vifion(profiguio Elifco ) que cfta afsiüencía 
interior fin imaginacíon,ni figura, ay muchas coíasq 
podria contar, folaméte quiero deziralgunas qpare 
ce fon de mas torao,yde mayor prouccho,&c.(yauíé 
do tratado fí fon naturales,© no eftas vifiones dize) d i 
noslas,qucquiza aprouecharan para diíputar alguna 
dotrina,y no las declares en cftc lenguaje , y palabras 
de reucloíeme,fino,vinoíemc al penfamiento, ydef-
ta manera cntcndcremcs mejor eftas tus ímaginacior 
nes,&:c.(y alfíndize)eftaua vn día afligiéndome de 
yerme folo íin la Madrc,y co tatas ocupaciones,yme 
nudcnciasjde lasquales halla me defcuydau3,y ayuda 
naamuchas,yparecemeqcnlaafsiilencia qdigo me 
dio a entender. ATo me ¡pe apartado que fiepre hemos de 
andar jüíos^yagora le ayudaré mas t /^r^/ . Quedóme 
de aquí como vna prefenciay compañía de la roifma 
Madre,poníédola colos demás Santos, qfuclo traer 
pr$ícntes,&c.(y auicndodjfcurrído fobre eftas vifio-; 
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nesan2dc)Otra vezdizicndo Mlf ia , páreteme suet 
tenidoia aiiCmaaíáftencia de la íiiadre, iiHUaíiieoic 
con nueiíraScñorajy kíu Chri í lo nucitroScñorcru 
c i f í c3do ,yconn iuch3fuc r^ .yve ras rneh iz i e íOnp io 
poner.quc en todas las coías buícaíle la mayor honra 
y gloria deDios,loíegundo,que procurafíc la mayor 
atención que pudicíie a laMiíT3,Io tercerojque tuuitf 
ChñfloN.S cc„ran cyydado de ios negocios de la Orden, lo qunr 
-y* . ^ u n tOjdioíeme a entender ella regla de eípiritujqucno to 
u T m U Ü do loexcraordlnario de efpii itu dcDios}ni todo es del 
piflmje en demooio^unquc quien lotéga fea muy íanto,o muy 
y mudes aU pecadorjy que hazer regla general en cftG,esprinci-
tasjdotrifjií pfo de grandes engaños,&C;(yañadc}Lo quinto, díc 
deefpmiH. rormiea eiucnc|er otraresla general, que de qual-
' todo lo extra 0^101" msnera que vn alma vaya aprouechsndocn ma 
ordinario es yor amor de Dios,)' humildad, fiquicra proceda por 
de Dios ann cofas fobrcnacaralcs,y extraordinarias, íiquiera por 
que (en dma. las maneras naturaleSjy ordir arias de entender íiem 
¡anta ni to i pre vá bknj6cc.(y auiendo explicado t i l o dize) O -
dodeldimo. tra vezeftando pidiendo para íodoslos Monc ík r ios 
ha alma pe- &c'Sc me dio a entender, que eícriuieíic a todos e-
cadora. Üos que la hízieílcn fu afsiento en el C o r o , y reí]to-
rio Je las Monjas, como fi círuuicra viua, para que 
z. Reglafi Ccmpre feacordaílcn dellaj&c. ( y poco masabaxo) 
ay provecho otra vezclhndo haziendoCapirulof proíiguío E l i -
^ / ^ ^ ¿ ^ [co)meparcciaquelaícniaal lado con Ja mifma a ¿ 
?¿™„0*ml riacn,ciaaa'íba di^^,que eííaua tratando con ella lo 
pmaff'Zo'r clüca^í P3^aua(y3un dixomc vna de las hermanas 
mcXov/tu. quea l í i t /huan) nucía auia viüo vifiblemer.te,y eftü 
rdofobrená uoc;*^ todo elCapitulo como atonitajO ira (porcada, 
inral diomé a encender lo pn'niero, (¡uan pe y nenas pare* 
ccncncfia >í¡Ja las imperfecetove^y faitas fuWigera-
mente 
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mente j u a g a m o s de eila^y qudn grandes fe ¿efcuZren -
que fon en la otra ^ tda^yec talmente p impiden e laug 
m e n t ó d é l a candad,y t^ ue grane mente [eremos j u ^ g a * 
d o s 0 s é m Ü & tenido engoco . Y á eñe modo fe me 
yua dcícubiicndo en cada faltaque íc ponía a las her 
manas grandísima mulcitud de dodrina, que feria 
nunca acabar filo huuiera de contar todo« Puío^ 
íc vna hermana de ias legas;falta de que hazia las co * 
ías con poca cGnílderacíon deque feruia á Angeles, 
D i o me á entcdcrqtereprebédic í le mucho ei hazer 
bs cofas fm confideracion,y también el no íufiir con 
mucha paciencia ks importunidades de las enfermas,. 
&:c.(Y aísi añade otras cofas de doctrina que ledixe-
ron,y las difputsOjy explican los t r e s jCyr i lo^na í l a • 
fio^y Eiifeo,y dizc:)Eüaua vn dia con algún penía-» 
miento d c í j i l a h o r a de la muerte el demonio suia 
apretado coaalguna tenrscion a labendiía Wsdrc,' 
^c.Se me dio vn gran confue!o,y como que me de-
ZÍS • ^uenQtuuiefje pena } y que le hi^eflefus c l p » 
qmas^df^tendole JMtjJas de les Satos fus d e u o í o s > ^ c , ^ 
( Y ar1ade)otro dia en la.miíma maoera de pre(encía 
(profiguio Elireo)fe me dixo, quehi^effe aeaen U • 
tierra con elfanttfstmo Sacramento ^ lo mtfmo que ha* 
^ c n l o s h i e n a u e n í t i r a d o s enelCttloyCon la e j j e n á a di~ • 
utna,qti€ es amaria^reuerenaarla^temerla.y aunque 
aUden el Cielo f g o ^ a la e f f á c i a diurna J y en aquello 
t i l a U g U r t a f l a t u r r a no es lugar dego^o, p m d e l a -
^ ^ ^ ^ ( ^ ¿ - . ( Y añade.) Otra vezeftandopidiendo á 
ia rniána Madre que no feapartaííedc míjpareícque 
refpendioso te apartes tu de D i o s , y ho nw apartare 
yo d e u ^ o ^ i X añade^Otra vez- dizieodüMiíía acor 
dándome los granees ímpetus que folia tener la San-
P % ta 
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t aMadrMc morirfc por ver á D í o s ^ c le eran mas 
áuros que la raí íma muerte jpareceme qac medio á 
entender,^»/procurajp los mefmos ímpetus en eldef 
feo de haber la tolutad de Dios^y lo mas agradable a fu 
JMagefiaden eflaytdarf que eBo feria de gran fruto, 
Affentofemc entonces ette dcííeo con mayor efica-
cia, &c , Y explicando efto profiguc en el Dialogo 
íexto otras cofas de o tras períonas que no tocan tan-
to á mi hiftoria. 
C A P I T V L O x v i u . 
Tte la Santidad, virtudes,y obras virtuo 
fas oficios, dignidades, y otros dotes de 
gracia del adre Cjracian. 
E L o dicho en toda cfta hiftoria fe coli • 
t ^ ^ ^ geclaro.Lo prímero>como efíe Apo-
fíolico varón fue de vida inmaculada* 
c i f ^ ^ g y deíde fu niñez virtuoío,y aunque no 
podamosdezir que fue libre de todo pe 
icado raGrtal,aíoraenos íe vé claro, que fueron raros, 
(que apenas fe le conoce alguno) los que hizo, y que 
rU$mAStu- mily fafác nit50 ic UaraoDíospava fi^y dcfpuesdcRc 
Z m Z I % ^ í o «o fe íabe que le aya hecho, y afsi folian dezir 
dafuyida. Ios Padr^s Carmelitas D e f c a i ^ y fícrapredíxeron, 
quando andauan fus mayores rebucltas, y le culpauá 
de ferie contrarío á íu parecer, y de fus llanezas, que 
&iios liamauandañofasjy perjudicialesá la Rel ig ión , 
que no auia en todas im culpas pecado mortal OÍD nocí 
dojy afsi confta de los mifmos cargos que le puíieron 
era las dos principales ínformacionesjpor lasqualcsle 
condenaron comoyadix ímose laño 4c i $88 ,áp r i -
«acion 
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aacio!ij6cc. Y el de 92«a expolíion déla OrdcD)y au 
que en ellas rebuekas y trabajos íe le impuficron a l -
gunas coíasgrauiísíruas (corno el eflar amancebado 
con lamadíe Maiía defao iofef,coaipaficra de San-
ta Terefaj y que fu herEnana lulianade laMadre de 
Dios era íuhij3,&c.Eílas y otras cofas fueron dichas 
por perfonas particulares,mas ni los Prelados que le 
condenaron,y expelieron de la Orden, lasdixcroni 
n i creyeron, ni fe hizo cargo de ellas ( como íe vee 
cnlosproceííosqucoydiaayguardados los q bailan) 
antes como fieruos de Dios, y temeroíos de fu con-
ciencia, ílempre procuraron bolucrpor la honra del 
Padre Gracian en eílascofas,qiie trayanpecado gra 
ue conocido, y á fus hermanos, y amigos del dicho 
Padre afirraauan (con juramento á vezes) que no 
auia pecado mortal conocido en todas fus culpas ) y, 
no nos toca aorael exarainar,como con todo fuero 
íuficieotcspara cxpelelle, &c . ) Y lentian fobre ma-
nera fe dixefie lo contrarío. 
L o fegundo confta>qu3ndo refpíandccio en todas 
las virtudesjporq para con Dios cuuoPé firme pro- Virtudes r» 
uada contra Moro$,yHeregcs,ciper%a firme entre Dios .de F e ; 
tantas olas,y amor fuerte de Dios prouadoco tantos efperan^a» 
trabajos,deuocion,y oración continua el culto diuf- w ^ W 1 0 ^ 
noídizíendoMiíTa continua, cautiuoconprifíones "WW'**** 
pc(adas; 6c c)Obediencia á Dios?zclo de fu honra(q 
fe prcuo bien en tantasocafiones, y en el atrenerfe á 
dedr al Papa lo que le mandato, como fe dixo c. 15) 
A m o r y imitación de Ghnfto,y fu Cruz q iruxo(co 
el martyrio que paííd en fus píes, y en fu corado por 
amor)deuocíonesáSantos ,y otras virtudes. 
Piyacon c} proxícQo^quiépondcraiá dignaroéti 
XJtda detrae 
'Virtudes co loquereíplandecccn to^afu vida el z d o á c U s ai-
dproximode m ^ (\ quetan caro ic co i \ 6 ) obras de roiiericordia 
jufticu w ^ tambica excrcícadas con cautíuos»y libres ficlesi cin-; 
fedumbre,^ f]e|eS>ju{ticia con raaníedumbre ? y piedad prudente, 
; knda hamildad en tantas injurias y deshonras, pa-
r¿rf«^Ko - ciencia en tantos trabajos, paz del 
/ígsrfeteí/ olas, y altlbajosde fortuna, odio de fimeín^QiCaíh*-
eíd^pdz/^-, dad,y pure2at3n grande , que podemos dezir que el 
wnci*>pobr^ ^ de carecer de la 
YW*&C» inalicia , 6 aduertencia que á vezes es neccííaua en -
trelosbí jos de Adán , deque quiza refultaren la ma-
yor parte de fus trabajos,)' para ponderar el don par 
tículariísimo que en ella parte ruuo de Dios. B afta la 
coofianga que hizodecl enorden a Cus Pvelioíaí;, l'a 
poriísima y iccatada Virgen Santa Tereía , de que 
pudiéramos tratar mucho, y fe colige de las cartas Tu-
yas , y cofas rcferidasjy (on de ponderar aquellas pa-
labras quediximos en elcapirulo 17. que dizen : T>e 
que fe haga conefie autjo ejtny mny contenia , porque 
. creo yo aora m nunca aura otro con quien ajít fe pueda 
ir ataree. Palabras cierto que no íolo declaran cíla 
puTcza^ino baílauan por alabarda de cüe üeruo de 
De la pobresa y deíprecio de fi racimo, y otras ta 
les virtudes, no es necdlarío dezir raasde lo que las 
obras prueuan . Y aunque no podemos alaballedc 
grandes avunos, y penitencias corporales volunta-
riasenquereíplandecicrc/n muchosSantos.Sicmpre 
fiiecn íu comida muy templado , y Cuydadcío, que 
por lómenos (ya que c o a m lo ncccííario al natural 
fuerte, y trabajo concinay de que Dios íc ícruia cnel 
para 
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para bien de tantas almas )ri£mprc procuraua n o o l -
uidar la mortificación dexando (como clllamaua.) 
Elbocado del Angel algo de la comida pormort i f í -
cacion,y no hizicron falta ayunos paruculares(ófili-
cios,&c.) Voluntariosa quien tantos guardó de fu 
Religión > ycnelcautiuerio , y otras neccfsidadcs 
paíTó, y alfin guardó el orden que por Chnf ío oucf» 
tro Señor le fue dadaj fegun lo que íc dixoen el capis 
tulo i ^tratando de la refpucfta que Dios dio al alma 
que le coníui tó fobre e í lo . 
La prudenciajjuílicia^Jegal jyobfcruancía, vigí^ ^ / « « ^ ^ « r 
Janciajdiícrecionjalegriaefpirítualjdiligenck^rta- wvweí^rf;? 
leza, (inecridad, períeucrancía, y otras virtudes, que: ci*n> p^udot 
queíoncomomagifiralcsálasotrasjnoesneccffario " ^ ^ S ^ * ' 
cxplicallasipuesconfíádcfusoficiosjprelaciasjtraba- cta>t6rtate'', 
jos,y los demáscxercicios de toda m vida» cia&c 
Mas fobre todo quien explicará aquel amor tan jmor de e» 
cordial * y no fingido que tuuo á amigos ,y eñemi- w^'goj fol-
gos j y aquella ygualdad de animo con los que le fue- trmos infig 
ron mas contrarios con la miíma afabilidád^mor, y m mre t0' 
alegría^quctrataua cnlosDefcal^os Carmclitas^uan **SJH$ yirm 
do fus mayores borraícas con ellos, y deípuesde venitu **' 
do de Roma, como fi nunca jamas huuierapaífado 
cola,y cradevcrcomofcoípcdaua)qü3ndGcUos 1c 
quería recibir q lo hizícro algunas ve2es)en fus cafas 
y los trataua^azia platicas,quc le pedían, y conueifa 
ua,y les dirigía de los libros que imprimí algunos fin 
acordarfe de tantas culpas,prifioncs, fentcncias, y de 
tanta porfía en no le querer recibir antes y defpucs 
de cautiuo,como vimos,y que venido de Roma en la 
Corteen Valladolid,no les faltó en que tropezar co 
el, y no dexaron por parcccrlcs conuenir afsi de po^  
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hér preceptos en algunas cofas fuyas,paraquc]nó le 
ipuáieffcn hablar, y otras cofas quebazian tan poca 
impreísion en eftc dechado de paciencia, y caridad, 
como fino paííaran por e l : antes parece todo era 
echar agua en el fuegode alquitrán del amor que te-
nia á efta ReligionjConel qual viuio,y murió . 
Y parece que de aqui redundo en fu Madre y her-
manos, que eftando( quando le quitaron el habito en 
Madrid)aili en Madrid íu Madre, y [u hermano el Se 
c re ta r íoTomas Graciandoña IuíHna,y PedroGra 
ciaR,y la madre María de San lofcf Carmelita Deí-
V i n t d k c a l ^ y en Alcalá ta á viña íu hermano el Padre fray 
fmhemanos Lorenzo Carmelita Defcal^o, y en CuerualaMa-
quando le ex dre /fabel de lefus Maria Carmelita Defcaíga , y en 
pelimn los Seuilla la Madre Juliana de la Madre de Dios todos) 
Defcal^Qs* |-e [j^yiejg en efte golpe con tanta virtud y pruden-
claquecauíaron admiración a amigos y contrarios 
y no es marauilla que toda cOa virtud Ies venia a los 
hijos por los meritos,exemplo,yenfeñan£a de fu fan 
ta Madre doña /"uaná Dantiíco,de quien díxirnos ya, 
y aquí para cdi&cacioD,y prucua deíio ? diré folas dos 
coías.La primera, cuenta el Padre Gradan enlape 
regrinacion de AnaftefiOjCn el Dialogo nono, por 
cftas palabras.En el tiempo de mis mayores perfecu* 
ciones,pretcn dieron echarme fucradcla orden con 
maña por tío venir al rompimiento, que deípues fe 
vino. Y aísi llegaron vnos amigos fuyes^y mios, & c . 
A mi madre dizíendo que y o quería dexar el habito 
de Carmelita Dcfcaljo , y que me cftaua muy bien 
por falir de contiendas con mis propios Prcla* 
dos^c . Con intento quiza quepaíuadida mi Ma-
dre con amor de carne íucflcla primera queme lo 
propu-
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propufieííc 5 y rogaíle > y luego acudir ellos a mí i 
esforgar la platica.Mi Madre les r c fpod io :^^nof* 
bia t a l cofa que me h a l l a r i a cnibiaodomc á lia m a i ":j 
me dfxo eftas palabras.*-^» me dicho qme quieres de» 
x a r l a O r d e n de m e j i r a Smora%q fi tal coft te hapaf ía 
do por el penfamiento no me hables jamas, mme. efert 
u a s j u me tengas por M a d r e ¡ q u e yo %o quiero por h i PaUhrd 
j o % quien tiene tan poco animo ^ u e lasperfecuc iones ímt*>yfMf¿ 
le hagan dexar ta l M a d r e como laVirgen M a r t a y bol 
uer las efpaldas a f u Orden a quien t a n de g a n a k U 
dto> y yo defpues ie entregue* T ú r b e m e mucho; 
& c . L o fegundoen vn billete á fu hija María de Saa 
lofcf Carmelita Deícaiga en Madridjdize afsi^  ^ á m i ~ 
ga ,porque entiendo que dt ueys de auerjabtdo ejios* 
negocios de R o m a por andar publico en la a> /7 /^ os 
dar apena entender que y o l a tengo > no latengays de 
m i ¿ parque j o esloy muy conf0lada,que e f iando Dios 
de por medio (que lo g u i a todo, y nof? ha^e nada fin, 
fu yoluntad) e l fabe lo que cumple a todos?y a u u e ^ 
tro hermano l e d a Dios lo que pide ¿que Jon trabajos*, 
y a[m2t as p a r a m a s merecer > no perdamos n o f otros el 
premio que nos ha j e '-venirporfentir dema^adamen 
te efla hBUtM&Mwe mirando a l que p a d e c i ó p o m o -
f o t r o s / s todo ayre,ydexemosJelo ael3que el lo orde 
nara en lo quefe firua¿ y no le ofendamos ¿ q m e fio es 
lo que le fupl icoU aunque efios Padres fe les d á p o c a 
deajrentarnos > mucha merced nos ha^en3y el d í a de l 
j u y z ¿ o f e ryeran muchas cofas ¿el nos denuida^y mue^ 
te 
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.te con que femó s de fis o nejas de la mane derecha, 
QsiUjemrafrwra befólas manos ¿y que meenaf-
miende d Dios.yafsilo ha'Ked yos¿que yo {aunque ín 
dignarlo hago cada dtafortoda la Orden ¿orno el Se 
Borlo [abe que digo uerdad t yo yre por alia j , & c . 
Y el dczít el Padre Gracían que le deffeauan echar de 
l a O r d c n , y I o q u c t o c a í u m a d r c , es porque ala ver-
dad aunq á el no le quifiero mal los Padres ( alome-, 
nos los pnncipalcs,y Prelados) que como hombres 
en otros fe pudo mezclar pafsion íiempre recelaron 
tcnclie entre fi por n o a r r o ñ r a r e l P a d r e Gracían á 
fus pareceres en cofas de fu gouierno , y por fer efto 
caula de alguna diuerfidad,aiteracion enlos flacos de 
la Religión,y porque(u eftilo mas ícncíl lo, y l lano, 
y el zelo de almas del Padre Gracian era-dañofo á los 
flacos de la Rel ig ión, & c . Eftas y otras íin numero 
fueron las virtudes de efte heroyeo varón de queía-
Ztsoficmy M o n tan raros,y altos exercios,y oficios en que ga-
txerciciosdel ftófavida,porquegoucrno como Prelado á nueftra 
P. Graíian* Madre Santa Terefa, y a fu alma por particular vo^ 
t o , y mandato de Dios ,comoel lá d¡cho,yálos Pa-
dres Carmelitas Gafados fiendo Vifitador Apoftolí 
i Regin.co' Co de la Andaluziayy de PortugaI,&c. Y en otras o-
moVnUdo. caíiones^ losDcfca^os,como ViíitadorApoftolicd 
como fu primero ProuinciaijVicario Prouincial de 
Portugal , ó Prefjdente , fiendo Difinidor mayor 
Prior de Scailla,y con o Padre vnicoen fus grandes 
peligrosde fufandacion , y podremos dczir goucr-
no mas de quinientoscautiuos en AfrícajComofucu 
ra,y Paftor^ie Predicador(contra HeregeSjMoros 
Rcnega4os,y pecadores)Apoftoiico 2no íolo por el 
Papa 
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Papa en oficio > fino en el ^fpíritu , y zelo imi-
tador de los Apoftoles, Tiendo Clér igo y fray-
Ic D c f c a l ^ y Cal^ado^fclauo^ libre, tXonfefor. 
Confcíío á nueftra Madre Sanca Tercia tan 
en particular, al Cardenal Dejafiendo fu T e ó -
logo , A l Duque de Alúa > y en fus trabajos, y 
otros Señores graues , fus Religiofos, y Reli-
gíoías cautíuos, almas perdidas, y neccfsitadas 
de oración , y perfección • Y fue fundador en . . 
los Defcal^os Carmelitas, ya que no de la Re- $'Fm*(í$ 
l igíon el que mas ayudó á fundar á Santa T e -
re fa nueftra Madre , y que como Prelado fun-
dó la cafa de Genoua , principio de la Congre-
gación de /calia aora tan extendida, y las de I n -
dias , y otras, embíando Religiofos á ellas, y por 
fu perfona la délos Remedios en Seuilla, y otras; 
y al fin fue de ks primeras rayzes de íh nueua 
planta , que auia folos quatro anos, que fe a nía 
plantado quando entró en clla.Fondo cafa de A r -
repentidas en Ñapóles , y otras obras pías, yco-
mo vimos yuaá fundar losConucntos dcRoma; 
y Ñapóles de Aguftinos Dcfcalgos quando le cau* 
riuaron. 
N o menos íiruio á la /glefia en ícr M z e ñ r á f 
de eípirica : pues lo fue toda fu vida en grauifsi- f 
mas ocafiones, y dudas, y lo fon todos fus libros, 
y como taldcfcubrío las faifas llagas déla Mon-
ja de Lisboa , y otros muchos etrores é ílufio--
nes en aquella Ciudad ( y Euora , y otras de a-
qaei Rey no , y la de Seuilla) yen las iluíiones y 
abominaciones que condenó la Santa /nquificion 
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en laen , porque le cometió el acudir a cílo d 
íanto Obi ípo de íacn D o n Franciíco Sarmien-
to , y D o n Tcotonio Ar^obi ípo de Euora el def-
hazer allí otras ilufioncs ? y reuelacioncs de la ve-
nida del Rey Don Sebaftian, y no menos le podre-
mos llamar. 
f Ptopdgd^ Propagador de la Fe ( en Africa cautiao , y H-
de la Fe* bre ) en Flandes contra Hcrcges, y en Eipaña, 
Italia , y otras partes do anduuo , y también lo 
fue, ya que no por fi embíando como Prelado 
írayles áGu inea ,y /nd ia s ,haz i endo la H e r m á n ; 
dad ya dicha, y compuniendo el libro de la Pro-a 
pagacion, y con otras obrasde zelode las almasj 
«jae fueron no folo parte de fus obras Apoftoli?; 
cas, fino vnodelos nublados deádoíal icroníus 
trabajos, y tormentas mayores con fus Deícal-
§OSÍ y todo el contexto de fu vida , efiá texído 
feermofifsiraamente con conuerfíones beroyeas 
del Renegado Mami , y otros Moros, y R^nega^ 
dos del fearbero Flamenco Luterano, y otras c o n i 
uerílones admirables, y que le coüaron graucs pe* 
ligros y trabajos . Quien explicará lasconuerfio^ 
nes de almas perdidas ( que de vna platica fola con 
uirtio fíete mugeres malas,paííando por Valencia 
Expulíodelos Dcfcal^os)y de pecadores y malos? 
^ . J * Lasa lmasqueconferuócnla Fé 5 animo truxo á 
f e ^ X c ? ? ? ! Pc^ccion. Enfcñó camino de oración, acón-: 
pirmaks!" íc]0>C3ftlgo?animó,y otras obras defías, y no mc^ 
7 Obús de " ^ ^ ^ ^ o ^ I a s o b r a s d c m i f c r i c o r d i a c o r p o r . 
miferkordia rales: pues fue tan eminente en redimir cautiuos 
mpQYaUs. con fu propia libertad vcr^ida,y dineros de fu reí-
cate 
rray Ljeronjmo (jr/tctdn, izjt 
caté i induílr ia) trabajos efcritos, y las demás cofas 
dichas, y aísi enterró muertos, coníoló ,y ayudó á 
enfermos, vífitó encarcelados > y metidos enmaz? 
morras» Diodecomcr,ybeuer , y las demás obras ; 
que hizo, en lasquales reíplandecen, comeen los ¡ tom/e£^ 
rayos del Sol, las heroyeas virtudes, y los oficios, cw> 
y dignidades Eclcfiafiicas que íuuo de Predicador, 
Prelado, Dod lo r , Cura , ConfcíTor, Maeftrode 
Efpiricu, y como Patriarca, y con vcies caíl de fu-, 
rao Pontífice en Africa , embiado por Clemente 
Oftauo, y otros , como grados, y cftados Ecle* 
fiaílicos; pues 1c podemos llamar en fu manera 
Martyr en los trabajos por la Fe de Chrifto , yi 
Cruzcs que le hizíeron ea los pies j virgen , que lo 
fue Reiigíoío folítario , Hermi taño , y por alto 
modo Peregrino ^ y otras excelentes dignida-
des de la Igíeíia , y porque feria querc£ 
contarlas eítrelias, querer contar 
los dones de gracía,y virtudes 
defte va rón . Digamos 
de los de natuj 
rglcza al-
go. ¡ 
o i CAT: 
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De los dones de naturálefy, ingenio ¡y té-
tras del adre Gradan } j libros que 
compujo, 
V E R A D é lo que íc dixo de fu 
JD&nes de cu 
€!po condicio 
patria,padres, y hermanos al 
principio de íu vida, es cierto 
que fue vno de los hombicsá 
quien Dios dotó en nucí l rae-
dad, de mas raros y admirables 
donesde naturalcza,porquc fue 
hombrede buenas f u c r ^ y cuerpo no pequeño, fino 
grucíTo,am\quenodeíproporcionado de r o ü r o , y 
color algo moreno,mas muy grauc,y spazible aípc: 
£i:o,y que parece atraya á fí, y prcuocaua kr amado, 
y reípctadojcondidonjy trato en extremo manió, a-
pazÍDle,afab!e,y modcftojdc grácabe^a,y calbo(por 
lo qual le llamauaSantaTevcía mi Eiiírojde ojos grá 
des,y muy apaziblcs^ otros dones corporalcs,cícri-
uiabícn, Floreció en otros dones de aquella gracia, 
y douayre, ( aunque con gran grauedad ) de que ca-
íl todos fus hermanos fueron dotados en el dezir. 
Mas Cobre todo en los dones de ingenio, y íabidu-
ria . Fue fin duda vno de los raros, y grandioíos 
que ha gozado fu edad , y como fe ve en fus efe-
¿los que aqui fumaremos, fue de ingenio agudo, 
profundo, y foíTegado, y íobre todo de grandihima 
claridad , y d i f t incion, ( cofa á vezes difícil de 
hallar > ) y de extraordinario artificio , y vna 
como 
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como corrcfpondcncía y armonÍ3,por lo^ual íc de-
aia de el que tenía ingenio armónico , íu memo- Suhgemoy 
ría fue tan monflruofa que pafmauan los que la expc fus ^ c d e ^ 
r ímentaron en fus fermones raros y extraordinarios c*aSt 
en el grauifsimo auditorio de Alcalá de HenaresjRo ™memf** 
ma,y otros en que predicó. 
Las fcíencias naturales, y díuínas que íupo fueron . . 
muchas, faemuyeonfumado T e ó l o g o , Efcolafíi- yj*™** 
co, 2 y Miílico expofítor de la Sagrada Éfcritura, 5 4 
Moral y como lepedian losminifterios dichos) 4 
Hí í lor ia I?y fobre todo 5 Efpiri tüal,que cnef-
ta quinta facultad Teológica imprimió mas libros 
(como veremos ) que en otras fue tan gran Filifofo, 
Mctafiíico , y Diale^ico t que Ileuó por íer raro 
cftudiante primero en licencias en Alcalá , nomo íc 
dixo en íu lugar á rétulo tendido. 
También íupo no poca parte de las Matematicasj; 
y aun de Medicina, y como en todo curiofo,y coníu 
mado eftudio la feiencia de Ray mundo Lul io tenién 
doocafíon deftoeftandoen Alcalame muy ciegan* 
te Retorico, y aun en Poeíia Cañellana compuío 
en vnas o¿huas(con vn muy Curioío,y do¿lo come 
to ) el antigüedad , y difeurfo de la Rel igión de} 
Carmen defde fu fundador Elias haflalasfundacio-? 
nes nueuas de los Dcfcalgos. También fue gran hi-
ftoriadot, y] no dexo de eícríuir de Ortografía, 
y otras cofas curiofas, y no corau nes. En la noticia 
de lenguas imi to bien i íu Padrc(fiendo no Secreta* 
rio de lenguas del Rey de la tierra, como e l , finó 
d d Rey del Cielo,pues para minifterio de las al^ 
mas) fue muy gran L a t i n o , y nodexó defabermu 
chQ 4el P í Í c S 0 ( Cnteño fiaPadjc, como di-
fiLi ximos 
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x imos ) ímprifiiio libros en /caHano , Flamenco; 
Francés , e(ludio, caut íuo,efenuir , y hablar la Icn» 
goaTurqueíca , hablóla Porcugueín, yoíup otras, 
como la VakociaoajN'auana,}' otras, y como dota-
do de tanto íaber^y ciencias. 
L e y ó Sagrada Efcritura publicamente en Alca-
la, Tiendo Clérigo ( y en Seuilla en la íglcfia mayor 
publicamente Tiendo frayle) y leyó cafi todas las Ar 
tes^y con eftafabi Juria. Predicó aili muchos y raros 
fermooes todafu vida (Clérigo y Rcligioí^y cauti-
I lúe ktter t iuo)c6elzcío3yaprouech3miétodíchc.Oiíputcro 
fublnamm íolo cnlas Vmueríidades,y aftos literarios de Chrif 
te difyuto, tianos jGnoco HcregeSjMoros Renegados,Iudios. 
Y paramuefíradeefto baftanloslibrosquccom; 
pufo, porque los libros que dexó impreííos endi i 
ferentes tiempos y lugares fueron muchos . L o 
Libros, que Primero, tos que hizo tornan á imprimir júreos en 
wmpMfo, vn cuerpo grande ( que los mas auian Tido impref-
fos de por íi varias vezes en otros lugares) en Madrid 
año de mil y fcyfcicntos y diez y íeys. La Señora 
Coodefadeí CafteílarCíu gran denota,y como o-
tra Paula de efte fegundo Gcronymo fundadora,ya 
que noce Belén en Madrid del ReligioTiísimoCon-
ucnto de Corpus Chr i í l i deGcronymas Dcícal^as 
donde fu Señoria efíá recogida contvna hija íuya 
Religiofa, con tan íanta vida , como difcipula de 
tal Padre)fon cftGs.Dilucidario del verdadero cípiri 
tu ( libro grande en que trata la dotrina de Santa 
Tercia, y fu dcfenGon en que cifro el Padre lomas 
cendrado que en otros libros tiene eferíto á cerca 
de la Orac ión y camino de eípíritufus efedos, en-
gaños , viíiones reuelacíoncs. &c. Itincraiio de 
los 
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lostrcs términos de íaperfección (de las tres vidas 
Purgatiua,/ilmninanua , Vruiticia, explica la mlíH-
ca Teología de San Bucnaueocnra ). tratado de 
como icha dedezir la Miíia, y oficio Diuino (que 
trae muchas coías curioías doctas y eípirituales a-
cerca déla Mlíía, Ggnificacíones dcíus coías,&c,) 
Declaración del Padre nueftro ( por aólos interio-
resj&c. j Declaración de la Auc María ( por íicte 
peticiones y alabanzas déla Vi rgen . ) V n Suma-
rio de Oraciones, y Meditaciones, &c. ( Que tic- Opufcutosde 
ne muy deuotos Opufculos, como ion de doze my dmomnes, ' 
ílerios déla Pafsíoo, Aliar de Elias, Deuocioncs, 
y Meditaciones de nueftra Señora , y fu Roía t ío , 
& c . ) Abecedario E íp in tua l , Millas varias de dc-
uocíon ( de San Amador , San Vicente r San A * 
guftín , San Gregorio , & c . ) Roíarío de Santo 
Domingo , Rofario delostreynta y tres Paterno-
fter y y Aue Mar ías , Corona de nueftra Señora^ 
Prouechos de las cuentas del Roíarío , Deuocion á 
las fíete palabras de la Virgen María , y otra de las 
fíete fieíias del fclícífsimo tranfito de la Virgen 
María , para alcanzar buena muerte, Meditación 
del nombre de María . De las tres Aue Marías, 
para alcancar caítidad , de San /ofef Eípoío de la 
Virgen M a r í a , De los fíete Angeles Principcs5dc 
la fantíísíraa Tr in idad , Los fíete Sacramentos. Las 
doze apariciones de C b r i l l o . Los doze A p o d o : 
Ies, y otras denociones) Otro Tratado delaCon-
feísion , y C o m u n i ó n . Regla de bien viuir . Ot ro 
libro de la Orjcíon Menta l , otro llamado Vida 
del Alma , Apología contra ios que ponen la per-
4 fec^íon 
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feccioncnla aniquilación to íab&c.Libro línmhddi 
Lápara cncendida^trata déla Per£ GcionRciigioia,y 
es de los mejores, y primeros que copufo.)Los cinco 
libros de Lis excelencias de S . /c í i jSnmulodc la Prp 
pagacion déla retratado de la Redención de cauti-
uos(en que exorta á efta faota obra;cuciua íuúraba 
jos,y de ellos,yfu cautiuctio en fuma,y poneelBrCr. 
lie quele dio el Papa para y r á Africa , ) Diícuríos 
del myftcríofo nombre de Maria. Velo de vna Re-
ligiofa, Regla de la Virgen María , le vía tan en? 
gañofo (de varios engaños contraía virtud,y tra-, 
fas del demonio.) L i b r o llamado Mufica Eípiri^i 
tual ( de las alabanzas y cofas que tocan al íantif-
fimo Sacramento del A l t a r ) de clamacion de las 
virtudes, y fundaciones de nueftra Madre Santa 
iTercfa , Sermón de la fundación del Carmen , el 
deuoto Peregrino , Conceptos del Amor Diu lnó 
íobre los Cantares. Ar te de Amar á Dios fun^ 
dada en las ocho Reglas del Canto , Arte de bien 
M o r i r , ( l ibro de gran fruto, y erudición que comí 
pufo poco antes de fu muerte) cftos libros andan juit 
tos ,comodix¡raos,y de po r í i . 
Sin ellos ay otros ímpreíTos en varias partes , co? 
ino fon , librodc la Difcipíina Regular, (que declara 
la í leglaPrirai t iua Carmelitana impreíío en Italia-: 
no,) Arbol Prodigioío ( de dozc modos de rezar el 
Roiario,impreffo en Italiano en Florencia,) Tra ta : 
do del/ubilco del año Santo (en / talíano impreflo 
año 1599.Tratade/ndulgencias,&c.)Sufragio de 
las Animas de Purgatorio en Italiano.SermondcIa$ 
guarcqta T í a ^ c í p í i ^ i a i p r c í í o en Roma,en Hipa.-
fioli 
F r a j (jeronjmo (j rae tan, 12 f 
fíol)libro del Sollado Católico (de mucha grscía^-
radiciones, provecho contra losHerejcs ímpreílo en 
FlandesOTratadode los Hete Angeles Príncipes, fus 
ofkiosínoíübress&c.Y otros queporaora no raea-
coerdOjó no han venido a mí noticia.Y fin efíoscorn r . , . 
puío otros muchos libros,y opufeulos (que los mas pre fondón 
dclloseftan en poder del Secretario Tomas Gracia L ] ^ / ^ , 0^  
fu hermano ) que no me confía que efíen impreíTos 
como íon.Muchas materias de Teo log í a Efcolañica, 
MoraÍ,ó MiRica,yfcrmoncsjo cofas í e Vniuerí ida; 
des que no quifo imprimir por la razo que diremos;, 
E l libro que computo en Napolcs,yllcuaua para ira-í 
p r imí rá Roma, quando le catmuaron de la armonía 
miftica(como el l lorare granproucchoy cfíudiojel 
diícuío que dixímos á t la anciguedad, y íuceísion de 
la Rel igión Carmelitana en oftauas con comento* 
Otras hiftorias grandes déla Ordcn,libro grande ío-, 
bre el Apocalípí ide fanluan,delosconfuclos,y def: 
confuclos^c^VnosDialogosfdcla feliz muerte,fyj 
cofas que defpucs della fucedieron,libros, y otras co-; 
fas de nucñra MadM Santa Tcrefa, que tienen muy 
al tadotr ína,yhif ter íasde Santos de harto gu í io ,y 
prouechofde que tomamos algo en el capitulo 17.) 
Otro tratado cfpiritual, que llamó Efpiritu de hBcüi 
t3,q explica fu modo de oraciojytrac mucha doftrína 
decfpiritu.de q tomamos algo en elcapít.i 6 .LareIa 
cion llamada Peregrinación de Anaftafio en Díalo,--
gos ya dicha.Gtras dos que dixiraos de fu cautiuerio; 
áccLibro l la roado Vitoria déla Fe, de varios fucef-; 
fosquevio , yfupo, que fuera bien gallofo fí íalic-
ta a luz. O t r o tratado en Eípafíol del /ubiíeo del 
gfíq Santo»Qt£adi£ciplina regular en Efpañol,otros 
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tratados de varias cartas, y opufculos \ otro llamado 
FlorcsGarmeli de la ordé G3rmel;tan3,yfundado de 
¡os Defcal^os.Ccguedad de Babilonia contra ciertas 
heregias modernas.De poteftatePapíe contra el libro 
de don Fernardo de las loíantas, fufragiosde l^ s ani-
nias.Otros variosopuículos(cornodc Ja regla de So-
rcf,íuma del libro de fan luán Patriarca, Conografia 
Carínelitana.Refjrma de Religiones. De los'cinco ta 
lentos de la hypocrafia contra las hijas de íamor pro-
pio .Confejosbreues/^ / ' í ' r a? ubique. Alas delA-
guila.Gerogiifica Sacra, &:c) Examen deSpiritus.Día 
logosde loseilatutosde la Orden.Vn tratado peque 
fio íobreloscantares.Miílíca Efcritura (libiogrande 
que tra^ó eftádocautiao) vn artificio Metañhco para 
diíputar en todas las tiendas,vn libro grande (llama-
do Pcntecofmia)de cinco mundos, t lorel la Africa» 
na(d! ios Marryres de Turquía Berbería, y otros mo 
dernos)ConfersionarJodcEfcIauos,ModusdiTputan 
dí,contra Sarracenos,<S: lúdeos, Apología contra A-
gibu^alcmat Architetiura de Vituurio, Abecedario 
de las cinco lepgaasjiCGriega^ Hebrea^ Aráb iga^ 
B o i n a s Lat!na,)y otra íuma de muchos Fipuículos, 
(como de Gollacíoncs Patrum.Vidadcían Angelos 
de fan Andrés, Altar de Elias, Arado de Eiifco, Guc-
uade E!ias,)Tí?:atado de ¡a melancoiia jlamado el Ccr 
ro del Relaxado contra el Gcrro. Nouiciado délos 
T áH2 ef Carmelitas Odal^s,Recreacioncs Santas, Dialogo 
¡mi Wwe:,treAnSda'VE!ireo,Defafios,Dialogos de la Per-
pequems y f 'CCiop,y otros que (era largo contar. ^No han falta-
nú de Teoh do quien aya culpado al Padre Maeftro Gradan, por 
gia&c. que no ha impre lío libros grandcs,ó de T e o l o g í a , ó 
de Sermones, Scc. Como parece conuenia a tan 
grandes 
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grandnletras, a loqua le l re íponde en algunas par-
tes de fus obras,que cfcriaioíoque le pareciós podia 
aprouechar mas a las almas,)? a pobres, y ricos (que 
afsi lohazen libros pequeños, que cocílsn poco de 
comprar,)}? coDÍorme a fus ocupaciones, y a cerca 
deí lodizcenelDia logo dozedeia Peregrinación de 
Anaftafio afsi. -
EÜando vnavezen Seuiíla, penfando fi cfcríuí-
íia sigo para prouccho de las almas, y luz de la Iglc • 
fia, Ofrecioíe falir de la oración mental^ Fray Fran 
cifeo de leíus, el indigno hombre de grande cfpirí-
tüjCorao defpucs dirc j y con vn gran feruor, el roí-
tro enceodido,mcdixoeílas palabras. Kuejlro Se-
ñor le fu Chnflo me ha -dtcho que os diga de fu parte, 
que efcrtbays libros para prouechos délas ¿Imas-, ^yc, 
Eftas fon las excelenciasnacuralesay morales de nueí Ewprefd 
tro Padre,por las quales con razón íacopojr empreí- ^ P*dre 
fa en el principio de fus libros , vn coraron con vna GYaCían 
cruz ^yvna corona texidade eípinas,y priedras pre 7^%^ 
cioías.y al derredor vnascadenas, y abaxó vnóspics * * 
dcícal^oscon vnastrauieíTasjO grillos grandes,&Co 
La qualemprcíla explica en los Diálogos citados,^ 
en íuma es , eftar ¡os pies deícal^os, fon ios traba-
jos que pafsó Carmelita Defcalgo , las cadenas, y 
grillos, los del cautiuerio , la cruz en el coraron; 
los trabajos del coraron interiores , y el amor de 
la cruz que puío en fu coraron , quando los T u r -
cos fe la pufieron en los pies, las tres eürellas en 
la cruz, pureza , luz , amor diuino. El efeudo del 
Carmen, el amor a ella rel igión, las dozec íhd l a s , 
dozc Santos fus deuotos, y doze reparos (queex-
plica largojpaíaíus írabajos, abrazan las feys letras 
cada 
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cadavnadosjA Amor de enemigo, aboírecimíen-
topropiojG Contricionjconfian^a >F Fé , for ta le -
t d f é M t m za, R Ref ignac io» , renunc iac ión , ! lufticía, i m i -
defuempref tacion deCkrifto, C Goníc jo , confideracion, <&c. 
Ja que [en A y eftas {eys letras, y las dos coronas mezcladas de ef-
C J . R J X * pinas, y joyas, dizen fue diuiía de Salomón ,y íu ex-
plicado n^que trae el Padre Gracian en elfermon del 
velo de la ReIigiofa,y en los DialogoscItados.Elcx-
;? plica para fi las doscoronas,la mezcla de confuelos, y 
trabajos,biencs,y males que Dios le dio,y otras cofas 
que dexo por brcuedad. 
C s A T I T F L O . X X . 
'De la muerte del Tádre Fraj Geronjmo 
Gracian de la Q^Cadre de 'Dios en 
Flan des, ano de milj fejfcientosj ca~ 
tor^e a do%e de S ettembre. 
A Hemos vífío aunque cón raü^ 
cha breuedad por no alargar la 
híf toria, y callando hartas cofas 
por otros reípetos , las cxcclcn^ 
das, y diícuríb de la vida defte 
infigne varón , con tantos altiJ 
baxos de fortuna, y rcíplandor 
de virtudes entre tantas nieblas 
de tribulaciones. El qual nació año de mi lyqu í -
mentos y quarentayeinco. Empego a efiudiar cia-í 
fío de nni?y quinientos y cinqucQta y quatro,gradiio 
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k en Artes el de mil y quinientos y fefenn y clocó, 
Acabo de oyr Teología el de mil y quinientos y fe 
fenta y ocho. Y cüc año comeó lo la R diqioo de 
los Deícal^os Carmelitas,y el año de mi! y quínien 
tos y fecenra le ordenó de Mííla,y año de míi y qui 
nientos y fetcnta y dos tomó el habito de Carmeli-
ta Deíc3Í^o,el de treynta y fíete vá a Scuíila, y lue-
go le hizieronVifkadoc Ápoftoüco de losCarme 
liras Cal^adosde Andaluzia,y año de mil y quiníé-
tosy íetenta y cinco t va de Andaluzia a Madrid a 
dar quenta al Rey de fu vifita, y ve en el caminóla 
primera vez en Veas ( a Santa Terefa ) y hazele el 
Nuncio Ormaneto Viíitadcr Apoüol ico de Cal-
9ados)y Dcfcal^osjy paífa las tormentas dichas coa 
tra los Oefcal^oSjy lo demás hafta que año de mi l 
y quinientos y ochenta y vno fe íepararon los Def 
calaos de los Ga¡^ados,y haziendo Prouíncia !c eli-
gieron por fu primero Prouinciaí,y Prelado de to 
dos los Defca¡$os,y luego el de ochenta y¡dos mué* 
renueftra Madre Santa Terefa^l de ochenta y cía 
co acabó de fer Prouincial,y deípues le hazen V i -
cario Prouíncia! de Portugahy el de miíy quinien 
tos y ochenta y fíete empichan fus trabajos con fus 
Defcal^osjhaíla que le expelen de la Re l ig ión , el 
de nouenta y dos3el de nouenta y treí le cautiuan,y 
clde nouenta y cinco fale rcícatado,y toma el habi-
to de Carmelita Calgado. Viene a Efpaña por el a-
ñodero i ly íeyfcicntospocomasa menos, y poco 
deípues del de mil y (eyfdentos y quatro país© a 
FUndes,ado queriendo el Señor daracfte fu gran 
amigo,yfol¡cito obrero d Denario Diurno de fu 
CO" 
Vulé del Fadre Maeflro 
corona por tsmostrabajos^cl año de rail y fcyfcícS 
tos y catorce a vcyntc y vno de Setiembre cumpli-
dos íefenta y nueue años de edad , auiendo por el 
mes de Mayo aquel año Beatificado fu Santidad a 
Biieftra Madre Santa Tercfa,fc le licuó Dios, 
muerte fegun vna relación que vino de Brufclas 
fue aísi. 
Muerte delTadre CjrAÚan, 
r A mendofe partido en vn carricoche el Padre 
•^Maef t ro Gracian con vn Relígiofo de fu O r d é 
a veynte de Setiembre de rail y feyícientos y catot 
se ños,ccrca de las tres de la tarde,dcvna villa que íe 
dizc AloFtcque cfta cinco leguas de Bruíclas, don-
de auiaydo a negocios decarídad,y del bien común 
(porque en eftos cxcrcicios íantosgaftaua muchos 
ratosdeÍQVÍda.)Llegóniuy tardea las puertas de 
¡a villa de Bruíelas,y afsi las hallo cerradas}como es 
coftumbre cerrar al anochecer en todas las Villas 
deftos eftados de Fiandes, y por cfta razón fue ner 
ceííario alojarfe aquella noche en vna cafa de fus at 
rabales,qae pertenece a la Parroquia de fan íuan.' 
Efta mifma noche fe íintio el Padre Maeftro muy: 
afligido de vna congoxa, que le comento amolcí-
car deíde las dos de la noche,y defde entonces nun* 
ta pudo mas foírcgar,yafsl llamando a fu corapañe 
ro íe Icuanco para ver fi podía aliuiaríe, haziendo 
alguna cuacaacion, y aunque vomito algunas fie-
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mas 3 apretóle rao fuertemente la congoxa , con 
# el ínouiraiento de aucríe Icuantado , que jamas 
fuepofsible boluet a la cama, aunque con codas fus 
f ucrgaslo procuraua, cinco períonas dcípues (cor, 
mo luego le d i r á ) y aísifue neccííario dexarle en 
otra cama junto al fu cío hafía ver fi mejoraua. Paf-
foíc afsi la pane de la noche halla que amanecieííe, 
y llegado el día embio el Padre Maeftro al dueño 
del carricoche a auifar a íu Conuento de fu enfer-
medad.y encontrando efte hombre en voa calle de 
Brufclas con vn"FraylcDominico muy dcuoto, y 
buen Religiofo( que por íer Domingo^y día de fan 
Mateo yuaa predicara vna aldea) como d no fe 
bia mucho de la diferencia de los hábitos de las Re* 
ligionesledixo,quefucífeprefto ata! cafa,yhalla-
na vn Frayle de fu orden muy enfermo, que c! yuá 
al Conuento a auííarlo. Auicndo llegado haílá 
eíle Rcligíofojfe holgó mucho con el Padre Macf 
tro, aunque no le conocía, parcciendole, que en a-; 
quellaocafion era Angel del Cielo que le venia a 
veficar,ycon efte contentoíe confcffo con el en 
lengua La t ina^ fe fue el Religlofo a predicar. E l 
cochero l!egó al Conuento de fanto Domingo, y 
dando íu auifo tomo íucgofu capa vn Religiofo; 
que auia añ os que conocía al Padre Maeftro, y le 
trataos , y paliando por cafa del Embaxadcr de 
Efpafia ( que vine muy cerca del mifmo Conuen 
10,3 quien muchos años confefsóel Padre Maef^ 
tro Gracian)Pid{o a las íiete de la mañana vnacac-; 
rosilla de que fe folia feroír el Padre lVkefí:ro,y pa-
ra clfoloeítauafefialada en caía del Embaxador,) 
Vtda ddPadrcsMáeHro 
cntrandoíe en ella fe partió íblo para cija, parecíen-
dole que en ella fe podrían los dos venir peco a po-
co a íu Conucnto,mas no íucedio aísi, porque aun-; 
que fe esfor^aua para elto^y para Icuanrarle de la ca 
ma que tcnií? en el fuelo, le ayudauan cinco bom-
brcs(masafu$dcíTcosquca fus fuerzas, porque ya 
no ías teniajcon todo cíTo no fue jafnaspofí¡ble,por 
que en mouiendole fe dcfmaya ua,y dexaua caer co 
rno fi le cortaran las picrnas,mudaua el color, y def 
cubría otras fcñales de muerte por ojos, y boca. Y' 
aísiauiendoíeintentado eílo dos vezes, y viendo 
que a la fegundaempeoraua con eüos mouimícn-
tos,fc le aderezo allí cerca vna cama, porque no 
ruuicííe en el fuelo.Dcfpucsde compucft3,querien 
do pallarle a ell3,fucedia lo mifmo que antes,y aun 
parecía fe le acrecentaua mas el acídente: y aísi fue 
neccíTario dexarie en.aqucí mifmo pucílo,y no mo 
uerle mas,porquc era acelerarle masía muerte. Per 
fuadúmitonceseílc Religioíoal Padre Macftro, 
queeftauamuydc peligro j^quedifpuficffc lo que 
conuema a fu alma, y miraíle fi tenia algún eferu-
pnlo,vefpondiolecorao ya fe auia confeífado aque 
Xhmzinmy yae a todo entender no hallaua cofa 
en fu conciencia e¡ue le dtefie cuy dado, dixole el Pa-
drcquefcguncííoferia acertado recebir luego ei 
íantíisimo Sacramento,parecíole bien, y aísi le re-
cibió luego de la dicha Parroquia de San luanexr 
tramuros,con notable ternura, y dcuocion, antes 
de rcccbivle hizo la proteüacion de la Fe Católica, 
y perdonó a todosjy pidió perdón generalmente, 
y ayudaíidoie el dicho Rcligiofo,hizo memojia de 
la 
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h Beata Madre Santa T e r c í a l e le fus, a quien tan 
particularmente auía conocido, y tratado, y rezó 
otras oracÍDncs,y en hazimícnto de gracias a nuef-
rro Scñor,quc reai, y verdaderamente le aula veni*-
doa vi íkaren el fantifsimo Sacramento, y de que 
ya fe Ilegaua la hora de gozarle,dixcron los dos vn 
Tedeumlaudanif is . Dcfpucsde auer comulgado, 
y pcdidoala íglefia el fantifsimo Sacramento de 
la Extremaunción ( el qual de ay a poco tiempo fe 
Je dio de la mííma Parroquia) y auer dado gracias, 
jamas fe caníaua de repetir muchas v t z t s . G l o n a T a 
i r i i ? F d t o Efpir t tut fanto , y aquella fente o cía 
que dixo vn Santo Obifpo a la hora de fu muerte, 
(refpondiendo a fan Aguftin,el qual por fer muy fu 
amigo,}' por el bien defulgleíia,lcpedÍ3,q fuplicaf 
fe al Señor 1c alarga íTe la vida, entonces rcfpondio 
el Santo Obifpo a ían Aguílin. Si nunquam^ hene* 
SÍaltquando:quaremn modol Que quiere dczir, 
S/ nunca humera de morir bien efta: pero ¡ ¡ h a de fer 
alguna ^e^forque nofera agerai) Efto rcfpondia al 
gunasvezesel Padre Macftro Gracianjen qucmcf 
traua el gran deífo que tenia dcgo2a rdeDíos ,y la 
feguridad que deño llcuaua. 
Acabado efto a las nueue de la mañana llegaro n 
luego de Brufclasa vifitar el enfermo el Embaxa-
dordeEfpaña,y pocoantescl Padre Prouincial de 
fu Orden,con Medico,yVoticavio,y aunque fe le hí 
zicron algunos remedios aprouecharon poco.Vi-
fitaronlcdefpues de comer algunas períonas granes 
y principales deíla Corte,eI Padre Prior del Car-
me DcfcaI$o,y otros aficionados,y copadeciendo 
R fe 
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íc de que tuuieíTe la cama en el íuclo. Refpondío el 
Sanco viejo,^? mucho mas dura la auia temdo chfi 
Bofmeftro Señor por e l en la C r ^ c o x i todos fe ale? 
graua,y a todós rcípondía con roncho contento co 
jno quien cftaua en vífperas de ver a Dios, y alegra 
dofecon los que allí cftauan,repetía aquellas dcua-
tas coplas que auia compuefto la Madre SantaTcrc 
fedelcfi»í 
Y pidió que le facafíen del ícno a íus JMatrefas 
(es termino Fr3nccs,y en Efpafiol es lo mifmo que 
damas a quien firuen los galanes)que eran doslálsHI 
genes muy hermofas en dos laminas pequeñas, la 
yna de nueft^ Señorada otra de la Sanca MadreTc 
reía de Icfus que traxo muchos años configo,junta 
mente con vna reliquia de la mífma Santa Tcrcfa,1 
que esvndedodeíu mano (efte Ueuaua quando le 
cautiuaton,y Como por milagro auiendole dcípo-
jado, como vimos losTurcosje boluioa cobrar.) 
iVífítandoIcíegundavezel Protomcdicodefu Al--
tezaa las tres de la tardece pareció que moriría den 
tro de muy pocas horas^y que eftocramuy cierto^ 
y aísídetermino que lo llcuaffen a fu Conuéto;puc$ 
para viair,ó morir mucho mejor cftaua dentro que 
fuera dcl.Co efta refolucio fe holgó el enfermo mu 
cho,y afsi auiendole acomodado vna cama dentro 
de vn coche,le acomodaro en ella feys perfonas,co 
gicndoIecnpeíOjjQDtamcnteconla ropa de laca^ 
roa donde eftaua acGftado,y echando todas las com 
puertas del coche, le acompañaron en el dos Reli i 
giofosde fu Orden,y en otros coches otras perfo1-
ñas granes dq la Qon^ Entró defla manera en fu 
Pon-; 
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CóDücn to ,y cníucclda 5 donde ya llcgaua muy 
dífcremccafiün ningún fentidojai parecer alome-
nos fin habla,y anfí a las feys de la tarde cípiró muy 
fuauemente fm dolor excefsíuo, ni trabajo; por^ 
que a quien tantos auia dado Dios en vida , quifo 
priuilegíarle dcllos en íu muerte,y licuarle para íi 
por modo extraordinario, fin darle enfermedad 
grauc^ni trabajoía, fino que folo firuieíTede auiía-: 
líe que le llamaua. El día íiguicntc que fue día de 
fan Mateo, honró efta Certe íu entierro folcmnc-
mente. D i x o la MiíTa el Padre Prouincial del 
Carmen , y predicó en Efpafiol vn Padre Domí-; 
n ico , Predicador de fu Alteza. Enterráronle con 
fu habito en vna tumba delante ¿el Altar delCa-j 
pirulo del Conuento , hallandofc a efíe entierro 
gran concurfo de gente, cftarelacion afsi v i -
no de Flandcs ,de que folo dexó, ó mudó algunas 
pocas palabras, que no hazen a lo eiTencial della. 
Y es de aduertir , que en efta dichoíamüci-tedel 
Padre Maefiro Gracian , nos contentamos con 
lo referido, que ni trae íofpecha de incertidum-i 
bre, ofíccion, ni de querer atribuyr aefte heroy^ 
co varón otras cofas mas milagrofas y raras, que 
por otras relaciones pudiéramos ponderar por 
no perecer auariemes, exageradores con milagros 
de la virtud defte Santo va rón , que fola íu mila^ 
groía vida bafta por vn mi í sg ro , y marauiíla dig^ 
na de la diuina prouidencia j a qual quando le parez 
ca conucnir(fi fuere gloriafuya (Tabre per otros 
medios mas milagroíos honrar a fu fieruo que ta n? 
tas deshovas pafsó por fu ¡mítacio.Y afsi no hago ca 
R 2 fo 
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ío de algunas perfonas que fe queen E^aWa con el 
habito que traxo qoandoeftuuocautiuo,han alcan-
zado milagrofa íanídadjfegun íupe de períonas fide 
dignas,ni de otras cofas que requieren mas examen 
para peñeren pubiicOjni de los indicios que ha ani 
do deXauerfabido la hora,ó dia de fu muerte: algu-
nos dias ances(auicndo (ido ella con i6.horasfo!as 
deenfermedad)comodara entender algunas car-^  
tas que eferiuio a fus hermanos, entre las quales en 
Lvna que eícríue a fu hermano el Padre Fray L o r c n 
§ 0 de la Madre de Dios Carmelita Dcícal^o, que 
era entonces Prior de Euora, fecha quatrodias an-
tes de fu muCXKQy&Xze&hgttantdspiedras muertas^ 
yalmas>íuasJemórtiftcanjy labran por oheihcncia^ 
tantas pondrá en la ftnta Ciudad de lerufahn la alta 
donde caminamos, que ya eBay cerca gloria Utos de 
^//rf(y aunque a ñ a d e ) / ? ^ he eníradodefde ancodc 
lunio en los 70*0?f N o parece que íabia efíar cerca 
tanto por laedad(pucs no es demafiada, ) quanto 
porfer preuenidodc Dios.Tambienes de ponde-
rar que hartos años antes le auía dicho efiando en 
Goníuegra , ai dicho Padre Fray Lorenzo fu 
hermano , que deíTcaua que Dios le dieffe vna 
muertederrepente, que no dicííe mucho en que 
entender, ni tuuieiTe lugar de muchas luchas con 
los enemigos, &c. Y io mifmo folia dczir o^ 
tras vezesjy aísife ve quambien le cumplió el Se-
ñ o r cfte deüco. íten refiere vn Padre que fe ha-
lló en Flandes a fa muerte, que animándole a 
que tuuicfíc eíperan^a de knar , Refpondio 
quenp trataua de eíío , porque Santa Terefa 
auia 
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á a ü eílado con cljy dichole, a » u deyr a l Cie-
lo a ha^er con e í l a l a s f i e f l a i d e ¡ h beat i f i cac ión^ ó fe 
mcjanccs palabras)mas como digOjcftas,}? otras co 
fas que no haz en tantoa loeíFcnciaidc íu vida vír-
taofa,y huelen á milagros, no nos es dado afírma-
iks par ciertas, ni quito | quien quiGere que las 
crea. E l Padre Fray Andrés de Lejana en el fer-
mon qae in3príiíiio(prcdicado á fus honras)en Ma 
drid cuenta otras cofas roarauiiioías, como fue el fe 
cariéis el brago al Moro Ma t t fd , quando quifo a- SmkU s í1 
palear á nueRrocautiuo, y otras colas que tocan á bra$Q a yn • 
íúdoodeperf icía , que podran veríe en e l , y harto ^ ^ 0 ^ ^ ^ • 
miiagrofo fue lo que el cuenta y va dixinios mas ^fo^w* -
arriba deel no [encimada (como vimos ya)quan. 
do le hizicron las Cruzes con yerro ardiendo en • 
los pies. L o que yo pondero mas es la vida rara del 
en quien me parece pufo Dios vn gran imitador de 
ía vida de ChTÍfto nue ího 5eoorjCuyos trabajos y 
afrentas^tanto imitojy cuya Cruz (aunque feñala-
da con tormento en los pic^.) T ruxo fiempre en 
fu coraron vn regala difsím o amante déla Virgen 
Man3sde quien fue tan dcuoto,y regalado.Vn 
blo co to ios fus trabajos de fer Vmi i f tusm Dont/¿ 
«^peligros en mar ytierra>falíos herm3nos,&c.Hc 
cho anathemaprofratnhus. V n Chryfofl-omo ? é' v 
Acanafrojcuchiüos de Hereges? y arrojados por va 
rías panes delrnundo,con períecuciones, y otro S,. 
Geronymo en cxplieítr la fanta Eícritura en varias 
lcnguas,yvn Paulino cautiuo para redimir cauti^ 
nos. Fue otro S. Francifco con las feríales de C h r i -
l lo en fus picsjiomador de fu pobreza. 
R 3 Xqual 
Yqualot ro Aguft ínoi lar ío , ó San Pedro M a t í 
ty r f n acérrimo perfcguidor de Hereges.Vcrdcra 
n i en t í raro, yprodig io íb varón de nucílraedad 
vendidojy arrojado de fus hermanos, como ícfcf, 
y como el prouado con falfos teíHmonios,y prifio 
nfs7ydefpucslcuancadoporelRcy dcEgypto pa-; 
ra dar elpandcl iubileo Santo ( hecho convezes 
del Papa en Africa) y alcabo traydo á hallarfe en el 
traníkó ya que nodcl Padre déla Madre Samary no 
menos imíío en la peregr inac ión^ obediencia, y 
íallda de ín tierra á Abrahan , y í a c o b , á Danid 
en inuido animo y amor de enemigos, á£l ias en 
elzeIo,Salomon en la fabiduna?y Tobías en la pie-
dad con cautiuos,y loh en la paciencia po tChr iÜo 
nueí tro Señor. Y aísks rara cofa ver las dos coro; 
fias que diximos fer cmpreffadcüe varón Euangc 
lieoíde cfpinas,y joyas de trabajos, y confuelos, fa-í 
«orcs,ydisfauores,pues entre todos fus trabajos 1c 
fiamos honrado^ amado de Moros,/udios, Rene 
gadosJnficIcsjMorasj y Sultanas, almas buenas,y 
pecadorasjCardenales^onfeñoresjPríncípcsjRe 
yes, y Virreyes, y Seglares, y Rcligioíos, y lo que 
roas es de la cabera de la /glefia, el fumo Pontífice, 
que guando conoció quien era aquel que porinfbr 
raaciones contrarias antes auia tanto amena$ado,y 
dcfpreclado le vino á eftimar tanto,que dixo:^'i?^ 
homlreés fimu^mxo con harta curiofidad ponde-1 
ta el Padre Fray Andrés Lejana en el fermoncita 
SitmoFmt* fionparayr^los cautiuosde AfrÍGa,ádo entreoi 
fincenffílQQr tras pa l^brasd ize :£w^«oj J ^ y í v f ^ c ^ r , \ t f f$#m 
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yaptcdád^elo de Us ¿ImáStcarrdad con los próximos 
y las demás Virtudes de >ida ^ehgtofa tenemos 
hten conocidas }<y>c,Y\cá& tan plcnaria potcfiad pa 
raabíolucr de todos caíes y ccníuías, fuftítuyrfus 
.vczesjhazer AltarcsjmjniftrarSacramcntosjy traer 
y tener dincros^rcdimir cautíuos, y las demás cofas 
guecon tan larga mano le dá el fumo Pontífice; 
queparccelc hazcotroPapaéntrelos cautíuos5fi-
nalmente fue tal eftefíeruo de D i o s , que á Dios 
honró con fus virtudes, á los próximos ayudo con 
fus obras.a la Iglcfía cíclarecio con fus libros, y feí* 
moncs,y obrasfantas,^fu Religión honró con fus 
honras,á fus contraríos confundió con fu paciencia 
áfus amigos alegró con fuySa«taspalabras,áfuspa 
tientes ennobleció con fu nobleza de animo, á la 
yniuerfidad dc Alcalá con fus letras^y áDios íirufe 
como rainiftro fiel,que le dio el premio de fu§ 
trabajos (como piadofamente crees 
mo$)cn fu fanta gloria* T 
^ FínaelaHiftoria: 
i^ jeCCdnwnto de GtmeUtas dejenUm 
dd(t yitineta-> 
TmpreíTo en Valladolid, 
por Francífco Fernandez de 
Cordoua, A ño. 
16 i o. 
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